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KATAPENGANTAR 
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaari ~an Pe-
ngembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegiatan kebahasaan 
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan na-
sional. Malah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu seg(masa-
lah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sunggUh dan 
berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Ind'.Qnesia 
dan bahasa daerah - termasuk susastranya - tercapai . Tujuan akfur itu 
adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional yang 
baik bagi masyarakat luas serta pemak!lian bahasa Indonesia dan bahasa da-
erah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisan masyarakat 
bahasa Indonesia . 
Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berjenis kegiatan seperti (1) 
pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana, (3) pe-
nerjemahan karya kebahasaan dan karya kesusastraan dari berbagai sumber 
ke dalam bahasa Indonesia , ( 4) pelipatgandaan informasi melalui penelitian 
bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan dan jaringan 
informasi. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut , dibentuklah oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah , Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah , di lingkungan Pu sat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa. 
Sejak tahun I 976 , Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Da-
erah di Jakarta , sebagai Proyek Pusat , dibantu oleh sepuluh Proyek Penelitian 
di daerah yang berkedudukan di propinsi (I) Daerah Istimewa Aceh , (2) Su-
matra Barat , (3) Sumatra Selatan , (4) Jawa Barat. (5) Daerah Istimewa Yog-
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yakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Selatan, (9) 
Sulawe$i Utara, dan (10) Bali. Kemudian , pada tahun 1981 ditambah proyek 
penelitian bahasa di lima propinsi yang lain, yaitu (1) Sumatra Utara, (2) Ka-
limantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku. Dua tahun 
kemudian, pada tahun 1983, Proyek Penelitian di daerah diperluas lagi dengan 
lima propinsi yaitu (1) Jawa Tengah, (2) l..ampung, (3) Kalimantan Tengah, 
(4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian , hingga pada 
saat ini, terdapat dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah di samping 
proyek pusat yang berkedudukan di Jakarta. 
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan se-
karang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggota masyarakat luas. 
Naskah yang berjudul Pengajaran Bahasa. Indonesia di Sekolah Daso.r Kota-
madya Palembang disusun oleh regu peneliti yang terdiri atas anggota yang 
berikut: Zainal Abidin Gani, Mutsanni Ahmad, Yasid Yan, Natidjah Sy, dan 
P. Surya Gunawan yang mendapat bantuan Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Selatan tahun 1984/ 1985. 
Kepada Drs. Adi Sunaryo (Pemimpin Proyek Penelitian) beserta stafnya 
(Drs. Utjen Djusen Ranabrata, Warkim Hamaedi, Sukadi, dan Abdul 
Rachman), para peneliti, penilai (Drs. Hasan Alwi) penyunting naskah (Drs. 
Farid Hadi), dan pengetik (Tukiyar) yang telah memungkinkan penerbitan 
buku ini, saya ucapkan terima kasih. 
Jakarta, 28 Oktober 1986 
viii 
Anton M. Moeliono 
Kepala Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
·;. 
UCAPAN TERIMA KASil:I 
Penelitian pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kotamadya Pa -
lembang merupakan penelitian pengajaran bahasa Indonesia yang ketiga 
yang dilakukan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah Sumatra Selatan . Tahun 1982/1983 telah dilakukan penelitian pe-
ngajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah tingkat pertama -Kotamadya 
Palembang dan tahun 1983/1984 penelitian tentang pengajaran bahasa In-
donesia di sekolah menengah tingkat pertama Kotamadya Pangkalpinang. 
Seperti halnya penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini dikerjakan oleh 
suatu tim peneliti yang mulai bekerja bulan Juli 1984 sampai dengan bulan 
Maret 1985 . 
laporan penelitian ini memuat hal-hal yang menyangkut keadaan proses 
belajar-mengajar, .khususnya proses belajar-mengajar bahasa Indonesia . Tim 
peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini belum tentu dapat di-
selesaikan tepat pada waktunya tanpa kerja sama antaranggota tim peneliti 
dan bantuan berbagai pihak. Dengan adanya kerja sama dan bantuan yang · 
baik tersebut , memberikan banyak kemudahan bagi tim peneliti di dalam 
melaksanakan tugasnya. Kemudahan tersebut sangat dirasakan oleh tirn pe-
neliti di dalam hal-ha:l yang menyangkut kegiatan melakukan hubungan de-
ngan para kepala sekolah sumber data, mengumpulkan data, dan lain-lain. 
Karena menyadari ha! tersebut , maka tirn peneliti mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu tim peneliti. Ucap-
an terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Kepala Kantor Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kotamadya Palem: 
bang yang telah memberikan izin dan bantuan kepada tirn peneliti melaku-
kan penelitian . Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Kepala Kan-
tor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dalam wilayah Ko-
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tamadya Palembang yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudah-
an kepada tiin , terutama di dalam menghubungi sekolah-sekolah sumber da-
ta . Selanjutnya, ucapan teriina kasih yang tiada terhingga disampaikan pula 
kepada para kepala sekolah dasar , para siswa , dan para guru bidang studi 
.bahasa Indonesia pada sekolah sumber data yang telah banyak memberikan 
bantuan kepada tiin peneliti di dalam melaksanakan penelitian. 
Tim peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih perlu disempumakan. 
Oleh karena itu, pula, saran perbaikan tentang laporan hasil penelitian ini 
selalu dinantikan . Mudah-mudahan laporan penelitian ini bermanfaat. 
Palembang, Maret 1985 Tiin Peneliti 
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·.BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Menelaah Kurikulum S.ekolah Dasar Tahun 197 5, khususnya Buku ·II D Bi-
dang Studi .Bahasa Indonesia cliketahui bahwa pelajaran bahasa Indonesia pa-
da dasa:rnya sudah mµlai diberikan sej~k kelas 1 sampai dengan kelas 6 . Hal 
tersebut juga memt>erikan. -~formasi kepada k,ita beta.pa pentingnya bahasa 
Indonesia it.u dimiliki dan diketahuj ol~h para siswa . Selanjutnya, kaiau di; 
hul>ungkan dengan usaha untuk menjadikan babasa .Indonesia sebagai bahasa 
persatuan, bahasa nasional, . d&n bahasa, pengantar di sekolah-sekolah pada 
berbagai ~ingkat p~ndidikan ; maka P.emberian pelajaran bahasa Indonesia 
yang dimulai pada tingk!lt sekolah. dasar adaiah tepat. Sesuai dengan maksud 
utama Pemerintah menyusun .kurikulum tersebut ialah untuk meningkatkan 
mutu pendidikan nasional,>· maka sudah menjadi kewajiban para pemimpin 
sekolah dan guru untuk i;i:ienghayati dan menerapkannya . 
Di dalam Kurikulum SD Tahun 1975 , khususnya Buku II D"Bidang Studi 
Bahasa Indonesia diketah\li bahwa pelajaran -Bahasa Indonesia diberikan di 
sekolah dasar antara lain, bert11juan agar murid berhasrat untuk turut membi-
na . bahasa Indonesia (Kurikulum, 197 5: 14 . dan 16 ). Dengan demikian , sejak 
dari sekolah dasar kemampuan (kecerd.asan dan keterampilan) murid berba-
hasa Indonesia sudahmulai tertanarn. 
Perlu disadari bahwa tercapainya tujuan kurikular tersebut bukan ·hasil 
us.aha dari satu pihak saja , melainkan. ada pihak a tau hal lain yang ikut berpe-
ran . Proses be1ajar-mengajar melihat.kiln anak didik , guru , bahan pelajaran, 
dan rumusan tujuan pengajaran itu sendiri , masing-masing memiliki peranan 
dalam menciptakan terjadipya kegiatan mencapai tujuan (Effendi, 1975 :4). 
Untuk mencapai tujuan pengajaran, guru menggunakan metode niengajar 
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tertentu dan cara-cara mengevaluasi hasil perkembangan kemampuan berba-
hasa anak didik . 
Dengan melalui Kurikulum Sekolah Dasar 1975 telah terjabar secara terpe-
rinci (1) tujuan kurikular , (2) tujuan instruksional , (3) pokok bahasan dan 
subpokok bahasan menurut tingkat a tau kelas , dan (4) bahan pengajaran . Di 
luar kurikulum, Pemerintah telah menyiapkan sarana pendidikan baik berupa 
tenaga yang terampil untuk melaksanakan tugasnya di depan kelas maupun 
materi yang akan diajarkan berupa buku-buku paket . Dengan bertitik tolak 
dari kenyataan di atas , maka proses belajar-mengajar, khususnya untuk bi-
dang studi bahasa Indonesia seharusnya telah dapat diselenggarakan sebagai· 
rnana mestinya. 
Walaupun segala sesuatu untuk mencapai tujuan pengajaran telah diper-
siapkan, sarana penunjang untuk terselenggaranya proses belajar-mengajar 
secara baik sudah dipenuhi, tetapi tidak jarang terdengar keluhan bahwa pa-
ra siswa tamatan setiap jenjang pendidikan masih belum mampu berbahasa 
Indonesia . Masalah yang selalu dilontarkan dalam pengajaran bahasa Indone-
sia umumnya, pengajaran mengarang khususnya ada!ah bahwa anak didik 
kurang mampu menguasai bahasa, sebagai tampak dari pilihan kata yang ti-
dak tepat atau tidak sesuai, bahkan sering sukar mengungkapkan maksud-
nya karena tidak tahu katanya: kalimat-kalimat sering tidak sesuai dengan 
pola kalimat bahasa Indonesia; dan anak didik tak mampu mengembangkan 
idenya secara teratur dan bersinambung (Keraf, 1981 ;3 ). 
Dari kutipan yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa hasil belajar para 
siswa atau pengajaran bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan 
belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan melalui penelitian 
yang pernah dilakukan (1) penelitian tentang pengajaran bahasa Indonesia 
di SMTP Palembang 'tahun 1982/1983 dan (2) penelitian tentang pengajaran 
bahasa Indonesia di SMTP Pangkalpinang tahun 1983/1984 kebenaran 
pernyataan tersebut di atas terbukti. Keadaan pengajaran bahasa Indonesia 
belum berjalan baik dan masih perlu dibenahi. 
Dengan memperhatikan kenyataan tersebut , maka penelitian tentang 
pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kotamadya Palembang per!u 
dilakukan. Hal itu dikatakan demikian dengan suatu harapan agar diperoleh 
suatu gambaran yang jelas dan sebenarnya di mana atau pada pendidikan 
mana pengajaran bahasa Indonesia belum mencapai harapan yang diingin-
kan , maka sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berwenang untuk me-
netapkan kebijaksanaan membenahi pengajaran bahasa Indonesia, baik un-
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tuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah me-
nengah tingkat atas, maupun perguruan tinggi. 
1.2 Masalah 
Data dan infonnasi tentang pengajaran bahasa Indonesia yang meliputi 
kurikulum, bahan pelajaran, siswa, guru, metode dan teknik, media peng-
ajaran, dan evaluasi di sekolah dasar Kotamadya Palembang belum diketa-
hui. Berdasarkan hal tersebut ada tiga variabel utama yang diteliti, yakni (I) 
bahasa, (2) media , dan (3) pengajaran. Bahasa Indonesia yang diperhatikan 
sehubungan dengan penelitian ini adalah bahasa Indonesia yang tertera di 
dalam Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 1975 dan buku pelajaran bahasa 
Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Aspek-aspek yang diteliti adalah sebagai berikut. 
(I) Tingkat keterampilan berbahasa Indonesia para siswa sekolah dasar 
Kotamadya Palembang dengan ruang lingkup (a) keterampilan me-
nyimak, (b) prqf siensi, dan ( c) keterampilan menulis. 
(2) Pelaksanaan pengaj&ran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dalam Ko-
tamadya Palembang yang meliputi pelaksanaan pengajaran berbicara, 
menyimak, membaca, dan menulis. 
(3) Bahan pelajaran bahasa Indonesia yang dipakai di sekolah dasar di Ko-
tamadya Palembang yang meliputi (a) kurikulum yang dipakai, (b) 
pemilihan bahan pengajaran, (c) buku pegangan siswa, (d) buku pe· 
gangan guru, dan ( e) perpustakaan sekolah. 
(4) Sistem evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah da1am Kotama-
dya Palembang yang meliputi (a) tujuan diadakannya evaluasi, (b) ba· 
han yang dievaluasi, (c) jenis evaluasi atau tes yang dipakai, dan {d) 
pernanfaatan hasil evaluasi. · 
1.3 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemerian yang lengkap 
tentartg pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar di Kotamadya, yang 
bertalian dengan ha1 sebagai berikut. 
(I) Keterampilan berbahasa Indonesia para siswa sekolah dasar Kotama· 
dya Palembang; 
(2) Pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kotamadya 
Palembang; 
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(3) Bahan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kotamadya Palem-
bang; dan 
( 4) Evaluasi di dalam pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah 
dasar Kotamadya Palembang . 
Informasi tentang pengajaran tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan 
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di samping itu, juga sebagai 
bahasa bagi yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut 
tentang pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar . 
1.5 Kerangka Teori 
Penelitian ini didasarkan kepada kerangka teori yang relevan yang berla-
ku umum di dalam pengajaran bahasa yang juga dipedomani oleh pengajaran 
bahasa Indonesia seperti yang terdapat di dalam Kurikulum Sekolah Dasar 
Tahun 1975. 
Menurut Mekay (1976) , analisis pengajaran bahasa membicarakan (I) 
enalisis bahasa , (2) analisis metode, dan (3) analisis pengajaran . Analisis ba-
hasa menyelidiki konsep bahasa pada umumnya, pemerian bahasa yang di-
ajarkan , dan penalaran tentang bagaimana bahasa dipelajari . Pengajaran 
bahasa sesungguhnya ditandai oleh analisis bahan yang oiajarkan , rancangan 
atau persiapan pelajaran, teknik mengajar yang dipakai, jenis dan jumlah 
.pengajaran yang dilaksanakan melalui alat mekanis , dan evaluasi terhadap 
apa yang telah diajarkan. 
Kerangka teori ini sejalan dengan prosedur pengembangan sistem instruk-
sional (PPSI) yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan. Di dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) terda-
pat dalam komponen pengajaran yang perlu dikerjakan, yakni (I) merumus-
kan tujuan instruksional , (2) mengembangkan alat evaluasi , (3) menetapkan 
jenis, materi pengajaran , (4) merencanakan pengajaran , program program ke-
giatan, dan (5) merencanakan alat dan bahan pelajaran yang dipakai (Ibrahim 
dalam Suryasurnantri et al, Ed., 1978:248-252). 
Pengajaran bahasa pada hakekatnya adalah pengajaran untuk penguasaan. 
Pengajaran untuk penguasaan bermakna pengaturan pengajaran sehingga se-
mua siswa diberikan peluang untuk mempelajari apa yang diajarkan. Pengajar-
an untuk penguasaan juga berimplikasi penggunaan berbagai prosedur peng-
ajaran secara kreatif (Allen dan r<" alette , 1975 :5-6). 
Sistem evaluasi di dalam pengajaran bahasa berperanan besar karena tidak 
saja mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan berbahasa , tetapi juga me-
s 
nentukan metode dan tekJ1i!c, bahan dan proses belajar-mengajar. Evaluasi 
adalah proses mengumpull<an data dan infonnasi dan menggunakannya un-
tuk membuat pertimbangan yang kemudian dipakai di dalam membuat ke· 
putusan-keputusan (Tenbrink dan Cooper (Ed., 1977:415). Informasi dikum-
pulkan dengan wawancara, tes, dan, observasi. Pengajaran bahasa untuk pe-
nguasaan bahan dan keterampilan berkomunikasi sering menggunakan tes 
acuan kriteria, yakni tes yang menentukan berapa banyak siswa sudah meraih 
tingkat penguasaan tertentu. Tes formal diselenggarakan di kelas sewaktu 
pelajaran sedang berlangsung dan tes informal diberikan kepada guru menge-
nai kekuatan dan kelemahan siswa di dalam mepelajari bahan tertentu. 
Keterampilan bahasa siswa dapaf diukur dan mencerminkan hasil peng-
ajaran bahasa. Tes- menyimak dibuat untuk mengukur ketepatan yang digu-
nakan siswa di dalam memahami sampel bahasa yang dipelajari (Harris, 1969 : 
36). Dikte digunakan sebagai tes dalam ejaan dan pungtuasi. Tes profesien-
si diberikan dengan tujuan untuk menetapkan berapa banyak dari suatu ba-
hasa yang sudah dikuasai seseorang yang meliputi keempat keterampilan ber-
bahasa. 
1.6 Metode dan Teknik 
1.6.1 Metode 
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif, yakni metode yang berusaha untuk memberikan gambaran yang 
objektif tentang pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Kotamadya 
Palembang. 
1.6.2 Teknik 
Teknik yang dipakai di dalam penelitian ini adalah teknik sampling, tek-
nik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 
a. Teknik Sampling 
Samping adalah penarikan sampel dari populasi dan penarikan sampel 
dilakukan berdasarkan sampel stratifikasi sebanding. Menurut informasi dari 
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Palembang dan 
Kantor Dinas Pendidikao Dasar dan Kebudayaan Kotamadya Palembang di 
Kotamadya Palembang terdapat 446 buah sekolah dasar yang terbagi atas 
Sekolah Dasar negeri sebanyak 350 buah dan Sekolah Dasar swasta sebanyak 
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86 buah yang tersebar pada enam kecamatan. Jumlah populasi untuk setiap 
kecamatan adalah sebagai berikut. 
(1) Kecamatan Ilir Timur I 81 buah (sekolah dasar negeri 57 buah, sekolah 
dasar swasta 24 buah); 
(2) Kecamatan Ilir Timur II 102 buah (sekolah dasar negeri 84 buah, seko-
lah dasar swasta 18 buah); 
(3) Kecamatan Ilir Barat I 70 buah (sekolah dasar negeri 59 buah, sekolah 
dasar swasta 11 buah); 
(4) Kecamatan Ilir Barat II 39 buah (sekolah dasar negeri 36 buah, seko· 
lah dasar swasta 3 buah); 
(5) Kecamatan Seberang Ulu I 93 buah (sekolah dasar negeri 83 buah, 
sekolah dasar swasta 10 buah); dan 
(6) Kecamatan Seberang Ulu II 61 buah (sekolah dasar negeri 41 buah, se· 
kolah dasar swasta 20 buah). 
Di dalam penelitian ini sekolah dasar yang dijadikan sekolah sumber data 
berjumlah sembilan puluh buah. Selanjutnya, dari setiap sekolah sumber data 
diambil sepuluh orang siswa sebagai sampel. Di samping para siswa, guru bi· 
dang studi bahasa Indonesia kelas 4, keals 5, dan kelas 6 dari setiap sekolah 
sumber data tersebut juga dijadikan sarnpel. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan Sehubungan dengan penelitian ini melalui (I) 
instrumen IA sebagai instrumen pengukur keterampilan .menyimak, instru-
men · lB sebagai instrumen pengukur profesiensi dan instrumen IC sebagai 
instrumen pengukur keterampilan menulis, (2) instrumen II sebagai pengum-
pul data tentang pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia, tentang bahan 
pelajaran yang dipakai, dan tentang sistem evaluasi yang dipakai di dalam 
pengajaran bahasa Indonesia. Untuk mengumpulkan data tersebut tim pene-
liti mengunjungi setiap sekolah sumber data sesuai dengan waktu yang ·telah 
ditetapkan atau disepakati sebelumnya. Kunjungan dilakukan dengan mem-
bawa surat pengantar dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kecamatan. 
c. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik: 
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(1) Memerikan kesahihan data. 
(2) Melakukan penghitungan terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa 
terhadap pertanyaan dan atau pernyataan yang terdapat di dalam ins-
trumen dengan menggunakan kunci jawaban yang tel;th dipersiapkan. 
Penilaian dilakukan dengan mencari nilai rata-rata jawaban yang benar 
dari setiap instrumen yang masing-masing dikonversikan ke dalam nilai 
antara 0-10. 
(3) Melakukan penghitungan jawaban yang diberikan oleh siswa terhadap 
pertanyaan dan atau pernyataan yang terdapat di dalam instrumen de-
ngan membuat persentase jawaban benar atau positif dan jawaban sa-
lah atau negatif. Jawaban dikatakan benar apabila sesuai dengan kunci 
yang telah disediakan dan jawaban dikatakan positif apabila jawaban 
itu sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pengajaran bahasa (khusus 
untuk jawaban instrumen II). 
(4) Memasukkan hasil-hasil pengolahan data ke dalam tabel-tabel dan me-
nafsirkan nilai untuk melihat keadaan pelaksanaan pengajaran bahasa 
Indonesia serta menguji hipotensis. 
1 . 7 Populasi dan Sampel 
1. 7.1 Populasi 
Populasi penelitian ini adalah para siswa dan guru sekolah dasar negeri 
dan swasta yang tersebar pada 446 buah sekolah yang dikelola oleh Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan di dalam wilayah Kotarnadya Palembang, 
Propinsi Sumatra Selatan. Jumlah populasi adalah siswa 150.250 orang dan 
guru 5 .97 5 orang. 
1. 7. 2 Sompel 
Sekolah Dasar yang dijadikan sekolah sumber data seperti dikatakan di 
atas berjumlah 90 buah, yakni 73 buah sekolah dasar negeri dan 17 buah se-
kolah dasar swasta. Jumlah sembilan puluh buah sekolah sumber data itu 
adalah berdasarkan pengambilan sampel secara stratifikasi sebanding dari 
populasi . Penentuan sekolah sumber data tersebut berdasarkan kepada ke-
teraturan penyelenggaraan sekolah , kelengkapan sarana, kelengk.apan tenaga 
pengajar, dan kelengkapan tenaga administrasi sekolah tersebut. lnformasi 
tentang hal tersebut diperoleh dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kotarnadya Palembang, Kepala Dinas 
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Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Tingkat II Kotamadya Palembang, Kepala 
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kotamadya 
Palembang. 
Sekolah-sekolah dasar yang dijadikan sumber data itu adalah sebagai ber-
ikut. 
a. Kecamatan Ilir Timur I 18 buah, sekolah dasar swasta 6 buah dan sekolah 
dasar negeri 12 buah, yaitu : 
(1) Sekolah Dasar Nurul Iman ; 
(2) Sekolah Dasar Taman Siswa ; 
(3) Sekolah Dasar Muhammadiyah 6; 
(4) Sekolah Dasar Baptis; 
(5) Sekolah Dasar Methodist I ; 
(6) Sekolah Dasar Xaverius 2; 
(7) Sekolah·Dasar Negeri 19; 
(8) Sekolah Dasar Negeri 20; 
(9) Sekolah;Dasar Negeri 48 ; 
(1 O) Sekolah Dasar Negeri 63 ; 
(11) Sekolah'Dasar Negeri 73 ; 
(12) Sekolah Dasar Negeri 80; 
(I 3) Sekolah Dasar Negeri 81 ; 
(14) Sekolah . Dasar Negeri 82 ; 
(15) Sekolah Dasar Negeri 113 ; 
(16) Sekolah Dasar Negeri 163 ; 
(17) Sekolah Dasar Negeri 167 ; dan 
(18) Sekolah Dasar Negeri 255. 
b. Kecamatan Ilir Timur II 24 buah, sekolah dasar swasta 5 buah dan sekolah 
dasar negeri 19 buah, yaitu : 
( 1) Sekolah Dasar lndriasana; 
(2) Sekolah Dasar Yayasan IBA; 
(3) Sekolah Dasar Bina Warga; 
( 4) Sekolah Dasar Xaverius 3 ; 
(5) Sekolah Dasar Taman Siswa; 
(6) Sekolah Dasar Negeri 15 ; 
(7) Sekolah Dasar Negeri 17 ; 
(8) Sekolah Dasar Negeri 25 ; 
(9) Sekolah Dasar Negeri 36 ; 
( 1 O) Sekolah Dasar Negeri 46 ; 
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(11) Sekolah Dasar Negeri 58 ; 
(12) Sekolah Dasar Negeri 61 ; 
(13) Sekolah Dasar Negeri 94 ; 
(14) Sekolah Dasar Negeri 95; 
( 15) Sekolah Dasar Negeri 97 ; 
(16) Sekolah Dasar Negeri 108 ; 
(17) Sekolah Dasar Negeri 148 ; 
(18) Sekolah b~sar'Negeri 173; 
(19) Sekolah Dasar Negeri 174 ; 
(20) Sekolah Dasar Negeri 1 77 ; 
(21) Sekolah Dasar Negeri 186; 
(22) Sekolah Dasar Negeri 249 ; 
(23) Sekolah Dasar Negeri 250 ; dan 
(24) Sekolah Dasar Negeri 269 . 
c. Kecamatan Bir Barat I 12 buah, sekolah dasar swasta 2 buah dan sekolah 
dasar negeri 10 buah, yaitu: 
(1) Sekolah Dasar Xaverius 4 ; 
(2) Sekolah Dasar Muhammadiyah 1; 
(3) Sekolah Dasar Negeri 4 ; 
{4) Sekolah Dasar Negeri 18 ; 
(6) Sekolah Dasar Negeri 21 ; 
(6) Sekolah Dasar Negeri 64 ; 
(7) Sekolah basar Negeri 70 ; 
(8) Sekolah. Dasar Negeri 100 ; 
(9) Sekolah Dasar Negeri 110 ; 
( 10) Sekolah Dasar Negeri 125 ; 
(11) Sekolah Dasar Negeri 139 ; dan 
( 12) Sekolah Dasar Negeri 2 36. 
d. Keamatan Ilir Barat II 6 buah, yaitu : 
(1) Sekolah Dasar Megeri 7 ; 
(2) Sekolah Dasar Negeri 29 ; 
(3) Sekolah Dasar Negeri 40 ; 
( 4) Sekolah Dasar Negeri 109 ; 
( 5) Sekolah Dasar Negeri 127 ; dan 
(6) Sekolah Dasar Negeri 203. 
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e. Kecamatan Seberang Ulu I 18 buah , sekolah dasar swasta I buah , sekolah 
dasar negeri 17 buah, yaitu : 
(I) Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 ; 
(2) Sekolah Dasar Negeri 9 ; 
(3) Sekolah Dasar Negeri 11 ; 
(4) Sekolah Dasar Negeri 31 ; 
(5) Sekolah Dasar Negeri 33 ; 
(6) Sekolah Dasar Negeri 43 ; 
(7) Sekolah Dasar Negeri 76 ; 
(8) Sekolah Dasar Negeri 87 ; 
(9) Sekolah Dasar Negeri I 01 ; 
(1 O) Sekolah Dasar Negeri I 03 ; 
(11) Sekolah Dasar Negeri 115 ; 
(12) Sekolah Dasar Negeri 164 ; 
(13) Sekolah Dasar Negeri 206 ; 
(14) Sekolah Dasar Negeri 207 ; 
(15) Sekolah Dasar Negeri 208 ; 
(16) Sekolah Dasar Negeri 305 ; 
(17) Sekolah Dasar Negeri 362 ; dan 
(18) Sekolah Dasar Negeri 366. 
f. Kecamatan Seberang Ulu II 12 buah, sekolah dasar swasta 3 bu ah, sekolah 
dasar negeri 9 buah, yaitu : 
(1) Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 ; 
(2) Sekolah Dasar Xaverius 2; 
(3) Sekolah Dasar Yaktapena 2 ; 
( 4) Sekolah Dasar Negeri 10; 
(5) Sekolah Dasar Negeri 32 ; 
(6) Sekolah Dasar Negeri 45 ; 
(7) Sekolah Dasar Negeri 89 ; 
(8) Sekolah Dasar Negeri 120; 
(9) Sekolah Dasar Negeri 137 ; 
(I 0) Sekolah Dasar Negeri 161 ; 
(11) Sekolah Dasar Negeri 216; dan 
(12) Sekolah Dasar Negeri 221. 
Siswa yang dijadikan sampel. pada setiap sekolah sumber data adalah sis-
wa kelas 6 seban ak 10 or · tukan secara acak. Dengan demiki· 
p E R p U S T Al( A A \\t 
p·p~ · T p ~'!.~~I "!~, \ .. ~ t'!•\,. 
P'·F. .. _. r F\1 !>\ , • .• ~ ' , 4 ~ !) ~<i '•. ; \ 
9! \DAR r" ' •'·-~ :1 ... ~:-. ;' .' ~. ~~ · -- \ "4 "t 
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an, dari 90 ~uah sekolah sumber data diperoleh sampel sebanyak 90 x lli 
orang= 900 orang. Penentuan siswa kelas 6 sebagai sampel didasari pemikir-
an bahwa mereka sudah mengalami masa pendidikan selama lima tahun dan 
masuk enam tahun di sekolah dasar dan dengan demikian keterampilan sis-
wa berbahasa Indonesia dianggap sudah banyak dipengaruhi oleh pendidikan 
yang mereka peroleh di sekolah tersebut. 
Di samping siswa, guru atau tenaga pengajar pun dijadikan sampel pene-
litian. Guru atau tenaga pengajar yang dijadikan sampel tersebut adalah guru 
bidang studi bahasa Indonesia yang bertugas mengajar dan mendidik di se-
kolah sumber data mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 sebanyak 164 
orang. Penentuan tersebut didasari pemikiran dan anggapan bahwa sejak kelas 
4 dan seterusnya pengajaran bahasa Indonesia berperan secara aktif di sekolah 
dasar. 
1.8 Asumsi dan Hipotesis 
1.8.l Asumsi 
Asumsi yang dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah seba-
gai berikut. 
(1) Pengajaran bahasa Indonesia telah dilaksanakan sebagaimana yang di-
harapkan dan sehubungan dengan hal tersebut para siswa sekolah da-
sar di Kotamadya Palembang cerdas dan terampil atau mampu berbaha-
sa Indonesia, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan prestasi 
belajar siswa di dalam bidang studi bahasa Indonesia baik. 
(2) Pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia pada sekolah dasar di Kota-
madya Palembang berjalan baik dan bahan pelajaran bahasa Indonesia 
yang diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan usia para siswa. 
1.8.2 Hipotesis 
Berdasarkan pemikiran-pemikiran di dalam asumsi di atas, maka dikemu-
kakan hipotesis, yakni pelaksanaan dan hasil pengajaran bahasa Indonesia di 
sekolah dasar di Kotamadya Palembang tergolong. baik. 
1.9 Kriteria Penilaian 
Kriteria yang diguriakan menyusun instrumen penelitian untuk menguji 
hipotesis diambil dari (I) Kurikulurn Sekolah Dasar Tahun 1975, (2) buku 
pelajaran bahasa Indonesia, dan (3) konsep dan prinsip-yang berlaku di dalam 
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pengajaran bahasa dan sistem evaluasi bahasa. Dari sumber-sumber tersebut , 
ditentukan kriteria yang selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir di dalam 
instrumen pengumpul data. Keseluruhan hasil proses belajar-mengajar dapat 
diketahui dengan jalan menghitung persentase butir-butir kriteria tersebut. 
Instrumen IA, IB, dan IC dipakai untuk mengumpulkan data dengan alasan 
bahwa melalui instrumen tersebut diperoleh suatu pemerian yang jelas ten-
tang hasil proses belajar-mengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar umum-
nya , sekolah dasar Kotamadya Palembang khususnya. 
Keterampilan berbahasa Indonesia siswa sekolah dasar di Kotamadya Pa-
lembang dikatakan tergolong baik apabila minimal 75% siswa sampel membe-
rikan jawaban benar dengan rata-rata nilai 7 ,50 ke atas dari keseluruhan butir 
pertanyaan atau pernyataan keterampilan berbahasa yang tercantum di 
dalam instrumen. 
Pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kotamadya 
Palembang dikatakan atau tergolong baik apabila minimal 75% guru sampel 
memberikan jawaban positif jawaban yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan 
pengajaran bahasa terhadap minimal 75% butir rangsangan yang tercantum 
di dalam instrumen. Selanjutnya, sistem evaluasi tergolong baik apabila mi-
nimal 7 5% guru sampel memberikan jawaban positif terhadap minimal 7 5% 
butir rangsangan yang tercantum di dalam instrumen. 
1.10 Studi Pustaka 
Penelitian tentang pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Kota-
madya Palembang ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mengetahui 
sejauh mana pengajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut sudah dilaku-
kan . Data dan informasi tentang pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia 
di sekolah dasar merupakan masukan yang berguna bagi yang berwenang un-
tuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya mengenai pengajran bahasa In-
donesia. 
Guna mendapatkan data dan informasi yang sahih, maka tim peneliti 
melakukan studi pustaka sebelum terjun ke lapangan. Studi pustaka yang 
dilakukan meliputi bidang kebahasaan secara umum, pengajaran bahasa 
Indonesia menurut Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 1975 dan studi tentang 
teknik evaluasi. Studi kebahasaan secara umum dilakukan agar tim peneliti 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengajaran bahasa Indonesia 
umumnya. Studi tentang kurikulum dan studi tentang teknik evaluasi dila-
kukan guna memberikan pengetahuan lebih dalam lagi kepada anggota tiJn 
peneliti . Dengan demikian, tim peneliti memiliki pengetahuan ten tang bahan 
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pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan ten tang sistem evaluasi yang 
telah digunakan di sekolah tersebut pada khususnya dan di sekolah-sekolah 
pada umumnya. 
BAB II KETERAMPILAN MENYIMAK 
Keterampilan menyimak adalah keteramilan mendengarkan lambang-lam-
bang lisan , keterampilan pemahaman, keterampilan interpretasi untuk mem-
peroleh informasi (Tarigan, 1980: 19). Keterampilan menyimak adalah ke-
terampilan menangkap apa yang diucapkan seseorang (Poerwadanninta , 
1961 :886). Dengan kata lain , keterampilan menyimak adalah kecepatan 
atau keahlian mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa-apa yang diucap-
kan atau dibaca oleh seseorang. Untuk mengetahui keadaan keterampilan 
menyimak siswa SD Palembang, maka tim peneliti telah mempersiapkan 
instrumen IA. 
Inst rumen IA a tau instrumen keterampilan menyimak terdiri at as 2 0 
butir soal yang dibagi atas empat kelompok . Kelompok A adalah kelompok 
soal untuk memahami isi/ide seluruh pembicaraan berjumlah 5 butir soal 
yang dituangkan ke dalam 3 butir soal bentuk uraian dan 2 butir soal bentuk 
percakapan . Kelompok B adalah kelompok soal kemampuan menarik kesim-
pulan berjumlah 5 butir soal yang dituangkan ke dalam 2 butir soal bentuk 
uraian dan 3 butir soal bentuk percakapan. Kelompqk C, adalah kelompok 
soal kemampuan membedakan intonasi kalimat - intonasi kalimat yang di-
bedakan , yaitu kalimat tanya, berita , dan perintah berjumlah 5 butir soal. 
Kelompok D, adalah kelompok soal kemampuan memahami topik berjumlah 
5 butir soal yang dituangkan ke dalam 3 butir soal bentuk uraian dan 2 butir 
soal bentuk percakapan. 
lnstrumen IA atau instrumen keterampilan menyimak disebarkan kepa-
da siswa sampel yang terdapat pada sembilan puluh buah sekolah sumber 
data. Setiap sebuah sekolah sumber data diperlukan sepuluh orang siswa 
sampel. Para siswa sampel diminta menjawab semua pertanyaan atau soal 
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yang diajukan dengan memilih satu dari sejumlah alternatif jawaban yang 
telah disediakan pada setiap nomor soal. 
Uraian-uraian berikut dikemukakan dalam bentuk tabel tabel dengan 
maksud dan harapan untuk lebih memudahkan melihat ha~il jawaban para 
siswa sampel. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih je-
las bagaimana prestasi keterampilan menyimak para siswa sampel dari setiap 
sekolah sumber data. Dengan melalui uraian-uraian berikut diharapkan pula 
pembaca dapat dengan mudah melihat hasil jawaban para siswa sampel un-
tuk keterampilan menyimak. 
Seperti diketahui bahwa sekolah sumber data sebanyak sembilan puluh 
bu ah tersebut terdiri atas 17 buah sekolah dasar swasta dan 7 3 buah sekolah 
dasar negeri. Untuk memudahkan melihat gambaran tentang hasil yang dica-
pai siswa, maka uraian melalui tabel-tabel berikut dimulai dari sekolah dasar 
swasta dan sekolah dasar negeri. Uraian tentang keterampilan menyimak para 
siswa dari sekolah dasar negeri dimulai dari nomor urut yang terkecil. 
No . 
Urut 
I. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6 . 
7. 
8. 
9. 
10. 
TABEL 1 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Nam a Jen is dengan Benar Nilai rat a 
Kela -
min A B c D 
Mcilga Edward 12 p 5 3 3 4 7 ,50 
Hareta Astuti 11 p 5 3 4 5 8,50 
Irson Efrial 12 L 4 4 4 5 8,50 
Lusi Heliyanti 12 p 5 5 3 5 9 
M. Nasir 12 L 5 4 5 4 9 
Fitriah AN 11 p 4 4 5 5 9 
Re la sari 12 p 5 4 5 5 9,50 
Yoni Sisteria 12 p 4 5 5 5 9 ,50 
Januarita I I p 5 5 4 5 9,50 
Mardiah 12 p 5 5 5 5 IO 
Jumlah 47 42 43 48 90 9,0 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas , maka yang men-
dapat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 3 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 9 ,0. 
Dari 5 butir soal yang diajukan , maka yang dapat dijawab dengan benar 
untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 2 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 2 
Unsur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Nama Jenis dengan Benar Nilai Urut rat a Kela-
min A B c D 
1. Yanti R. 11 p 4 3 4 2 6,50 
2. Dama Arisandi 11 L 5 4 2 4 7 ,50 
3. Mgs. M. Nasid 12 L 4 4 3 4 7,50 
4. Emiwati 12 p 4 4 4 3 7,50 
5. Khasnah 12 p 4 5 3 3 7 ,50 
6. Syahrani 12 p 5 4 3 4 8 
7. KA. Sobari 13 L 3 4 4 5 8 
8. Fahri Bastari 11 L 5 5 3 4 8 ,50 
9 . Syopianti 12 p 5 4 4 5 9 
10. Irwan 13 L 4 4 5 5 9 
Jurnlah 43 41 35 38 79 7,90 
·. 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, yang mendapat 
nilai: 
(1) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 4 orang; 
(3) 8 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 8 ,50 sebanyak 1 orang: dan 
(5) 9 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,90. 
Dari 5 butir soal yang diajukan, yang dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 3 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 3 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut 
Nama Jenis . dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. A. Syahri 14 L 4 5 0 5 7 
, M. Nizar 12 L 4 5 2 5 8 
3. Eka Yuniar 12 p 4 4 3 5 8 
4 . K.hairul Aknal 12 L 4 5 4 3 8 
5. Amrah M. 12 L 4 5 4 3 8 
6. Mardayoti 12 p 4 4 5 4 8,50 
7. Eni Kusniati 12 p 5 5 5 3 9 
8 . Mulyana GS 13 L 5 5 5 3 9 
9 . Ah . Mahdawi 13 L 5 5 4 4 9 
IO. Andri Kusuma 12 L 5 5 4 5 9,50 
Jumlah 44 48 36 40 84 8,4·J 
I 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, yang mendapat nilai: 
(l) 7 sebanyak I orang ; 
(2) 8 sebanyak 4 orang ; 
(3) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8,50 sebanyak I orang; dan 
(5) 9 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8,40. 
Dari 5 butir soal yang diajukan, maka yang dapat dijawab dengan benar 
untuk: 
(l) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 4 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 6 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No. Jenis dengan Benar Nilai Rat a-Nama Urut Kela- rat a 
min A B c D 
l. Teti Silviani 13 p 4 5 0 3 6 
2. Irfan Zafri 11 L 4 4 3 3 7 
"3 . I kb al 12 L 3 4 3 4 7 
4 . R. Randhasari 13 p 5 4 3 2 7 
5. Martono 12 L 4 5 2 5 8 
6. Sri Widiastuti 12 p 5 4 5 3 8,50 
7. M. Rajagi 11 L 5 5 4 4 9 
8. Sugiharti 12 p 5 4 5 4 9 
9. Dewi Yani S. 13 p 5 5 5 4 9,50 
10. Yonada A. 13 p 5 4 5 5 9,50 
Ju ml ah 45 44 36 37 80,50 8,05 
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Berdasarkan data di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 6 sebanya-k 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 3 orang ; 
(3) 8 sebanyak 1 orang : 
(4) 8,SO sebanyak 1 orang ; 
(S) 9 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 9,SO sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 8 ,OS. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak S butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 5 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDXAVERIUS 2 
Umur Ke!ompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nam a Jenis · dengan Benar Nilai 
Kela- rata 
min A B c D 
I. Dicky Suryadi I I L 4 4 4 3 7 ,SO 
2. Agus Harsono I2 L 4 s 3 4 8 
3. Irsan I l L 3 s s 4 8.SO 
4 . Fajar Sasongko I2 L 4 s 4 4 8,SO 
S. Suryo Widiantoro I 2 L s s 4 3 8,SO 
6. Teddy Tanjung 11 L s 4 5 s 9 ,SO 
7 . Effendi Ridwan 11 L s s s 4 9 ,SO 
8 . FM. Wahyu 11 L s s s 4 9 ,SO 
9. Y. Budi A. I2 L s s s 4 9 ,SO 
10 . P. Wiranda 12 L 4 s s s 9,SO 
Jumlah 44 48 45 40 88 ,50 8 ,8S 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8 sebanyak 1 orang ; 
(3) 8 ,50 sebanyak 3 orang ; dan 
( 4) 9 ,50 sebanyak 5 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dibawah dengan benar untuk : 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 6 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD XA VERIUS 3 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No. Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut Kela-
min A B c D 
1. V. Dona K. 11 p 5 3 3 3 7 
2 . Herliana 12 p 5 5 2 5 8 ,50 
3. Victor DS. 12 L 4 5 4 4 8 ,50 
4 . Ramon 12 L 5 5 4 4 9 
5. Hendra Halim 12 L 5 5 3 5 9 
6. Fero Rena 12 p 5 5 3 5 9 
7 . Nani Aprilina 12 p 5 5 4 4 9 
8 . Eka Apriyati 12 p 5 5 4 5 9 ,50 
9. Safira Fitriah 12 p 5 5 4 5 9 ,50 
10. lka Setia P 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 49 48 36 45 89 
Rat a-
rat a 
8 ,90 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
{l) 7 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak 2 orang; 
(3) 9 sebanyak 4 orang; 
(4) 9,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(5) IO sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,90. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 7 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD XA VERIUS 4 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan y.ang Dapat Menjawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Rata-
Nilai 
Kela- rata 
min A B c D 
I. Milla Emilia I2 p 5 5 4 2 8 
2 . Daniel Tobing I I L 5 5 4 3 8,50 
3. Mersyi Y. I2 p 5 5 4 4 9 
4 . Andro Jayaprana I2 L 5 5 4 4 9 
5. P. Sari Diah I2 p 5 4 5 5 9 ,50 
6. Sandrawati I2 p 5 5 5 5 IO 
7. Novi Arienda I2 p 5 5 5 5 10 
8 . Agus Wijanrko I2 L 5 5 5 5 10 
9. Irene Simon I2 p 5 5 5 5 10 
10. Wahyu Utomo 12 L 5 5 5 5 10 
Ju ml ah 50 49 46 43 94 9 ,40 
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Dari tabel di atas, diketahui bahwa yang mendapat riilai: 
(1) 8 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak I orang; 
(3) 9 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 9 ,5 0 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 10 sebanyak 5 orang. 
Nilai rata-rata 9,40. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 8 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD XA VERIUS 8 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No. Nam a Jenis dengan Benar Ra ta-Nilai Urut Kela- rat a 
min A B c D 
1. Zaki Atak 13 L 2 5 2 5 7 
2. Priska D. 12 p 2 4 4 5 7 ,50 
3. Chair Jauhari 11 L 5 3 4 4 8 
4. Eva Marine S. 11 p 4 4 3 5 8 
5 . Tan Cuan Seng 13 L 4 5 3 4 8 
6. Debbie s. 11 p 3 4 5 5 8 ,50 
7. CH. Desi D. 12 p 4 4 5 4 8,50 
8 . E. Mustriani 12 p 3 5 5 5 9 
9 . Novita M. 12 p 3 5 5 5 9 
10. Didi Murahadi 13 L 4 5 4 5 9 
Jumlah 34 44 40 47 82,50 8 ,25 
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Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 7 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 8 sebanyak 3 orang ; 
(4) 8,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(5) 9 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,25. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok , maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 9 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD TAMAN SISWA (KECAMATAN ILIR 
TIMUR I) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No . Nam a Jenis .dengan Benar Ra ta-Urut Nilai Kela- rata 
min A B c D 
1. Merri Martina 11 p 3 3 2 4 6 
2. Rusli Usman 13 L 5 4 1 2 6 
3. Rina 11 p 5 3 2 4 7 
4 . Miswati 13 p 4 4 5 4 7 ,50 
5. Wawang Setiadi 12 L 4 4 4 4 8 
6. E v a 12 p 5 4 2 5 8 
7 . Hendri Harjono 11 L 4 5 3 5 8,50 
8 . AmirulM. 10 L 5 3 5 5 9 
9. Santi 12 p 5 4 5 4 9 
10. E rn i 12 p 5 4 5 5 9 
Jumlah 45 38 32 42 78,50 7 ,85 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 6 sebanyak 2 orang; 
(2) 7 sebanyak 1 orang; 
(3) 7 ,SO sebanyak 1 orang ; 
(4) 8 sebanyak 2 orang 
(S) 8,SO sebanyak 1 orang; dan 
(6) 9 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,8S. 
Dari S butir soal yang diajukan , maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak S butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 10 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK SISWA SD 
TAMAN SISWA (KECAMATAN IUR TIMUR II) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama 
Jenis · dengan Benar Nilai 
Kela- rata 
min A B c D 
1. Rictiana 11 p 3 3 2 s 6,SO 
2. Chodidjah 14 p 3 4 3 4 7 
3. Chairul Saleh 12 L 4 s 4 2 7 ,SO 
4. M. Ermansyah 13 L s s 2 3 7 ,SO 
s. Widyawati 12 L 4 4 3 s 8 
6. Sumartono 12 L 4 4 4 s 8,SO 
7. Meliana Sari 12 p 4 s 4 4 8,SO 
8. Arief Budiman 12 L s s 3 s 9 
9 . ldariyani 12 p s 3 s s 9 
10. Evi Surya M. 12 p 4 4 5 5 9 
Jumlah 41 42 35 43 80,50 8,05 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 6 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8 sebanyak 1 orang; 
(5) 8,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 9 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8,05. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok , maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompokA sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
T ABEL 11 URUT AN PREST ASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD INDRIASANA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a 
Jenis ·dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
1. Agustina 12 p 5 5 3 5 9 
2. M. Riza 12 L 5 4 4 5 9 
3. Dicky Pribadi 12 L 5 3 5 5 9 
4. Riki Haryanto 12 L 5 5 3 5 9 
5. F. Elisabeth 12 p 4 4 5 5 9 
6. Andriono 11 L 5 5 4 5 9 ,50 
7. Adi Nugroho 12 L 5 5 5 5 10 
8. Yudiansyah 12 L 5 5 5 5 10 
9. Marina 12 p 5 5 5 5 10 
10. Aprilawati 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 49 46 44 50 94 ,50 9 ,45 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 9 sebanyak 5 orang; 
(2) 9 ,50 sebanyak I orang ; dan 
(3) l 0 sebanyak 4 orang. 
Nilai rata-rata 9 ,45 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan, maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok c sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 12 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD Y AY ASAN IBA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata-No. 
Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut Kela- rata 
min A B c D 
l. Affan F. 12 p 4 3 5 4 '8 
2. Yoni H. 13 p 5 5 3 3 8 , 
3. Fortin Ainin 12 p 4 5 3 5 8,50 
4 . Husni! Jabroni 13 L 4 5 3 5 8,50 
5. Rita Aisyah 13 p 5 4 5 4 9 
6. D. Harahap 12 L 5 5 5 4 9,50 
7. Alberta Iramani 12 p 5 4 5 5 9 ,50 
8. T. Agustina 12 p 5 5 5. 4 9 ,50 
9 . R. Widyantari 12 p 5 5 5 4 9,50 
10. Ida Rosalina 13 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 47 46 44 43 90 9 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 8 sebanyak 2 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 9 ,50 sebanyak 4 orang ; dan 
( 5) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 9. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan, maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
T ABEL 13 URUTAN PREST ASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NURUL IMAN 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Ra ta-No. Na ma Jenis dengan Benar Nilai Urut rata Kela-
min A B c D 
1. M. Alianda· 12 L 4 5 2 4 7 ,50 
2. Rodiah 13 p 4 5 4 3 8 
3. Karsono 12 L 5 5 3 4 8,50 
4 . RudiHartono 12 L 5 4 3 5 8,50 
5. Herlinawati 13 p 4 5 5 4 9 
6. Eka Afrina 13 p 5 5 4 4 9 
7. Silvia ·12 p 5 4 5 5 9 ,50 
8. RF. Wulansari 12 p 5 4 5 5 9,50 
9 . Augus 
Fanijaya 12 L 5 5 5 4 9,50 
10. M. Nasir· 12 L 5 5 4 5 9 ,50 
Jumlah 47 47 42 43 88,50 8,85 
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai : 
(1) 7 ,SO sebanyak 1 orang ; 
(2) 8 sebanyak 1 orang ; 
(3) 8,SO sebanyak 2 orang; 
(4) 9 sebanyak 2 orang ; dan 
(S) 9 ,SO sebanyak 4 orang. 
Nilai rata-rata 8,8S. 
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Dari S butir soal yang diajukan, maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak S butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 14 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD BINA WARGA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B c D 
1. Heristiawati 12 p 4 4 4 3 7 ,SO 
2. Joko Riswanto 13 L 4 s 2 4 7 ,SO 
3. Aseftina ' 11 p 4 s 2 s 8 
4. Ne 11 y 12 p 5 s 2 4 8 
s. Marlina 13 p s s 2 s 8,SO 
6. A. Rahmansyah 11 L s s 3 s 9 
7. S.S. Yantini J 12 p 5 5 3 5 9 
8. T. Kusumawati 13 p 4. 5 4 s 9 
9. Ghozali 12 L 5 5 s 4 9 ,SO 
10. Mahani 12 p 5 5 5 4 9 ,50 
Jumlah 46 49 32 44 8S,SO 8,S5 
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Berdasarkan data yang tertera di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 8,50 sebanyak I crrang ; 
( 4) 9 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 9 ,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,55 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan , maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 15 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD BAPTIS 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nam a Jen is dengan Benar Nilai 
Kela- rata 
min A B c D 
I. Andri Endang 12 p 3 3 3 4 6,50 
2. Firdaus BN 12 L 3 5 4 4 8 
3. Elinda 12 p 4 5 4 4 8,50 
4. Hoanthen 13 L 4 5 5 3 8 ,50 
5 . Elis 11 p 4 4 5 5 9 
6. Krisni 12 p 5 5 3 5 9 
7 . Posma BS 12 L 5 4 5 5 9 ,50 
8. Tristiana 12 p 5 4 5 5 9 ,50 
9. K. Donawidya 12 p 5 5 5 5 IO 
10. Irma Anggraini 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 43 45 44 45 87 ,50 8.75 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 6 ,50 
(2) 8 
(3) 8 ,50 
(4) 9 
(5) 9 ,50 
(6) 10 
sebanyak 1 orang; 
sebanyak 1 orang ; 
sebanyak 2 orang ; 
sebanyak 2 orang; 
sebanyak 2 orang ; dan 
sebanyak 2 orang. 
Dari 5 butir roal yang diajukan , maka yang dapat dijawab dengan benar 
oleh para siswa untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 16 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD Y AKT APENA 2 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama 
Jenis dengan Benar Nilai 
Kela- rat a 
min A B c . D 
1. Ira Sulistia 11 p 4 5 5 2 8 
2. Leni Herlin 12 p 3 4 4 5 8 
3. T rimina mingsih 12 p 3 4 4 5 8 
4 . Liani K. 12 p 3 4 5 4 8 
5. Sigit Ismail 12 L 4 4 5 4 8 ,50 
6. Halida Shari I I ' · p 4 4 5 5 9 
7. Nur Akbari 11 p 4 5 5 4 9 
8 . Rinneke Hetty · 12 p 4 4 5 5 9 
9 . R. Chrismiani 12 p 3 5 5 5 9 
10 . Elviera R. 11 p 4 5 5 . 5 9 ,50 
Jumlah 36 44 48 44 86 8,60 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 8 sebanyak 4 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 9 sebanyak 4 orang ; dan 
( 4) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata -rata 8 ,60. 
Dari 5 butir soal yang diajukan untuk setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk : 
· (1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 17 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD METHODIST 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
1 No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut rata Kela-
min A B c D 
1. Daniel 13 L 5 5 2 4 8 
2. Ratna Sari S. 12 p 5 3 5 4 8,50 
3. Sri Listiana 12 p 5 5 5 2 8,50 
4. J . Sri Ulina 11 p 5 4 5 4 9 
5. Petrus 12 L 5 5 3 5 9 
6. Y. Widiastuti 12 p 4 5 5 4 9 
7 . Liaw Eng Lie 13 L 4 5 5 4 9 
8. Inda 
Kusumawati 12 p 4 5 5 5 9,50 
9 . Sabat Gultom 11 L 5 5 5 5 10 
10. M. Maladi 12 L 5 5 5 5 10 
Jurnlah 47 47 45 42 90,50 9 ,05 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
( 1) 8 sebanyak J orang; 
(2) 8 ,50 sebanyak 2 orang; 
(3) 9 sebanyak 4 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak J orang ; dan 
(5) 10 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 9 ,05. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 18 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 4 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai 
·Kela· rat a 
min A B c D 
1. Yanti Rena 12 p 4 5 2 . 4 7 ,50 
2. Lovi 
Desmalita J3 p 5 5 2 5 8 ,50 
3. Nani Wijaya J2 p 4 5 5 3 9 
4. Roni 
Dentalina 11 p 5 5 4 5 9 ,50 
5. Eka Kesuma 12 p 5. 5 5 5 10 
6. Farida Aryani 12 p 5 5 5 5 JO 
7. Nindya Atyani 12 p 5 5 5 5 10 
8 . Ingka T. 12 p 5 5 5 5 JO 
9. Mega lndah P. 12 p 5 5 5 5 JO 
10. Dwi Agustina 12 p 5 5 5 5 JO 
Jumlah 48 50 45 48 94,50 9 ,45 
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Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8,50 sebanyak I orang ; 
(3) 9 sebanyak 1 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak 1 orang ; dan 
(5) 10 sebanyak 6 orang . 
Nilai rata-rata 9 ,45. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 19 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 7 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
:Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai "Rat a· 
Kela- rat a 
min A B c D 
1. Nursahlena 12 p 2 4 2 2 5 
.., Maisaroh 15 p 2 5 I 3 5 ,50 
3. Ah . Husni ·14 L 2 5 2 4 · 6,50 
4 . Syansidar 12 p 5 5 0 4 7· 
5. Neni Triana 12 p 3 5 3 3 7 
6. Hendriyadi 13 L 2 5 2 5 7 
7 . Dian 
Andriani 12 p 4 5 · 3 3 ' 7 ,50 
8. Yusmanheri 14 L 4 5 3 4 8 
9. Emilda Sari 12 p 4 5 4 4 8 ,50 
10. Irwan Sy . 15 L 5 5 4 4 9 
Jumlah 33 49 24 36 71 9,10 
-
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Berdasarkan data di dalarn tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 5 sebanyak I orang ; 
(2) 5,50 sebanyak I orang ; 
(3) 6 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(4) 7 sebanyak 3 orang ; 
(5) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(6) 8 sebanyak 1 orang ; 
(7) 8,50 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 9 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,I 0. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 20 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 9 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Rat a-No . Nama Jenis dengan Benar Nilai Urut rata Kela-
min A B c D 
1. Edi Gunawan 12 L 5 4 0 4 6 ,50 
2. M. Shiddiq 12 L 5 5 1 5 8 
3. Ida Yanti 12 p 5 4 3 4 8 
4. Mirawati Y. 11 p 5 5 4 4 9 
5. Nuraini 12 p 5 5 3 5 9 
6. KM. Arman 12 L 4 5 4 5 9 
7. lrpantiddin 11 L 5 5 4 5 9,50 
8. Rina A. 12 p 4 5 5 5 9 ,50 
9. Kms. Azhari 14 L 5 5 4 5 9,50 
10. Kms. M. Syarief 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 48 48 33 47 87 ,50 8,75 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 6,50 sebanyak l orang ; 
(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 3 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) l 0 sebanyak l orang. 
Nilai rata-rata 8,7 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 orang; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 orang; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 21 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SI SW A SD NEGERi 10 
Umur · Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata- · 
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B . c D 
1. A. Karim 12 L 2 3 3 2 6 
2. Mariyam 12 p 3 3 2 4 6 
3. Rosmala Dewi 13 p 3 3 2 5 6 ,50 
4. Edi Sopian 11 L 4 4 2 4 7 
5. Karyati 13 p 4 2 4 4 7 
6 . Danali 14 I 2 5 4 4 7 ,SO 
7. Alpurqoni 12 L 4 4 4 4 8 
8. Homsah 14 L 4 5 3 4 8 
9. Neni Yani 12 p 4 5 4 5 9 
I 0 . Lieswenda 12 p 5 5 5 5 10 
Jurnlah 35 39 33 41 75 . 7,50 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang men-
dapat nilai: 
(1) 6 sebanyak 2 orang ; 
(2) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7 sebanyak 2 orang ; 
(4) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(5) 8 sebanyak 2 orang 
(6) 9 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,50 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan, maka yang dapat dijawab siswa dengan 
benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 22 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 11 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jen is dengan Benar Nilai Kela- rata 
min A B c D 
1. Andi Kumiawan 13 L 4 3 4 2 6 ,SO 
2. Sudarsih lS p s s 
.1 2 6,SO 
3. Eni Sriwayuni 12 p 4 3 4 4 7 ,SO 
4 . Komaruddin 12 L s s 2 3 7 ,SO 
S. Muksin 12 L' 4 s 4 2 7 ,SO 
6. Hendra Wijaya 12 L 4 4 3 4 7,SO 
7 . Dandy 12 L s 4 2 s 8 
8. Eva Destini 12 p s s 1 s 8 
9 . Pebrianti 11 p s s 2 s 8,SO 
10. Titin Yeni 12 p s s s 4 9 ,SO 
Jumla11 46 44 28 36 77 7 ,70 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, yang mendapat 
nilai : 
(1) 6,50 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 4 orang : 
(3) 8 sebanyak 2 orang: 
(4) 8 ,50 sebanyak I orang ; dan 
(5) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,70. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
{I ) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 23 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISW A SD NEGERI 1 S 
Umur Kelompok Petanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
l. Sri l.estari 12 p 5 4 I 3 6 ,50 
2. Yulistriani 12 p 5 5 3 2 7 ,50 
3. Marsela SA 12 p 5 4 5 2 8 
4. Lucky S. 12 p 5 4 3 5 8,50 
Ningsih 
5. Mardiana 12 p 5 5 3 4 8 ,50 
6. E. Priwahyu I 1 p 5 4 4 5 9 
7. Sucipto 12 L 5 4 5 4 9 
8. Susan Lisdiana 12 p 5 5 4 4 9 
9 . Sri Rahma wati 13 p 5 4 4 5 9 
10. Robenson 12 L 5 4 5 5 9.50 
Jumlah 50 43 37 39 84 ,50 8 ,45 
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Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 8 sebanyak l orang ; 
(4) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(5) 9 sebanyak 4 orang ; dan 
(6) 9 ,50 sebanyak l orang. 
Nilai rata-rata 8,45 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dij awab dengan benar oleh siswa untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebany,ak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 24 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISW A SD NE GERI 17 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . 
dan yang Dapat Dijawab 
Jenis dengan Benar Rata-
Urut Nama Nilai Kela- rat a 
min A B c D 
I. Hapide 12 L 3 3 2 5 6,50 
') Pennaisuri 12 p 5 4 2 3 7 
3. A. Rahim 
Manaf 13 L 4 3 4 4 7 ,50 
4. Agus Ridwan 12 L 4 4 3 5 8 
5. MJ. Djulianto 13 L 4 3 4 5 8 
6. Yannan 13 L 4 5 4 4 8,50 
7 . Fatmawati 12 p 4 5 3 5 9 
8. Fitriyanti 13 p 4 5 4 5 9 
9. Rosnita 12 p 5 5 4 5 9,50 
10. Abdul Gafar 13 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 42 42 36 46 83 8,30 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai: 
(I) 6,50 sebanyak I orang; (6) 9 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 sebanyak I orang; (7) 9,50 sebanyak I orang ; dan 
(3) 7 ,50 sebanyak I orang ; (8) 10 sebanyak I orang. 
(4) 8 sebanyak 2 orang ; 
(5) 8 ,50 sebanyak I orang; 
Nilai rata-rata 8 ,30. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh siswa u,ntuk: 
(!) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 25 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 18 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . 
dan yang Dapat Dijawab 
Rat a-Jenis dengan Benar 
Urut Nam a Nilai rat a Kela-
min A B c D 
I. Yan a 13 p 3 4 I 5 6 ,50 
2 . M. Khafido S. 13 L 5 4 2 5 8 
3. Mariska 11 p 4 5 4 4 8 ,50 
4. lskandar YK 12 L 5 4 3 5 8 ,50 
5. Anida 
Handayani 12 p 5 5 5 3 9 
6. A. Fali 12 L 5 5 4 5 . 9,50 
7 . E. Meisyarah 12 p 4 5 5 5 9,50 
8. E. Meiliantini · 10 p 5 5 5 5 IO 
9. Maulidin 12 L 5 5 5 5 10 
10. Meydiana 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 46 47 39 47 89 ,50 8 ,95 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6,50 sebanyak l orang ; 
(2) 8 sebanyak l orang ; 
(3) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 9 sebanyak l orang ; 
(5) 9 ,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 10 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,95 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 26 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 19 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No . Jenis dengan Benar Rata-
Urut Nam a Kela- Nilai rat a 
min A B c D 
1. Desriani B. 12 p 2 4 l 4 5,50 
2 . Z. Tinasari 14 p 4 3 3 4 7 
3. M. Ali Sobri 12 L 4 5 2 5 8 
4. Partun 12 p 5 5 3 4 8 ,50 
5. Marsidi 12 L 3 5 5 5 9 
6. Endah R. 12 p 5 5 4 4 9 
7. Heniatun 12 p 5 4 5 5 9 ,50 
8. Juli Pumawan 12 L 5 5 5 4 9 ,50 
9. Rosmarliani 13 p 4 5 5 5 9 ,50 
10. Tety Adriyanti 14 p 5 5 5 5 IO 
Jumlah 42 46 38 46 85 ,50 8,55 
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Dari data di atas, diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 5,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 1 orang; 
(3) 8 sebanyak 1 orang; 
(4) 8,50 sebanyak 1 orang ; 
(5) 9 sebanyak 2 orang ; 
(6) 9 ,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,5 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh siswa untuk: 
(!) soal kelompok A sebanyak 4 butir : 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
. TABEL 27 URUTAN PRESTASI KE1ERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 20 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai Kela- rat a 
min I A B c D 
1. Rosdaliria 13 p 3 3 ,., 3 5,50 .. 
2. Syarifuddin 13 L 3 4 1 3 5,50 
3. Yanti Daneria 12 p 4 4 I 4 6,50 
4 . Mulyadi 13 L 4 4 1 4 6,50 
5. Megawaty 13 p 4 2 4 4 7 
6. Lena 14 p 3 4 2 5 7 
7 . Muhairnin 14 L 4 3 5 4 8 
8. Yant o 14 L 3 5 5 4 8,50 
9. Yo vie 12 L 4 5 5 4 9 
10. Hendry Edy 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 37 39 31 40 73 ,50 7 ,35 
(1) 5,50 sebanyak 2 orang ; 
(2) 6,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 7 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8 sebanyak 1 orang ; 
(5) 8,50 sebanyak 1 orang; 
(6) 9 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,35. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 28 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDNEGERI 21 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Jenis dengan Benar Ra ta-
Urut Nam a Nilai Kela~ rata 
min A B c D 
1. Neldawati 12 p 4 5 2 3 7 
2. Agus Zakaria 12 L 5 4 2 4 7 ,50 
3. Aliagus 12 L 4 4 2 5 7,50 
4. Ningsih 12 p 5 4 2 5 8 
5. Zuhro 13 p 4 4 5 4 8,50 
6. Nurlaili 12 p 5 5 3 5 9 
7. Imam Z. 14 L 5 5 3 5 9 
8. Desy Aryanti 12 p 5 5 4 5 9,50 
9. Teti Eliza 13 p 5 5 4 5 9,50 
10. Nanda 
Amuruddin 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 47 46 32 46 78,50 7 ,85 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 7 sebanyak I orang; 
(2) 7 ,50 sebanyak 2 orang; 
(3) 8 sebanyak I orang ; 
(4) 8 ,5 0 sebanyak I orang; 
(5) 9 sebanyak 2 orang ; 
(6) 9,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(7) I 0 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 7 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butii . 
TABEL 29 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 25 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nama 
Jenis dengan Benar 
Nilai rata Kela-
min A B c D 
I. Lisdayanti 12 p 4 5 0 3 6 
2. Vivin Af rina 12 p 4 4 2 4 7 
3. Helvi J umaika 12 p 4 4 4 4 8 
4. Rahmad Dani 13 L 4 5 2 5 8 
5. Msy . Azizah 12 p 4 5 4 4 8,50 
6. Elfrida Gustia 12 p 4 4 4 5 8,50 
7. Heripriyanto 12 L 5 5 2 5 8,50 
8. M. Firdaus 12 L 5 5 2 5 8,50 
9 . M. Faruk · 12 L 4 5 3 5 8,50 . 
10. Wahdi Syahbani 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 43 47 26 - 45 80,50 8 ,05 
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Berdasarkan data y ang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai : 
(I ) 6 sebanyak I orang ; 
(2) 7 sebanyak I orang ; 
(3) 8 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8 ,50 sebanyak 5 orang ; dan 
(5) 9 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 8 ,05 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok , maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir . 
TABEL 30 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 29 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Jenis dengan Benar Urut Nam a 
Kela-
Nilai rat a 
min A B c D 
1. RA Nuraini 13 p 3 4 I 5 6 ,50 
2 . Cik Ona 10 p 4 4 I 5 7 
3. Indra Gunawan 11 L 3 4 4 3 7 
4. Sarwan Rodi 12 L 5 5 I 4 7 ,50 
5. Siska Delima 12 p 4 4 3 4 7 .so 
6 . Dewi Yuniarti 11 p 3 4 4 5 8 
7 . Sri Suharti I I p 4 5 4 I 
4 8 ,50 
,8 . Defi Faryani 12 p 4 4 5 4 8 ,50 
9 . Aidil ldham I I L 4 5 5 I 4 9 JO . Sri Mardalaini I I p 5 5 4 5 9 ,50 
Jumlah 39 44 32 1 43 79 i 7 ,90 i 
-
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai: 
(I) 6,SO sebanyak 1 orang; 
(2) 7 sebanyak 2 orang; 
(3) 8,SO sebanyak 2 orang; 
( 4) 8 sebanyak 1 orang; 
(S) 8,SO sebanyak 2 orang ; 
(6) 9 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 9 ,SO sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,90. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 31 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 31 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-Nama Jen is dengan Benar Urut 
Kela-
Nilai rat a 
min A B c D 
1. KM . Aminuddin 12 L 3 3 5 3 7 
2. M. Musli 12 L 4 4 2 5 7,50 
3. S. Rosamarlin 12 p s 4 2 4 7 ,50 
4. Erdayanti 12 p 4 4 3 4 7,50 
S. M. Jamil 13 L 3 s 2 5 7 ,SO 
6. Maryani 12 p 2 5 4 5 8 
7. Rumidah 12 p 3 5 5 5 9 
8. Su di rm an 13 L 5 5 3 5 9 
9. Usman 13 L 4 5 4 5 9 
10. M. Pahri 12 L 5 5 s 4 9,50 
Jumlah 38 45 35 45 74 7 ,40 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai: 
(1) 7 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 ,50 sebanyak 4 orang; 
(3) 8 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 9 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 9,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,40 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka siswa yang 
dapat menjawab dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir,; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 32 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 32 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Rata-
Urut Nam a 
Jenis dengan Benar Nilai 
Kela- rat a 
min A B c D 
1. Nurul Akbar 12 L 4 3 3 2 6 
2 . Maryadi 11 L 3 5 2 3 6,50 
3 . Ansori 11 L 5 3 1 5 7 
4. Erlin Murlina 12 p 4 5 2 3 7 
5. Rahm at 
Taufik 13 L 5 3 3 3 7 
6. Eri Sumiati 13 p 3 5 2 5 7 ,50 
7. Napsiah 12 p 5 4 3 4 8 
8 . Heri Widodo 13 L 5 5 3 4 8,50 
9 . Mujirahayu 12 p 5 5 4 5 9 ,50 
10. Edi Firdaus 14 L 5 5 5 4 9,50 
Jumlah 44 43 28 38 76,50 7,65 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat ·nilai : 
(I) 6 sebanyak 1 orang ; 
(2) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7 sebanyak 3 orang ; 
(4) 7 ,50 sebanyak I orang ; 
(5) 8 sebanyak 1 orang ; 
(6) 8 ,50 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 9 ,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,65 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 33 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 33 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jen is dengan Benar Nilai Kela- rat a 
min A B c D 
.. 
1. Rahman 13 L 2 3 4 3 6 
2. M. Sukamto 13 L 4 4 2 3 6 ,50 
3. Yadi Effendi 13 L 4 4 3 3 7 
4 . Doni Wahyudi 12 L 4 4 3 4 7 ,50 
5. Aryani 13 p 4 5 3 3 7 ,50 
6. Rizal J. 13 L 4 5 4 2 7 ,50 
7. Aryan ti 12 p 4 5 3 5 8 ,50 
8 . Eli Darmawa.ti 13 p 5 5 4 4 9 
9 . Eriza Monali sa 12 p 5 5 4 5 9 ,?0 
10. Par id ah 13 p 5 5 5 4 9 ,5·0 
Jumlah 41 45 31 36 78 ,50 7,85 
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Dari data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 6 sebanyak 1 orang; 
(2) 6,50 sebanyak 1 orang; 
(3) 7 sebanyak 1 orang; 
(4) 7 ,50 sebanyak 3 orang; 
(5) 8,50 sebanyak 1 orang; 
( 6) 9 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 9 ,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh para siswa untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 34 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 36 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai Kela- rat a 
min A B c D 
1. Maksuk 12 p 3 5 0 4 6 
2. Normayanti 14 p 4 5 3 2 7 
3. Muksin 14 L 5 4 0 5 7 
4. Mailina 12 p 4 4 2 5 7 ,50 
5. Ellyana 13 p 5 5 1 4 7 ,50 
6. Andi 
Apriyanto 13 L 4 4 3 5 8 
7. Srinaryati 14 p 4 5 2 5 8 
8. Sri Adhyana 11 p 4 5 5 3 8,50 
9. Gamal Fakhar 13 L 4 4 4 . 5 8,50 
10. Zulkamain 13 L 5 5 4 5 9,50 
Jumlah 42 46 19 43 77,50 7,75 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, yang mendapat nila~: 
(1) 6 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8 sebanyak 2 orang: 
(5) 8,50 sebanyak 2 orang ; dan 
( 6) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,7 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk: 
(J) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 35 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 40 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . 
dan yang Dapat Dijawab 
Rat a-Jenis dengan Benar Urut ~ama Ni!ai rat a Kela· 
min A B c D 
1. Sakroni 12 L 3 3 3 4 6 ,50 
,.., Hendri Bakri 13 L 3 4 3 4 7 
- · 
3. Rosm ala Dewi 13 p 2 3 5 4 7 
4. Rina Yuniarti 11 p 3 5 2 5 7 ,50 
5. Heniawati z: 12 p 3 5 3 4 7 ,50 I 
6. Hasni Y. 12 p 4 5 3 4 8 
7 . Ta slim 13 L 3 5 4 4 8 
8. Heri lrayani 11 p 3 5 5 4 8 ,50 
9. Huzairnah 13 p 4 4 5 5 9 
10. Rahmat Hidayat 12 L 4 5 5 5 9 ,50 
I 
Jumlah 32 44 38 43 78,50 7 ,85 . 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 8 sebanyak 2 orang ; 
(5) 8,50 sebanyak 1 orang ; 
(6) 9 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 36 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 43 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai Kela- rat a 
min A B c D 
1. Adirosadi 12 L 5 5 2 3 7 ,50 
2. Najmawati 12 p 4 4 4 4 8 
3. Hera-Mulyani 12 p 5 5 3 4 8,50 
4. ~tifa Murhani 13 p 5 5 3 4 8,50 
5. Djami.luddin · 13 L 5 5 3 4 8,50 
6. 'Ujang M. 12 L 5 5 4 4 9 
7. Yutini Nadroh 12 p 4 5 5 4 9 
8 . Epi Kartika 12 p 5 4 5 4 9 
9. Kaharuddin 15 L 5 5 4 4 9 
IO. Evi Yuliani 12 p 5 5 5 ·4 9,50 
Ju ml ah 48 48 38 38 86,50 8 ,65 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka yang mendapat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8 sebanyak 1 orang ; 
(3) 8,50 sebanyak 3 orang ; 
(4) 9 sebanyak 4 orang ; dan 
(5) 9 ,5 0 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8,65 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
( 1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 37 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 45 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan 
yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Jl.iama Jenis 
dengan Benar Nilai' rat a 
Kela-
min A B c D 
1. Satnur 
Endah K. 13 p 4 3 3 5 7 ,50 
2. T. Priyanti 13 p 4 4 4 3 7 ,50 . 
3. Melvi I 1 p 5 5 3 3 8 
4 . Anita 13 p 4 5 3 4 8 
5. Rahm ad 
Saputra 12 L 4 4 4 5 8,50 
6. Diana Astuti 13 p 4 5 5 3 8,50 
7. Ah.Nawawi 14 L 5 4 3 5 8,50 
8. · Suparno 
lnjoyo 13 L 5 5 4 4 9 
9. Sulastri 13 p 5- 5 3 5 9 
10. Magdalena 12 p 5 5 4 5 9,50 
Juml;ih 45 45 36 42 84 8,40 
52 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yaqg mendapat nilai: 
(I) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 8,50 sebanyak 3 orang; 
(4) 9 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8,40. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 38 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 46 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . 
dan yang Dapat Dijawab 
Jenis dengan Benar Ra ta-
Urut Nam a Kela-
Nilai rat a 
min A B c D 
1. Aryanto S. 11 L 3 4 4 3 7 
2. Dudi 
Bebianto 12 L 3 5 2 4 7 
3. Ilham HS )3 L 5 3 2 4 7 
4. Dwiharyanto 11 L 5 4 2 4 7 ,50 
5. Octadian K. 12 L 3 5 3 4 7 ,50 
6. Rosmala 
Dewi 12 p 5 4 2 4 7 ,50 
7 . Agus Junaidi 13 L 5 4 2 4 7,50 
8. Ismar Akbar 10 L 4 5 3 4 8 
9. Happy Okto 
B. 12 L 4 4 3 5 8 
10. Dwi Desi A 11 p 5 5 2 5 8,50 
Jumlah 40 45 25 41 75,50 7 ,55 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 7 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(4) 9 sebanyak 2 orang ; dan 
( 5) 9 ,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,5 5 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh para siswa untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 39 URUTAN PRESTASI KE1ERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 48 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
l. Rudi 
Hartono 12 L 3 4 4 4 7,50 
2. Juairiani 12 p 5 3 4 3 7 ,50 
3. Sivariani 12 p 5 5 2 3 7 ,50 
4 . Andi 
Gusmana 11 L 4 5 4 3 8 
5. Emilda LH 12 p 4 4 4 4 8 
6 . Pobriana MW 13 p 4 5 3 4 8 
7. Soraya 11 p 5 5 4 3 8,50 
8. Enawati 12 p 3 5 5 4 8,50 
9 . M. lrfan 12 L 5 4 5 3 8,50 
10. Amir Faisal 13 L 4 5 4 4 8 ,50 
Jumlah 42 45 35 36 80 ,50 8 ,05 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 7,50 sebanyak3 orang ; 
(2) 8 sebanyak 3 orang ; dan 
(3) 8,50 sebanyak 4 orang. 
Nilai rata-rata 8,05. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok , maka yang dapat 
dijawab dengan benar oleh para siswa untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelomp.ok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 40 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDNEGERI SS 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar :Nilai · 
Kela-
min A B c D 
1. Kartika 11 p 4 2 3 4 6 ,50 
2. MF. Siregar 14 L 3 3 2 5 6,50 
3. Hariyati 12 p 4 5 4 3 8 
4. Agus Effendi 12 L 4 5 2 5 8 
5. lsmiatun 12 p 5 4 5 4 9 
6. Armansyah 13 L 5 4 5 4 9 
7 . 0 . Iskandar 
D. 11 L 4 5 5 5 9,50 
8. Yulianti R 11 p 5 5 5 5 10 
9. Andi Fahrni 12 L 5 5 5 5 10 
10. Endar Rahtas 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 44 43 41 45 86,50 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6,50 sebanyak 2 orang ; 
Rata-
· rata 
8,65 
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(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 2 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak 1 orang ; dan 
( 5) 10 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8,65. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 41 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 61 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata Kela-
min A B c D 
l. Suwarto 12 L 3 4 2 4 6,50 
2 . Susanti A: 12 p 4 5 l 3 6,50 
3. Megawati M. 12 p 4 5 1 4 7 
4 . St . Munawaroh 12 p 4 5 1 4 7 
5. Rid wan 11 L 5 5 2 3 7 ,50 
6. Motra DS. 1 1 p 5 4 3 3 7 ,50 
7. Holina 12 p 5 5 2 3 7 ,50 
8. Suhendra 13 L 5 5 2 3 7 ,50 
9. Dailani 12 L 4 5 3 4 8 
10. Benny 
Santo so 12 L 5 5 3 5 9 
Jumlah 44 48 20 36 74 7 .40 
56 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 6,50 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 ,50 sebanyak 4 orang ; 
( 4) 8 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 9 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,40. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok -,i0al, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sel1anyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 42 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 63 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Rata-
Urut Nama Jenis 
dengan Benar 
Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Arif 
Setiawan 12 L 3 4 2 2 5,50 
2. Lisawati· 12 p 4 2 3 4 6,50 
3. Ayuning 13 p 4 4 1 4 6 ,50 
4. Emawati 12 p 3 4 5 5 8,50 
5. Ida Sulastri 12 p 4 5 4 5 9 
6. Marliyana 13 p 5 4 4 5 9 
7. Ida Yusnita 13 p 5 5 5 3 9 
8. Runiati 13 p 5 3 5 5 9 
9. A. Ardani 12 L 5 5 5 4 9,50 
10. Listati 12 p 5 5 5 4 9,50 
Jumlah 43 41 39 41 82 - 8,20 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai: 
(1) 5,50 
(2) 6,50 
(3) 8,50 
(4) 9 
(5) 9,50 
sebanyak 1 orang; 
sebanyak 2 orang; 
sebanyak 1 orang; 
sebanyak 4 orang; dan 
sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8,20. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(l) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 43 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 64 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B c J) 
1. Hairuddin 11 L 5 4 1 5 7 ,50 
2. Muhyidin 11 L 5 5 2 4 8 
3. Yunita Wani 13 p 3 4 4 5 8 
4 . M. Sahabuddin 13 L 4 5 2 5 8 
5. Fonita 12 p 5 5 3 4 8,50 
6. Eva S. Devi 12 p 5 4 3 5 8,50 
7. Leoni ta 13 p 5 4 4 4 8,50 
8. Nurbaiti 12 p 5 5 4 4 9 
9. Vivin N. 12 p 5 4 5 5 9,50 
10. Nurlela 12 p 5 4 5 5 9,50 
Jumlah 47 44 33 46 85 8 ,50 
58 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yarig mendapat nilai: 
(1) 7 ,SO sebanyak I orang; 
(2) 8 sebanyak 3 orang; 
(3) 8,50 sebanyak 3 orang; 
(4) 9 sebanyak I orang; dan 
(S) 9,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8,50 . 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak S butir. 
TABEL 44 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISW A SD NEGERI 70 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan 
yang Dapat Dijawab 
Ra ta-
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. L. Octaviany 12 p 3 3 4 4 7 
2. Baharuddin IS L s s 2 2 . 7 
3. Mgs. Irwan 13 L 3 s 2 s 7-,SO 
4. Marliyani 12 p s 4 . 2 s 8 
S. E. Priantisyah 13 p 3 5 4 4 8 
6. RA. Kadir R. 14 L 5 3 3 s 8 
7 . Rahman S. 13 L 4 s 4 4 8,50 
8. Giri Pramono 11 L s 5 5 4 9,50 
9. MAS. 
Suhartono 11 L 4 s s s 9,50 
10. A. Ridhyan 12 L s s 4 s 9,50 
Ju ml ah 42 45 35 43 82 ,50 8,25 
59 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat 
nilai: 
(1) 7 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 ,50 ~banyak 1 orang ; 
(3) 8 sebanyak 3 orang; 
(4) 8,50 sebanyak 1 orang ; dan 
(5) 9,50 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8,25 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 45 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 73 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-Jenis dengan Benar Urut Nam a Nilai rat a Kela-
min A B c D 
1. Deddy 
Damora 12 L 5 5 1 4 7,50 
2. Susi Diah L. 12 p 5 5 3 3 8 
3. Sahjohan 12 L 5 4 4 3 8 
4. Hikmadi 12 L 5 4 4 4 8,50 
5. lndrawati 12 p 4 5 3 5 8,50 
6. Juju Jauhari 12 L 4 5 5 3 8,50 
7. F. Martini 11 p 5 5 3 5 9 
8. Topan 
Putujaya 12 L 5 5 3 5 9 
9. Saidoren 14 L 5 4 5 4 9 
10. Zulfikar A. 12 L 5 5 4 5 9 ,50 
Jumlah 48 47 35 41 85 ,50 8,55 
60 
Dari tab el di atas, diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 8 ,50 sebanyak 3 orang ; 
(5) 9 sebanyak 3 orang; dan 
(6) 9 ,50 sebanyak 1 orang ; 
Nilai rata ·rata 8 ,5 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 46 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 76 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata-
Urut Na ma 
Jenis dengan Benar 
Nilai Kela· rat a 
min A ·s c D 
1. Dasrullah 11 L 4 4 1 3 6 
2. Lasmiah 13 p 5 4 1 2 6 
3. Kartika Sari 12 p 3 5 2 4 7 
4. Marita Suzana 13 p 5 4 1 4 7 
5. Nurhayati 11 p 4 4 4 3 7 ,50 
6. Imansyah 12 L 4 5 3 4 8 
7 . Syarkowi 12 L 4 5 3 4 8 
8 . Agustoni 14 L 4 5 2 5 8 
9. Rofli Effendi 15 L 4 5 2 5 8 
10. lkhtaria Sy. 11 p 5 4 5 4 9 
Jumlah 42 45 24 38 · 74,50 7.45 
61 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 6 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak I orang ; 
(4) 8 sebanyak4orang ; dan 
(4) 9 sebanyak I orang ; 
Nilai rata-rata 7 ,45 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 47 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SDNEGERI 80 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Rata-
Urut Nama Jenis 
d'engan Benar 
Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Tina Wati 11 p 3 5 I 4 6 ,50 
2. Ling Ling 13 p 4 3 2 4 6 ,50 
3. Lina Wati 12 p 4 3 2 5 7 
4. Nurhasanah AR 12 p 4 3 5 3 7 ,50 
5 . Aisyah 12 p 3 5 3 5 8 
6. Euis lndriyani 11 p 4 5 4 4 8 ,50 
7 . Gautama P. 12 L 4 4 5 4 8,50 
8. Leni Susanti 12 p 4 4 4 5 8 ,50 
9. Hadinah 13 p 5 4 4 4 8 ,50 
10. Saltini 12 L 5 5 5 3 9 
Jumlah 40 41 35 41 . 78 ,50 7 ,85 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 6,50 sebanyak 2 orang; 
(2) 7 sebanyak 1 orang; 
(3) 7 ,50 sebanyak 1 orang; 
( 4) 8 sebanyak 1 orang ; 
(5) 8,50 sebanyak 4 orang ; dan 
(6) 9 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata·rata 7 ,8 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 48 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 81 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. Doni 12 L 4 3 3 3 6,50 
2. Madina 12 p 2 4 5 4 7 ,50 
3. Faried Fitri Ii L 3 5 5 4 8,50 
4. M. Daud Rusdi 12 L 5 5 3 4 8,50 
5. Eviyasmaroni 12 L 5 5 3 4 8,50 
6. Zuraidah 11 p 5 4 5 4 9 
7. Yuniar 11 p 4 5 5 4 9 
8. M. Reza Pahlevi 12 L 5 5 5 3 9 
9. Rosmala Dewi 12 p 5 5 4 5 9,50 
10. lndarto 13 L 4 5 5 5 9,50 
Jumlah 42 45 43 41 85,50 8.55 
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Berdasarkan data. di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6,SO sebanyak 1 orang; 
(2) 7 ,SO sebanyak I orang; 
(3) 8 ,SO sebanyak 3 orang; 
( 4) 9 sebanyak 3 orang; dan 
(S) 9 ,SO sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,SS. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 49 URUTAN PREST ASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 82 
I Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis . dengan Benar Nilai Kela- rata 
min A B C· D 
1. Nurmalia PS 12 p s 4 4 3 8 
2. Uswatun H. 12 p s s 3 4 8,SO 
3. Yeni Faryanti 11 p 4 4 s s 9 
4 . Krisnanda 12 L s s s 3 9 
S. Prima Mayasari 11 p s 4 s s 9,SO 
6. L. Mulyawati 12 p s s 4 s 9,SO 
7. Lukman 12 L s s s 4 9 ,SO 
8. Nesti Gumayeka 12 p s s 4 s 9 ,50 
9 . Sylvia Adhiani 12 p s s s s 10 
10. YP. Primadini 12 p s s s s 10 
Jumlah 49 47 4S 44 92,50 9,25 
64 
Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai: 
(I) 8 sebanyak I orang ; 
(2) 8,50 sebanyak 1 orang; 
(3) 9 sebanyak 2 orang; 
( 4) 9 ,50 sebanyak 4 orang; dan 
(5) 10 sebanyak2orang. 
Nilai'rata-rata 9 ,25. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 50 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 87 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
t.Jrut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B C" D 
I. M. Sobri 13 L 5 4 0 5 · 7 
2. lwan Ekaputra 11 L 5 4 3 3 7 ,50 
3. Noviyulita 12 p 5 4 3 3 7 ,50 
4 . YM. Riansyah 11 L 5 4 3 4 8 
5. Penta Akbar 12 L 5 3 4 4 8 
6. Haryadi 12 L - 5 4 3 4 8 
7. Tenas Urianto 12 L 5 5 3 4 8,50 
8 . Jasmalia 12 p 5 4 5 3 8 ,50 
9 . Enita Mislina 13 p 5 4 5 3 8 ,50 
10 . Nurbani 11 p 5 5 5 9 
L ___ Jumlah 50 41 .32 38 8050 8 ,05 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 7 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,5 0 sebanyak 2 orang ; 
(3) 8 sebanyak 3 orang ; 
(4) 8,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 9 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 8,05. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL Sl URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 89 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan ·yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. Sri Endang 12 p 4 5 1 2 6 
2. Suripto 12 p 3 5 3 3 7 
3. Wijanarko 12 L 2 5 5 2 . 7 
4. Sueatmi 13 p 2 3 5 4 7 
5. Titin Erliani 11 p 2 5 5 5 7,50 
6. M. Iskandar P. 11 L 3 4 · 5 3 7,50 
7. Ahmad Husin 13 L 2 4 5 4 7,50 
8. Liring Sari 13 p 3 5 4 4 8 
9. Rossy Yusleni 12 p 4 4 4 5 8,50 
10. Lies Andriani 11 p 3 5 5 5 9 
Jumlah 28 45 42 35 75 7,50 
66 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 6 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 sebanyak 3 orang ; 
(3) 7 ,SO sebanyak 3 orang ; 
(4) 8 sebanyak 1 orang; 
(S) 8,SO sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 9 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 7 ,SO. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 52 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 94 
Umur Kelompok Pertanyaan ' 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
l.Jrut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B c D 
l. Mini Handayani 12 p 3 3 s s -8 
2. M. Yusuf 12 L s 4 3 s 8,SO 
3. N. Krismayasari 12 p· 3 s 4 s 8,SO 
4 . Abdullah Halim 12 L s 4 3 s 8,SO 
S. Yusmita 12 p 4 s 4 s 8,SO 
6. Marlisyah 12 p 4 s 3 s 8,SO 
7. Yulis Oprasini 12 p s s 3 s 9 
8. Melly S. 12 p s s 4 s 9,SO 
9. Suparman 12 L 4 s s s 9,SO 
10. Komariah 12 p s s 4 s 9,SO 
Jumlah 43 46 38 so 88 8,80 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka yang mendapat nilai: 
(I) 8 sebanyak l orang ; 
(2) 8 ,50 sebanyak 5 orang ; 
(3) 9 sebanyak l orang ; dan 
(4) 9 ,50 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,80 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 53 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 95 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut ·Nama Jenis deilgan Benar Nilai Kela- rata 
min A B c D 
1. Hardini K. 11 p 4 5 5 2 8 
2 . Ellyzabeth 12 p 3 5 4 4 8 
3. Hitnawan P. 11 L 5 5 3 4 8 ,50 
4. Khairuanisah 11 p 4 5 4 4 8 ,50 
5. Nova Agustina 12 p 4 5 4 4 8 ,50 
6. Hadi Iman S. 12 L 5 3 5 5 9 
7. Zulfikron 12 L 4 5 4 5 9 
8 . S. Nurul A. 13 p 4 4 5 5 9 
9 . Rita Eka 1. 12 p 5 5 5 4 9 ,50 
10 . Lu s i 12 p 5 5 5 4 9 ,50 
Jumlah 43 47 45 41 88 8 ,80 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka yang mendapat nilai : 
(1) 8 sebanyak 2 orang ; 
(2) 8 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 4 orang ; dan 
( 4) 9 ,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata -rata 8 ,80. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2 ) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3 ) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 54 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 97 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis 
dengan Benar 
Nilai rata Kela-
min A B c D 
1. Pariah 13 p 3 5 3 2 6 ,50 
2. lswansyah MN 12 L 5 4 0 5 7 
3. Suherman 13 L 3 5 4 3 7 ,50 
4. Fiko Paula 11 p 4 5 4 3 8 
5. Balatanhar 12 L 3 4 5 4 8 
6. W. Rhonania 11 p 4 4 5 5 9 
7. Arif Aulia 11 L 4 5 5 4 9 
8 . Hapso Oktarina 13 p 5 5 5 3 9 
9. Hani Rizkini 12 p 5 5 · 5 4 9 ,50 
10 . Katrina 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 41 47 41 .38 83 ,50 8,35 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6 ,SO sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 1 orang; 
(3) 7 ,SO sebanyak 1 orang; 
(4) 8 sebanyak 2 orang ; 
(S) 9 sebanyak 1 orang ; 
(6) 9 ,SO sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8,3S. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
.( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 55 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 100 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
l. N. Handayani 12 p s 3 1 4 6 ,SO 
2 . Erna Juwita 10 p 4 s 2 3 7 ,SO 
3. Susilawati 12 p 3 s 4 3 7 ,SO 
4 . Adowasti 12 p s 4 3 3 7 ,SO 
S. Hairani 12 p 4 4 3 s 8 
6 . Rosita 10 p 4 4 s s 9 
7 . Indrajaya 12 L 4 s s 4 9 
8 . Yanti AT 11 p s s 4 s 9 ,SO 
9 . Imam Alfarabi 12 L s 4 s s 9 ,SO 
10. D. Damayanti 12 p s s 4 s 9,SO 
Jumlah 44 44 36 42 78 ,SO 7,8S 
70 . 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 6,50 sebanyak l orang; 
(2) 7 ,50 sebanyak 3 orang; 
(3) 8 sebanyak l orang; 
( 4) 9 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 9 ,50 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) so al kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 56 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 101 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata-
t.Jrut Na ma 
Jenis dengan Benar 
Nilai rata Kela-
min A B c D 
1. Maharani 11 p 4 5 l 2 6 
2. Sri Endah P. 13 p 4 4 l 5 7 
3. A. Fitriansyah 12 L 4 A 2 5 7 ,50 
4. Robihan 12 L 4 4 5 2 7,50 
5 . W. Astudianti S. 11 p 4 4 5 3 8 
6. Syaripa Hodija 12 p 4 4 5 3 8 
7 . Yuliandasari 12 p 4 5 3 4 8 
8. Firda11s 13 L 5 5 l 5 8 
9. Badarudin 13 L 5 4 3 5 8,50 
10 . Wagiani 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 43 45 28 39 78.50 7 ,85 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat 
nilai: 
(1) 6 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 sebanyak 1 orang; 
(3) 7 ,50 sebanyak 2 orang; 
(4) 8 sebanyak 4 orang; 
(5) 8,50 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,8 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D seb.anyak 4 butir. 
TABEL 57 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 103 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata-
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar Nilai 
Kela- rata 
min A B c D 
1. Ummul Habiba 12 p 3 3 2 3 5 ,50 
2 . Megaria 11 p 5 4 I 3 6 ,50 
3. Sri Murni 12 p 5 5 2 3 7,50 
4. Ewin Fitriani 13 p 4 4 3 5 8 
5 . Edi Saputra 11 L 5 4 4 4 8,50 
6. Damas Adri 12 L 5 4 5 3 . 8,50 
7 . Inda Jumari 12 L 3 5 4 5 8,50 
8 . T. Amrullah 12 L 5 5 5 4 9 ,50 
9. Syamsiah 12 p 5 5 4 5 9,50 
10. Bka Aprina 11 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 46 44 35 40 82,50 8,25 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 5 ,50 sebanyak l orang; 
(2) 6 ,50 sebanyak l orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak l orang; 
( 4) 8 sebanyak l orang; 
(5) 8 ,50 sebanyak 3 orang ; 
( 6) 9 ,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(7) l 0 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 8,25. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka dapat di-
jawab dengan benar oleh para siswa untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 58 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 108 
Umur · Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata Kela-
min A B c D 
I. Chandra G. 13 L 4 4 2 3 6,50 
2. B. Kurniawan 12 L 4 4 3 3 7 
3. Sari Khotirnah 12 p 4 5 3 3 7 ,50 
4. M. Nova! 12 L 5 5 I 4 7 ,50 
5 . Darminto 13 L 5 5 2 3 7 ,50 
6 . Budi Utama IO L 4 5 5 3 8,50 
7 . Herdin Ardian 12 L 4 5 4 4 8 ,50 
8. L. Miranda 11 p 4 5 5 4 9 
9. Evi Kusmeri 12 p 4 5 5 4 9 
I 0 . Yusmaniar 12 p 4 4 5 5 9 
Jumlah ' 42 47 35 36 80 8 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 6,50 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak 3 orang ; 
(4) 8 ,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(5) 9 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok.B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 59 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 109 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan 
.yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma 
Jenis d engan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Muslim 12 L 3 4 1 4 6 
2. Susio Wodawati 14 p 3 3 2 4 6 
3. M. Mairnunah 11 p 4 4 4 3 7 ,50 
4. Faizal Wahab 12 p 4 4 3 4 7 ,50 
5. Khairul B. 13 L 4 5 2 4 7,50 
6. Uni Kalsum 13 p 4 5 2 4 7,50 
7 . I. Dewi Yani 12 p 3 5 4 4 8 
8 . Widya M. 11 p 3 4 5 5 8 ,50 · 
9. Nurul Fauziah 12 p 4 4 4 5 8,50 
10. Hery Gunawan f 3 L 4 5 4 4 8.50 
Jumlah 36 43 31 41 75 ,50 7.55 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 6 sebanyak 2 orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 4 orang; 
(3) 8 sebanyak 1 orang; dan 
(4) 8,50 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,55 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh para siswa untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok ·c sebanyak 3 butir;dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 60 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 110 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata Kela-
min A B c D 
1. Meri Lanensih 11 p 5 4 1 5 7 ,50 
2. Widi Priyono 13 L 4 5 3 3 7,50 
3. U. Suryoko 12 L 3 5 5 3 8 
4 . Wartika Sari 12 p 5 5 2 4 8 
5. Sri Lorita 12 p 5 5 2 5 8 ,50 
6. Maryani 12 p 4 4 5 5 9 
7. Suwondo ES 12 L 4 5 5 4 9 
8. Andy lskanda r 12 L 4 5 5 5 9 ,50 
9 . Hermansyah 12 L 5 5 :s 4 9 ,50 
10. Weni Sumawati 11 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 44 48 38 43 84 ,50 8 ,45 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1 ) 7 ,SO sebanyak 2 orang ; 
(2 ) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3 ) 8,50 sebanyak 1 orang ; 
(4) 9 sebanyak 2 orang ; 
(5 ) 9 ,50 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 10 sebanyak I orang . 
Nilai rata-rata 8,45 . 
Dari S butir soal yang diajukan , maka yang dapat dijawab siswa dengan 
benar untuk : 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3 ) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal keJo'mpok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 61 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 113 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan 
yang Dapat Dijawab 
Jenis dengan Benar Rata-Urut Nam a Kela- Nilai rat a 
min A B c D 
l. Hery Widagdo 12 L 4 4 2 4 7 
2. Martina S. 12 p 4 4 2 4 7 
3 . Sri Ayu 13 p 3 s 3 4 . 7 ,50 
4 . St. Zubaidah 12 p 4 4 4 4 8 
5. Edwin Eff.endi 13 L 3 4 s 4 8 
6. Nuharmansyah 11 L 4 s s 4 8 ,50 
7. Llndawati 13 p 5 s 3 4 8 ,50 
8 . U. Magdalena 12 p 5 s 4 4 9 
9 . lndrawati 12 p s 4 s 4 9 
10 . Juairiah 13 p s 5 s 4 9.50 
Jumlah 42 45 37 40 62 8.20 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 7 sebanyak l orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 8 sebanyak l orang ; 
(4) 8,50 sebanyak 2 orang ; 
(5) 9 sebanyak 3 orang ; 
(6) 9 ,50 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 8,20 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 62 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENY™AK 
SISWA SD NEGERI 115 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata -Jenis dengan Benar Urut Na ma Nilai rata Kela-
min A B c D 
I 
l. lskandar 13 L 3 5 2 3 6,50 
2. Sayahdin 11 L 4 4 2 4 7 
3 . Yoti Martina 13 p 4 4 2 4 7 
4. ldrus 12 L 4 4 2 5 7,50 
5. Shanti 12 p 4 5 3 5 8,50 
6. Andriana 12 p 5 5 3 4 8,50 
7. Harniatun ls . 11 p 5 5 4 4 9 
8. Ranyes A. 11 L 4 5 4 5 9 
9. Ratna Sari 12 p 5 5 4 4 9 
10. Rusnayati 13 p 5 5 4 5 . 9,50 
Jumlah 43 47 30 43 81,50 8 ,15 
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Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai: 
(1) 6 ,50 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 sebanyak 3 orang; 
( 3) 7 .5 0 seban yak 2. orang; 
(4) 8 sebanyak 1 orang; 
(5) 8 ,50 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 9 sebanyak2orang . 
Nilai rata-rata 8,15. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir : 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir. 
TABEL 63 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISW A SD NEGERI 120 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Afrizal 14 L 3 4 0 3 5 
2. Arliston 12 L 4 . 5 I 3 6,50 
3. Rosleny 12 p 4 4 3 2 6.50 
4. Yulia 14 p 3 4 3 3 6.50 
5. Yunani 12 p 5 5 2 2 7 
6 . Tati Suparti 13 p 4 3 2 5 7 
7. Hendri 14 L 4 5 3 2 8 
8 . M. Rusdi K. 12 L 4 5 4 4 8,50 
9. Diana Liberti 13 p 4 5 5 4 9 
10. Zusilawaty 13 p 5 5 5 3 9 
Jurnlah 40 45 28 31 73 7,30 
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Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka yang menda-
pat nilai : 
(I) 5 sebanyak 1 orang; 
(2) 6 ,50 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 sebanyak 5 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak l orang; dan 
(5) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,30. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 64 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 125 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab Rata-
Jenis dengan Benar Nilai Urut Na ma rat a Kela-
min A B c D 
1. MJ.Zulfian 12 L 4 4 4 4 8 
2. Faizal R. 11 L 5 5 3 4 8,50 
3. Laila Hanum 11 p 3 5 5 4 8,50 
4 . Ria Adelina 10 p 5 4 4 5 9 
5. Eka Movita 11 p 4 5 4 5 9 
6 . Ratna A. 11 p 5 3 5 5 9 
7. Nurhayati AR 12 p 5 3 5 5 9 
8. Yeni Triani 12 p 4 5 5 4 9 
9 . lin.da Apriyanti 12 p 4 5 5 5 9,50 
10. Dewi Larasati 11 L 5 5 5 5 IO 
Jumlah 44 44 45 46 89,50 8,95 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 8 sebanyak 1 orang ; 
(2) 8 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 5 orang; 
(4) 9 ,50 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 10 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata -rata 8 ,9 5. 
Dari 5 butir soal yang dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 65 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 127 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Rata-
No . Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Urut Kela-
min A B c D 
1. Subikin 12 L 4 3 2 2 5 ,50 
2. Waluyo Hadi 14 L 2 4 1 4 5 ,50 
3. Ju wit a 14 p 2 4 1 5 6 
4 . lskandar 12 L 4 4 2 3 6,50 
5. Amir 14 L 3 4 1 5 6 ,50 
6. Nursiwan 13 L 3 5 2 4 7 
7. Adi Zulman 13 L 3 4 4 4 7 ,50 
8 . Budi Mutiara 13 L 3 5 3 5 8 
9 . Jaya Purwati 12 p 4 4 5 5 9 
10 . M. Rinaldi 12 L 4 5 5 4 9 
Jumlah 32 42 26 41 70 ,50 7,05 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat 
nilai : 
(I) 5,50 sebanyak2orang ; 
(2) 6 sebanyak 1 orang; 
(3) 6,50 sebanyak 2 orang; 
( 4) 7 sebanyak 1 orang : 
(5) 7 ,50 sebanyak 1 orang; 
(6) 8 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 9 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,05 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh siswa untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir : 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 66 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 137 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela -
min A B c D 
1. Heni Wahyuni 13 p 5 3 1 4 6 ,50 
2 . Winarni 12 p 4 3 3 5 7 ,50 
3 . Yulianti 12 p 4 4 3 5 8 
4 . Ruswiyanti 12 p 4 5 2 5 8 
5. Fenti M. 12 p 4 4 5 3 8 
6. Yana Sari 1 I p 5 4 4 4 8 ,50 
7. Parida 12 p 4 4 4 5 8 ,50 
8. Yu liar 12 p 5 4 3 5 8,50 
9. Nurmiati I 3 p 5 4 4 4 8 ,50 
10 . Kissolaniah 12 p 5 5 5 5 10 
Jumlah 45 40 34 45 82 8.20 
-
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , diketahui bahwa yang mendapat 
nilai : 
(1) 6,50 sebanyak I orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak I orang ; 
(3) 8 sebanyak 3 orang ; 
(4) 8,50 sebanyak 4 orang ; dan 
(5) 10 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 8,20 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir . 
TABEL 67 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 139 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut 
Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
I. Yanna 13 p 3 3 I 5 6 
2. Paryati 14 p 5 3 . 2 4 7 
3. Rinaldi Andi 12 L 4 4 3 4 7,50 
4. Jerri 13 L 4 5 4 3 8 
5 .. RA. Alfian 12 p 5 5 4 3 8 ,50 
6 . Ansilawati 12 p 4 4 4 5 8,50 
7. Zakaria 13 L 4 3 5 5 8,50 
8. Sri Ernaningsih 11 p 5 4 5 4 9 
9 . Sri Puspita S. 12 p 5 5 4 5 9 ,50 
10 . Joni 12 L 5 5 5 5 9 ,50 
Jumlah 44 41 37 42 82 8,20 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai: 
(I) 6 sebanyak I orang : 
(2) 7 sebanyak I orang; 
(3) 7 ,SO sebanyak I orang ; 
(4) 8 sebanyak I orang ; 
(S) 8,SO sebanyak 3 orang; 
(6) 9 sebanyak I orang: dan 
(7) 9 ,SO sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8,20. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 68 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDNEGERI 148 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Cian yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I . Rahmi S. I 1 p s 3 2 4 7 
2. Y. Supiyanti 12 p 4 s 2 3 7 
3. Rince Lexm.iana 11 p s s 2 4 8 
4. R. Wulandari 12 p s 3 4 s 8,SO 
S. M. Arief H. 12 L s 4 s s 9 ,SO 
6. Eko Yulianto 12 L s s s 4 9 ,SO 
7. Ninik Yuliani 12 p s 4 s s 9 ,SO 
8. T. Ratnani 12 p s 5 s s IO 
9. Eka Wahyun.i 12 p s s s s JO 
JO . Ratih Andriani 13 p s 5 5 5 JO 
Jumlah 49 44 40 45 89 8,90 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 7 sebanyak 2 orang; 
(2) 8 sebanyak 1 orang; 
(3) 8,50 sebanyak 1 orang; 
( 4) 9 ,50 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 10 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 8,90. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 69 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 161 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut :Nama Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
l. Ishak 12 L I 1 0 0 1 
2. A. Astian 12 L 3 5 1 4 6,50 
3. Ecah I3 p 2 5 1 5 6,50 
4 . Riyani Rifki I I L 4 4 I 4 7 
5. Suratinah 14 p 3 4 4 3 7 
6. A. Suhardi I I L 2 5 4 4 7,50 
7. N. Hardiyanti 12 p 4 4 3 5 8 
8 . Ety Irmanila 13 p 3 5 2 5 8 
9 . Hery Purwanto 15 L 3 5 4 5 8 ,50 
10 . Agustina 12 p 4 5 5 4 9 
Jumlah 31 43 25 40 69 6,90 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1 sebanyak 1 orang; 
(2) 6,50 sebanyak 2 orang ; 
(3) 7 sebanyak 2 orang ; 
(4) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(5) 8 sebanyak 2 orang; 
(6) 8 ,50 sebanyak I orang ; dan 
(7) 9 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6,90. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I j soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 70 URUTAN PRESTASI KETRAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 163 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata -
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. Apriyanti 14 p 3 4 I 4 6 
2. N. Sugesti HY 13 p 4 5 3 1 6,50 
3. Cin Yet Ping 13 p 4 4 3 4 7 ,50 
4. Sui Hiong 14 p 4 4 2 5 7 ,50 
5 . Riza Muhammad 15 L 5 3 2 5 7 ,SO 
6. Amir 15 L 5 4 2 5 8 
7. Hendri 11 L 4 4 4 5 8 ,50 
8 . Toni 14 L 4 5 3 5 8 ,50 
9 . Agustini 14 p 4 5 3 5 8 ,50 
10. Yunani R. 14 p 4 5 5 4 9 
Jurnlah 41 43 28 43 77,50 7 ,75 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai: 
(I) 6 sebanyak 1 orang; 
(2) 6,50 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7,50 sebanyak 1 orang ; 
(4) 8 sebanyak 1 orang; 
(5) 8,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(6) 9 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,7 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 71 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 164 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. Sarifah 12 p 4 4 0 4 6 
2. Muhammad S. 12 L 4 5 0 4 6,50 
3. Nurmiaty 11 p 4 5 2 5 8 
4 . Ziyan Syan 12 L 4 5 2 5 8 
5. Erlin Ma rsiah 12 p 5 5 3 4 8,50 
6. Sulastri 12 p 5 5 3 4 8,50 
7. Tri Hartono 12 L 5 5 2 5 8,50 
8 . Yunizar Dhani 12 L 5 5 3 4 8 ,50 
9 . RA. Komariah 12 p 5 5 3 5 9 
10 . Rokinah 13 p 5 4 4 5 9 
Jumlah 46 48 32 45 80,50 8,05 
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Berdasarkandata di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai: 
(I) 6 sebanyak I orang : 
(2) 6.50 sebanyak I orang: 
(3) 8 sebanyak 2 orang: 
(4) 8.50 sebanyak4orang;dan 
(5) 9 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,05 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 72 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 167 
Umur Kelompok Pertanyaan ~" 1 No. dan yang Dapat Dijawab Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. M. Firman M. I I L 2 3 I 5 5.50 
2. Alihusin 13 L 5 4 I 3 6.50 
3. Grace Kolly 12 p 4 5 I 4 7 
4. Evi Rahmawati 12 p 3 5 2 4 7 
5. Yenny Warlina 13 p 5 2 2 5 7 
6. Hendro Darsono 12 L 4 5 3 3 7.50 
7. Yuniarti 12 p 4 4 2 5 7,50 
8. Lusia Septiani 11 p 4 5 3 4 8 
9. Y. Maryanto I 2 L 5 5 I 5 8 
10 . Agus Hendra I 2 L 5 5 4 .., 8 
-
Jumlah 41 43 30 40 72 7.20 
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Dari data di dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(I) 5,50 
(2) 6,50 
(3) 7 
(4) 7 ,50 
(5) 8 
sebanyak I orang ; 
sebanyak I orang ; 
sebanyak 3 orang ; 
sebanyak 2 orang; dan 
sebanyak 3 orang . 
Nilai rata-rata 7 ,20. 
Dari 5 butir soal yang diajukan , maka yang dapat dijawab siswa dengan 
benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 73 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 173 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. Amri 12 L 3 4 I 3 5,50 
2 . MA. Mashuri 11 L 5 2 3 4 7 
3. Widodo 13 L 3 3 5 3 7 
4 . Endah F. 12 p 4 3 4 4 . 7,50 
5. I. Kurniawati 11 p 4 4 5 3 8 
6. Tiodora 12 p .3 3 5 5 8 
7. T. Nurhayati 12 p 4 4 5 3 8 
8. Murniaty 12 p 4 4 3 5 8 
9 . Riyanti 11 p 4 5 5 5 9 
IO . Hendriyanto 11 p 5 5 5 5 10 
Jumlah . 39 37 41 40 78 ,50 7,85 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 5,50 sebanyak l orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak l orang ; 
( 4) 8 sebanyak 4 orang ; 
(5) 9 sebanyak J orang ; dan 
(6) JO sebanyak J orang. 
Nilai rata-rata 7 ,85. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 74 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 174 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata -Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut rata 
Kela-
min A B c D 
I. Subhandi J l L 4 3 4 4 7.50 
2. Nurfajaria 13 p 5 5 J 4 7.50 
3. Riandy J3 L 5 3 3 4 7 ,50 
4. Yaya Farhian J 3 p 5 5 3 3 8 
5. Riyani 13 p 5 3 4 5 8 
6. Siti Nurmah J3 p 5 4 5 4 9 
7. Merry Maryam 11 p 5 4 5 5 9,50 
8. Sulaiman 12 L 5 5 4 5 9,50 
-9. F. Yuliantina l J p 5 5 5 5 10 
JO . Nasrun Effendi 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 49 4J 39 44 86 ,50 8.65 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 7 ,50 sebanyak 3 orang ; 
(2) 8 sebanyak 2 orang ; 
(3) 9 sebanyak 1 orang ; 
(4) 9,50 sebanyak2orang;dan 
(5) 10 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 8 ,65 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 75 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDNEGERI 177 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata 
. Kela-
min A B c D 
1. Yulia 14 p 3 2 2 4 5,50 
2. · Sudarmo 12 L 3 4 1 5 6,50 
3. Satin 12 L 4 4 1 5 7 
4. Verawati 12 p 4 3 2 5 7 
5. Narti 14 p 4 5 2 3 7 
6. Casmawati 12 p 3 5 3 4 7,50 
7. Endang Rusmiati 12 p 4 5 1 5 7,50 
8 . Agus Yulianto 12 L 5 5 1 5 8 
9 . Oja 13 p 3 5 4 4 8 
10 . Supriyanto S. 12 L 5 5 3 4 8,50 
Jumlah 38 43 20 44 72,50 7,25 
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Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 5 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 6,50 sebanyak l orang ; 
(3) 7 sebanyak 3 orang ; 
(4) 7 ,50 sebanyak2orang ; 
(5) 8 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 8,50 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 7 ,25. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dija wa b siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 76 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 186 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata-No . Nama Jenis dengan Benar Nilai Urut Kela- rata 
min A B c D 
l. Agus Harianto 14 L 5 3 1 4 6,50 
2 . Novita OM 13 p 4 5 1 4 7 
3. Ah. Darmawan 12 L 4 5 1 5 7,50 
4 . Ujang Yanur 11 L 4 5 4 3 8 
5 . Nurhayati 12 p 3 4 4 5 8 
6. Welly 12 L 4 4 5 4 8 ,50 
7. Mardiyati 12 p 5 5 3 4 8 ,50 
8. lrwan Casanova 12 L 5 5 4 4 9 
9 . Anik Kurniati 13 p 5 4 5 4 9 
l 0. Desy F. Siregar 12 p 5 5 5 4 9 ,50 
Jumlah 43 45 33 41 81 ,50 8.15 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka yang mendapat nilai: 
(1) 6,50 sebanyak 1 orang: 
(2) 7 sebanyak I orang; 
(3) 7 .50 sebanyak I orang : 
(4) 8 sebanyak 2 orang: 
(5) 8.50 sebanyak 2 orang: 
(6) 9 sebanyak 2 orang : dan 
(7) 9 .50 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 8 ,15. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar oleh siswa untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir: 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 77 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 203 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No . Na ma Jenis dengan Benar Rata-Nilai Urut Kela- rata 
min A B c D 
I. Basyaruddin 13 L 3 4 0 4 5 ,50 
., A. Syukri 13 L 3 5 0 4 6 
3. Yulmaini 13 p ., 5 1 4 6 .. 
4. A. Syamsuddin 11 L 4 5 0 5 7 
5 . Ermayanti 12 p 4 5 2 4 7.50 
6 . M. Tarmizi 12 L 4 4 2 5 7 ,50 
7 . Nurlela MS 13 p 4 5 3 3 7.50 
8 . Sofian Adinata 14 l 3 5 2 5 7 ,50 
9 . Joyo NA 12 L 4 5 3 5 8,50 
10. Dirjo 14 L 5 5 3 4 8.50 
Jumlah 36 48 16 43 7UO 7,15 
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Dari data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 5 ,50 sebanyak 1 orang; 
(2) 6 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 sebanyak 1 orang; 
( 4) 7 ,50 sebanyak 4 orang; dan 
(5) 8,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,15. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
T ABEL 78 URUT AN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 206 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela-
min A B c D 
I. Mada sin 14 L 4 3 1 J 5 ,50 
2. Marwiah 12 p 2 3 4 4 6,50 
3. Kumiati 12 p 4 2 3 4 6,50 
4. Mulyani 13 p 4 4 1 4 6,50 
5. Herliana 13 p 4 5 2 3 7 
6. Asita 12 p 3 4 4 4 7 ,50 
7. Sulastri 12 p 4 5 4 3 8 
8 . Sri Maryani 13 p 4 5 4 3 8 
9. Dudi Hamzah 13 L 4 5 2 5 8 
10 . Turi 13 p 4 5 4 4 8,50 
Jumlah 37 41 29 37 72 7,20 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(1) 5 ,50 sebanyak I orang : 
(2) 6,50 sebanyak 3 orang: 
(3) 7 sebanyak I orang : 
(4) 7,50 sebanyak I orang ; 
(5) 8 sebanyak 3 orang : dan 
( 6) 8 ,50 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 7 ,20. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal . maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 79 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 207 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
I. Adi Sobari 12 L 3 5 ,, 4 7 
-
2. Darwin Effendi 12 L 4 5 2 4 7,50 
3 . A. Sri Maryana 12 p 4 5 3 4 8 
4 . Melly Nurvianah 12 p 4 5 4 4 8.50 
5. Emilia Rosita 12 p 5 5 3 5 9 
6. Yeni Megawati 13 p 5 5 3 5 9 
7. Awai Fitry 12 p 4 5 5 5 9,50 
8 . Zulfitri 12 L 5 5 4 5 9 ,50 
9. Peri Warman 12 L 5 5 4 5 9 .50 
10 . Toni Hermawan 13 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 44 50 37 46. 87,50 8.75 
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Dari data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1 ) 7 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,SO sebanyak 1 orang; 
(3) 8 sebanyak 1 orang; 
(4) 8,50 sebanyak 1 orang; 
(S) 9 sebanyak 2 orang ; 
(6) 9,50 sebanyak 3 orang;dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 8,7 S. 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak S butir . 
. TABEL 80 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
. SISWA SDNEGERI 208 
·umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No. Nama Jenis dengan Benar Nilai Rata-Urut Kela- rata 
min A B c D 
1. M. Turmuzi 12 L 4 3 2 4 6 ,50 
2. Andy Nurudin S 11 L 4 4 3 -4 7 ,50 
3 . Zahara 
Handayani 12 p 3 5 3 4 7,50 
4. Markoni 13 L 3 s 2 5 7 ,50 
S. Eti Mayasari 12 L 4 4 3 5 8 
6. Yenny Yosi A. 12 p 4 s 4 4 8,50 
7. Herizal 12 L s s 4 3 8,50 
8 . Bennl Bunaya 12 L 3 s 4 s 8 ,50 
9 . Imelda R. 11 p 4 4 5 s 9 
10 . Hazairin 13 L 4 s s 4 9 
Jumlah 38 45 40 43 80 ,50 8 ,05 
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Dari data di dalam tabel di atas . maka siswa yang mendapat nilai : 
(1 ) 6,50 sebanyak I orang ; 
(2) 7 ,50 sebanyak 3 orang ; 
(3 ) 8 sebanyak I orang: 
( 4) 8 ,50 se ban yak 3 orang : dan 
(5) 9 sebanyak2orang . 
Nilai rata-rata 8.05. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 81 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 216 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Maksum 12 L 2 3 I 5 5.50 
2 . M. Rusdi 12 L 2 2 3 5 6 
3. M. Riduan AR 14 L 5 4 2 3 7 
4 . M. Indra Wijaya 12 L 4 4 3 
I 
4 7.50 
5. Nelly 13 p 2 5 4 5 8 
6. Rita 13 p 4 
I 
4 3 5 8 
7. Titing Yeni 13 p 3 4 4 5 8 
8. Wartinah 14 p 5 5 4 3 8.50 
9 . Nirman K. 12 L 4 5 4 5 9 
10 . Fatmawati 12 p 4 4 5 5 9 
Ju ml ah 35 40 33 45 76.50 7,65 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka yang mendapat nilai : 
(1) 5 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 6 sebanyak 1 orang ; 
(3) 7 sebanyak 1 orang : 
(4) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(5) 8 sebanyak 1 orang; 
(6) 8,50 sebanyak 1 ora~g;dan 
(7) 9 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,65. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 5 butir. 
TABEL 82 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 221 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata· 
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Ahmad Kori 13 L 3 5 1 4 6,50 
2. Suma mi 12 p 5 4 5 5 7 
3. Suwandi 14 L 4 4 2 4 7 
4. Sopiyan Z. 13 L 5 4 2 4 7.50 
5. Edison 13 L 3 5 3 4 7.se 
6. Makmur 
Alamsyah 13 L 4 4 2 5 7,50 
7. Sumiati 11 p 4 5 2 5 8 
8. Muh. Menderita 12 L 4 5 3 4 8 
9. Abadi 14 L 4 5 4 3 8 
10. Linda 12 p 5 4 5 5 9,50 
Jumlah 39 46 27 41 76.50 7 ,65 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas. maka siswa yang mendapat nila i: 
(I ) 6 ,50 sebanyak 1 orang : 
(2) 7 sebanyak 2 orang: 
(3) 7.50 sebanyak 3 orang ; 
(4) 8 sebanyak 3 orang ;dan 
(S) 9 .SO sebanyak 1 orang . 
Nilai rata -rata 7 ,65 . 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 83 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 236 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Bena r Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Amante 14 L 4 3 1 3 5.50 
2 . He mi 14 p 4 3 4 2 6.50 
3. Yuli Kurniati 13 p 4 4 1 s 7 
4 . I. Mustika Sari 12 p 4 3 4 4 7 .so 
S. D. Jwandrianto 12 L s 4 l s 7.50 
6. A.l . Arifin 11 L 4 5 s 4 9 
7 . Nuning Susanti 12 p s s s 4 9 ,50 
8 . Nurlela F. 12 p s 5 s 4 9.50 
9 . Rustam W. 12 L s 5 s 4 9.50 
10 Rosmawati 12 p 5 5 s s 10 
Jumlah 45 42 35 41 81.50 8.15 
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Berdasarkan data di dalam tabel di at as , maka siswa yang mendapat nilai : 
(I) 5 ,50 sebanyak I orang ; 
(2 ) 6,50 sebanyak I orang ; 
(3 ) 7 sebanyak I orang ; 
( 4) 7 ,50 sebanyak 2 orang ; 
(5) 9 sebanyak I orang ; 
(6) 9 ,50 sebanyak 3 orang ; dan 
(7) 10 sebanyak I orang . 
Nilai rata-rata 8,15. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soaL maka dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
T ABEL 84 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 249 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut rat a 
Kela-
min A B c D 
1. Ouolina 12 p 4 4 2 4 7 
2. Suhendra Syamsi 13 L 3 4 3 5 7,50 
3 . ~.:ulkifli Sy . 12 L 5 4 3 4 8 
4 . V. Agustianti 12 p 4 5 4 4 8 ,50 
5 . Sri Apriani 12 p 4 5 4 4 8.50 
6. Nunung \ 
Rokayah 12 p 5 3 5 5 9 
7. Moilinarti 12 p 5 5 5 4 9 ,5~ 
8 . Nova Rinaldi 12 p 5 5 4 5 9.50 
9 . Metiana 12 p 5 5 5 4 9.50 
10 . Alfian J . 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 45 45 40 44 87 8.70 
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Dari data di atas , maka diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 7 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 ,SO sebanyak 1 orang ; 
(3) 8 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 8 ,SO sebanyak 2 orang ; 
(S) 9 sebanyak 1 orang ; 
(6) 9,SO sebanyak 3 orang ;dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8 ,70 . 
Dari S butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I ) soal kelompok A sebanyak S b utir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak S butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
TABEL 85 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 250 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min A B c D 
1. F. Krisman 11 L 3 3 1 4 S,SO 
2. Maryani M. 12 p 3 3 3 3 6 
3. Zulyanuarit awati 12 p s 3 3 3 7 
4 . Ira wan 11 L 4 4 3 4 7 ,SO 
S. Uly Putriana 12 p 4 4 s 2 7,SO 
6. Sutati 14 p 4 4 4 4 8 
7. M. Romli 14 L s 4 3 s 8,SO 
8 . Fatimah 13 p s 4 5 4 9 
9 . Devi Ansori 12 L s s s 4 9,SO 
10 . Mila Khristina 12 p s s s 4 9 ,SO 
Jumlah 43 39 37 37 78 7,80 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 7 sebanyak 1 orang; 
(2) 7 ,50 sebanyak 1 orang; 
(3) 8 sebanyak 1 orang; 
(4) 8,50 sebanyak 1 orang ; 
(5) 9 sebanyak 4 orang ; dan 
(6) 9,50 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata -rata 8 ,60. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok, maka yang dapat 
dijawab siswa dengan benar untuk : · 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir . 
T ABEL 87 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SDNEGERI 269 
· umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela· 
min A B c D 
1. Gani! 11 p 1 4 2 3 5 
2. Herinopandi 12 L 3 4 1 3 5,50 
3. Novi Haryanti 12 p 4 4 0 3 5,50 
4 . Dedi Apriyanto 12 L 4 4 2 4 7 
5. Yuliyantini 12 p 4 4 1 5 7 
6. Shofwani Fadida 11 p 4 4 3 4 7,50 
7. A.H. Rivai 13 L 4 3 3 5 7,50 
8. Nurlela 13 p 5 3 2 5 7,50 
9. Dedi Haryanto 12 L 5 5 3 5 9 
10. Agustini SZ 12 p 5 5 4 5 9 ,50 
Jumlah 39 40 21 42 71 7,10 
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Berdasarkan data di dalam tab el di at as, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 5 sebanyak 1 orang ; 
(2) 5 ,50 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 sebanyak2orang ; 
( 4) 7 ,50 sebanyak 3 orang; 
( 5) 9 sebanyak 1 orang: dan 
(6) 9,50 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,10. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) so al kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) so al kelompok B sebanyak 4 butir: 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
TABEL 88 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 305 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
1. Yodi Wahyudi 11 L 4 3 0 4 5,50 
2. Marwiyah 12 p 4 5 1 4 7 
3. Syafrizal 14 L 4 5 1 4 7 
4. Elliyana 12 p 3 4 3 5 7,50 
5 . Nyi. Zubaidah 12 p 5 5 4 3 8,50 
6. Mui ya di 15 L 4 5 4 4 8 ,50 
7. Sri Mulyati 12 p 5 5 3 5 9 
8. Ne n i 12 p 5 5 4 4· 9 
9. J .A. Thobari 11 L 5 5 4 5 9.50 
10. Dedy Yuspianto 12 L 5 5 5 5 10 
Jumlah 44 47 29 43 81 ,50 8.15. 
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Dari data di dalam tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(l) 5 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(2) 7 sebanyak 2 orang ; 
(3) 7 ,50 sebanyak 1 orang ; 
(4) 8 ,50 sebanyak 2 orang; 
(5) 9 sebanyak 2 orang ; 
(6) 9 ,50 sebanyak 1 orang;dan 
(7) 10 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 8,15 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
( 4) so al kelompok D sebanyak 4 butir . 
T ABEL 89 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 362 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kela-
min A B c D 
l. Rita Herawati 12 p 5 4 1 3 6,50 
2. Supriyadi 12 L 3 4 2 4 6,50 
3 . Yuniar AB 12 p 4 4 3 4 7.50 
4. Lukman Hakim 12 L 3 5 3 4 7,50 
5. M. Ikhsan 12 L 4 5 2 4 7 ,50 
6. Sala mah 12 p 4 4 4 5 8,50 
7 . Yuniar Hayati 12 p 5 5 4 4 9 
8. Jumiati 12 p 5 5 4 4 9 
9. Subhan Rusiyan 12 L 4 5 4 5 9 
IO. Novi Briyeni 11 p 5 5 5 4 9 ,50 
Jumlah 42 46 32 41 80,50 8.05 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(I) 6,50 sebanyak 2 orang; 
(2) 7 ,50 sebanyak 3 orang; 
(3) 8,50 sebanyak I orang; 
(4) 9 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 9 ,50 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 8 ,0 5. 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir. 
T ABEL 90 URUTAN PREST ASI KETE~ILAN MENYIMAK 
SISWA SD NEGERI 366 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela-
min ' A B c D 
I. Herlinasari I2 p 3 5 1 3 6 
2. Syahril Lubis I2 L 3 5 2 4 7 
3. Susilawati I I p 4 5 3 3 7,50 
4 . E. Kosasih I2 L 4 5 2 4 7,50 
5. M. Asrul I2 p 4 5 4 3 8 
6. Eva Fauziah I2 p 4 5 2 5 8 
7. Asdin Saputra I I L 5 5 2 4 8 
8. S. Yusmeinawat) I2 p 5 5 3 4 8,50· 
9. Meliana I2 p 4 5 5 4 9 
10 . Junsyah I3 L 5 5 4 4 9 
Jurnlah 4I 50 28 38 78,50 7,85 
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Berdasarkan data di dalam tabel di atas. maka siswa yang mendapat nilai : 
(1 ) 6 sebanyak I orang; 
(2 ) 7 sebanyak I orang ; 
(3) 7.50 sebanyak 2 orang : 
( 4) 8 sebanyak 3 orang : 
(5) 8 ,50 sebanyak I orang ; dan 
( 6) 9 sebanyak 2 orang . 
Nilai ratanta 7 .85 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal. maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 5 butir ; 
(3 ) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak.4 butir . 
Berdasarkan uraian di atas , maka keadaan keterampilan menyimak para 
siswa dapat diketahui melalui uraian di bawah ini . 
T ABEL 91 FREKUENSI NILAI KETERAMPILAN MENYIMAK 
SISWA SD KOTAMADYA PALEMBANG 
BERDASARKAN NILAI YANG DICAP Al 
No . Nilai Frekuensi Jumlah 
I. 0 0 0 
2. 0 .50 0 0 
3 . J J J 
4 . J ,50 0 0 
5 . ,.., 0 0 -
6. 2.50 0 0 
7 . 3 0 0 
8. 3,50 0 0 
9 . 4 0 0 
JO . 4 ,50 0 0 
1 I . 5 3 15 
12 5.50 19 104.50 
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T ABEL 91 (LANJITT AN) 
No. Nilai Frekuensi Jumlah 
13. 6 26 156 
14. 6,50 52 338 
15. 7 83 581 
16. 7,50 125 937,50 
17. 8 138 1104 
18. 8,50 138 1173 
19. 9 157 1413 
20 . 9,50 102 969 
21. IO 56 560 
r-t = 900 r-fie = 7352 
Nilai rata-rata keterampilan menulis siswa SD Kotamadya Palembang: 
X= 
r-fie 7352 
= 8,16 = 
r-t 900 
x Nilai rata-rata 
f frekuensi 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 0 sebanyak 0 orang = 0% 
(2) 0,50 sebanyak 0 orang = 0% 
(3) 1 sebanyak 1 orang = 0,11% 
(4) 1,50 sebanyak 0 orang = 0% 
(5) 2 sebanyak 0 orang = 0% 
(6) 2,50 sebanyak 0 orang = 0% 
(7) 3 sebanyak 0 orang = 0% 
(8) 3,50 sebanyak 0 orang = 0% 
(9) 4 sebanyak 0 orang = 0% 
(10) 4,50 sebanyak 0 orang 0% 
(11) 5 sebanyak 3 orang - · 0,33% 
(1 2) 5.50 sebanyak 
(13) 6 sebanyak 
(14) 6.50 sebanyak 
(15 ) 7 sebanyak 
(16) 7 ,50 sebanyak 
( 17) 8 sebanyak 
(I 8) 8.50 sebanyak 
(19 ) 9 sebanyak 
(20) 9.50 sebanyak 
(21) 10 sebanyak 
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19 orang 
26 orang 
52 orang 
83 orang 
125 orang 
138 orang 
138 orang 
15 7 orang 
102 orang 
56 orang 
2,11 % 
2 .88o/r 
5.77% 
9 ,22 o/r 
= 13 ,88o/r 
I 5.33o/c 
15 ,33 '!; 
= 17 ,44~. 
= I l ,33'7c 
= 6&22 o/c, 
Yang mendapat nilai 6.50 sampai dengan 10 sebanyak 851 orang atau se· 
ban yak 94.55%. Berdasarkan kenyataan tersebut . diketahui bahwa keteram-
pilan menyimak siswa SD Kotamadya Palembang dapat dikategorikan ke da -
lam kelompok baik . 
Gambaran tentang jawaban siswa terhadap soal-soal yang terdapat di dalam 
setiap kelompok pertanyaan dapat dilihat melalui tabel berikut . Di dalam ta-
bel di bawah ini dipaparkan keadaan setiap kelompok pertanyaan yang da-
pat dijawab oleh para siswa : 
I 
T ABEL 92 URUTAN K.ELOMPOK PERT ANY AAN K.ETERAMPILAN 
MENYIMAK YANG DAPAT DIJAWAB DENGAN BENAR 
OLEH SISWA SD KOT AMADY AP ALEMBANG 
No . Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah 
Urut A B c D 
I. SD Muhammadiyah 1 47 42 43 48 180 
2. SD Muhammadiyah 2 43 41 35 38 15 7 
3 . SD Muhammadiyah 3 44 48 36 40 168 
4 . SD Muhammadiyah 6 45 44 36 37 162 
5 . SD Xaverius 2 44 48 45 40 177 
6. SD Xa verius 3 49 48 36 45 178 
7 . SD Xaverius 4 50 49 46 43 188 
8. SD Xaverius 8 34 44 40 47 165 
9. SD Taman Siswa (Kecamatan 
Ilir Timur I) 45 38 32 42 157 
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T ABEL 92 (LANJUT AN) 
No . 
Nama Sekolah Kelompok Pertanyaan Jumlah Urut A B c D 
10 . SD Taman Siswa (Kecamatan 
Ilir Timur II) 41 42 35 43 161 
11. SD lndriasan 49 46 44 50 189 
12 . SD Yayasan IBA 47 46 44 43 180 
13 . SD Nurul Iman 47 47 42 43 179 
14. SD Bina Warga 46 49 32 44 171 
15 . SD Baptis 43 45 44 45 177 
16. SD Yaktapena 2 36 44 48 44 172 
17. SD Methodist 1 47 47 45 42 181 
18 . SD Negeri 4 48 50 45 48 142 
19 . SD Negeri 7 33 49 24 36 142 
20 . SD Negeri 9 48 48 33 47 176 
21. SD Negeri 10 35 39 33 47 148 
22 . SD Negeri 11 46 44 28 36 154 
23. SD Negeri 15 50 43 37 39 169 
24. SD Negeri 17 42 42 36 46 166 
25 . SD Negeri 18 46 47 39 47 179 
26. SD Negeri 19 42 46 38 46 172 
27 . SD Negeri 20 37 39 31 40 147 
28. SD Negeri 21 47 46 32 46 171 
29 . SD Negeri 25 43 47 26 45 161 
30 . SD Negeri 29 39 44 32 , 43 158 
31. SD Negeri 31 38 45 35 45 163 
32. SD Negeri 32 44 43 28 38 153 
33 . SD Negeri 33 41 45 31 36 153 
34. SD Negeri 36 42 46 19 43 150 
35 . SD Negeri 40 32 44 38 43 157 
36. SD Negeri 43 48 48 38 38 172 
37. SD Negeri 45 45 45 36 42 168 
38 . SD Negeri 46 40 45 25 41 151 
39 . SD Negeri 48 42 45 35 36 158 
40. SD Negeri 58 44 43 41 45 173 
41. SD Negeri 61 44 48 20 36 148 
42. SD Negeri 63 43 41 39 41 164 
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T ABEL 92 (LANJUT AN) 
No . Nama Sekolah Kelompok Pertanyaan Jumlah Urut A B c D 
43 . SD Negeri 47 44 33 46 170 
44. SD Negeri 70 42 45 35 43 165 
45. SD Negeri 73 48 47 35 41 171 
46. SD Negeri 76 42 45 24 38 149 
47. SD Negeri 80 40 41 35 41 157 
48 . SD Negeri 81 42 45 43 41 171 
49. SD Negeri 82 49 47 45 44 185 
50 . SD Negeri 87 50 41 32 38 161 
51. SD Negeri 89 28 45 42 35 150 
52 . SD Negeri 94 43 46 38 50 177 
53 . SD Negeri 95 43 47 45 41 176 
54 . SD Negeri 97 41 47 41 38 167 
55. SD N egeri 1 00 44 44 36 42 166 
56 . SD Negeri 101 41 45 28 39 155 
57. SD Negeri 103 46 44 35 40 165 
58 . SD Negeri 108 42 47 35 36 160 
59 . SD Negeri 109 I 36 43 31 41 151 
60 . SD Negeri 110 I 48 38 173 I 44 43 
61. SD Negeri 113 
I 
42 45 37 40 164 
62. SD Negeri 115 43 47 30 43 163 
63. SD Negeri 120 
I 
40 45 28 31 144 
64. SD Negeri 125 44 44 45 46 179 
65 . SD Negeri 127 I 32 I 42 26 41 141 
66. SD Negeri 137 45 40 34 45 164 
67. SD Negeri 139 44 41 37 42 164 
68 . SD Negeri 148 49 1 44 40 45 178 
69 . SD Negeri 161 31 43 25 40 139 
70. SD Negeri 163 41 43 28 43 155 
71. SD Negeri 164 46 48 32 45 177 
72 . SD Negeri 167 41 43 30 40 154 
73 . SD NegerL 173 39 37 41 40 157 
74. SD Negeri 174 49 41 39 44 173 
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T ABEL 92 (LANJUT AN) 
No . Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan Jumlah 
Urut A B c D 
75 . SD Negeri 177 38 43 20 44 145 
76. SD Negeri 186 43 45 33 41 162 
77 . SD Negeri 203 36 48 16 43 143 
78. SD Negeri 206 37 41 29 37 144 
79. SD Negeri 207 44 50 37 46 177 
80 . SD Negeri 208 38 45 40 43 166 
81. SD Negeri 216 35 40 33 45 153 
82 . SD Negeri 221 39 46 . 27 41 153 
83 . SD Negeri 236 45 42 35 41 163 
84. SD Negeri 249 45 45 40 44 174 
85. SD Negeri 250 43 39 37 37 156 
86. SD Negeri 255 45 45 38 44 172 
87 . SD Negeri 269 39 40 21 42 142 
88 . SD Negeri 305 44 47 29 43 163 
89 . SD Negeri 362 42 46 32 41 161 
90 . SD Negeri 366 41 50 28 38 157 
Jumlah 3826 4016 3120 3770 14732 
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata soal yang dapat 
dijawab dengan benar oleh siswa pada setiap kelompok pertanyaan adalah 
sebagai berikut . 
(1) Soal kelompok A : 3826 : 900 = 4 ,25 atau rata-rata 4 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan. 
(2) Soal kelompok B : 4016 : 900 = 4 ,46 atau rata-rata 4 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan . 
(3) Soal kelompok C : 3120 : 900 = 3,46 afau rata-rata 3 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan . 
(4) Soal kelompok D : 3770 : 900 = 4 ,18 atau rata-rata 4 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan. 
Dari uraian di atas diketahui bahwa dari 20 butir soal yang harus dijawab 
oleh para siswa , maka rata-rata 15 butir soal atau 75% yang dapat dijawab de-
ngan benar. 
BAB III KETERAMPILAN MENULIS 
Tes dikte digunakan sebagai alat untuk mengukur keterampilan menulis 
para siswa dan tes tersebut berjumlah 25 butir soal. Siswa dirninta untuk me-
nuliskan apa-apa yang didiktekan selama 30 menit. Setiap butir soal yang ha-
rus dikerjakan atau ditulis siswa dibacakan satu per satu oleh anggota tirn pe-
neliti sebanyak satu kali. Selesai membacakan satu butir soal yang harus ditu-
Jis siswa . maka siswa diberi kesempatan untuk menuliskan apa yang telah di -
bacakan tersebut. Demikian seterusnya sampai 25 butir soal yang telah di-
siapkan di dalam instrumen 1 C selesai dikerjakan siswa selama 30 menit . 
lnstrumen I C atau tes dikte ini dikerjakan oleh para siswa di sekolah ma-
sing-masing di dalam satu ruang khusus yang disediakan oleh pirnpinan seko-
lah. 
Tes dikte untuk mengukur keterampilan menulis para siswa sekolah dasar 
ini dikelompokkan ke dalam Jirna kelompok soal dengan penyebaran butir -
butir soal sebagai berikut . 
(I) Kelompok A terdiri atas lima butir soal , berupa penulisan kata depan 
dan penulisan awalan , mulai dari soal nomor I sampai dengan soal no-
mor 5. 
(2) Kelompok B terdiri atas lima butir soal, berupa penulisan kata gami dan 
sapaan , mulai dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 . 
(3) Kelompok C terdiri atas lirna butir soal , berupa penulisan kata ulang , 
mulai dari soal nomor I I sampai dengan soal nomor 15. 
( 4) Kelompok D terdiri at as lima butir so al , berupa penulisan huruf kapital. 
mulai dari soal nomor I 6 sampai dengan soal nomor 20. 
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(5) Kelompok E t erdiri atas lima butir .soal, berupa penuli,sa,n angka dan pe-
nulisan petikan langsung. 
Berikut ini dikemukakan hasil-hasil yang dicapai oleh para siswa dari setiap 
sekolah sumber data. Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap , 
maka prestasi keterampilan menulis para siswa disampaikan dalam tabel-tabel 
seperti tertera berikut ini. 
TABEL 93 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD MUHAMMADIYAH 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nam a dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
1. M. Nasir 12 L 3 1 5 1 
2 . Mardiah 12 p 3 1 3 2 
3. Yeni Sisteria 12 p 4 0 5 1 
4. Lusi Helianti 12 p 3 1 5 2 
5. Fitria AN 11 p 3 1 4 2 
6. Re la sari 12 p 3 2 5 1 
7 . Januarita 11 p 3 1 4 3 
8. Irson Efrizal 12 L 4 2 3 4 
9. Mareta Artuti 11 p 4 2 3 4 
IO . Meilga Edward 12 p 4 2 5 3 
Jurnlah 34 13 42 23 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 4 sebanyak I orang ; 
(2) 4 ,40 sebanyak I orang; 
(3) 4,80 sebanyak 3 orang ; 
(4) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(5) 5,60 sebanyak I orang ; 
( 6) 6 sebanyak I orang ; dan 
(7) 6,80 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5 ,16. 
E 
0 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
17 
Nilai 
4 
4 ,40 
4 ,80 
4 ,80 
4 ,80 
5,20 
5 ,20 
5,60 
6 
6 ,80 
51 ,60 
Rata 
rat a 
I 
5,16 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal. maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir: 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 94 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 2 
Umur I Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab Niiai I Rato-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D E 
1 . K.A. Sobri 13 L 0 0 3 0 0 1.20 
2 . Fahri Bastar 11 L 2 2 0 4 0 3.20 
3. Darma Arisandi 11 L 2 2 0 I 4 0 3.20 
I 4 . Emi Wati 12 
p 2 2 3 I I 3.60 
5. Syopianti 12 p ·3 1 3 ,, 0 3,60 .:. 
6. Syahrani 12 p 4 2 3 I 0 4 
7. Mgs . M. Nasid 12 L 3 0 3 4 . 1 4.40 
8. Irwan 13 L 2 0 4 4 1 4.40 
9 . Yanti R. · 11 p 2 1 5 1 .., 4 ,80 .) 
I 0. Khasnah 12 p 3 0 5 3 I 4,80 
Jumlah 23 10 29 
i 24 I 7 37,20 3.72 
I 
I 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men -
dapat nilai: 
O) 1 ,20 sebanyak 1 orang: 
(2) 3 ,20 sebanyak 2 orang: 
(3) 3 ,60 sebanyak 2 Oiang : 
( 4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4.40 sebanyak 2 orang : dan 
(6) 4 ,80 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 3 ,72 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; dan 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir . 
T ABEL 95 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 3 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
1. A. Syahri 14 L 0 1 2 1 
2. M. Nizar 12 L 3 1 3 · 2 
3. Eka Yuniar 12 p 2 3 3 1 
4. Mulyana GS 13 L 3 2 3 2 
5. Emi Kumiati 12 p 3 3 4 1 
6. Mardayeti 12 p 4 1 3 3 
7. Andri Kusuma 12 L 3 1 5 2 
8 . Khairul Akmal 12 L 3 2 4 4 
9. Ah. Mahdawi 13 L 4 1 5 3 
10. Amrah.M. 12 L 5 3 4 2 
Jumlah 30 18 36 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
( 1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4 ,80 sebanyak 3 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang;dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,56. 
E 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
_I 
9 
Nilai 
2 
3,60 
4 
4,40 
4,80 
4 ,80 
4,80 
5,60 
5,60 
6 
45,60 
Rata-
rat a 
4 ,56 
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. Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal. maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
( 5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 96 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 6 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
l. Martono 12 L 1 1 1 1 
2. M. Rajagi 11 L 1 2 3 1 
3. Teti Silviani 12 p 3 2 2 2 
4. Sugiharti 12 p 2 3 5 0 
5. Irfan Zafri 11 L 3 3 3 1 
6. Yonada A. 13 p 4 2 4 2 
7. Dewi Yani S. 13 p 4 2 4 2 
8 . lkbal 12 L 4 1 5 3 
9 . Sri Widiastuti 12 p 3 3 5 3 
10. R. Ramdhasari 13 p 5 3 5 2 
Jumlah 30 22 36 17 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1 ) 2 ,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak I orang ; 
( 4) 5 ,20 sebanyak 2 orang; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang ; 
(6) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,16. 
E 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
24 
Nilai 
2,40 
3,60 
4.40 
5,20 
5,20 
5,60 
5,60 
6 
6,80 
6,80 
51,60 
Rata-
rat a 
I 
I 
5 ,16 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) so al kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
( 4) so al kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 97 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SDXAVERIUS 2 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab Nilai 
Urut Jenis dengan Bena:r 
Kela-
min A B c D E 
1. Effendi Ridwan 11 L 5 3 5 3 0 6,40 
2. Dicky Suryadi 11 L 4 4 2 4 2 6,40 
3. Agus Harsono 12 L 5 3 5 3 1 6,80 
4 . Y. Budi A. 12 L 5 3 4 3 2 6,80 
5. Suryo W. 12 L 4 2 5 3 4 7,20 
6. P. Wiranda 12 L 4 2 5 3 4 7,20 
-
7. F.M. Wahyu 11 L 3 2 5 5 3 7,20 
8 . Fajar Sasongko 12 L 5 3 3 5 3 7,60 
9. lrsan 11 L 5 4 5 2 4 8 
10. Teddy Tanjung 11 L 5 4 5 3 4. 8,40 
Jumlah 46 32 43 34 25 72 
Ra ta-
rat a 
7,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai: 
(I) 6,40 sebanyak 2 orang; 
(2) 6,80 sebanyak 2 orang; 
(3) 7 ,20 sebanyak 3 orang ; 
(4) 7 ,60 sebanyak 1 orang; 
(5) 8 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 8 ,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 7 ,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir : 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir: 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
TABEL 98 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SDXAVERIUS 3 
No. 
Urut 
Nama 
Umur 
dan 
Jenis 
Kela-
rnin 
1 . Hendra Halim 12 L 
2. Ramon 12 L 
3. Eka Apriyanti 1 2 P 
4. . Nani Aprilina . 12 P 
5. Fero Rena 12 L 
6. Safira Fitriah 12 P 
7. Herliana 12 P 
8. V. Dona K. 11 P 
9. Ika Satria P. . 12 P 
~O . VictorDS 12 L 
Jumlah 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab Ni}ai Rata· 
dengan Benar rata 
A B c 
5 2 3 
: I ~ I ~ 
4. 1 3 i 4 
~ I l ' : 
5 4 I 3 
5 2 5 
D E 
I I 
2 I 
I I 3 
2 4 
2 I 
3 2 
2 2 
3 i 3 
1 I 4 
3 3 
4 ,80 
5 ,20 
5 ,20 
5 ,()0 
5 ,60 
6 
6 
6 
6,80 
7,20 
45 21 36 20 24 58 ,40 5 ,84 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(I ) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 5,20 sebanyak I orang; 
(3) 5,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 6 sebanyak 3 orang; 
( 5) 6 ,80 sebanyak I orang; dan 
(6) 7 ).0 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 5 ,84. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk ; 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ;dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 99 URUTAN PRESTASI IlTERAMPILAN MENULIS 
SIS WA SD XA VERIUS 4 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nama dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela -
min A B c D 
1. Mersyi Y. 12 p 2 1 3 4 
2. Agus Wijanarko 12 L 5 1 4 3 
3 . Milla Emilia 12 p 5 2 3 2 
4. Daniel Tobing 11 L 4 1 5 2 
5. P. Sari Diab 12 p 4 2 5 2 
6. Andre Jaya P. 12 L 5 2 5 3 
7 . Wahyu Utomo 12 L 4 2 5 2 
8 . Irene Simon 12 p 5 2 4 2 
9 . Novi Arienda 1 I p 5 2 5 2 
10. Sandrawati 12 p 5 3 5 4 
Jumlah 44 18 44 ~6 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 6 sebanyak 4 orang ; 
( 4) 6,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 7 ,20 sebanyak 2 orang ; dan 
({\) 7 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6,32 . 
E 
2 
1 
3 
3 
2 
0 
4 
5 
4 
2 
26 
Nilai 
4 ,80 
5 ,60 
6 
6 
6 
6 
6 ,80 
7,20 
7 ,20 
7 ,60 
63 ,20 
~" 1 rat a 
I 
6.32 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
TABEL 100 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD XAVERIUS 8 
Umur Kelompok Pertanyaan l 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata· 
IUrut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D 
l . Zaki Atak 13 L 3 1 3 1 
2 . Chair Jauhari 1 I L 4 2 2 I 
3. E. Mustriani 12 p 5 3 2 I 
: 
4 . Didi Murahadi 12 L 3 I 4 "l .. 
5. Eva Marine S. 1 I L 4 I 5 2 
6. Tan Cuan Seng 13 L 4 2 5 I 
7 . Ch. Desi D. 12 p 5 2 4 l 
8. Novita M. 12 p 4 I 3 5 
9. Debbie S. I 1 p 5 1 5 2 
10 . Priska D. I 2 p 5 2 5 I 
Jumlah 42 16 38 17 
Dan tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak I orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 3 orang ; 
(4) 4 ,80 sebanyak I orang; 
( 5) 5 ,60 sebanyak 2 orang; 
(6) 6 sebanyak 1 orang ; 
(7) 6.40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5. 
E 
1 3,60 
I 4 
0 4 ,40 
2 4 .80 
0 4 .80 I 
0 4 ,80 
2 5.60 
I 5 ,60 
2 6 
3 6,40 
12 50 5 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
( 3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 10 I URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENU LIS SISWA SD 
TAMAN SISWA (KECAMATAN ILIR TIMUR I) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nama dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
1 . Eva 12 p 0 2 0 1 
2. Miswati 13 p 3 1 4 2 
3 . Rina 1 1 p 4 ,.., 4 1 .. 
4. Aminul M. 10 L 4 1 3 3 
5 . Hendri Harjono 11 L 2 2 3 3 
6 . Santi 12 p 3 0 4 4 
7 . Merri Martina 11 p 4 1 4 4 
8 . Wawang Setiadi 12 L 3 0 5 4 
9. Rusli Usman 13 L 2 3 5 3 
10. Erni 12 p 4 2 4 4 
Jurnlah 29 14 36 29 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I ) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2 ) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 2 orang ; 
(5 ) 5,20 sebanyak 1 orang ; 
( 6) 5 ,60 sebanyak 2 orang ; 
(7 ) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 7 .20 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 4 ,84 . 
E 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
14 
Nilai Rata -
rata 
1.20 
4 
4 ,40 
4 ,80 
4 ,80 
5,20 
5 ,60 
5 ,60 
6 
7 ,20 
48 ,40 4 ,84 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
92) soal kelompok B sebanyak 1 butir: 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 102 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS SISWA SD 
TAMAN SISWA (KECAMATAN IUR TIMUR II) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis 
Kela -
dengan Benar 
min A B c D 
I. Ristiana 11 p 0 1 3 1 
2 . M. Hermansyah 13 L 1 1 3 1 
3 . Arief Budiman 12 L 2 2 3 1 
4 . Chaerul Saleh 12 L 3 2 5 2 
5. Evi Surya M. 12 p 2 2 3 5 
6. Chodijah 14 p 4 2 4 2 
7. ldariayani 12 p 3 3 4 3 
8. Widyawati . 12 p 3 ') 5 . 5 "-
9. , Sumartono 12 L 4 2 5 4 
10. Meliana Sari 12 . P 3 2 5 3 
I 
Jumlah 25 19 40 27 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 ,80 sebanyak l orang: 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 ,80 sebanyak l orang: 
(5) 5 ,60 sebanyak 1 orang: 
(6) 6 sebanyak 2 orang ; 
(7) 6,40 sebanyak 2 orang ; dan 
(8) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 .20. 
E 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
19 
Nilai Rata-
rat a 
2 ,80 
3 ,20 
4 
4 ,80 
5.60 
6 
6 
6 ,40 
6,40 
6 ,80 
52 5,28 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelOmpok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 103 URUTANPRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD INDRIASANA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D E 
1. Agustina 12 p 5 3 4 2 3 6,80 
2. M. Riza 12 L 5 3 3 3 4 7 ;20 
3. Apriliawati 12 p 5 2 5 5 2 7 ,60 
4. Marina 12 p 5 2 5 3 4 7 ,60 
5 . Dicky Pribadi 12 L 5 4 3 3 4 7,60 
6. Andriono 12 L 5 3 4 4 3 7,60 
7. Yudiansyah 12 L 5 4 2 5 4 8 
8. Adi Nugroho 12 L 5 4 3 5 ~ 8 
9 . Riki Haryanto 12 L 5 4 3 4 4 8 
10 . F. Elyzabeth 11 p 5 4 5 5 4 9 ,20 
Ju ml ah 50 33 37 39 35 77 ,60 7 ,76 
' 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1) 6 ,80 sebanyak l orang ; 
(2) 7 ,20 sebanyak l orang ; 
(3) 7 ,60 sebanyak 4 orang ; 
(4) 8 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 9,20 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 7 ,76 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
! 
(I) so al kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2 ) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 4 butir. 
TABEL 104 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD YAY ASAN IBA 
! 
Umur ! Kelompok Pertanyaan I 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab Nilai 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
-
min A B c D E 
1. T. Agustina 12 p 3 2 2 1 3 4 ,40 
2 . Ida Rosalina 13 p 3 ] 3 1 3 4 ,40 
3 . Affan F. 12 L 2 1 3 5 1 4 ,80 
4 . D. Harahap 12 L 4 3 3 1 1 4 ,80 
5. Husni! Jabroni 13 L 3 2 5 1 1 4 ,80 
6 . Yenni H. 13 p 4 2 3 1 2 4 ,80 
7. R. Widyantari 12 p 2 2 5 1 3 5,20 
8 . Rita Aisyah . 13 p 3 2 3 2 3 5 ,20 
9. Albertha 
Iramani 12 p 4 1 4 2 4 6 
10. Fortin Ainin 12 p 4 4 3 2 4 6 ,80 
Rata-
rata 
Jumlah 32 20 34 17 25 51 ,20 5 ,12 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai: . 
(I) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(2) 4 ,80 sebanyak 4 orang ; 
(3) 5 ,20 sebanyak 2 orang ; 
(4) 6 sebanyak 1 orang;dan 
(5) 6,80 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5 ,12. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) so al kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
TABEL 105 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NURUL IMAN 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rata 
Kela-
min A B c D E 
1. M. Nasir 12 L 2 1 2 2 2 3,60 
2. Rudi Hartono 12 L 2 2 3 1 2 4 
3. M. Alianda 12 L 3 2 1 4 0 4 
4. Herlinawati 13 p 2 1 4 3 0 4 
5, Silvia 12 p 2 2 4 2 2 4,80 
6. Eka Airina 13 p 4 4 3 3 2 6,40 
7. Rodiah 13 p 4 2 3 4 3 6,40 
8. RF. Wulansari 12 p 4 4 5 2 2 6,80 
9. Karsono 12 L 4 2 4 4 3 6,80 
.10. Augus Fanijaya 12 L 4 2 5 5 3 7 ,60 
Jurnlah 31 22 34 30 19 54,40 5,44 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat 
nilai: 
(1) 3,60 llebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 3 orang ; 
(3) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(4) 6,40 sebanyak 2 orang; 
(5) 6,80 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 7 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,44. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal. maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
( 1) so al kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 106 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD BINA WARGA 
I 
/No. 
Umur Kelompok Pertanyaan 
Nam a dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
1. A. Rahmansyah 11 L 2 2 ') 2 ... 
I 2 . Marlina 13 p 2 2 5 2 3 . Mahani 12 p 2 3 3 4 
I 
4. T. Kusumawati 13 p 2 3 3 3 
5. Heristiawati 12 p 3 1 5 3 
6 . S.S. Yantini 12 p 3 2 4 3 
7. Nelly 12 p 4 2 5 2 
8 . Ghozali 12 L 4 2 5 1 
9 . Joko Riswanto 13 L 5 2 4 1 
10. Aseftina 11 p 5 I 5 5 
Jumlah 32 20 41 26 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(2) 4,80 sebanyak 2 orang ; 
(3) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(4) 5,60 sebanyak 2 orang ; 
(5) 6 sebanyak I orang;dan 
( 6) 8 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,40. 
E 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
16 
Nilai Rata-
rat a 
4.40 
4 ,40 
4,80 
4 ,80 
5.20 
5 .20 
5 ,60 
5.60 
6 
8 
54 5 ,40 
I 
I 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 107 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD BAPTIS 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nama dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rata 
Kela-
min A B c D E 
1. Elinda 12 p 2 0 2 4 I 3,60 
2 . Tristiana 12 p 4 2 4 2 0 4 ,80 
3. Elis 11 p 5 I 5 3 0 5,60 
4 . Krisni 12 p 4 3 3 2 2 5,60 
5. Posma BS 12 L 5 1 5 2 1 5,60 
6, Firdaus BN 12 L 4 3 5 2 0 5,60 
7. Hoanthen 13 L 5 3 5 2 1 6,40 
8. Andri Endang 12 L 3 3 5 4 I 6,40 
9. K. Damawidya 12 p 5 2 4 4 2 6,80 
10. Irma Anggraini 12 . p 5 2 5 3 4 7,80 
Jumlah 42 20 43 28 12 58 5,80 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(3) 5 ,60 sebanyak 4 orang ; 
(4) 6,40 sebanyak 2 orang; 
(5) 6 ,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 7 ,60 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5 ,80 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir: 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir : 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir : dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 108 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD Y AKTAPENA 2 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D E 
I. Llani K. 12 p 3 1 3 I 4 4,80 
2. Leni Herlin 12 p 4 3 4 I I I I 5,20 
3. Rinneke Hetty 12 p 5 2 3 2 2 5,60 
4 . Halida Shari 11 p 4 2 4 2 3 6 
5 . Elviera R. 11 p 4 2 4 3 ') 6 .. 
6. Sigit Ismail 12 L 4 2 5 2 2 6 
-
7. Triminamingsih 12 p 4 2 5 2 3 6,40 
8. Nur Akbari 11 L 4 3 3 2 4 6.40 
9. Ira Sulistia · 11 p 5 2 5 2 4 7 ,20 
10 . R. Chrismiari 12 p 5 2 5 4 2 7.20 
Jumlah 42 21 41 21 27 60 ,80 6,08 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men -
dapat nilai : 
(I) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 5 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(4) 6 sebanyak 3 orang ; 
(5) 6,40 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 7 ,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 6,08 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
TABEL 109 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD MElHODIST 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rata 
Kela-
min A B c D E 
1. Liaw Eng Lie 13 L 4 0 4 2 1 4 ,40 
2. Inda 
Kusumawati 12 p 3 1 3 3 2 4,80 
3 . Petrus 12 L 5 I 4 2 0 4 ,80 
4. M. Maladi 12 L 4 2 3 2 2 5,20 
5 . Ratna Sari S. 12 p 2 3 4 3 2 5 ,60 
6. Sahat Gultom I I L 3 I 5 I 4 5 ,60 
7. Daniel 13 L 2 2 3 3 4 5,60 
8. Y. Widyastuti 12 p 4 3 5 2 I 6 
9 . J . Sri Ulina 11 p 3 2 5 3 2 6 
10 . Sri Listiani 12 p 5 I 5 4 2 6,80 
Jumlah 35 16 41 25 20 54,80 5,48 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai: 
(1) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(2 ) 4,80 sebanyak 2 orang ; 
(3) 5,20 sebanyak I orang ; 
( 4) 5 ,60 sebanyak 3 orang ; 
(5) 6 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) . 6 ,80 sebanyak I orang . 
Nilai rata-rata 5,48. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 110 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS ! . • • 
SISWA SD NEGERl.4 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nama dan yang Dapat Dijawab Nilai Ra ta-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D E 
I. Eka Kesuma 12 p 3 2 4 1 2 4 ,80 
2. Mega lndah 13 p 4 1 4 1 3 5 ,20 
3. Yanti Rona 12 p 4 1 4 1 3 5 ,20 
4 . Farida Aryani 12 p 4 2 5 I 2 5,60 
5. Reni Dentalina 12 p 3 2 5 1 4 6 
6. Nindya Aryani 12 p 4 2 5 1 3 6 
7 . Dwi Agustina 12 p 4 3 3 2 3 6 
8. l.ovi Desmalita 13 p 4 2 5 2 2 6 
9 . Nani Wijaya 12 p 4 2 5 2 3 6,40 
10 . lngka T. 12 p 5 2 5 3 4 7 ,60 
Jumlah 39 19 45 15 29 58 ,80 5 ,88 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat 
nilai: 
(1) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 6 sebanyak 4 orang; 
(5) 6,40 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 7 ,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 5,88 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
T ABEL 111 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 7 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D 
I. Hendriyadi 13 L 0 0 0 3 
2. lrwan Sy. 15 L · 2 0 I 2 
3 . Maisaroh 15 L 2 0 3 I 
4. Syamsidar 12 p I I 2 2 
5. Ab. Husni 14 L 0 I 0 4 
6. Dian Andriani 12 p 4 I 3 4 
7. Neni Triani 12 p 3 2 5 3 
8. Yusnanheri 14 L 3 1 5 3 
9. Emilda Sari 12 p 3 I 5 5 
10. Nursahlena 12 p 5 3 5 2 
Jumlah 23 10 29 29 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1 ,60 sebanyak I orang ; 
(2) 2 sebanyak I orang; 
(3) 2 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(4) 2 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 5 .20 sebanyak I orang ; 
(6) 5,60 sebanyak 3 orang;dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 3 ,92. 
E 
I 1,60 
0 2 
0 2,40 
0 2.40 
2 2 ,80 
I 5 ,20 
I 5 ,60 
2 5,60 
0 5.60 
0 6 
7 39 .20 3.92 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 112 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 9 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min " A B ·c D E 
1. M. Shiddiq 12 L 1 0 2 3 0 2 ,40 
2. Edi Gunawan 12 L 2 1 3 3 0 3,60 
3. Kms . Azhari 14 L 3 0 3 2 1 3,60 
4. Rina A. 12 p 2 2 4 1 1 4 
5. Kms. M. Syarif 12 L 1 2 2 4 1 4 
6. Mirawati Y. 11 p 3 1 4 2 1 4,40 
7. lrpanudin 11 L 4 2 3 4 0 5,20 
8 . Nuraini 12 p 4 2 4 2 1 5,20 
9. KM. Amran · 12 L 4 0 5 3 0 5 ,20 
10. Ida Yanti 12 p 3 2 4 3 3 6 
Jumlah 27 12 34 28 8 43,60 4 ,36 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat ni-
lai: 
(1) 2 ,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(3) 4 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,20 sebanyak3orang;dan 
(6) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,36. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak l butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
T ABEL 113 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 10 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rat a 
Kela-
min A B c D E 
1. A. Karim 12 L 1 1 0 4 2 2 ,80 
2. Alpurqon 12 L 2 2 2 1 2 3,60 
3. Rosmala Dewi 13 p 2 2 2 2 2 4 
4 . Darnall 14 L 2 1 1 4 2 4 
5. Neni Yani 12 p 3 0 3 4 1 4 ,40 
6. lieswenda 12 p 3 3 3 1 1 4 ,40 
7. Karyati 13 p 3 1 4 2 1 4 ,40 
8 . Edi Sopian 11 L 1 4 2 3 2 4,80 
9 . Mari yam 12 p 3 1 2 4 2 4 ,80 
10 . Homsah 14 p 5 1 4 3 3 6 ,40 
Jumlah 25 16 ·23 28 17 43 ,60 4J6 
Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka siswa yang mend a pat nilai : 
(1 ) 2,80 sebanyak I orang ; 
(2) 3 ,60 sebanyak I orang ; 
(3) 4 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 ,40 sebanyak 3 orang ; 
(5) 4 ,80 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 6,40 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 4 ,36. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) !J:Oal kelompok E ,sebanyak 2 butir . 
TABEL 114 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 11 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Jenis dengan Benar rata 
Kela-
min A B c D 
1. Muksin 12 L 4 0 5 0 
2 . Hendra Wijaya 12 L 2 2 4 2 
3. Emi Sriwayuni 12 p 3 2 4 3 
4. Komaruddin 12 L 4 3 4 2 
5. Pebrianti 11 p 4 1 4 4 
6 . Dandy 12 L 4 3 3 4 
7. Sudarsih 15 p 4 1 5 4 
8 . Titin Yeni 12 p 3 2 4 5 
9 . Eva Dastini 12 p 3 2 4 4 
10. Andi Kumiawan 13 L 5 2 5 5 
I 
Jumlah 36 18 42 33 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 4 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4,40 sebanyak I orang ; 
(3) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(4) 5,60 sebanyak2orang ; 
(5) 6 sebanyak 1 orang ; 
(6) 6 ,40 sebanyak 3 orang ; dan 
(7 ) 6 ,80 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5 ,64. 
E 
1 4 
1 4 ,40 
0 4 ,80 
1 5 ,60 
1 5,60 
1 6 
2 6 ,40 
2 6,40 
3 6,40 
0 6,80 
12 56,40 5,64 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 115 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 15 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut Kela-
min A B c D E 
1. Lucky S. Ningsih 12 p 5 0 4 1 1 4 ,40 
2. Sucipto 12 L 4 2 4 2 0 4 ,80 
I 3. Yu!istriani 12 p 4 1 3 3 1 4 ,80 
4. Susan Llsdiani 12 p 4 1 4 3 I 5,20 
5. Sri Lestari 12 p 3 2 3 3 3 5,60 
6. E. Priwahyuni 11 p 3 1 5 3 2 5,60 
7. Marsela SA 12 p 4 2 4 3 2 6 
8. Mardiana 12 p 1 3 3 3 6 6 
9 . Sri Rahmawani 13 p 4 1 4 4 3 6,40 
10 . Robinson 12 L 4 2 5 2 3 6,40 
Jumlah 40 13 39 27 19 55,20 
Rata-
rat a 
5 ,52 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 ,80 sebanyak 2 orang ; 
(3) 5 ,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 5 ,60 sebanyak 2 orang; 
(5) 6 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 5,52 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 116 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD NEGERI 17 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
No . Nam a Jenis dengan Benar 
Urut Kela-
min A B c I 
1. A. Rohim Manaf 13 L 0 0 0 0 
2. Fitriyanti DM 13 p 2 1 4 0 
3 . Fatmawati 12 p 3 2 3 1 
4. Agus Riduan 12 L 3 0 4 1 
5 . Hapido 12 L 3 1 2 3 
6. Yarman 13 L 2 0 5 3 
7. Abd. Gafar 13 L 2 1 4 3 
8. Permaisuri 12 p 2 2 5 3 
9. Rosnita 12 p 2 2 5 3 
10 . M .J . J!julianto 13 L 4 2 5 ,., .) 
Jumlah 24 l l 36 18 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1 ,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 ,80 sebanyak l orang ; 
(3) 3 ,60 sebanyak l orang ; 
( 4 ) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4 ,40 sebanyak 4 orang ; 
( 6) 5 ,20 sebanyak 1 orang : 
(7) 6 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 4 ,0 8 . 
E 
0 
0 
0 
"\ 
.:. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
I 
Nilai Rata-J 
. J rata J 
I 
1,60 
2,80 
3,60 I 
4 I I 4,40 I 
4 ,40 I 
4.40 I 
5 ,20 I 
5 ,20 
6 
40 ,80 4.08 
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Dari 5 butir soal yang diajukan setiap kelompok soal , maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 117 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 18 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Na ma Nilai Rata-Jenis dengan Benar Urut Kela- rata 
min A B c D E 
1. M. Khapido S. 13 L 0 0 2 3 1 2 ,40 
2 . Elly Meisyaroh 12 p 1 1 2 3 0 2,80 
3. Anida Handaya 12 p 0 1 0 5 2 3,20 
4 . Yana 13 p 1 1 4 2 1 3,60 
5 . Eka Meiliastini 11 p 3 1 4 1 0 3,60 
6. A. Fali 12 L 1 2 3 3 0 3,60 
7. Maulidin 12 L 2 2 5 0 1 4 
8 . Mariska 11 p 1 3 1 3 2 4 
9 . lskandar YK 12 L 2 2 4 2 1 4,40 
10. Meydiana 12 p 4 1 3 3 0 4,40 
Jumlah 
_15 14 28 25 8 36 3,60 
Berdasarkan data di dalam tab el di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 2 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 3 ,60 sebanyak 3 orang; 
(5) 4 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 4,40 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 3,60 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
92) soal kelompok B sebanyak I butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak I butir . 
TABEL 118 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD NEGERI 19 
: I Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Rata-No . Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut Kela - rat a 
min A B c D E 
' 
I . Z. Tina Sari 14 p 2 I 4 1 0 3.20 
2 . Partun 12 p 4 0 4 1 I 4 
3. Rosmarliana 13 p I I 3 4 2 4 ,40 
4 . Desriani B. 12 p 2 I 4 2 2 4 ,40 
5 . Heniatun J . 12 p 2 3 4 I I 4 ,40 
6. Endah R. 12 p 3 I 5 3 0 4 ,80 
7 . M. Ali Sobri 12 L 3 I 4 3 I 4 ,80 
8 . Tety Adrianti 14 p 3 2 4 2 2 5,20 
9. Marsidi 12 L 4 0 4 4 I 5 ,20 
I 0. Juli Purnawan 12 L 3 3 5 3 3 6,80 
Jumlah 27 13 41 24 13 47,20 4 ,72 
) 
Melalui tabel pi atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(I ) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 3 orang ; 
(4) 4 .80 sebanyak 2 orang: 
(5) 5 ,20 sebanyak 2 orang ; dan 
96) 6,80 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 4 ,72 . 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 119 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 20 
Umur Kelompok Pertanyaan I 
dan yang Dapat Dijawab No . Nam a Jenis 
I 
I 
I 
: 
Rata- : I Nil . 
Urut 
dengan Benar 
· a1 i 
Kela- rata 
min A B c D E 
1. Yan to 14 L 2 0 0 2 2 12,40 
2 . Muhairnin 14 L 2 0 1 2 1 2 ,40 
3. Lena 14 p 2 1 0 3 1 2,80 
4 . Syarifuddin 13 L 2 2 1 3 1 , 3 ,60 
5. Muhyadi 13 L 3 2 
I 
1 3 
I 
2 i 4 ,40 
6 . Rosdalina 13 L 4 2 1 I 2 2 I 4,40 I 
7. Megawaty 13 p 2 2 5 I 2 1 I 4 ,8o 8 . Yanti Dameria 12 p 4 0 3 4 2 I 5.20 
9. Yovie 12 L 4 1 4 4 2 6 
10 . Hendry Edy 12 L 5 2 4 3 2 6,40 
Jumlah 30 12 20 28 16 42 ,40 
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak2orang ; 
(2) 2°,80 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3 ,60 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang ; 
(7) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 6 ,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,24. 
i 
i 
i 
I 
i 
: 
I 
I 
4 ,24 
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I>ari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 120 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 21 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab No. Nama Jenis dengan Benar Urut Kela-
min A B c D 
l. Deny Aryanti 12 p 0 1 0 1 
2 . Aliagus 13 L 1 1 1 0 
3 . Zuhre 13 p 2 0 3 1 
4. Neldawati 12 p 3 0 2 3 
5. Agus Zakaria 12 L 2 2 1 1 
6. Teti Eliza 13 p 2 2 2 1 
7 . Imam Z. 14 L 2 1 4 1 
8. Nanda Amirudin 1 2 L 4 0 4 2 
9. Ningsih 12 p 3 1 4 2 
10. Nurlaili 12 p 2 2 4 2 
Jumlah 21 10 25 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 sebanyak 1 orang ; 
(3) 2,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(5) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
( 6) 4 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 4 ,40 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 3,08 . 
E 
1 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
10 
Nilai Rata-
rat a 
1,20 
2 
2 ,40 
3,20 
3,20 
3 ,60 
3,60 
4 
4 ,40 
4 ,40 
30 ,80 3,08 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir ; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 121 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 25 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab No . Na ma Jenis dengan Benar Urut Kela-
min A B c D E 
l. Lisdayanti 14 p 1 1 2 3 2 
2. Msy . Azizah 12 p 2 1 5 1 1 
3. Heripriyanto 12 L 2 1 3 4 1 
4 . M. Faruk 12 L 1 1 5 2 2 
5. Rahmad Dani 13 L 3 0 5 3 1 
6. Helvi Jumaika 12 p 2 1 4 4 1 
7. Wahdi Syahbani 12 L 3 0 4 4 
8. M. Firdaus 12 L 4 1 3 3 2 
9 . Afrida Gustia 12 p 4 3 5 2 1 
10 . Vivin Afrina 12 p 4 1 4 4 3 
Jumlah 26 20 40 30 16 
Melalui tab el di atas, diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I ) 3 ,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 ,80 sebanyak 2 orang ; 
(5 ) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(6) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 6 ,40 sebanyak l orang. 
Nilai rata-rata 4,88 . 
Nilai 
3,60 
4 
4,40 
4 ,40 
4 ,80 
4 ,80 
5,20 
5,20 
6 
6,40 
48.80 
Rata-
rata · 
4,88 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 122 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 29 
. 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Na ma Jenis dengan Benar Urut Kela -
min A B c D 
l. Sarwan Rodi 12 L 0 0 2 2 
2 . Cik Ona 10 p 1 0 3 1 
3. R.A. Nuraini 13 p 3 I 3 I 
4. Defi Faryani 12 p 1 1 3 1 
5. Indra Gunawan 11 L 1 2 3 1 
6. Dewi Yuniarta 11 p I I 5 I 
7. Sri Sukarti 11 p 2 4 3 1 
8. Aidil Idham 11 L 4 1 5 1 
9. Sri Mardalaini 11 p 3 1 4 2 
10 . Siska 12 p 4 2 5 4 
Jumlah '. 20 13 37 15 
Dari tab el di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 ,40 sebanyak 2 orang; 
(2) 3 ,20 sebanyak 2 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
( 6) 5 ,20 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 3,84. 
E 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
11 
Nilai 
2 ,40 
2,40 
3,20 
3,20 
3,60 
4 
4 
4 ,40 
5,20 
6 
38 ,40 
Rata-
rata 
3,84 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir: 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
T ABEL 123 URUT AN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 31 
I 
I Umur Kelompok Pertanyaan ! 
I dan yang Dapat Dijawab Rata-I No . Nam a Jenis dengan Benar Nilai !Urut rat a Kela-I min A B c D E 
1. M. Jamil 13 L 0 I 3 3 1 3,20 
2 . M. Pahri 12 L 2 1 3 1 1 3,20 
3. Maryani 12 p 3 0 3 2 1 3,60 
4 . Sudirman 13 L 3 1 4 2 0 4 
5. Rumidah 12 p 3 2 3 2 0 4 
6. Usman 13 L 3 I 4 2 1 4 ,40 
7. Erdayanti I 2 p 4 1 3 2 1 4,40 
8. S. Rosamarlin 12 p 3 0 3 4 2 4 ,80 
9. M. Rush 12 L 5 2 3 2 0 4 ,80 
10 . K.M. Aminuddin 12 L 3 2 3 4 1 5 ,20 
I 
Jumlah 29 11 32 24 8 41,60 4 ,16 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(I) 3 ,20 sebanyak 2 orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; dan 
(5) 4 ,80 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4 .I 6. 
l 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2 ) soal kelompok B sebanyak I butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak I butir . 
No . 
T ABEL 124 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 32 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Na ma Jenis Rata -Urut dengan Benar Nilai 
Kela- rat a 
min A B c D E 
l. Marya di I 1 L 2 1 2 0 1 2 ,40 
2. Rahmad Taufik 13 L 1 I . 3 I 0 2.40 
3. Ansori I I L 2 0 3 2 0 2 ,80 
4. Edy Firdaus 12 L 2 I 2 .., 0 2 ,80 ,:.. 
5. Mujirahayu 12 p I I 4 I I 3.20 
6 . Napsiah 12 p 4 I 0 3 1 3 ,60 
7 . Erlin Nurlina 12 p 4 0 2 2 1 3.60 
8 . Nurul Akbar 12 L 2 1 5 3 0 4 ,40 
9 . Sri Sumiati 13 p 4 2 2 3 0 4,40 
10 . Heri Widodo 13 L 3 2 4 3 l 5,20 
Jumlah 25 10 27 20 . 5 34,80 3.48 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1 ) 2,40 sebanyak 2 orang ; 
(2) 2 ,80 sebanyak 2 orang; 
(3) 3 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(4) 3 ,60 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 5,20 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 3,48 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak l butir. 
No. 
T ABtL 125 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 33 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Nam a Rat a-Urut Jenis dengan Benar Nilai rat a Kela -
min A B c D E 
l. Rahman 131 L l 0 l l 0 1,20 
2. M. Sukamto 
13 I L 0 1 2 1 I 2 3. Paridah 13 p I I 2 3 0 2 ,80 
4 . Rizal J. 13 I L 0 3 l 2 1 2,80 
5. Eli Darmawati 13 i p 2 2 2 1 l 3,20 
6. Eryza Monalisa 12 I p I 1 l 3 2 1 3,20 
7. Doni Wahyudi 12 L l 2 I 3 l 3,20 
8. Yadi Efendy 13 L 1 1 3 2 1 3,20 
9. Aryani 13 p 2 1 2 4 I 4 
10 . Ary anti 12 p 3 1 3 3 1 4 ,40 
Jumlah 12 13 20 22 8 30 3 
I 
I 
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas , maka yang men-
dapat nilai: 
(l) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 sebanyak 1 orang ; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang ; 
(4) 3,20 sebanyak 4 orang ; 
(5) 4 sebanyaklorang;dan 
(6) 4 ,40 sebanyak 1 orang . 
Ni!ai rata-rata 3. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 1 butir ; 
.,(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(2) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
No. 
T ABEL 126 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD NEGERI 36 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Nama Jenis Rata-dengan Benar Nilai Urut Kela- rata 
i min A B c D E 
I 
I 1 . Srimaryati 14 p 3 1 3 . 1 1 3,60 
2 . Normayanti 14 p 3 1 2 3 1 4 
3. Ellyana 13 p 3 1 3 4 0 4.40 
4 . Andi Apriyanto 13 L 2 2 5 1 1 4,40 
5 . Martina 12 p 2 1 4 2 2 4.40 
6 . Zulkarnain 13 L 2 1 4 4 1 4.80 
7. Muksin 14 L 3 2 4 2 1 4 ,80 
8 . Gama! Fakhar 13 L .., 3 5 2 1 5,20 ... 
9 . Maksuk 12 p 4 2 4 4 I 6 
10. Seri Adhyana 11 p 3 1 5 4 2 6 
Jumlah 27 15 39 27 11 47 ,60 4 ,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1) 3 .60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak"l orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 3 orang : 
(4 ) 4 ,80 sebanyak 4 orang : 
(5) 5.20 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 6 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 4.76. 
i 
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Dari 5 butir soal yang .diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir: dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
T ABEL 127 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 40 
I 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. 
dan yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma 
Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
1. Huzaimah 12 p 2 1 3 2 
2. Sahroni 12 L 3 I 3 2 
3 . Rosmala Dewi 13 p 4 1 4 1 
4 . Rima Irayani 11 p 3 0 3 3 
5 . Heri lrayani 11 p 3 2 3 1 
6. Rahmat Hidayat 12 L 3 I 5 1 
7. Heniati Z. 12 p 2 2 5 3 
8. Hasni Y. 12 p 4 1 4 1 
9 . Hendri Bakri 13 p 3 2 4 4 
10 . Ta slim 13 L 5 1 5 4 
Jumlah 32 12 39 22 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 sebanyak 3 orang ; 
(4) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 ,80 sebanyak 2 orang ; 
( 5) 5 ,60 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 6 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 4,44 . 
E 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
6 
Nilai 
! I 
i Rata- ' 
rata 
3,20 
3 ,60 
4 
4 
4 
4 ,40 
4 ,80 
4 ,80 
5 ,60 
6 
44.40 4 ,44 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soaL maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 128 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 43 
Umur Kelompok Pertanyaan ! 
dan yang Dapat Dijawab Rata- i No . Na ma Jenis dengan Benar Nilai I Urut rata ! Kela -
' 
min A B c D E I i 
1. Yutini Nadroh 12 p 3 1 3 2 0 -3 ,60 I 
I ., Epi Kartika 12 p 2 1 3 4 0 4 ... 
3 . Ujang M. 12 L 3 1 5 1 I 4 ,40 I I 
4 . Adirosadi 12 L 3 1 5 1 I 4 ,40 I 
5. Latifa Murhani 13 p 2· 1 4 4 0 4 ,40 I 6. Kaharuddin 15 L 2 3 3 2 I 1 4,40 
I 7. pjamaluddin 13 L 2 2 4 2 1 4 ,40 8 . Evi Yuliani 12 p 5 2 3 2 0 4,80 I 
9 . Najmawati 12 p 2 2 5 3 I 5 ,20 I IO . Hera Mulyani 12 p 4 2 4 4 0 5,60 
I 
Jumlah 28 16 39 25 5 45 ,20 4 ,52 1 
Be. __ sarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat ni!ai : 
(I) 3 ,60 sebanyak I orang ; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 5 orang ; 
(4) 4 ,80 sebanyak I orang ; 
( 5) 5 .20 sebanyak I orang ; dan 
(6) 5,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4 ,52 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) · soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
No . 
T ABEL 129 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENU LIS 
SISW A. Sb NEGERI 45 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Na ma Jenis Rata-dengan Benar Nilai Urut Kela- rat a 
min A B c D 
1. Magdalena 12 p 0 0 2 0 
2. Sulastri 13 p 0 1 1 1 
3. T. Priyanti 13 p 0 3 2 0 
4 . Satnur Endah K. 13 p 0 0 2 4 
5. Rachmat Saputra 12 L 2 0 3 2 
6. Mel vi 11 L 1 2 3 1 
7. Suparmo Injoyo 13 L 3 1 2 1 
8 . Anita 13 p 2 2 4 1 
9 . Ah. Nawawi 14 L 3 2 2 3 
10. Diana Astuti I 13 p 4 2 3 4 
Jumlah 15 13 24 17 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 2 sebanyak 1 orang ; 
(4) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(6) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(7) 4 sebanyak 1 orang ; 
(8) 4,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(9) 5 ,60 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 3 ,20. 
E 
1 1,20 
1 1,60 
0 2 
1 2 ,80 
1 3 ,20 
1 3 ,20 
2 3 ,60 
1 4 
2 4 ,80 
1 5 ,60 
11 32 3,20 
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Yang dapat dijawab dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 130 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 46 
l Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Rata- 1 No. 
Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut rata I Kela- I 
min A B c D E 
1. Budi Bebianto 12 L 2 1 3 3 0 3,60 
2. Ariyanto S. 11 L 2 0 4 2 1 3,60 
3. Ro smala Dewi 12 p 2 2 3 2 0 ! ,60 I 4. lsmar Akbar 10 L 3 0 5 1 1 I 
5. Happy Okto B. 12 L 3 1 4 1 1 4 ' I 
6. Agus Junaidi 13 L 4 0 3 2 2 4 ,40 I 
7 . Dwi Desi A 11 p 4 0 3 2 2 4,40 
8. Ilham HS 13 p 3 1 5 3 2 5,60 
9 . Octodian K: 12 L 3 2 5 3 2 6 
10. Dwiharyanto 11 L 3 2 5 5 2 6,80 
L Jumlah 27 9 41 25 13 46 4,60 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat 
nilai : 
(I) 3,60 sebanyak 3 orang ; 
(2) 4 sebanyak 2 orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang ; 
(4) 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(5) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 6,80 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 4 ,60 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dija wab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak.3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
T ABEL 131 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 48 
Umur Kebmpok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut 
Nam a Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D 
-· 
1. Sivariani 12 p 3 0 4 1 
2. Amir Faisal 13 L 1 2 2 4 
3. Emilda LH 12 p 3 1 4 1 
4 . Emawati 12 p 2 3 5 1 
5. Juairiani 12 p 4 2 3 1 
6. Andi Gusmana 11 L 2 2 3 3 
7 . Pebriana MW 13 p 5 0 5 0 
8. Rudi Hartono 14 L 4 2 4 2 
9 . Moh. lrfan 12 L 5 2 3 2 
10. Sura ya 11 p 2 0 3 3 
Jumlah 31 14 36 18 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
( 1) 3 ,20 seban yak 1 orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak 1 orang ; 
( 40 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak 3 orang ;dan 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 4,44 . 
I 
Nilai 
E 
0 3,20 
0 3,60 
1 4 
0 4 ,40 
1 4 ,40 
2 4 ,80 
2 4 ,80 
0 4 ,80 
I 5 ,20 
5 5 ,20 
12 44,40 
Rata-
rata 
4 ,44 
I 
.. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 132 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 58 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . 
'ilan yang Dapat Dijawab 
Nama J;rtis dengan Benar 
JUrut Kela-
I min A B c D 
I 1. Hariyati 12 p 2 1 3 1 I 2. Endar Rahtas 12 L 3 0 4 3 I 3. Yulianti R. 11 p 3 1 1 3 
4. M.F. Siregar 14 L 2 2 · 2 3 
5. Agus Effendi 12 L 4 2 4 1 
6. Arhamsyah 13 L 4 2 2 3 
7. Kartika 11 p 4 2 ' 3 2 
8. 0. lskandar D. 11 L 3 2 5 3 
9. Andi Fahrni 12 L 5 3 5 4 
10. lsmiatun 12 p 5 2 5 5 
Jumlah 35 17 34 28 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 3,60 sebanyaklorang; 
(2) 4 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang; 
(5) 5,60 sebanyak I orang; 
( 6) 7 ,60 seban yak 1 orang ; dan 
(7) 8 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5,16. 
E 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
15 
Nilai Rata-
rat a 
3,60 
4 
4 
4 ,40 
4 ,80 
4,80 
4,80 
5,60 
7,60 
8 
51 ,60 5,16 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 133 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULJS 
SISWA SO NEGERI 61 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut 
Kela-
min A B c D E 
1. Beny Santoso 12 L 2 1 2 2 1 3,20 
2 . Susanti A. 12 p 0 1 3 2 2 3,20 
3. St . Munawaroh 12 p 2 1 3 
I 
2 2 4 
4 . Megawati M. 12 I p 2 2 3 2 1 4 5 . Holina 12 I p 3 
I 
0 5 1 2 4,40 
6. Suwarto 12 I L 2 3 5 1 0 4,40 
7. Dailami 12 I L 2 
I 
0 5 2 2 4.40 
8 . Suhendra 13 I L 3 I 4 2 2. 4,80 
9. Rid wan 11 L 4 0 5 2 1 4,80 
10. Metra DS 11 p 4 1 3 3 2 5 ,20 
Jumlah 24 10 38 19 15 42,40 
Rat a-
rata 
4 ,24 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat 
nilai: 
(1) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(2) 4 sebanyak 2 orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 5,20 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,24 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
T ABEL 134 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 63 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai 
Kelamin A B c D E 
1. Emawati 12 p 2 1 4 1 3 4 ,40 
2 . Ayuning 13 p 4 2 4 1 2 5 ,20 
3. Llsawati 12 p 4 1 4 4 2 6 
4 . Llstati 12 p 4 0 5 5 2 6 ,40 
5. A. Ardani 12 L 5 1 5 5 0 6,40 
6 . Ida Yusnita 13 p 3 4 5 3 1 6 ,40 
7 . Arief Setiawan 12 L 4 2 5 4 2 6,80 
8. Ida Sulastri 12 p 2 ,, 4 5 4 6 ,80 "-
9. Marliyana 13 p 4 1 5 4 3 6 ,80 
10. Rumiati 13 p 3 3 5 5 2 7 ,20 
Jumlah 35 17 46 37 21 62 ,40 
Rata-
rata 
6 ,24 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(1) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(2) 5 ,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 6 sebanyak 1 orang ; 
(4) 6 ,40 sebanyak 3 orang ; 
(5) 6 ,80 sebanyak 3 butir ; 
(6) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6 ,24. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 5 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 135 URUT AN PREST ASI K.ETRAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 64 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar 
Urut Jenis 
Kela min A B c D E 
1. M. Sahabudin I3 L 0 I I 3 2 
2. Hairudin I I L I I 2 2 2 
3 . Nurlela I2 p 2 I 3 3 0 
4. Muhyidin I I L 4 I 2 I 2 
5. Nurbaiti I2 p 2 2 3 I 2 
6 . Eva S, Devi I2 p 3 ,., 3 I I 4 
7. Leonita · 12 p 2 2 3 2 1 
8. Yunita Wani I2 p 3 3 3 1 2 
9. Vivin N I3 p 4 2 4 3 0 
IO. Fonita 12 p 3 I 3 4 2 
Jumlah 24 I6 27 21 I4 
Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(I ) 2 ,80 sebanyak I orang; 
(2) 3,20 sebanyak I orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 sebanyak 4 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak I orang;dan 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,08. 
Nilai 
2,80 
3,20 
3,60 
4 
4 
4 
4 
4,80 
5,20 
5,20 
4,08 
Rat a-
rata 
4,08 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak l butir . 
T ABEL 136 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENU LIS 
- -- - -- -
SISWA SD NEGERI 70 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan · yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai 
Kelantin 
A B c D E 
1. Giri Pramono 11 L l 3 " l l 3,20 -
2. Rahman S 13 L I 2 2 2 l 3,20 
3 . R.A. Kadir R 14 L 2 2 2 2 0 3,20 
4. Baharudin 15 L 3 l 3 2 0 3,60 
5. E. Priantisyah 13 p 3 l 4 l 2 4,40 
6. A. Ridhuan 12 L 2 2 5 2 I 4,80 
7. Mgs. lrwan 13 L 4 l 4 3 0 4,80 
8. Marliyani 12 p 4 2 4 3 0 5,20 
9. L. Octovianl Id 12 p 3 2 5 2 l 5,20 
IO . M.A.S. Suhartono 11 L 4 l 4 2 2 5,20 
I 
Jumlah 27 17 35 20· 8 42 ,80 
Rat a-
rata 
4 ,28 
Berdasarkan data di dalam .tabel di atas, maka diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai: 
(I) 3 ,20 sebanyak 3 orang; 
(2) 3,60 sebanyak I orang; 
(3) 4,40 sebanyak I orang ; 
( 4) 4 ,80 se ban yak 2 orang ; dan 
(5) 5,20 sebanyak 3 orang . 
Nilai rata-rata 4,28. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: · 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 137 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 73 
Urnur Kelornpok Pertanyaan 
No. Nam a dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar Nilai 
Kelarnin 
A B c D E 
1. Indrawati 12 p 1 2 3 3 1 4 
2. Zulfikar A 12 L 2 1 4 2 2 4 
3. Juju Jauhari 12 L 3 1 4 2 1 4,40 
4. Topan Putujaya 12 L 2 1 3 3 2 4,40 
5. Sairodon 14 L 3 2 4 1 2 4 ,80 
6 . Deddy Damora 12 L 4 1 3 2 2 4 ,80 
7. Sahjohan 12 L 4 2 5 2 2 6 
8. Susi Diah L 12 p 5 1 4 4 1 6 
9. F. Martini 1 1 p 3 2 5 2 4 6 ,40 
10 . Hikrnadi 12 L 3 2 5 3 5 7 ,20 
Jumlah 30 15 40 24 22 52 ,40 
Rata -
rata 
5 ,24 
Berdasarkan data di dalarn tabel di atas, rnaka siswa yang rnendapat nilai : 
(I) 4 sebanyak I orang ; 
(2) 4 ,40 sebanyak 3 orang; 
(3) 4.80 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 6 sebanyak 2 orang ; 
(5) 6.40 sebanyak I orang ; dan 
( 6) 7 ,20 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 5,24. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
T ABEL 138 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 76 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai 
Kelamin 
A B c D E 
1. Lasmiah 13 p 3 1 0 4 1 3,60 
2. Reill Effendi 15 L 2 1 4 3 1 4 ,40 
3. Imansyah 12 L 2 0 5 3 1 4 ,40 
4 . Nurhayati 11 p 3 0 3 3 2 4,40 
5. Dasrullah 11 L 2 I 2 5 I 4,40 
6. Marita Suzana 13 p 3 I 4 3 I 4 ,80 
7. Agustoni 14 L 3 I 2 5 1 4 ,80 
8. Kartika Safi 12 p 3 2 4 2 1 4 ,80 
9 . Syarkowi 12 L 4 2 2 3 1 4,80 
10 . Ikhtaria Sy 11 p 3 1 5 2 2 5,20 
Jumlah 28 10 31 33 12 54,60 
Rata-
rata 
5,46 
Berdasarkan data di dalam Tabel 226 di atas , diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai: 
(I) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4,80 sebanyak 4 orang ; 
(3) 4,80 sebanyak 4 orang ; 
(4) 5,20 sebanyak I orang . 
Nilai rata-rata 4 ,5 6. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da· 
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 139 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SN NEGERI 80 
! 
I Kelompok Pertanyaan I Umur I yang Dapat Dijawab 
' No . Nam a dan I dengan Benar Nilai Urut Jenis 
Ke lam in A B c D E 
' 
1. Euis Iridriyani 11 p 3 0 3 I 2 3,60 
2. Hadinah 13 p 2 I 2 4 I 4 
3 . Nurhasanah AR 12 p 3 l 3 3 2 4 ,80 
4. Guntama P 12 L 2 2 4 5 0 5,20 
5. Ling Ling 13 p 4 2 3 2 2 5,20 
6. Saltini 12 p 3 1 4 4 2 5,60 
7. Tina Wati I I p 3 2 5 3 1 5,60 
8 . Lina Wati 12 p 3 1 5 4 2 6 
9. Leni Susanti 12 p 4 2 5 2 2 6 
10 . Aisyah 12 p 3 1 4 4 3 6 
Jumlah 30 13 38 32 17 52 
Rata-
rat a 
5,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3 ,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak I orang ; 
(3) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
( 4) 5 ,20 sebanyak 2 orang; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 6 sebanyak 3 orang . 
Nilai rata-rata 5 ,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da· 
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 140 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 81 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Na ma dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis 
dengan Benar 
Kela min A B c D 
1. M. Reza Pahlevi 12 L 1 0 2 2 
2. Zuraidah 11 p 2 2 3 1 
3. Deni 12 L 3 . 1 4 1 
4. Madina Syaf 12 p 1 1 4 2 
5. Faried Fitri 12 L 1 2 4 1 
6. M. Daud Rusdi 12 L 0 1 3 4 
7. Yuniar 11 p 3 1 3 3 
8. Rusmala Dewi 12 p 1 1 4 4 
9. Indarto 13 L 3 1 3 5 
10. Eviyasmareni 12 p 2 3 5 5 
Jumlah 17 13 35 28 
~ -
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4,40 sebanyak l orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(7) 5,60 sebanyak 2 orang ; dan 
(8) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,44. 
E 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
18 
Nilai 
2,80 
3,20 
3,60 
3,60 
4 
4,40 
5,20 
5,20 
5,60 
6,80 
44,40 
Rata· 
rata 
4,44 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 141 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 82 
; 
I Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata Urut 
Ke lam in 
A B c D E 
1. L. Mulyawati 12 p 2 1 3 1 2 3,60 
2. Nesty Gumayoka 12 L 4 2 3 2 0 4,40 
3. Krismanda 12 L 4 2 3 2 0 4,40 
4 . Uswatun H 12 p 2 2 5 3 0 4,80 
5. Prima Mayasari 11 : p 3 1 5 2 1 4,89 
. 6. Sylvia Adhiani 12 p 4 1 4 3 2 5,60 
7. Lukman 12 L 3 3 4 2 2 5,60 
8. Nunnalia PS 12 p 5 2 3 3 2 6 
9. Y. P. Prirnadiri 12 p 3 3 5 3 1 6 
10. Yeni Faryanti 11 p 5 3 4 3 2 6,80 
Ju m 1 ah 32 21 40 24 13 52 5,20 
Berdasarkan data di dalarn tabel tersebut diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 5,60 sebanyak 2 orang; 
( 5) 6 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal Kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak l butir. 
TABEL 142 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 87 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rata 
Ke lam in A B c D E 
1. Penta Akbar 12 L 3 l 3 l 0 3,20 
2. Nurbani 11 p 2 2 3 l 1 3,60 
3. M. Sobri 13 L 3 0 5 l 2 4,40 
4. Haryadi 12 L 0 0 5 4 2 4,40 
5. Iwan Ekaputra 11 L 3 2 3 2 1 4 ,40 
6. Y. M. Riansyah 11 L 3 2 3 2 l 4 ,40 
7. Tenas Urianto 12 L 3 2 5 l I 4,80 
8. Jasmalia 12 p 3 2 5 0 2 4 ,80 
9. Enita Mislina 13 p 5 1 5 2 2 6 
10. Noviyulita 12 p 5 1 5 3 I 6 
Jumlah 30 13 42 17 13 46 4,60 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 4 orang ; 
(4) 4,80 sebl:jnyak 2 orang; dan 
(5) 6 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,60. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 143 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 89 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma Jenis dengan Benar 
Kelarnin 
A .B .c D 
-
1. Rossy Yusleni 12 p 3 0 3 1 
2 . Uringsari 13 p 1 1 4 1 
3. Sri Endang 12 p 2 1 4 2 
4. Lies Andriani 11 p 5 1 3 1 
5. Su rip to 12 L 2 3 4 2 
6. Titin Erliani 11 B 3 3 4 2 
7. M. Iskandar P 11 L 5 2 4 1 
8. Wijanarko 12 L 5 2 5 2 
9. Ah. Husin 13 L 3 3 5 3 
10. Suratmi 13 p 3 2 4 4 
Jumlah 32 •18 40 19 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang;dan 
(7) 5 ,60 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 4,52. 
E 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
' 1 
0 
0 
1 
4 
Nilai 
2,80 
3,20 
3,60 
4 
4,40 
5,20 
5,20 
5,60 
5,60 
5,60 
45,20 
Ra ta-
rat a 
4,52 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak 0 butir. 
T ABEL 144 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 94 · 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nama dengan Benar Urut Jenis 
' Ke lam in 
A B c D E 
1. Abdullah Halim 12 L 2 2 3 4 2 
2. Suparman 12 L 2 2 5 2 2 
3. Komariah 12 p 3 1 4 4 2 
4. M. Yusuf 12 L 4 2 4 3 2 
5. Marlisyah 12 p 5 . 1 3 2 4 
6. Yu snit a 12 p 5 3 2 3 3 
7. Mimi Handayani 12 p 4 1 4 5 2 
8. Melly S 
.I 12 p 5 2 3 4 2 
9. N. Khrismayasari 12 p 4 2 5 4 4 
10. Yulia Oprasini j 12 p 5 3 5 4 3 
Jumlah 39 19 38 35 26 
Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(2) 5 ,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 6 sebanyak 2 orang; 
(4) 6,40 sebanyak 3 orang; 
(5) 7 ,60 sebanyak 1 orang ; dan 
( 6) 8 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6,28. 
Nilai 
Rata-
rata 
5,20 
5,20 
5,60 
6 
6 
6,40 
6,40 
6,40 
7 ,60 
8 
62,80 6,28 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal; maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 145 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 95 
Umur Kelompok .Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rata 
Kelamin A B c D E 
1. Ellyzabeth 12 p 3 3 3 3 1 5,20 
2. Rita Eka lz. 12 p 3 2 4 3 2 5,60 
3 . Hadilmam S 12 L 3 2 5 2 4 6,40 
4. Zulfikron 12 L 4 1 5 2 4 6,40 
5. Hardini K 11 p 3 1 5 4 3 6,40 
6. HitmawanP 11 L 4 2 4 3 3 6,40 
7 . Lusi 12 p 3 1 5 3 4 6,40 
8. St. Nurul A 13 p 4 2 5 2 3 6,40 
9. Khairunnisah 11 p 4 2 5 5 4 8 
10. Novra Agustina 12 p 5 3 3 5 5 8,80 
Jumlah 36 19 45 32 33 66 . 6,60 
Mefalui tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(2) 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 6,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 6,40 sebanyak 3 orang ; 
(5) 7 ,60 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 8 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6,60. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 4 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 146 URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 97 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut 
Nama 
Jenis dengan Benar 
Nilai-
rata 
Kelamin 
A B c n E 
1. Palatanhar 12 L 2 1 3 3 2 4,40 
2. Pariah 13 p 2 2 3 3 2 4 ,80 
3. Suherman 13 L 4 0 4 4 2 5,60 
4. W. Rhonania 11 p 4 · 3 4 1 2 5,60 
5. Arif Aulia 11 L 3 3 5 2 1 5,60 
6. Hapso Oktarina 13 p 3 1 5 2 3 5,60 
7. lswansyah NN 12 L 5 2 4 2 2 6 
8. Katrina 12 p 4 0 5 5 2 6,40 
9. Fike Paula 11 p 5 1 5 3 3 6,80 
10. Hany Rizkini 12 p 3 3 4 3 4 6,80 
Ju ml ah 35 16 42 28 23 57,60 5,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, ~aka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 4 orang ; 
( 4) 6 sebanyak 1 orang; 
(5) 6,40 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 6,80 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,7 6. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 4 butir. 
TABEL 147 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 100 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai 
Kelamin 
A B c D E 
1. lndrajaya 12 L 1 0 4 1 2 3,20 
2. Rosita 10 p 2 0 3 3 1 3,60 
3. Yanti AT 11 p 2 0 5 1 2 4 
4 . Erna Juita 10 p 4 1 3 1 1 4 
5. N. Handayani 12 p 4 1 3 1 2 4,40 
6. D. Damayanti 12 p 3 1 4 2 2 4,80 
7. Hairani 12 p 3 2 3 3 1 4,80 
8. Susilawati 12 p 3 2 4 3 1 5,20 
9. Adewasti 12 p 1 2 4 4 2 5,20 
10. Imam Alfarabi 12 L 4 1 3 3 2 5,20 
Ju ml ah 27 10 36 22 16 44,40 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(5 ) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 5,20 sebanyak 3 orang . 
Nilai rata-rata 4 ,44 . 
Rata-
rata 
4,44 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 148 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 101 
Umur Kelompok Pertanyaan I No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Nilai . Rata-j Urut Jenis rata 
Kelamin A B c D E 
1. Firdaus 12 L 0 2 1 3 0 2,40 
2. Sjaripa Hodija 12 p 0 2 3 1 0 2,40 
I 3. Sri Endah P 13 p 0 1 4 2 0 2,80 4. Wagiani 12 p 3 0 4 1 1 3,60 I 
5. Robihan 12 L 2 2 3 2 1 4 I 6. A. Fitriansyah 12 L 2 2 2 4 1 4 ,40 
7. Badarudin 13 L 3 . 2 3 3 0 4,40 
8. Yulindasari 12 p 1 3 4 3 0 4,40 
9. Maharani · 11 p 2 2 4 4 1 5,20 
10. W. Astudyanti S 11 p 2 2 3 5 1 5,20 
I 
Jumlah 15 18 31 28 5 38,80 3,88 
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka siswa yang 
mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak 2 orang; 
92) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4,40 sebanyak 3 orang; dan 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,88. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, · maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
( 5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 149 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 103 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut Jertis 
Kelamin 
A B c D 
1. Inda Jumari 12 L 0 1 1 3 
2. Edi Saputra 11 L 3 3 2 1 
3. Eka Aprina 11 p 5 2 3 1 
4. T. Amrullah 12 L 4 2 4 1 
5. Ummul Habiba 12 p 4 3 4 1 
6. SriMumi 12 p 3 2 5 2 
7. Ewin Fitriani 13 p · 5 1 3 3 
8. Barnas Adri A. 12 L 4 3 4 2 
9. Megaria 11 p 5 2 4 1 
10. Syamsiah 12 .p 5 3 4 3 
Jumlah 38 22 34 18 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang; 
(5) 5,20 sebanyak l orang; 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 6 sebanyak l orang; 
Nilai rata-rata 4,68~ 
Rata-
Nilai rata 
E 
0 2 
0 3,60 
0 4,40 
1 4 ,80 
0 4,80 
0 4,80 
1 5,20 
1 5,60 
2 . 5,60 
0 6 
5 46,80 4,68 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 150 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SIS WA SD NE GERI 108 
I 
I 
Kelompok Pertanyaan I Umur I yang Dapat Dijawab 
No . dan Rat a-Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata Urut 
Ke Jamin 
A B c D E 
1. Sari Khotimah 12 p 3 2 3 1 0 3,60 
2. Chandra G q L 1 0 4 3 1 3,60 
I 3. B. Kurniawan 12 L 2 1 3 3 1 4 
4 . Evi Kusmeri 12 p 3 2 5 1 0 4,40 
5. Budi Utama IO L 5 3 3 1 0 4-,80 
6. Herdin Ardian 12 L 5 1 4 2 1 5,20 
7. Darminto 13 L 3 0 4 5 1 5,20 
8. M. Noval 12 L 3 2 5 3 1 5,60 
9. Yusmaniar 12 p 4 2 4 4 0 5,60 
10. L. Miranda 11 p 5 1 4 2 2 5,60 
Jumlah 34 14 39 25 7 47,60 4,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 4,76. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 151 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 109 
I Umur Kelompok Pertanyaan !No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis - dengan Benar 
Ke lam in A B c D 
1. Heri Gunawan 13 L 2 2 2 2 
2. Susie Wedawati 14 p 3 2 5 0 
3. Nurul Fauziah 12 p 3 I 4 2 
4. Umi Kalsum 13 p 3 0 5 4 
5. Faizal Wahab 12 L 4 3 4 2 
. 6. I. Dewi Yani 12 p 3 2 3 2 
7. M. Maimunah 11 p 4 2 5 1 
8. WidyaM 11 p 5 2 4 I 
9. Muslim 12 L 4 2 4 3 
IO. Khairul B 13 L 4 I 4 4 
Ju m I ah 35 17 • 40 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 3,20 sebanyak I orang; 
(2) 4 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,80 sebanyak I orang ; 
(4) 5,20 sebanyak 3 orang; 
(5) · 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(6) 6 sebanyak I orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,96. 
Rat a-
Nilai rata 
E 
0 3,20 
0 4 
0 4 
-0 4,80 
0 5,20 
3 5,20 
1 5,20 
2 5,60 
2 6 
4 6,40 
11 49,60 4 ,96 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 152 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 110 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-Nam a Jenis dengan Benar Nilai Urut rata 
Kelamin 
A B c D E 
1. Andy lskandar 12 L 1 2 2 0 2 2,80 
2. Herwansyah 12 L 2 l 5 2 0 4 
3. Sri Lorita 12 p 3 l 4 l 2 4,40 
4 . Wartika Sari 12 p 2 1 5 2 2 4 ,80 
5. Suwondo ES 12 L 2 1 4 3 2 4,80 
6. Maryani 12 p 3 2 3 2 2 4,80 
7. Meri Lanensih 11 p 2 0 5 4 2 5,20 
8. U. Sury9ko- 12 L 3 2 3 4 1 5,20 
9. Weni Sumawati 11 p 5 1 5 1 1 5,20 
10. Widi Priyono 13 L 2 3 3 3 2 5,20 
Ju ml ah 25 14 39 22 16 46,40 4,64 
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, maka diketahui 
bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 5,20 sebanyak 4 orang ; 
Nilai rata-rata 4 ,64 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal ; maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 153 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 113 
Umur Kelompok Pertanyaan I No. dan yang Dapat Dijawab Rata- 1 Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis i rata i 
Ke lam in I 
A B c D E 
1. Sri Ayu 13 p 2 1 3 1 1 3,20 
2. Llndawati 13 p 2 1 3 1 2 3,60 
3. St. Zubaidah 12 p 0 1 4 3 1 3,60 
4 . Edwin Effendi 13 L 2 2 4 2 1 4,40 I 
5. Hery Widagdo 12 L 2 0 4 4 2 4,80 I I 
. 6. Marlina S 12 p 3 2 3 4 1 5,20 i 
7. Juairiah 13 p 3 2 4 2 2 5,20 I 
8. Muharmansyah 11 L 3 2 2 5 1 5,20 I 9. U. Magdalena 12 p 5 2 5 5 2 7,60 I 10. In draw a ti 12 p 4 3 5 5 2 7,60 I 
I 
Jumlah 26 16 37 32 15 59 ,40 5,04 
Melalui tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat 
nilai: 
(1) 3,2 0 sebanyak 2 orang ; 
(2) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang ; dan 
(7) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,04. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
. ( 1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 154 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 115 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab No. Nam a Jenis dengan Benar Urut 
Ke lam in A B c D E 
1. Iskandar 13 L 3 0 0 3 0 
2. Ratna Sari 12 p 3 I 1 I 0 
3. Say ah din 11 L 3 1 3 0 1 
4. Harniatun Is 11 p 3 0 4 2 I 
5. RanyesA 11 L I 3 2 3 1 
6. Yeti Martina 13 p I 2 4 3 I 
7. Andriana 12 p 5 2 3 2 0 
8. Shanti 12 p 4 I 4 3 I 
9. Rusnayati 13 p 4 I 4 3 I 
IO. ldrus 12 L 4 3 5 1 1 
Jumlah 31 14 30 21 7 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat ntl.ai: 
(1) 2,40 sebanyak 2 orang; 
(2) 3,20 sebanyak I orang; 
(3) 4 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4,40 sebanyak I orang; 
(5) 4,80 sebanyak I orang; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5 ,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4, 12. 
Rata-
Nilai rata 
2,40 
2,40 
3,20 
4 
4 
4,40 
4,80 
5,20 
5,20 
5,60 
41,20 4,12 
I 
' 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soa! kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 155 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENU LIS 
SISWA SD NEGERI 120 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai 
Ke lam in 
A B c D E 
1. Hendri 14 L 1 1 1 l 2 2,40 
2. Yulia 14 p 2 2 3 2 1 4 
3. Afrizal 14 L 4 1 3 1 1 4 
4. Diana Liberty 13 p 4 0 4 1 2 4,40 
5. Rusleny 12 p 5 0 4 1 1 4,40 
6. M. Rusdi K 12 L 5 0 3 2 2 4,80 
7. Tati Suparti 13 p 5 0 5 0 3 5,20 
8. Ar list on 12 L 3 1 4 2 3 5,20 
9. Zusilawaty 13 p 3 1 4 3 3 5,60 
10. Yunani 12 p 5 1 2 3 3 5,60 
Ju ml ah 37 7 33 16 21 45,60 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 2 orang ; 
. (3) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(4). 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(5). 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,56. 
Ra ta-
rat a 
4,56 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 156 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 125 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a Jenis dengan Benar Urut 
. 
Ke lam in A B c D 
. 
1. M.J. Zulfian 12 L 3 0 4 1 
2. Faizal R 11 L 3 1 4 1 
3. Eka Novita 11 p 3 1 4 2 
4. Nurhayati AR 12 p 4 2 4 1 
5. Ratna A 10 p 4 2 4 2 
6. Laila Hanum 11 p 4 2 4 2 
7. Yeni Triani 12 p 4 1 5 4 
8. Linda Aprianti 12 p 5 2 4 1 
9. Dewi Larasati 12 p 5 3 5 2 
10. Ria Adelina 10 p 4 3 5 3 
Jumlah 39 17 43 19 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1). 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) . 4,40 sebanyak 2 orang; 
{3). 5,20 sebanyak 1 orang ; 
(4). 5,60 sebanyak 2 orang. 
(5). 6 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(5). 6,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(7). 7 ,60 sebanyak 1 orang ; 
Nilai rata-rata 5 ,60. 
Nilai 
Ra ta-
rat a 
E 
1 3 ,60 
2 4,40 
1 4,40 
2 5,20 
2 5,60 
2 5,60 
2 6,40 
4 6,40 
2 6,80 
4 7,60 
22 56 5,60 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok.D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
. TABEL 157 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 127 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
I. Juwita 14 p 4 0 0 1 
2. Nursiwan 13 L 1 0 1 3 
3. Subikirn 12 p 1 0 2 3 
4. Budi Mu tiara 13 L 3 0 3 0 
5. Iskandar 12 L 0 0 4 3 
6. Jaya Purwati 12 p 2 0 4 2 
7. Waluyo Hadi 14 L 3 l 4 2 
8. :Amir 14 L '4 2 4 0 
9. AdiZulman 12 L 2 3 4 3 
10. M. Rinaldi 12 L 3 3 4 4 
Jumlah 23 9 30 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 2 orang; 
(6) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(7) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(8) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,88. 
E 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
4 
14 
Ra ta-
Nilai 
rata 
2 
2,40 
2,80 
2,80 
3,20 
4 
4 
4 
5,60 
7,20 
38,80 3,88 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 158 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 137 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
1. Heni Wahyudi 13 p 3 1 2 2 
2. Yu liar 12 p 2 1 4 2 
3. Yulianti 12 p 4 1 3 1 
4. Winarti 12 p 4 2 3 1 
5. Parida 12 p 2 3 3 2 
6. Fenti M. 12 p 3 1 4 3 
7. Ruswiyanti 12 p 3 2 5 l 
8. Kistolaniah 12 p 3 1 3 5 
9. Yana Sari 11 p 4 2 4 2 
IO. Nurmiati 13 p 4 3 5 4 
Ju m I ah 32 17 36 23 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 2 orang ; 
(5) 5,20 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,80. 
E 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
Nilai 
Ra ta-
rata 
3,60 
4 
4 
4,40 
4,40 
4,80 
4,80 
5,20 
5,60 
7,20 
48 4,80 
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D;iri 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 159 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 139 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nama Jenis dengan Benar Urut 
Kelamin A B c D 
I. Yanna 13 p 0 0 1 1 
2. Paryati 14 p 1 0 1 1 
3. Ansilawati 11 p 3 1 0 1 
4. Joni 12 L 2 1 0 2 
5. Sri Puspita S 12 p 3 1 3 1 
6. Sri Ernaningsih 11 p 2 1 3 1 
7. Jerri 13 L 2 2 2 4 
8. Zakaria 13 L 2 3 4 0 
9. RA. Alfian 10 L 3 2 5 2 
10. Rinaldi Andi 12 L 4 1 5 2 
Jurnlah 22 12 24 15 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 2 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(5) 4 sebanyak 1 orang ; 
(6) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(7) 4,80 sebanyak 1 orang; dan 
(8) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata·rata 3,24. 
Rata-
Nilai 
rat a 
E 
1 1,20 
l 1,20 
1 2,40 
2 2,80 
0 3,20 
1 3,20 
0 4 
2 4,40 
0 4,80 
2, 5,60 
9 52,40 3,24 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
( 5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 160 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWASDNEGERI 148 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut . Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kelamin 
A B c ·D E 
1. M. AriefH 12 L 4 1 4 1 0 4 
2. Ninik Yuliana 12 p 3 1 3 4 1 4,80 
3. Ratih Andriani 13 p 2 3 4 3 2 5,60 
4. Y. Supiyanti 12 p 4 2 5 2 1 5,60 
5. R. Wulandari 11 p 5 . 2 5 3 0 6 
6. T. Ratnani 12 p 5 2 3 2 3 6 
7. Rahmi s 11 p 4 4 4 3 2 6,80 
8. Eka Wahyuni 12 p 5 2 4 2 4 6,80 
9. Rince Lexffiiana 11 p 5 3 5 2 2 6,80 
10. Ekci Yulianto 12 L 5 3 5 4 4 8,40 
Jumlah 42 23 42 26 19 60,80 .6,08 
Berdasarkan data yang terdapat id dalam tabel di atas, maka dapat diketa-
hui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 4 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 2 orang ; 
(4) 6 sebanyak 2 orang; 
(5) 6,80 sebanyak 3 orang; dan 
(6) 8,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai.rata-rata 6,08. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 161 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 161 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rata 
Kelamin 
A B c D E 
1. Ishak 12 L 2 2 3 2 2 4,40 
2. Ecah 13 p 4 1 4 2 0 4,40 
3. Riyani Rifki 11 L 3 2 3 2 2 4,80 
4. Ety lrmanila 13 p 3 1 2 4 2 4,80 
5. Heru Purwanto 13 L 5 3 3 1 0 4,80 
6. Suratinah 14 p 3 1 5 3 0 4 ,80 
7. A. Astian 12 L 3 3 3 4 0 5,20 
8 . N. Hardiyanti 12 p 4 1 5 3 1 5,20 
9 . Agustina 12 p 4 1 5 3 1 5,60 
10. A. Suhardi 11 L 5 1 3 3 2 5,60 
Ju m I ah 36 18 34 27 9 49,60 4,96 
Berdasarkan data di dalam tabel tersebut, maka diketahui bahwa siswa 
yang mendapat nilai: 
(1) 4,40 sebanyak 2 orang ; 
(2) 4,80 sebanyak 4 orang ; 
(3) 5,20 sebanyak 2 orang ; dan 
(4) 5,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,96. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada set~ap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 162 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 163 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata 
Ke Jamin A B c D E 
1. Amir 15 L 4 2 3 1 I 4,40 
2. N. Sugesti HY 13 L 3 2 3 1 4 5,20 
3. Cin Yet Ping 13 p 4 1 2 3 3 5,20 
4. Yunani K 14 p 4 2 3 I 3 5,20 
5. Riza Muhammad 15 L 4 1 3 3 2 5,20 
6. Apriyanti 14 p 4 2 3 3 6 6 
7. Agustini 14 p 4 2 3 2 4 6 
8. SuiHiong 14 p 3 2 4 3 4 6,40 
9. Hendri 11 L 4 3 4 3 4 7,20 
10. Toni 14 L 5 2 5 5 3 8 
Ju m I ah 39 19 33 25 31 58,80 5,88 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(2) 5,2 0 sebanyak 4 orang ; 
(3) 6 sebanyak 2 orang; 
(4) 6,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 7 ,20 sebanyak J orang; dan 
(6) 8 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5,88. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
{I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 163 ·URUTAN PRESTASI K.ETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 164 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Ke lam in A B c D E 
1. Sarifah 12 p 0 1 1 I 0 2 1,60 
2. Zulyan Syam 12 L 1 2 2 2 2 3,60 
3. Yunizar Dhani 12 L 2 1 1 3 3 4 
4. Sulastri 12 p 4 2 3 0 1 4 
5. Erlin Marsiah 12 p 2 1 3 3 1 4 
6. Rokinah 13 p 3 0 2 4 1 4 
7. Nurmiyati 11 p 3 3 3 1 0 4 
8. Tri Hartono 12 L 4 1 4 1 I 4,40 
9. Muhammad S 12 L 5 2 4 2 0 5,20 
IO. R. A. Komariah 12 p 4 I 4 I 4 5,60 
Jumlah 28 14 27 17 15 40,40 4 ,04 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
( 1) 1,60 se banyak I orang ; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4 sebanyak 5 orang; 
(4) 4,40 sebanyak I orang ; 
( 5) 5 ,20 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,04. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir : dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 164 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 167 
Umur 
I 
Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Ke Jamin A B c D 
I. M. Firman R 11 L 2 0 2 1 
2. Agus Hendra 12 L 3 0 2 I 
3 . .Yenny Warlina 13 p ,., 1 4 0 "-
4 . Evi Rahmawati 12 p 3 2 4 1 
5. Lusia Septiani 11 
I 
p 4 0 
I 
3· 2 I 
. I 
6. Y. Mayanto 12 L 5 2 3 I 
7 . Yuniarti 12 p 2 0 4 4 
8. Alihusin 13 L 5 2 4 I 
9. Hendro Darsono 12 L 3 2 5 I 
10. Grace !Celly I 12 p 2 2 4 4 
Ju ml ah 31 11 35 16 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2 ,40 sebanyak I orang ; 
(2) 2 ,80 sebanyak I orang ; 
(3) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4 ,40 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang ; 
(7) 5 ,60 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 6 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,20. 
E 
I 
I 
I 
0 
I 
0 
1 
I 
3 
3 
12 
Nilai 
Ra ta-
rata 
2 ,40 
2,80 
3 ,20 
4 
4 
4 ,40 
4 ,40 
5,20 
5,60 
6 
42 4 ,20 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
( 1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 165 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 173 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Oijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar Nilai 
rata 
Ke lam in A B c D E 
1. Hendriyanto 11 L 1 1 1 1 1 2 
2. Tiodora 12 I' 2 1 3 2 1 3,60 
3. Endah F 12 p 3 1 3 1 1 3,60 
4 . T. Nurhayati 12 p 4 1 2 2 1 .4 
5. Widodo 13 L 2 1 3 2 2 4 
6. M. A. Mashuri 11 L 3 0 3 2 2 4 
7. I. Kurniawati 11 p 3 2 4 1 0 4 
8. Amri 12 L 4 2 4 1 0 4,40 
9. Murniaty 12 p 3 2 4 1 2 . 4,80 
10. Riyanti 11 p 3 2 4 3 2 5,60 
Jumlah 28 13 31 16 12 40 4 
Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
(3) _ 4 sebanyak 4 orang ; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4. 
185 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat <4jawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir ; · 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 166 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 174 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar Nilai 
Ke lam in 
A B c D E 
1. Subhandi I L 2 I I I I I I 2 2,80 
2. Riyani 13 p 2 1 
I 
5 I I 4 
3 . Merry Mariyam 11 p I 2 5 2 I I 4,40 4. St . Nurmah 13 p I I 5 I 2 I 
2 14,40 
5. Sulaiman 12 L 2 ., I 3 2 2 4 ,40 
- I 6. F. Yuliantina 11 p 3 2 I 4 I I I 2 4 ,80 7. Nasrun Efendi 12 L 5 2 3 I ., I I 5,20 "'-
8. Yaya Farhian 13 p 3 3 4 I 3 0 5,20 9. Riandy 13 L 4 I 3 3 2 5,20 
10. Nurfajaria 13 p 3 3 4 5 0 6 
Jumlah 26 18 37 22 13 46,40 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 2 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak I orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 3 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak I orang: 
( 5) 5 ,20 sebanyak 3 orang; dan 
(6) 6 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,64. 
Rat a-
rata 
4 ,64 
l 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 167 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 177 
· Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai 
Ke Jamin 
A B c D E 
1. En dang Rusmiati 14 p 0 0 1 4 0 2 
2. Verawati 14 p 2 1 . 1 2 1 2,80 
3. Narti 12 p 0 1 1 4 1 2,80 
4. Oja 13 p 0 1 0 4 2 2,80 
. 5. Satin 12 L 1 0 23 3 1 2,80 
6. Casmawati 12 p 0 1 1 4 2 3,20 
7. Yulia 14 p 1 2 2 3 0 3,20 
8. Supriyanto S 12 L 3 2 3 3 0 4,40 
9. Sudarmo 12 L 2 1 4 2 2 4,40 
10. Agus Yulianto S 12 L 3 2 4 3 0 4,80 
I 
Jumlah 12 11 19 32 9 33,20 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 4 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,32. 
Ra ta-
rata 
3,32 
I 
187 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 1 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
( 4) so al kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 168 URUT AN PREST ASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 186 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar 
I Ke Jamin A B c D 
1. lrwan Casanova 12 L 0 2 0 0 
2. Anik Kurniaty 13 p 1 1 0 0 
3. Nurhayati 12 p 3 1 4 0 
4. Ah . Darmawan 12 
I 
L 3 1 3 1 
5. Novita DM 13 p 2 0 z 2 
6. Ujang Yanuar 11 L 0 1 2 4 
7. Agus Harianto 14 L 3 0 3 2 
8. Wetly 12 L 4 3 3 2 
9. Desi F. Siregar 12 p 4 2 4 1 
10 Mardiyati 12 p 3 2 4 4 
Jumlah 23 13 y _) 16 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 2 orang ; 
(2) 3,io sebanyak 1 orang ; 
(3) 3.60 sebanyak 3 orang ; 
( 4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4 ,80 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 6 sebanyak 1 orang . 
Nilai rata-rata 3,56 . 
E 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
1 
2 
13 
Nilai 
Rat a-
rata 
1,20 
1,20 
3,20 
3,60 
3,60 
3,60 
4 
4,80 
4,80 
6 
35,60 3,56 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebayak 1 butir. 
TABEL 169 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 203 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar 
Urut Jenis 
Kelamin 
A B c D 
1. Sofian Adinata 14 L 0 1 0 2 
2. Yulmaini 13 p 0 0 1 4 
3 . Ermayanti M 12 p 0 1 3 3 
4. Dirjo 14 L 1 0 3 3 
5 . A. Syamsudin 13 L 3 1 2 4 
6. A. Syukri 13 L 3 1 3 3 
7. Joyo NA 12 L 3 2 3 2 
8. M. Tarmizi 12 L 3 0 2 5 
9 . Basyarudin 13 L 3 1 4 4 
10. Nurlela MS 13 p 3 1 5 4 
Jumlah 19 8 26 34 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(6) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 5,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,60. 
Nilai 
Ra ta-
rata 
E 
0 1,20 
1 2,40 
0 2,80 
0 2,80 
0 4 
0 4 
1 4,40 
1 4,40 
0 4,80 
0 5,20 
3 36 3,60 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak I butir~ 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 0 butir. 
TABEL 170 URUTANPRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD NEGERI 206 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Ke Jamin A B c D 
1. Mulyani 13 L I I 0 2 
2. Herliani 13 p 3 0 0 2 
3. Kumiati 12 p I 0 2 3 
4. Marwiah 12 p 3 2 3 1 
5. Asita 12 p 3 1 3 I 
6. Turi 13 p I 2 4 2 
7. Sulastri 12 p 1 2 3 4 
8. Budi Hamzah 13 L 4 3 3 I 
9. Mada sin 14 L 2 3 4 4 
I 0. Sri Maryani 13 p 3 1 4 4 
Ju m I ah 22 15 26 24 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2 se ban yak 2 orang ; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
( 4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(S) 4 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(6) 4 ,80 sebanyak I orang ; dan 
(7) 5 ,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,72 . 
Nilai Rata-
rat a 
E 
1 2 
0 2 
0 2,40 
0 3,60 
1 3,60 
1 4 
1 4,40 
1 4,80 
0 5,20 
1 5,20 
6 37 ,20 3,72 
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Dari 5 butir .soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 171 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 207 
Umur Kelompok Pe.rtanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kelamin A B c D E 
I. Melly Nurvianah 12 p 3 1 3 1 2 4 
2. Awai Fitry I 12 p 3 0 3 3 1 4 3. Toni Hermawan 13 L 4 0 3 3 1 4 ,40 
4. Emilia Pursita 12 p 2 1 5 2 1 4 ,40 
5. Peri Warman 12 L 4 1 2 3 1 4 ,40 
6 . A. Sri Maryana 12 p 3 1 5 2 1 4,80 
7 . Zulfitri 12 L 4 2 5 1 0 4 ,80 
8. Yeni Megawati 13 p 2 2 5 3 1 5,20 
9. Darwin Effendi 12 L 3 1 4 3 2 5,20 
10. Adi Sobari 12 L 4 1 5 3 3 6,40 
Jumlah 32 10 40 24 13 47 ,60 4 ,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat 
nilai : 
(1) 4 sebanyak 2 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(3) 4,80 sebanyak 2 orang; 
( 4) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 6,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,76. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
soal kelompok C sebanyak 4 butir: 
soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TA BEL 172 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
. . 
SISWA SD NEGERI 208 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta· 
·Urut Nam a Jenis 
dengan Benar Nilai 
rata 
Kelamin A B c D E 
I. M. Turmuzi 12 L 1 1 3 I 0 2,40 
2. Andy Nurudin 11 L I 0 3 4 0 I 3,20 
3. Markoni 13 L 3 0 5 0 0 13,20 
4 . Zahara Handayani 11 p 1 3 1 3 1 3,60 
5. Imelda R 11 p 3 2 2 1 1 3,60 
6. Hazairin 13 L 3 1 3 2 0 3,60 I 
7. Beni Bunaya 12 L 3 1 3 2 1 4 
8. Yenny Yosy A 12 p 1 1 3 4 1 4 
9. Herizal 12 L 2 2 3 4 1 4,80 
10. Eti Mayasari 12 p 4 3 3 2 1 5,20 
Jumlah 22 14 29 23 6 37,60 3,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(I) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 3 orang ; 
· (4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,76. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal ; maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 173 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 216 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D E 
1. M. Riduan AR 14 L 2 1 2 3 2 
2. Nirman K 12 L 2 1 2 4 1 
3. Nelly 13 p 3 2 4 2 0 
4. Wartinah 14 p 2 2 4 1 2 
5. Maksum 12 L 3 2 4 1 1 
6. Fatmawati 12 p 2 3 4 1 2 
7. M. Indra Wijaya 12 L 3 1 3 3 2 
8. Titing Yeni 13 p 1 0 5 3 3 
9. M. Rusdi 12 L 3 1 3 4 2 
10. Rita 13 p 3 3 4 2 2 
Jumlah 24 16 35 24 17 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(I) 4 sebanyak 2 orang; 
(2) 4 ,40 sebanyak 3 orang ; 
(3) 4 ,80 sebanyak 3 orang ; 
(4) 5,20 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,64 . 
Nilai 
4 
4 
4,40 
4,40 
4 ,40 
4 ,80 
4,80 
4 ,80 
5,20 
5,60 
46 ,40 
Rata-
rat a 
4 ,60 
-· 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang dapat 
dijawab dengan benar untuk : 
(l) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 174 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 221 
i 
i Kelompok Pertanyaan Umur 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar : Urut Jenis 
l Kelamin c D E i A B 
! 
' 
. I. Edison 13 L 2 1 0 2 0 i 
I 
,, Sopiyan Z 13 L 0 0 2 3 0 
I 
3. Sumarni 12 p 4 0 2 1 0 
4. Suwandi 14 L 2 I 2 3 I 
5. Makmur Alamsah 13 L 3 l 3 2 I 
6. Suamiati 11 p 2 2 3 3 2 
7. Ahmad Kori 13 L 4 2 4 1 1 
8. Muh. Menderita 12 L 3 I 3 4 I 
9. Linda 12 p 3 I 4 5 0 
JO. Abadi 14 L 3 2 4 4 1 
Jumlah 26 11 27 28 7 
··- ---·----- -----
Melalui tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2 sebanyak 2 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak I orang; 
(4) 4 sebanyak I orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak 3 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 5,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 3,96. 
Ra ta-
Nilai 
rata 
2 
2 
2,80 
3,60 
4 
4 ,80 
4,80 
4,80 
5,20 
5,60 
39 ,60 3,96 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab .siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 175 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 236 
Kelompok Pertanyaan 
Umur yang Dapat Dijawab 
No . dan 
Urut Nama Jenis 
dengan Benar 
Kelamin A B c D 
1. Herni 14 p 2 0 I 2 
2. Aman to 14 L 2 0 3 1 
3. E. Mustika Sari 12 p I I 3 I 
4. Yuli Kurniati 13 p 2 0 3 2 
5. D. Iwandrianto 12 L 2 2 I 3 
6. Nurlela F 12 p 3 0 3 3 
7. A. Z. Arifin 11 L 3 2 3 I 
8. Rosmawati 12 p 3 0 3 3 
9. Rustam W 13 L 3 2 4 4 
IO. Nuning Susanti 12 p 3 I 4 4 
Jumlah 24 8 28 24 
Nilai tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2 sebanyak I orang; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 3 orang; dan 
(6) 5 ,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,68. 
I 
Nilai 
E 
0 2 
0 2,40 
I 2,80 
0 2,80 
I 3,60 
I 4 
I 4 
I 4 
1 5,60 
2 5,60 
8 36,80 
Ra ta-
rata 
3,68 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal; maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk_: 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 176 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 249 
Kelompok Pertanyaan l ; Umur 
No., dan yang Dapat Dijawab Rata- 1 dengan Benar Nilai Urut Nam a Jenis 
Kelamin A B c D E 
1. Metiana 12 p 4 0 3 2 0 3,60 
2. Nova Rinaldi 12 L 4 2 4 0 0 4 
3. Meilinarti 12 p 2 2 4 2 0 4 
4. Alfian J 12 L 3 1 .3 2 2 4 ,40 
5. Y. Agustianti 12 I p 4 1 3 2 1 4,40 
6. Nunung Rokayah 12 p 4 0 4 4 1 5,20 
7. Zulkifli Sy I 12 L 3 1 4 3 3 5,60 
8. Suhendra Syamsi 12 L 3 1 4 3 3 5,60 
9. Sri Apriani 
·· 1 12 p 2 3 5 4 2 6,40 
10. Carolina 12 p 5 3 4 4 2 7,20 
Jumlah 34 14 38 26 14 50,40 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,40 sebany~ 2 orang; 
(4) 5,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang; 
(6) 6,40 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 1;20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,04. 
rata l 
! 
i 
I 
I 
I 
' 
5,04 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 177 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 250 
I 
I Umur Kelompok Pertanyaan I 
INo. dan 
yang Dapat Dijawab Ra ta-
Nama Jenis dengan Benar Nilai rata Urut 
Kelamin 
B c D E A 
1. Maryani M 12 p 3 1 3 4 1 4,80 
2. F. Kerysman 11 L 3 0 4 4 1 4,80 
4. Irwan 11 L 3 1 4 3 1 4,80 
4. Fatimah 13 p 3 1 4 2 3 5,20 
5. Devi Ansori 12 L 4 2 3 · 3 1 5,20 
6. Lily Putiana 12 p 4 2 3 2 3 5,60 
7. M.Romli 14 L 4 2 4 2 2 5,60 
8. Mila Khristina · 12 p 4 1 5 3 4 6,80 
9. Zulyanuaritawaty 12 p 4 2 5 4 2 6,80 
10. Sutati I 14 p 3 4 4 3 4 7,20 
Ju ml ah 35 16 39 30 22 56,80 5,68 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka diketahui bahwa siswa yang 
mendapat nilai: 
(1) 4,80 .sebanyak 3 orang; 
(2) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 6,80 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,68 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3 ) soal kelompok C sebanyak 4 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5 ) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 178 URUT AN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWASDNEGERI 255 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab dengan Benar 
Urut Nam a Jenis 
Kelamin A B c D E 
1. Desy Hariyanti 12 p 1 1 4 2 1 
2. Hendro Subekti 12 L 3 2 4 1 1 
3 . Ardian 12 L 2 1 4 2 2 
4 . F.P. Restusari 11 p 3 1 5 1 2 
5. Surya Tamara 11 L 2 3 5 1 1 
6. Heri Muryanto 13 L 3 3 4 1 1 
7. Heru Apriyanto 12 L 2 2 5 1 2 
8. Sri Lastiani 12 p 3 1 4 5 1 
9. Era Hemilia 12 p 3 2 5 3 2 
10. Sri Widianti 14 p 3 4 4 4 2 
Ju ml ah 25 20 44 21 15 
Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai: 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 2 orang ; 
(3) 4 ,80 sebanyak 4 orang; 
(4) 5,60 sebanyak 1 orang ; 
(5) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(6) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5. 
Nilai , Rata-
rata 
3 ,60 
4 ,40 
4 ,40 
4 ,80 
4 ,80 
4 ,80 
4,80 
5,60 
6 
6 ,80 
50 5 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(!) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(21 soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 179 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISW A SD NEGERI 269 
I 
Kelompok Pertanyaan I Umur I yang Dapat Dijawab 
JNo. dan Nam a dengan Benar 
Urut Jenis 
Ke Jamin A B c D 
1. A.H. Rivai 13 L 1 1 1 3 
2. Nurlela 13 p 1 1 3 2 
3. Yuliyantini 12 p 2 0 4 I 
4. Dedi Apriyanto 12 L 1 2 4 I 
5. Nopi Haryanti 12 p 4 1 3 1 
6. Herinopandi 12 L 3 0 3 4 
7. Agustini SZ 12 p 3 1 4 2 
8. Gani! 11 p 4 I 3 3 
9. Dedi Haryanto 13 L 2 1 4 2 
10. Shofwani Farida 11 p 4 2 4 4 
I 
Jumlah 25 10 33 23 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 3 ,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
( 4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 sebanyak I orang; 
(6) 4,80 sebanyak 4 orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,32. 
Nilai 
E 
0 2,40 
1 3,20 
2 3,60 
'.:! 4 
2 4 ,40 
2 4,80 
2 4,80 
1 4,80 
3 4,80 
2 6,40 
17 43,20 
Ra ta-
rata 
4,32 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(l) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 180 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 305 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Ke Jamin A B c D E 
1. Mulyadi 15 L 0 1 0 , 0 ,_ 
2. Marwiyah 12 p 1 0 2 1 0 
3. Syafrizal 14 L 2 0 4 0 1 
4 . Nyi. Zubaidah 12 p 3 2 2 2 1 
5. Ne n i 12 p 3 1 3 3 1 
6. Yodi Wahyudi 11 L 4 1 2 1 3 
7. Elliyana 12 p 3 2 3 3 1 
8. Sri Mulyati 12 p 3 1 4 3 1 
9. Dedy Yuspianto 12 L 4 2 5 4 1 
10. J. A. Thobari I 11 L 4 0 5 5 2 
Ju ml ah 27 10 30 24 11 
Melalui tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(6) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,08. 
Ra ta· 
Nilai 
rata 
1,20 
1,60 
2,80 
4 
4,40 
4 ,40 
4,80 
4,80 
6,40 
6,40 
40,80 4,08 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
. dapat dijawab dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 181 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENULIS 
SISWA SDNEGERI 362 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Naina Jenis 
dengan Benar Nilai 
Kelamin A B c D E 
1. Lukman Hakim 12 L 3 2 3 1 0 3,60 
2. Yuniar Hayati 12 p 2 1 4 1 1 3,60 
3. Jumiati 12 p 3 1 3 3 0 4 
4. Salam ah 12 p 3 2 3 1 1 4 
5. Rita Herawati 12 p 3 1 3 2 1 4 
6. Supriyadi 12 L 3 3 3 2 0 4,40 
7. M. lkhsan 12 L 4 2 3 1 2 4,80 
8. Yuniar AB 12 p 2 3 4 2 1 .4,80 
9. Novi Briyeni 11 p 3 2 3 3 1 4,80 
10. Subhan Rusian 12 L 2 2 4 4 2 5,60 
Ju ml ah 28 19 33 20 9 43,60 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(2) 4 sebanyak 3 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,36. 
Ra ta-
rata 
4,36 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
{l) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 3 butir ; 
(4) soal kelompok p sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 182 URUTAN PRESTASI KETERAMPILAN MENUUS 
SISWA SD NEGERI 366 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rata· 
Urut 
Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kelamin A B c D E 
1. Syahril Lubis 12 L 1 1 4 1 2 3,60 
2. Junsyah 13 L 2 1 2 4 1 4 
3. Susilawati 11 p 3 1 3 2 2 4,40 
4. S. Jusmeinawaty 12 p 3 1 5 2 1 4,80 
5. Asdin Saputra 11 L 3 ·1 3 3 2 4,80 
6. M. Asrul 12 L 4 2 2 2 2 4,80 
7. E. Kosasih 12 L 1 2 5 3 1 4,80 
8. Herlinasari 12 p 4 2 4 2 2 5,20 
9. Melian a 12 p 4 1 4 3 2 5,60 
10. Eva Fauziah 12 p 4 I 4 4 l 5,60 
Jumlah 29 13 36 26 15 47 ,60 4,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) . 3 ,60 sebanyak I orang; 
(2) 4 sebanyak I orang; 
(3) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 4 orang; 
(5) 5,20 sebanyak I orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,76. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 4 butir; 
(4) soal kelompokD sebanyak 3 butir ; dan 
(5) . soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
Berikut ini disampaikan hasil,pengolahan data tentang keadaan keterampil-
an menulis siswa. Gambaran yang jelas dapat ·diketahui melalui uraian-uraian 
di bawah ini. 
TABEL 183 FREKUENSI NILAI KETERAMPILAN MENUUS SISWA 
SD KOTAMADYA PALEMBANG BERDASARKAN NILAI 
YANG DICAPAI 
No. Nilai Frekuensi Jumlah Urut 
1. 0 0 0 
2. 0,40 0 0 
3. 0,80 0 0 
4. 1,20 11 13,20 
5. 1,60 5 8 
6. 2 14 28. 
7. 2,40 27 64,80 
8. 2,80 32 89,60 
9. 3,20 43 137,60 
10. 3,60 69 248,40 
11. 4 95 380 
12. 4,40 122 536,80 
13. 4,80 128 614,40 
14. 5,20 95 494 
15. 5,60 80 448 
16. 6 61 366 
17. 6,40 43 275,20 
18. 6,80 31 210,80 
19. 7,20 17 122,40 
20. 7,60 14 106,40 
' .,... _, 
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TABEL 183 (LANJUTAN) 
No. / 
Urut 
Nilai Frekuensi Jumlah 
21. 8 9 72 
22. 8,40 2 16,80 
23. 8,80 I 8,80 
24. 9 ,20 1 9,20 
25. 9,60 0 0 
26. io · 0 0 
L f= 900 L f µ = 4250,40 
Nilai rata-rata keterampilan menulis siswa SD Kotamadya Palembang: 
L f µ 4250,40 
x = -- = = 4,72 
L f 900 
X = nilai rata-rata 
f frekuensi 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(I) 0 sebanyak 0 orang = 0% 
(2) 0,40 sebanyak 0 orang 0% 
(3) 0,80 sebanyak 0 orang = 0% 
(4) 1,20 sebanyak I I orang = 1,22% 
(5) I ,60 sebanyak 5 orang = 0,55% 
(6) 2 sebanyak 14 orang = I,55% 
(7) 2,40 sebanyak 27 orang = 3% 
(8) 2,80 sebanyak 32 orang 3,55% 
(9) 3,20 sebanyak 43 orang = 4 ,77% 
(IO) 3,60 sebanyak 69 orang = 7,66% 
(I I) 4 sebanyak 95 orang = 10,55% 
(12) 4,40 sebanyak I22 orang = 13,55% 
(13) 4,80 sebanyak 128 orang = 14,2% 
(14) 5 ,20 sebanyak 95 orang = 10,55% 
(I 5) 5,60 sebanyak 80 orang = 8,88% 
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(16) 6 sebanyak 61 orang = 6,77% 
(17) 6,40 sebanyak 443 orang = 4,77% 
(18) 6,80 sebanyak 31 orang = 3,44% 
(19) 7,20 sebanyak 17 orang = 1,88% 
(20) 7,60 sebanyak 14 orang= 1,55% 
(21) 8 sebanyak 9 orang = 1% 
(22) 8,40 sebanyak 2 orang = 0,22% 
(23) 8,80 sebanyak I orang= 0,11 % 
(24) 9,20 sebanyak 0 orang= 0% 
(25) 9,60 sebanyak 0 orang= 0% 
(26) JO sebanyak 0 orang= 0% 
Yang mendapat nilai 6,40 sampai dengan 9,20 ada 118 orang atau seba-
nyak 13 ,11 %. ; Berdasarkan kenyataan terse but diketahui bahwa keteram-
pilan menulis para siswa SD Kotamadya Palembang dapat dikategorikan ke 
dalam kelompok kurang. 
Untuk mendapatkan gambaran tentang jawaban siswa terhadap soal-
soal yang terdapat di dalam setiap kelompok pertanyaan dapat diikuti uraian 
di dalam tabel berikut. 
TABEL 184 URUTAN KELOMPOK PERTANYAAN KETERAMPILAN 
MENULIS YANG DAPAT DIJAWAB DENGAN BENAR 
OLEH SISWA SD KOTAMADYA PALEMBANG 
No. Nama Sekolah Kelompok Pertanyaan Ju ml ah Urut A B c D E 
1. SD Muhammadiyah 1 34 13 42 23 17 129 
2. SD Muhammadiyah 2 23 10 29 24 7 93 
3. SD Muhammadiyah 3 30 18 36 21 9 114 
4. SD Muhammadiyah 6 30 22 36 17 24 129 
5. SD Xaverius 2 46 32 43 34 25 180 
6. SD Xaverius 3 45 21 36 20 24 146 
7. SD Xaverius 4 44 18 44 26 26 158 
8. SD Xaverius 8 42 16 38 17 12 125 
9. SD Taman Siswa 
(Kecamatan Ilir Timur I) 29 14 36 29 14 122 
10. SD Taman Siswa 
(Kecamatan Ilir Timur II) 25 19 40 27 19 130 
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TABEL 184 (LANJUTAN) 
No. Narna Sekolah 
Kelornpok Pertanyaan 
Jurnlah Urut A B c D E 
11. SD lndriasan 50 33 37 39 35 194 
12. SD Yayasan IBA 32 20 34 17 25 128 
13. SD Nurul Iman 31 22 34 30 19 136 
14. SD.Bina Warga 32 20 41 26 16 135 
15. SD Baptis 42 20 43 28 12 145 
16. SD Vaktapena 2 42 21 41 21 27 152 
17 . SD Methodist 1 35 16 41 25 20 137 
18. SD Negeri 4 39 19 45 15 29 147 
19. SD Negeri 7 23 10 29 29 7 98 
20. SD Negeri 9 27 12 34 28 8 109 
21. SD Negeri 10 25 16 23 28 17 109 
22. SD Negeri 11 36 18 42 33 12 141 
23. SD Negeri 15 40 13 39 27 19 138 
24. SD Negeri 17 24 11 36 18 13 102 
25. SD Negeri 18 15 14 28 25 8 90 
26. SD Negeri 19 27 13 41 24 13 118 
27. SD Negeri 20 30 12 20 28 16 106 
28. SD Negeri 21 21 10 25 14 10 80 
29. SD Negeri 25 26 10 40 30 16 122 
30. SD Negeri 29 20 13 37 15 11 96 
31. SD Ne.geri 31 29 11 32 24 8 104 
32. SD Negeri 32 25 10 27 20 5 82 
33. SD Negeri 33 12 13 20 22 8 75 
34. SD Negeri 36 27 15 39 27 11 119 
35 .. SD Negeri 40 32 12 39 22 6 111 
36. SD Negeri 43 2~ 16 39 25 5 113 
37 . SD Negeri 45 14 13 24 17 11 80 
38 . SD Negeri 46 27 9 41 25 13 115 
39. SD Negeri 48 31 14 36 18 12 111 
40. SD Negeri 58 35 17 34 28 15 129 
41. SD Negeri 61 24 10 38 19 15 106 
42. SD Negeri 63 35 17 46 37 21 156 
43. SD Negeri 64 24 16 27 21 14 102 
44. SD Negeri 70 27 17 35 20 8 107 
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TABEL184(LANJUTAN) 
No . Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah Urut A B c D E 
45 . SD Negeri 73 30 15 40 24 22 131 
46. SD
0
Negeri 76 28 10 31 33 12 114 
47. SD Negeri 80 30 13 38 32 17 I30 
48. SD Negeri 8I I7 I3 35 28 I8 I 11 
49. SD Negeri 82 32 2I 40 24 I3 I30 
50. SD Negeri 87 30 I3 42 17 13 I 15 
51. SD Negeri 89 32 I8 40 19 4 I 13 
52 . SD Negeri 94 39 I9 38 35 26 157 
53 . SD Negeri 95 36 19 45 32 33 165 
54. SD Negeri 97 35 I6 42 28 23 144 
55. SD Negeri 100 27 10 36 22 I6 I 11 
56. SD Negeri I 0 I 15 I8 3I 28 5 97 
57. SD Negeri I 03 38 22 34 I8 5 I I 7 
58. SD Negeri I 08 34 14 39 25 7 I 19 
59. SD Negeri 109 35 I7 40 21 I I I24 
60. SD Negeri I I 0 25 I4 39 22 I6 l I 6 
61. SD Negeri I I 3 26 16 37 32 I5 126 
62. SD Negeri I I 5 3I I4 30 21 7 103 
63 . SD Negeri 120 37 7 33 16 2I 114 
64. SD Negeri 125 39 17 43 19 22 /140 
65. SD Negeri 127 23 9 30 21 14 97 
66. SD Negeri 137 32 17 36 23 12 120 
67. SD Negeri 139 22 12 24 15 9 82 
68. SD Negeri 148 42 23 42 26 19 152 
69. SD Negeri 161 36 18 34 27 9 I24 
70. SD Negeri 163 39 19 33 25 31 147 
71. SD Ne.geri 164 28 14 27 17 15 101 
72. SD Negeri 167 31 11 35 16 12 105 
73 . SD Negeri 173 28 13 31 16 12 100 
74. SD Negeri 174 26 18 37 22 13 116 
75. SD Negeri 177 12 11 19 32 9 83 
76. SD Negeri 186 23 13 25 16 13 90 
77 . SD Negeri 203 19 8 26 34 3 90 
78. SD Negeri 206 22 15 26 24 6 93 
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TABEL 184 (LANJUTAN) 
No. Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah Urut A B c D E 
79. SD Negeri 207 32 10 40 24 13 119 
80. SD Negeri 208 22 14 29 23 6 94 
81. SD Negeri 21 () 24 16 35 24 17 116 
82 . . SD Negeri 221 26 11 27 28 7 99 
83. SD Negeri 236 24 8 28 24 8 92 
84. SD Negeri 259 34 14 38 26 14 126 
85. SD Negeri 250 35 16 39 30 22 142 
86. SD Negeri 255 25 20 44 21 15 125 
87. SD Negeri 269 25 10 33 23 17 108 
88. SD Negeri 305 27 10 30 24 11 102 
89. SD Negeri 362 28 19 33 20 9 109 
90. SD Negeri 366 29 13 36 26 15 119 
Jumlah 2666 1364 3157 2166 1299 10652 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata soal yang dapat dijawab 
dengan benar oleh para siswa pada setiap kelompok pertanyaan adalah se-
bagai berikut. 
(1) Soal kelompo~ A : 2666:900 = 2,96 atau rata-rata 3 butir soal dari 
5 butir soal yang diajukan. 
(2) Soal kelompok B : 1364:900 = 1,51 atau rata-rata 2 butir soal dari 
5 butir soal yang diajukan . 
(3) Soal kelompok C ~ 3157 :900 = 3 ,50 a tau rata-rata 4 butir soal dari 
5 butir soal yang diajukan. 
(4) Soal kelompok D : 2166:900 = 2,40 atau rata-rata 2 butir soal dari 
5 butir soal yang diajukan . 
(5) Soal kelompok E : 1299:900 = 1,44 atau rata-rata 1 butir soal dari 
5 butir soal yang diajukan . 
BAB N KEMAIIlRAN BERBAHASA 
Tes profisionasi atau tes kemahiran berbahasa adalah tes kecakapan atau 
keahlian (Echols, 1977 :449). Tes ini berisikan s~itar 125 kata. Kalimat 
pertama dan kedua di dalam tes ini dibiarkan utuh. Kemudian kalimat ketiga 
dan seterusnya setiap kata yang kelima dihilangkan. Para siswa diminta untuk 
memilih kata yang tepat atau serasi dan menuliskannya pada tempat kata 
yang dihilangkan tersebut. Apabila kata yang tepat atau serasi itu telah di-
tuliskan oleh para siswa pada tempat yang telah ditentukan , maka akan ter-
jelma suatu teks yang sempurna. 
Jumlah soal yang harus dikerjakan a tau yang harus dijawab oleh para siswa 
dengan mencantumkan kata-kata yang tepat atau yang serasi di dalam tes 
tersebut ialah 25 butir soal. Kata-kata tersebut pada dasarnya memiliki ting-
kat kesukaran yang setaraf dan dikelompokkan ke dalam lima kelompok 
pertanyaan. Pengelompokan tersebut dilakukan guna memudahkan membaca 
dan meneliti informasi yang dikemukakan di dalam tabel. 
Kelima kelompok pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut. 
(1) Kelompok A terdiri atas lima butir soal , mulai dari soal nomor 01 
sampai dengan soal nomor 05. 
(2) Kelompok B terdiri atas Jima butir soal, mulai dari soal nomor 06 sam-
pai dengan soal nomor 10. 
(3) Kelompok C terdiri atas lima butir soal , mulai dari soal nomor 11 
sampai dengan soal nomor 15. 
(4) Kelompok D terdiri atas lima butir soal, mulai dari soal nomor 16 
sampai dengan soal nomor 20. 
(5) Kelompok E terdiri atas lima butir soal, mulai dari soal nomor 21 sam-
pai dengan soal nomor 25 . 
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Untuk mengetahui keadaan profisiensi atau kemahiran berbahasa para 
siswa pada setiap sekolah sumber data dapat diikuti uraian-uraian berupa 
tabel-tabel berikut ini. Uraian yang berupa tabel-tabel tersebut disusun ber-
dasarkan urutan prestasi para siswa sampel. Hal demikian dilakukan untuk 
memberikan gambaran yang jelas bagaimana keadaan kemahiran atau ke-
cakapan atau keahlian berbahasa Indonesia para siswa dari setiap sekolah 
sumber data. 
TABEL 185 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD MUHAMMADIYAH 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Nam a dengan Benar 
Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. Meilga Edward 12 L 3 1 1 1 
2. lrson Efrial 12 L 4 2 1 0 
3. Januarita 11 p 3 3 2 1 
4. Firia AN 11 p 2 4 1 1 
5. M. Nasir 12 L 4 z 1 2 
6. Yeni Sisteria 12 p 3 2 0 2 
7. Mardiah 12 p 4 3 1 1 
8. -Mareta Astuti 11 p 4 2 1 2 
9. Lusi Helianti 12 p 5 3 2 1 
10. Relasari 12 p 4 5 1 2 
Ju ml ah 36 27 11 13 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(6) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(7) 5,60 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,20. 
I . 
I Nilai Ra ta-rata 
E 
1 2,80 
1 3,20 
0 3 ,60 
1 3,60 
1 4 
3 4 
2 4 ,40 
3 4,80 
3 5,60 
3 6 
18 42 4,20 
I 
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Dari 5 butir seal yang diajukan pada setiap kelompok seal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) seal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) seal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) seal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) seal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) seal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 186 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD MUHAMMADIYAH 2 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut 
Nama 
Jenis dengan. ~nar I Nilai 
Kelamin A B c D E 
1. Mgs. M. Nasid 12 L l l 0 l 0 1.20 I 
2. Darma Arisandi 11 L l l 0 l 0 1,20 
3. Syahrani 12 L 3 2 1 I 0 2,80 
4. Emi Wati 12 p 3 2 2 l 0 3,20 
5. Syopianti 12 p 4 2 1 l 0 3,20 
6. K.hasanah 12· p 3 3 l 3 l 4,40 
7: Yanti R 11 p 5 2 l 3 3 5,60 
8. Fahri Bastar 11 L 4 4 l 2 3 5,60 
9. K.A. Sobri 13 L 4 4 1 3 3 6 
10. Irwan 13 L 4 3 1 2 5 6 
Ju ml ah 32 24 9 18 25 39,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka yang mendapat nilai : 
(I) 1,20 sebanyak 2 orang; 
(2) 2,80 sebanyak l orang; 
(3) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 6 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,92. 
Rata-
rata 
I 
3,92 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok. B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 187 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDMUHAMMADIYAH 3 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kelamin A B c D E 
I. Mardayeti 12 p 2 3 0 I 2 I 3,20 2. Ah. Mahdawi 13 L 3 3 0 J I 3,20 
3. A. Syahri 14 L 3 5 0 0 0 3,20 
4. Amrah M 12 L 4 .3 0 2 1 4 
5. Eka Yuniar 12 p 3 4 1 2 0 4 
6. K.hairul Akmal 12 L 3 4 1 2 0 4 
7. Emi Kumiati 12 p 3 2 I 3 2 4 ,40 
8. M. Nizar 12 L 4 4 I 2 1 4,80 
9. Mulyana GS 13 L 5 3 I 3 I 5,20 
10. Andri Kusuma 12 L 5 3 2 0 3 5,20 
Jumlah 35 34 7 17 10 41,20 4 ,12 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3,20 sebanyak 3 orang; 
(2) 4 sebanyak 3 orang; 
(3) 4,40 sebanyak I orang; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,12. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak l butir. 
No. 
TABEL 188 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD MUHAMMADIY AH 6 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab 
Nam a Ra ta-Urut Jenis dengan Benar Nilai rata 
Ke Jamin 
A B c 
l. Teti Silviani 12 p 0 0 1 
'1 Irfan Zafri 11 L 1 1 0 .... 
3. R. Ramdhasari 13 p 2 3 2 
4. Dewi Yani S 13 p 5 3 l 
5. Sri Widiastuti 12 p 4 2 2 
6. Yonada A 13 p 4 4 0 
7. M. Rajagi 11 L 2 4 2 
8. Martono 12 L 3 4 2 
9. Ikbal 12 L 3 4 2 
10. Sugiharti 12 p 5 4 2 
Jumlah 29 29 14 
Dari tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(I) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(3)· 4 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,12. 
D E 
1 l 3,20 I 
l 1 3,60 
2 l 4 
0 1 4 
2 1 4,40 
2 2 4,60 
2 2 4,60 
2 2 5,20 
2 2 5,20 
3 1 6 
17 14 41,20 4,12 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 189 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD XA VERIUS 2 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jen is dengan Benar 
Kelamin 
A B c D 
1. F. M. Wahyu 11 L 4 2 1 1 
2. Effendi Ridwan 11 L 4 3 1 1 
3. Ir s an 11 L 5 1 1 4 
4. Fajar Sasongko 12 L 5 3 2 1 
5. P. Wiranda 12 L 5 3 2 1 
6. Teddy Tanjung 11 L 4 2 3 3 
7. Suryo W 12 L 5 3 1 3 
8. Dicky Suryadi 11 L 5 2 2 3 
9. Agus Harsono 12 L 4 5 2 3 
10. Y. Budi A. 12 L 5 4 3 4 
Jumlah 46 28 18 24 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mencapai nilai: 
(1) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 5,20 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 6 sebanyak 1 orang; 
(5) 6,40 sebanyak 4 orang; 
(6) 6,80 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 8,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 6,12. 
E 
3 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
37 
Ra ta-
Nilai 
rata 
4,40 
4,80 
5,20 
6 
6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
6,80 
8,40 
61 ,20 6,12 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 5 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 4 butir. 
TABEL 190 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD XA VERIUS 3 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
1. V. Dona K 11 p 3 2 0 0 
2. Nani Aprilina 12 p 4 2 1 1 
3. Herliana 12 p 3 4 0 2 
4. Fero Rena 12 L 4 3 0 2 
5. Hendra Halim 12 L 4 3 I 1 
6. Eka Apriyati 12 p 4 3 I 3 
7. Safira Fitriah 12 p 3 4 1 3 
8. Victor DS 12 L 4 3 I 3 
9. Ramon 12 L 4 4 1 3 
10. Ika Satria P 12 p 4 4 1 3 
Jumlah 37 32 7 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 ,80 sebanyak 2 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang;dan 
(7) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,88. 
Raj 
Nilai 
rata 
E 
0 2 
2 4 
2 4 ,40 
3 4,80 
3 4 ,80 
2 5,20 
2 5,20 
3 5,60 
4 .6 ,40 
4 6,40 
25 48,80 4 ,88 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 191 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD XA VERIUS 4 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Nama dengan Benar 
Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. Agus Wijanarko 12 L 5 3 0 l 
2. Milla Emilia 12 p 4 4 1 0 
3. Mersyi Y 12 p 3 3 2 1 
4. Sandrawati 12 p 4 2 0 2 
5. Daniel Tobing 11 L 3 3 I 3 
6. Wahyu Utomo 12 L 5 ·2 2 2 
7. Andre Jaya P 12 L 4 2 3 2 
8. P. Sari Diah 12 p 4 4 2 2 
9. Novi Arienda . 11 p 5 4 2 3 
10. Irene Simon 12 p 5 3 3 3 
Jumlah 42 30 16 19 
Dari tabel di at as diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 4 sebanyak 2 orang ; 
(2) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 4 ,80 sebanyak I orang ; 
(4) 5,20 sebanyak I orang ; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang ; 
(6) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 6 ,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5,04. 
Nilai 
E 
l 4 
1 4 
,., 4,40 <. 
3 4 ,40 
2 4 ,80 
2 5,20 
3 5,60 
2 5,60 
l 6 
2 6.40 
19 j 5o ,4o 
Ra ta-
rata 
5,04 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dap~t dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 192 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NA VERIUS 8 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rata 
Kelamin A B c D E 
1. Ch. Desi D 12 p 3 3 1 1 1 3,60 
2. Debbie S 11 p 4 3 0 1 2 4 
3. Eva Marine S 11 p 4 2 0 2 2 4 
4. Didi Murahadi 12 L 3 2 1 1 1 4 
S. Zaki Atak 13 L 4 3 1 0 2 4 
6. E. Mustriani 12 p 3 3 1 2 3 4 ,80 
7. Tan Cuan Seng 13 L 4 3 1 3 2 5,20 
8. Chair Jauhari 13 L 5 4 0 2 2 5,20 
9. Novita M 12 p 5 3 1 2 2 · 5,20 
10. Priska D 12 p 3 4 2 2 4 6 
Jumlah 38 30 8 16 23 46 4,60 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat nilai: 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 4 orang; 
(3) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 5,20 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,60. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 193 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD TAMAN SISWA (KECAMATAN ILIR TIMUR I) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kelamin A B c D E 
1. Merry Martina 11 p 1 1 0 2 0 1,60 
2. Rina 11 p 2 1 1 2 0 2,40 
3. Amirul M 10 L 3 2 1 1 0 2,80 
4. Santi 12 p 2 . 2 0 2 1 2,80 
5. Hendri Harjono 11 L 3 1 1 2 0 2,80 
6 . Wawang Setiadi 12 L 2 1 0 2 2 2,80 
7. Miswati 13 p 3 2 1 1 0 2,80 
8. Rusdi Usmarr 13 L 2 2 2 1 1 3 ,20 
9. Erni 12 p 3 1 1 3 0 3,80 
10. Eva 12 p 1 3 1 3 1 3,60 
Jumlah 22 16 8 19 5 28 2,80 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 5 orang ; 
(4) 3,20 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 3,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 2 ,80. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 194 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD TAMAN SISWA (KECAMATAN ILIR TIMUR II) 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai rat a 
Kelamin A B c D E 
I. Ristiana 11 p 2 1 0 1 1 2 
2. M. Hemiansyah 13 L 3 4 1 1 0 3 ,60 
3. Meliana Sari 12 p 4 2 1 2 2 4,40 
4. Arief Budiman 12 L 3 2 3 I 2 4,40 
5. Idariyani 12 p 3 2 2 3 I 4 ,40 
6. Sumartono 12 L 4 4 I 2 1 4 ,80 
7. Evi Surya M 12 p 4 3 0 3 2 4 ,80 
8. Chodijah 14 p 4 3 2 2 2 5,20 
9. Chairul Saleh 12 L 3 4 2 3 1 5,20 
10. Widyawati 12 p 4 3 3 3 3 6,40 
Jumlah 34 28 15 21 15 45,20 4,52 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat 
nilai: 
(I) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 6,40 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,52 . 
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Dari 5 butir ...soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 orang; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 orang; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 195 URUTAN PRESTASI KEMAIURAN BERBAHASA 
SISWA SD INDRIASANA 
Umur Kelompok Pertanyaan . 
No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata : 
Kelamin 
A B c D E 
l. F. Elyzabeth 11 p 4 3 1 2 3 S,20 
2. M. Riza 12 L . 4 2 2 2 4 S,60 
3. Riki Haryanto 12 L 4 3 2 3 3 6 
4. Yudiansyah 12 L 5 3 2 1 s 6,40 
S. Agustina 12 p 4 4 2 2 4 6,40 
6. Marina 12 p 5 3 2 3 3 6,40 
1. Dicky Pribadi 12 L 4 4 1 2 5 6,40 
8. Andriono 12 L s 4 1 4 3 6,80 
9. Adi Nugroho 12 L 5 3 1 4 4 6,80 
10. Apriliawati 12 p 4 5 2 2 4 6,80 
Jumlah 44 34 16 25 38 62,80 6,28 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat 
nilai: 
(I) 5 ,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 5,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 6 sebanyak orang; . 
(4) 6,40 sebanyak 4 orang; dan 
(5) 6,80 sebany3k 3 orang; 
Nilai rata-rata 6,2S. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(l) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 4 butir. 
TA BEL 196 URUT AN PREST ASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD YA Y ASAN IBA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yangDapat Dijawab 
Urut 
Nam a dengan Benar Jenis 
Kelamin 
A B c D 
1. Affan F 12 L 2 3 1 1 
2. Yenni H 13 p 4 1 1 2 
3: Husni! Jabroni 13 L 4 4 0 2 
4. T. Agustina 12 p 3 4 1 2 
5. Ida Rosalina 13 p 5 3 1 2 
6. D. Harahap 12 L 5 3 1 2 
7 . Rita Aisyah 13 p 4 3 1 2 
8 . Fortina Ainin 12 p 4 4 2 2 
9. R. Widyantari 12 p 4 3 1 3 
10. Albertha lramani 12 p 5 3 1 2 
I 
Jumlah 40 32 10 20 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang. 
(5) 5,20 sebanyak 4 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,84. 
Nilai Ra ta-
rata 
E 
1 3 ,20 
1 3,60. 
1 4 ,40 
2 4,80 
2 5,20 
2 5,20 
3 5,20 
1 5,20 
3 5,60 
3 6 
19 48,40 4 ,84 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E selianyak 2 butir. 
TABEL 197 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NURUL IMAN 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar 
Ke lam in A B c D 
I. M. Nasir 12 L 0 1 1 0 
2. M. Alianda 12 L 3 0 0 0 
3. Eka Afrina 13 p 3 2 1 0 
4. Silvia 12 p 3 2 3 1 
5. R. F. Wulansari 12 p 4 2 2 2 
6. Rudi Hartono 12 L 4 3 2 1 
7. Herlinawati 13 p 3 3 1 I 
8. Augus Fanijaya 12 L 4 3 1 I 
9. Rodiah 13 p 4 4 I 3 
10. Karsono 12 L 4 4 2 3 
Jumlah 32 24 14 12 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2). 1,60 sebanyak I orang; 
(3) . 2,80 sebanyak I orang; 
(4) 4 sebanyak 4 orang; 
(5) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,76. 
E 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
3 
12 
Rat a-
Nilai 
rata 
1,20 
1,60 
2,80 
4 
4 
4 
4 
4 ,40 
5,20 
6,40 
37 ,60 3,76 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak l butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak l butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak l butir. 
T ABEL 198 URUT AN PREST AS I KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD BINA WARGA 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
l. Heristiawati 12 p 2 I I 2 
2. S.S. Yantini 12 p 4 2 I I 
3. A. Rahmansyah 11 L 5 3 0 l 
4. Aseftina 11 p 3 3 0 2 
5. T. Kusumawati 13 p 4 2 2 l 
6. Ne 11 y 12 p 3 3 l 2 
7. Mahani 12 p 4 3 2 2 
8. Marlin a 13 p 2 5 3 2 
9. Ghozali 12 L 3 3 2 3 
10. Joko Riswanto 13 L 5 4 l 4 
Jumlah 35 29 13 20 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak I orang ; 
(2) 4 sebanyak l orang; 
(3) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(4) 4,80 sebanyak l orang ; 
(5) 5 ,60 sebanyak l orang; 
(6) 6 sebanyak l orang; 
(7) 6,40 sebanyak l orang; dan 
(8) 7 ,20 sebanyak l orang. 
Nilai rata-rata 4 ,96. 
E 
0 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
5 
4 
27 
Nilai Rat a-
rata 
2,40 
4 
4 ,40 
4,40 
4 ,40 
4,80 
5,66 
6 
6,40 
.7,20 
49 ,60 4,96 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
( 1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TA BEL 199 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD BAPTIS 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rat a 
Kelamin A B c D E 
1. Elis 11 p 3 2 1 1 2 3 ,60 
2. Posma BS 12 L 4 1 3 1 2 4 ,40 
3. Elinda 12 p 4 21 2 2 1 4,40 
4 . Andri Endang 12 L 4 4 1 2 I 4 ,80 
5. K. Damawidya 12 p 2 4 3 1 2 4 ,80 
6. Firdaus BN 12 L 4 4 I 2 I 4,80 
7. Hoanthen 13 L 4 3 3 3 2 6 
8. Irma Anggraini 12 p 5 3 2 2 4 6,40 
9. Tristiana 12 p 5 4 3 3 I 6,40 
IO . Krisni 12 p 3 4 "' 4 5 7,60 -.) 
Jumlah 38 31 22 21 21 53 ,20 5,32 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat 
nilai : 
(1) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 ,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,80 sebanyak 3 orang ; 
(4) 6 sebanyak 1 orang; 
(5) 6 ,40 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 7 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,32 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada. setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 200 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD YAKTAPENA 2 . 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nama dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. Sigit Ismail 12 L 2 3 0 1 
2. Leni Herlin 12 p 2 3 2 2 · 
3. Llani K 12 p 3 2 2 2 
4. Halida Shari 11 p s 3 1 3 
S. R. Chrismiari 12 p s 3 1 2 
6. Ira Sulistia 11 p 4 4 0 3 
7. Nur Akbari 11 L 4 3 2 2 
8. Rineke Hetty 12 p 4 3 3 2 
9. Triminarningsih 12 p 4 • s 2 2 
10. El vi era 11 p 4 s 1 3 
Jumlah 37 34 14 22 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(4) S,20 sebanyak 1 orang ; 
(S) S,60 sebanyak I orang; 
(6) 6 sebanyak I orang; 
(7) 6,40 sebanyak 3 orang; dan 
(8) 6 ,80 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 5,56. 
Ra ta-
Nilai 
rat a 
E 
3 3,80 
2 4,40 
3 4 ,80 
1 S,20 
3 S,60 
4 6 
5 6,40 
4 6 ,40 
3 6 ,40 
4 6 ,80 
32 55,60 S,56 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal. maka yang 
dapat dijawab dengan benar un tuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 201 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD METHODIST 1 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. J. Sri Ulina 11 p 2 2 0 1 
2. M. Maladi 12 L 3 3 1 0 
3. Sahat Gultom 11 L 4 4 0 1 
4. Y. Widyastuti 12 p 3 1 2 2 
5. Ratna Sari S 12 p 3 2 0 3 
6. Petrus 12 L 5 2 1 3 
7. Inda Kusumawati 12 p 4 4 2 3 
8. Daniel 13 L 4 4 1 3 
9, Liaw Eng Lie 13 L 5 3 2 3 
10. Sri Listiani 12 p 4 4 2 3 
Jumlah 37 29 11 22 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(!) 2 ,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
( 5) 5 ,20 sebanyak 1 orang; 
(6) 5.60 sebanyak 1 orang; 
(7) 6 sebanyak I orang; dan 
(8) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,68 . 
Nilai Rat a-
rat a 
E 
") 2,80 .... 
1 3,20 
0 3,60 
1 3,60 
2 4 
2 5,20 
1 5,60 
3 6 
3 6,40 
3 6,40 
18 46.80 4,68 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap keiompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal keiompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 202 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 4 
Umur Keiompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Rat a-
Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis rata 
Kelamin 
A B c D E 
1. lngka T 12 p 3 3 2 1 3 4,80 
2. Nindya Aryani 12 p 2 5 0 2 3 4 ,80 
3. Lovi Desmalita 13 p 4 3 1 3 2 5,20 
4. Eka Kesuma 12 p 3 4 1 1 4 5,60 
5. Dwi Agustina 12 p 5 3 2 2 2 5,60 
6. Megah Inda P 13 p 5 3 2 1 3 5,60 
7. Farida Aryani 12 p 5 4 0 2 3 5,60 
8. Yanti Rona 12 p 5 3 1 2 4 6 
:q. Nani Wijaya 12 p 4 4 l 3 3 6 
10. Reni Dentalina 11 p 5 4 l 2 5 6,80 
Jumlah 41 36 11 19 32 55 ,60 5,56 
Berqasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat 
nilai : 
(1) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(2) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 3 orang ; 
(4) 6 sebanyak 2 orang; dan 
(5) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai ra ta -ra ta 5 ,5 6. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dij awab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 203 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 7 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Ra ta-
Urut Nama Jenis 
dengan Benar Nilai 
rata 
Kelamin 
A B c D E 
I. Ah. Husni 14 L 2 0 0 I I 1,60 
2. Neni T 12 p 0 1 1 1 1 1,60 
3. lrwan Sy 15 L 3 1 1 0 1 2,40 
4. Hendriyadi 13 L 3 0 0 2 1 2,40 
5. Maisaroh 15 p 4 ·2 0 0 1 2,80 
6. Nursahlena 12 p 3 2 1 0 1 2,80 
7. Syamsidar 12 p 3 2 0 3 1 3 ,60 
8. Dian Andriani 12 p 1 3 1 2 2 3,60 
9. Yusmanheri 14 L 3 5 2 1 2 5,20 
10. Emilda Sari 12 p 3 5 2 3 2 6 
Jumlah 25 21 8 13 13 32 3,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak 2 orang ; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang ; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 2 orang: 
(5) 5 ,20 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dij awab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir ; 
(4) soal kelompokD sebanyak I butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir . 
No . 
TABEL 204 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 9 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dap.at Dijawab Nam a Ra ta-
Urut Jenis dengan Benar Nilai rata 
Ke lam in A B c D 
I. M. Shiddiq 12 L 1 1 0 0 
2. Kms. Azhari 14 L 3 1 1 0 
3. KM . Amran 12 L 3 2 0 0 
4 . Mirawati Y 11 p 1 2 1 0 
5. Kms. M. Syarif 12 L 3 2 1 0 
6. Ida Yanti 12 L 4 1 1 3 
7. Rina A 12 p 4 3 2 0 
8. Edi Gunawan 12 L 5 1 0 1 
9. lrpanudin 11 L 3 3 0 2 
10. Nuraini 12 p 3 3 3 1 
Jumlah 30 19 9 7 
-
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(l) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 3,60 sebanyak 3 orang; 
(6) 4 sebanyak l orang; dan 
(7) 4 ,40 sebanyak l orang ; 
Nilai rata-rata 3 ,12 . 
E 
1 1,20 
1 2,40 
1 2,40 
3 2,80 
2 3,20 
0 3,60 
0 3 ,60 
2 3,60 
2 4 
1 4 ,40 
13 31 ,20 3,12 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 205 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SIS WA SD NE GERI 10 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kelamin 
A B c D 
l. Karyati 13 L 3 2 0 0 
2. Mariyan 12 p 1 4 2 0 
3. Rosmala Dewi 13 p 2 4 2 0 
4. A. Karim 12 L 2 3 1 I 
5. Alpurqoni 12 L 3 3 I 0 
6. Lieswenda 12 p 4 4 2 0 
7. Edi Sopian 11 L 5 4 0 2 
8. Homsah 14 L 3 4 1 3 
9. Neni Yani 12 p 2 4 2 2 
10. Damali 14 L 4 4 2 2 
Jumlah 29 36 13 10 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,20 sebanyak · 3 orang; 
(4) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,80 sebanyak I orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4 . 
E 
1 
0 
0 
I 
1 
I 
1 
· 2 
3 
2 
12 
Ra ta-
Nilai 
rata 
2,40 
2 ,80 
3 ,20 
3,20 
3,20 
4 ,40 
4 ,80 
5,20 
5,20 
5,60 
40 4 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 206 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 11 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut 
Nam a 
Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
1. Pebrianti 11 p 2 2 0 0 
2. Emi Sriwayuni 12 p 2 3 0 0 
3 . Eva Dastini 12 p 3 I I I 
4. Andi Kurniawan 13 L 3 2 0 I 
5. Titin Yeni 12 p 2 3 0 I 
6. Hendra Wijaya 12 L 2 2 I 2 
7. Sudarsih 15 p 4 I 0 I 
8. Muksin 12 L 2 4 2 2 
9. Dandy 12 L 4 2 I I 
IO. Komarudin 12 L 4 I I 3 
Jumlah 28 21 6 12 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
( 1) 2 sebanyak 2 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 1 orang: 
(4) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(5) 4 sebanyak I orang ; 
(6) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5 ,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 3 ,64. 
N"l . Rata-
I a1 I rata 
E 
I 2 
0 2 
I 2,80 
2 3,20 
3 3.60 
2 3,60 
4 4 
2 4 ,80 
4 4 ,80 
5 5,60 
24 36 ,40 3 ,64 
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Dari 5 buti!' soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak l butir; 
(4) . soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 207 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 15 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Nama dengan Benar 
Urut Jenis 
Kelamin 
A B c D E 
1. Mardiana 12 p 0 2 0 1 0 
2. Lucky S. Ningsih 12 p 4 2 0 0 0 
3. Yulistriani 12 p 2 1 0 2 1 
4. Sucipto 12 L l 2 2 0 2 
5. E. Priwahyuni 11 p 0 3 1 2 1 
6. Susan Usdiani 12 p 3 l 1 1 2 
7. Marsela SA 12 p 4 3 2 l 0 
8. Sri Rahmawati 13 p 3 4 1 0 2 
9. Robinson 12 L 3 2 2 1 3 
10. Sri Lestari 12 p 5 3 1 2 1 
Jumlah 25 23 10 10 12 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
. (1) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 2 orang; 
(6) 4,40 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 4,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,20. 
Rat a-Nilai 
rata 
1,20 
2,40 
2,40 
2 ,80 
2,80 
3,20 
4 
4 
4,40 
4,80 
32 3,20 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 208 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 17 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Kefamin 
A B c D 
1. Ha pi de 12 L 0 1 1 0 
2. Agus Riduan 12 L 2 1 0 1 
3. A. Rohim Manaf 13 L 3 2 1 1 
4. Pennaisuri 12 p 3 2 1 2 
5. Rosnita 12 p 4 3 1 2 
6. Fitriyanti DM 13 p 3 3 1 2 
7. MJ. Djulianto 13 L 4 4 0 3 
8. Fatmawati 12 p 3 3 1 2 
9. Abdul Gafar 13 L 5 3 3 2 
10. Yannan 13 L 5 3 4 4 
Jumlah 32 25 13 19 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1 ) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2 sebanyak I orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 5,20 sebanyak 3 orang; 
(6) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 7 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,36 . 
Nilai Ra ta-
rata 
E 
1 1,20 
1 2 
2 3,60 . 
1 3,60 . 
0 4 
4 5,20 
2 5,20 
4 5,20 
2 6, 
3 7,60 
20 43,60 4 ,36 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 209 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN·BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 18 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis 
dengan Benar 
Ke Jamin 
A B c D 
1. Yan a 13 L 1 3 1 0 
2. M. Khafido S 13 L 1 0 1 1 
3. Iskandar YK 12 L 2 4 1 2 
4. Anida Handayani 12 p 3 . 2 0 2 
5. E. Meisyarah 12 p 5 4 1 0 
6. Mariska 11 p 3 3 1 3 
7. A. Fali 12 L 4 3 1 2 
8 . Meydiana 12 p 4 5 1 2 
9. E. Meiliastini 11 p 4 5 0 3 
10. Maulidin 12 L 5 4 2 3 
Ju ml ah 32 33 9 18 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 2 orang ; 
(2) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak I orang; 
(4) 5,20 sebanyak 3 orang; 
(5) 6 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 7,20 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,64 . · · 
E 
0 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
24 
Ra ta-
Nilai 
rata 
2 
2 
3,60 
4 
5,20 
5,20 
5,20 
6 
6 
7,20 
46 ,40 4 ,64 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 210 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 19 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Ke lam in 
A B c D 
I. Marsidi 12 L 1 I 2 0 
2. Desriani B 12 p 4 3 1 1 
3. Juli Purnawan 12 L 4 4 1 1 
4. Z. Tina Sari 14 p 3 3 2 3 
5. Rosmarliani 13 p 4 2 2 2 
6. Heniatun J 12 p 4 4 3 2 
7. Endah R 12 p 5 3 1 2 
8. M. Ali Sobri 12 L 4 4 1 3 
9. Partun 12 p 5 3 2 2 
10. Tety Adriyanti 14 p 4 4 2 4 
Jumlah 38 31 17 20 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 3,20 sebanyaK: 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(4) 5,20 sebanyak I orang; 
(5) 6,40 sebanyak 2 orang ; 
(6) 6,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 7 ,20 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 5 ,52. 
E 
4 
0 
2 
1 
3 
3 
5 
5 
5 
4 
32 
Ra ta-
Nilai 
rata 
3,20 
3,60 
4 ,80 
4,80 
5,20 
6,40 
6,40 
6,80 
6,80 
' 7,20 
55,20 5,52 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal'kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 211 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 20 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Lelamin A B c D 
1. Syarifuddin 13 L 2 2 0 0 
2. Yanti Dameria 12 p 3 l 0 0 
3. Mulyadi 13 L 4 1 0 0 
4 . Rosdalina 13 p 2 2 I 0 
5. Yanto 14 L 3 · 2 I 0 
6. Yovic 12 L 3 3 I I 
7. Lena 14 p 3 3 1 I 
8. Megawaty 13 p 4 2 0 2 
9. Muhaimin 14 L 3 2 2 2 
JO. Hendy .Edy 12 L 5 3 4 I 
Jumlah , 32 20 IO 6 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) I ,60 sebanyak I orang ; 
(2) 2 sebanyak 2 orang ; 
(3) 2 ,40 sebanyak 2 orang ; 
(4) 3 ,20 sebanyak I orang ; 
(5) 3 ,60 sebanyak 2 orang ; 
(6) 4,80 sebanyak I orang ; dan 
(7) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,16. 
Nilai 
E I 
0 1,60 
l 2 
0 2 
I 2,40 
0 2 ,40 
1 3 ,60 
1 3,60 
1 3,60 
3 4 ,80 
2 6 
11 31 ,60 
Ra ta-
rat a 
3 ,16 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir; 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 212 URUTANPRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 21 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Nama 
Jenis dengan Benar Urut 
Ke lam in A B c D 
I. Ningsih 12 p I I 0 I 
2. Neldawati 12 p 2 2 0 1 
3. Desy Aryanti 12 p 0 2 0 1 
4. Aliagus 13 L 3 2 1 0 
5. lmamZ 14 L 4 3 0 0 
6. Agus Zakaria 12 L 2 2 0 2 
7. Zuhro 13 p 3 3 2 0 
8. Nurlaili 12 p 3 4 0 3 
9. Nanda Amiruddin 12 L 3 3 1 2 
10. Teti Eliza I 13 p 3 3 1 2 
Jumlah 25 25 5 12 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(2) · 2 sebanyak 1 orang ; 
(3) 2,40 sebanyak 3 orang ; 
(4) 2,80 sebanyak 3 orang ; 
(5) 3,60 seb.anyak 1 orang ; 
(6) 4,40 sebanyak 1 orang ; dan 
(7) 4,80 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3 ,28. 
Nilai 
E 
1 1,60 
0 2 
3 2,40 
1 2,80 
0 2,80 
1 2,80 
I 3,60 
1 4,40 
J 4,80 
3 4,80 
13 32 
Rata-
rata 
3,20 
237 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 213 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 24 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Ke lam in A B c D E 
1. Helvi Jumaika 12 p 5 3 1 2 1 
2. Msy . Azizah 12 p 4 4 1 2 2 
3. Wahdi Syahbani 12 L 4 3 1 3 2 
4. Monipriyanto 12 L 5 · 3 1 3 1 
5. Vivin Afrina 12 p 4 5 1 1 2 
6. Rahmad Dani 13 L 5 3 1 3 2 
7 . M. Firdaun 12 L 5 4 1 3 1 
8. Efrida Gustia 12 p 5 4 3 2 2 
9. Lisdayanti 14 p 4 5 2 2 3 
10. M. Faruk 12 L 5 5 2 3 .., ... 
Jumlah 46 39 14 24 18 
"" Berdasarkan tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
~ . 
(I) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 5 ,20 sebanyak 4 orang; 
(3) 5 ,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 6,40 sebanyak 2 orang ; dan 
(5) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,64. 
Nilai 
4,80 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,60 
5,60 
6,40 
6,40 
6,80 
56,40 
Ra ta-
rata 
5,64 
• 238 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 5 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
( 4) soal kelompok D sebayak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 214 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 29 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Ke lam in A B c D 
1. Sarwan Rodi 12 L I 0 l 0 
2. Sri Suharti 11 p 2 I I 0 
3. Dewi Yuniarti 11 p 2 1 1 0 
4. Siska Delima 12 p 3 I 0 0 
5. Sri Mardalaini 11 p 3 2 0 2 
6 . Cik Ona IO p 3 2 1 1 
7. R.A. Nuraini 13 p 3 2 l 0 
8. Aidil Idham 11 L 4 2 0 2· 
9. Indra Gunawan 11 L 4 3 1 1 
10. Defi Faryani 12 p 4 4 4 2 
Ju ml ah 29 18 IO 8 
Dari tabel dia atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak I orang; 
(2) 1,60 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 3 ,60 sebanyak I orang ; 
(6) 4 sebanyak 3 orang ; dan 
(7) 7 ,20 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 3,28. 
Nilai 
E 
I 1,20 
0 1,60 
0 1,60 
2 2,40 
I 3,20 
2 3 ,60 
4 4 
2 4 
I 4 
4 7 ,20 
17 32 ,80 
Rata-
rata 
3 ,28 
239 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab dengan benar untuk : · 
{l) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 215 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 31 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. M. Pahri 12 L 2 2 0 0 
2. Maryani 12 p 2 1 1 1 
3. Rumidah 12 p 1 2 0 2 
4. S. Rosamarlia 12 p 2 2 0 3 
5. M. Jamil 13 L 1 4 0 1 
6. Usman 13 L 3 '.2 1 1 
7. Erdayanti 12 p 3 2 0 1 
8. Sudirman 13 L 3 4 0 3 
9. K.M. Aminuddin 12 L 4 2 1 2 
10. M. Musli I 12 L 3 3 3 2 
Jurnlah 24 24 6 16 
Dari tabel di atanliketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,80 sebanyak lorang ; 
( 4) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(5) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(6) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(7) 4,80 sebanyak 1 orang; dan 
(8) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,32. 
Nilai 
E 
0 1,60 
0 2 
0 2 
0 2,80 
2 3,20 
1 3,20 
3 3,60 
1 4,40 
3 4,80 
3 5,60 
13 33,20 
Rat a-
rata 
3,32 
240 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 216 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWASDNEGERI 32 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar 
Kelamin 
A B c D 
1. Erl in Nu rlina 12 p 1 1 0 1 
2. Napsiah 12 p 1 1 0 1 
3 . Nurul Akbar 12 L 2 2 0 0 
4. Maryadi 11 L 3 1 0 0 
5. Ansori 11 L 2 1 0 0 
6. Mujirahayu 12 p 2 1 1 0 
7. Edi Firdaus 12 L 1 2 1 2 
8. Rahmad Taupik 13 L 2 2 1 1 
9. Sri Sumiati 13 p 4 2 2 2 
10. Heri Widodo 13 L 4 4 2 2 
Ju ml ah 22 17 7 9 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 2 orang: 
(2) 1,60 sebanyak 1 orang ; 
(3) 2 sebanyak 3 orang ; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang ; 
(5) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(6) 4,80 sebanyak lorang ; dan 
(7) 6,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 2,80. 
Nilai 
E 
0 1,20 
0 1,20 
0 1,60 
1 2 
2 2 
1 2 
2 3,20 
3 3,60 
2 4,80 
4 6 ,40 
15 28 
Ra ta-
rat a 
2,80 
241 
, 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da-
pat dijawab dengan..benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok D sebanyak 2 butir. 
TABEL 2J7 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 33 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis 
Ke lam in A B c D E 
l. M. Sukamto 13 L y 1 0 1 0 2 
2. Yady Efendy 13 L 3 1 0 1 0 2 I 
3. Doni Wahyudi 12 L 4 1 0 0 0 2 I 
4. -Aryant1 12 p 4 1 1 1 0 2,80 I 
5. Aryani 13 p 4 1 1 1 0 2,80 
6. Pa rid ah 13 p 4 1 1 1 0 2,80 
7. Rahman 13 L 2 1 1 2 1 2,80 
8. Rizal J 13 L 2 2 3 1 1 3,60 
9. Eli Dannawati 13 p 3 3 2 -1 1 4 
10. Eryza Monalisa 12 p 3 5 2 1 2 5,20 
Jumlah 32 17 11 10 5 30 
Rat a-
rat a 
3 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(I) 2 sebanyak 3 orang ; 
(2) 2,80 sebanyak 4 orang ; 
(3) 3 ,60 sebanyak 1 orang ; 
( 4) 4 sebanyak 1 orang ; dan 
(5) 5,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3. 
242 
Dari 5 butir soaI yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
{3) soal kelompok C sebanyak l butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 218 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 36 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nama de,ngan Benar Nilai Urut Jenis 
Kelamin 
.A B c D E 
1. Muksin 14 L 3 1 0 0 0 1,60 
2. Zulkarnain 13 L 2 2 0 1 1 2,40 
3. Maksuk 12 L 3 2 3 2 1 4 ,40 
4 . Normayanti 14 p 3 3 2 2 1 4 ,40 
5. Marlina 12 p 4 2 2 3 1 4,80 
6. Seri Adhyana 11 p 4 4 1 3 1 5,20 
7. Srirnaryati 14 p 4 2 2 1 5 5,60 
8. Ellayana 13 p 5 4 2 1 3 6 
9 . Gamal Fakhar 13 L 5 4 3 3 3 , 7 ,20 
10. Andi Apriyanto 13 L 5 3 2 3 5 7,20 
Jumlah 38 27 17 I 19 21 48 ,80 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
{l ) 1,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2,40 sebanyak I orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak I orang ; 
(5) 5,20 sebanyak I orang ; 
(6) 5,60 sebanyak I orang ; 
Nilai rata-rata 4,88. 
(7) 6 sebanyak 1 orang ; dan 
(8) 7 ,20 sebanyak 2 orang. 
Ra ta-
rata 
4,88 
243 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da -
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 219 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 40 
Umur Kelompok Pertanyaan I 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut 
Nam a 
Jenis dengan Benar Nilai 
Ke lam in A B c D E 
1. Sahroni 12 L 2 1 0 0 0 1,20 
2. Rosmala Dewi 13 p 2 1 1 I 0 2 
3. Heniawati Z 12 p 3 2 0 0 2 2 ,80 
4. Heri lrayani 11 p 4 3 1 0 0 3,20 
5. Rima Yuniarti 11 p 2 2 I 3 1 3,60 
6. Hendri Bakri 13 L 5 2 I I 2 4,40 
7. Huzaimah 12 p 3 4 1 2 I 4 ,40 
8. Rahmat Hidayat 12 L 4 4 2 2 2 5,60 
9. Ta slim 113 L 4 4 1 2 3 5,60 I 0. Hasni Y 12 p 4 4 I 3 3 6 
Jumlah 33 27 9 14 38 ,80 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1,20 sebanyak I orang; (7) 5,60 sebanyak 2 orang; dan 
(2) 2 sebanyak I orang; (8) 6 sebanyak I orang. 
(3) 2,80 sebanyak I orang: 
( 4) 3,20 sebanyak I orang ; 
(5) 3,60 sebanyak I orang ; 
(6) 4,40 sebanyak 2 orang; 
Nilai rata-rata 3,88 . 
Rat a-
rat a 
3,83 
244 . 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 220 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 43 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar · Nilai Urut Jenis 
Ke Jamin A B c D E 
1. Djamaluddin 13 L 1 0 1 0 1 1,20 
2 . Kaharuddin 15 L 1 1 0 0 1 1,20 
3. Najmawati 12 p 2 1 0 2 I 0 2 
4. Latif a Murhani 13 p 2 2 1 I I 2 ,80 
5. Hera Mulyani 12 p 3 '1 1 2 I 3 ,60 .. 
6. Ujang M 12 L I 2 2 3 3 4 ,40 
7. Epi Kartika 12 p 5 3 4 1 0 5,20 
8. Adirosadi 12 L 4 4 I 4 3 6 ,40 
9 . Yutini Nadroh 12 p 5 3 3 3 3 6,80 
10. Evi Yuliani 12 p 5 3 3 3 3 6,80 
-
Jumlah 29 21 16 19 16 40,40 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 1,20 sebaJ?yak 2 orang; (7) 6 ,40 sebanyak I orang ; dan 
(2) 2 sebanyak I orang ; (8) 6 ,80 sebanyak 2 orang. 
(3 ) 2 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(4) 3 ,60 sebanyak I orang ; 
(5) 4,40 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak I orang ; 
Nilai rata-rata 4,40. 
Ra ta-
rat a 
4 ,04 
245 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 221 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 45 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Na ma dengan Benar · Nilai Urut Jenis 
Kelamin A B c D E 
I. Anita 13 p · 1 I 2 0 1 0 
1,60 
2. T. Priyanti 13 p 1 3 0 0 1 1,60 
3. Melvi 11 p 1 ! 3 1 0 0 2 I 
4. Satnur Endah 13 p 1 1. 3 0 2 0 2,40 5. Ah. Nawawi 14 L 1 I 4 0 1 0 2,40 
6. Rahmat Saputra 12 L 2 I 2 1 2 1 3,20 
7 . . Diana Astuti I 13 p 2 i 3 I 1 3 4 
8. Suparmo Injoyo 13 L 3 I 4 I 2 0 4 9. Magdalena 12 p 4 4 1 3 3 6 
10. Sulastri 13 p 4 4 1 3 3 6 
Jumlah 20 31 6 15 11 33,20 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1,60 sebanyak 2 orang; 
(2) 2 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 2 orang; 
(6) 6 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,32. 
Rata· 
rata I 
3,32 · 
246 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka dapat 
dijawab dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 222 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 46 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar Nilai Urut Na ma Jenis 
Kela min A B c D E 
1. Happy Okto B 12 L 2 1 1 () 0 1,60 
2. Budi Bebianto 12 L 1 2 
I 
0 1 1 2 
3. Agus Junaidi 13 L 3 4 0 0 0 2,80 
4. Ariyanto s 11 L 5 
I 
2 I 0 1 0 3,20 
5. Ismar Akbar IO L 3 3 
I 
2 0 2 4 
6. Rosmala Dewi 12 p 3 4 1 2 1 4 ,40 
7. Octadian K 12 L ~ 3 1 1 2 4,40 
8. Dwiharyanto 11 L 4 4 2 1 1 4,80 
9. Ilham HS 13 L 4 1 2 3 3 5,20 
IO. Dwi Desi A 11 p 3 3 I 2 3 4 6 
Jumlah 32 27 11 12 14 38,40 
Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang; (8) 5 ,20 sebanyak 1 orang; dan 
(2) 2 sebanyak 1 orang; (9) 6 sebanyak 1 orang. 
(3) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 1 orang; 
(6) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(7) 4,80 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 3,84 . 
Rata-
rata 
3,84 
I 
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Yang dapat dijawab dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 223 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 48 
Kelompok Pertanyaan I Umur 
No. dan yang Dapat Dijawab Nilai Rata-
Urut Nama Jen is dengan Benar rata 
I Ke Jamin A B c D E 
1. Soraya 11 p 3 2 I 0 2 3,20 
2. Juairiani 12 p 3 1 l 1 2 3,20 
3. Pebriana MW 13 p 3 1 l l 3 I 3,60 
4. Emilda LH 12 p 3 3 1 l 2 4 I 
5. Emawati 12 p 4 3 1 l l 4 
I 
I 
I 6. Rudi Hartono 14 L 2 4 l 2 3 4,40 l 7. Sivariani 12 p 3 4 2 1 1 4 ,40 
8. Amir Faizal 13 L 3 4 2 2 1 4,80 
9. Andi Gusmana 11 L 4 3 1 2 2 4,80 
10. M. Irfan 12 L 4 3 2 2 3 3,60 
Jumlah 32 28 13 13 20 42 4,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(1) 3 ,20 sebanyak 2 orang; 
(2) 3,60 sebanyak I orang; 
(3) 4 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(5) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 224 URUTAN PRESTASI l(EMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 58 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin 
A B c D 
1. Kartika 11 p 2 2 1 1 
2. Agus Effendi 12 L 2 2 1 2 
3. Armansyah 13 L 2 2 2 2 
4. Hariyati 12 p 2 4 2 2 
5. M. F. Siregar 14 L 4 1 2 2 
6. lsmiatun 12 p 4 4 1 1 
7. 0 . lskandar D 11 L 4 4 1 1 
8. Endar Rahtas 12 L 3 3 1 1 
9. Andi Fahrni 12 L 4 4 1 3 
10. Yulianti R 11 p 4 3 ., 3 .I-
Jumlah 31 29 14 19 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 4.80 sebanyak 3 orang ; 
(5) 5,20sebanyak1 orang;dan 
(6) 6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata·rata 4,44. 
Nilai· 
E 
1 2,80 
2 3,60 
1 3,60 
1 4 ,40 
2 4,40 
2 4 ,80 
2 4,80 
3 4,80 
1 5,20 
3 6 
18 44,40 
Rata· 
rata 
4,44 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 225 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 61 
I Kelompok Pertanyaan I I I Umur I ! dan yang Dapat Dijawab I Rata-
1 !No. Nam a Jenis dengan Benar Nilai I rata I 1Urut I I 
! Kela min b I I A B c E 
_, 
1. Megawati M 12 p 2 3 0 1 2 3,20 
2. Sukendra 13 L 3 2 2 1 1 3,60 
3. Dailami 12 L 3 2 1 2 1 3,60 
4. Riwan 11 L 3 2 2 
I 
2 1 4 
5. Helina 12 p 5 2 2 2 0 4,40 
6. Suwarto 12 L 4 2 1 I 2 2 4,40 
I I 7. Metra DS 11 p 5 3 1 I 2 0 4,40 • 
8. Beny Santoso 12 L 3 4 1 2 2 4,80 
9. Susanti A 12 p 4 3 1 3 1 4,80 
JO. St. Munawaroh 12 p 4 3 1 3 1 4,8Q I 
Jumlah 36 26 12 20 11 42 4,20 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas , maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3 ,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(3) 4 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 ,40 sebanyak 3 orang; dan 
(5) · 4 ,80 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 226 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 63 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma Jenis dengan Benar Nilai 
Ke Jamin 
A B c D E 
1. lisawati 12 p 3 2 2 1 3 4,40 
2. Emawati 12 p 3 4 1 3 2 5,20 
3. Rumiati 13 p 4 2 2 1 5 5,60 
4. Marliyana 13 p 4 4 3 2 1 5,60 
5. Ayuning 13 p 4 4 2 2 2 5,60 
6 . Llstati 12 p 4 4 2 3 2 6 
7. Ida Yusnita 15 p 4 4 2 2 3 6 
8. Arif Setiawan 12 L 4 5 1 2 3 6 
9. Ida Sulastri 12 p 5 2 2 3 3 6 
JO. A. Ardani 12 L 4 4 2 3 3 6 ,40 
Jumlah 39 35 19 22 27 56,80 
I 
Rata- I 
rata I 
I 
I 
I 
I 
5,68 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 4,40 sebanyak I orang; 
(2) 5,20 sebanyak I orang; 
(3) 5,60 sebanyak 3 orang; 
(4) 6 sebanyak 4 orang; dan 
(5) 6,40 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 5,68 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 227 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 64 
No. I 
Urut 
1. 
2. 
3. , 
4. I 
5. 
6. I 
7. 
8. 
9. I JO. 
Nam a 
Hairudin 
M. Sahabudin 
Yunita Wani 
Leoni ta 
Fonita 
Nurbaiti 
Eva S. Devi 
Vivin N 
Muhyidin 
Nurlela 
Umur 
dan 
Jenis 
Kela min 
I
I : ~ 
13 
12 
I 12 
1
12 
12 
- 1 12 
11 
12 
L 
L 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
L 
p 
' 
A 
0 
2 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar 
B C D 
0 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
0 
0 
1 
2 
l 
3 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak I orang; 
(2) 2 sebanyak I orang; . 
,(3) 2,40 sebanyak l orang; 
(4) 2,80 sebanyak I orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak 3 orang; 
(6) 5.60 sebanyak 2 orang dan 
(7) 6 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4. 
E 
Nilai Rata- / 
rata 
2 I 1,20 
l I 2 
0 , 2 ,40 
0 ' 2 ,80 
2 11 4 ,80 
3 4 ,80 
2 I 4 ,80 
1 , 5,60 
2 5,60 
3 I 6 
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Dari 5 butir ·SOal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1 ) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
TABEL 228 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 70 
I I 
INo. I 
jUrut Nam a 
i 
I 
I 
i 
I 
1. Mgs. Irwan 
2. A. Ridhuan 
3. R. A. Kadir R 
I
. 4. Baharudin 
5. L. Octaviani 
' 6. Rahman S 
I 7. Marliyani 
8. E. Priantisyah 
9. Giri Pramono 
Umur 
dan 
Jenis 
Ke Jamin 
13 
12 
14 
15 
12 
13 
12 
13 
11 
L 
L 
L 
L 
p 
L 
p 
p 
10. MAS Suhartono 11 
L 
L 
Jumlah 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar 
A B c I D 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
0 
3 
2 
3 
3 i 
2 
3 
1 I 0 
0 I 0 
~ I ~ 
2 
2 
2 
4 1 
3 I · 1 
2 
2 
2 
2 3 I 3 
I 
I Nil . I al 
I 
I E I 
0 
0 
I 
1,20 1· 
2 
0 2 
0 13,60 
1 4,40 
3 4 ,80 
l 4,80 
3 5,60 
5 i 6,40 
4 6,80 
37 26 j 12 12 17 41 ,60 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1 ,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2 sebanyak 2 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang; 
Nilal r,ata-rata 4 ,16. 
(7 ) 6,40 sebanyak 1 orang; dan 
(8) 6,80 sebanyak 1 orang. 
! 
Rata-J 
rata 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
{l) soal kelompok A sebanyak 4 butir: 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak l butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak l butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 229 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 73 
Umur Kelompok Pertanyaan I ! I 
dan yang Dapat Dijawab I Nilai I Rata· No. Na ma Jenis dengan Benar Urut ! rata 
Kela min 
A B c I D E 
I 
! l. Indrawati 12 I 
p 3 l 2 l l 5,20 ! 
2. Zulfikar A 12 L 5 l 0 2 l 3,60 
I I 3. Topan Putujaya 12 L 3 3 0 I 2 I 3,60 ! ! 4. Susi Diah L 12 I p 3 . 4 l 1 0 3,60 
5. F. Martini 12 p 3 3 l 
' 
2 0 3,60 
6. Sahjohan 12 L 3 1 l I 2 3 4 i 
7. Deddy Damora 12 L 5 3 l I 0 4 ! : I 
8. Hikmadi 12 L 4 2 0 3 2 4,40 I I 9. Sairoden 14 L 3 3 2 3 2 5,20 i 
l 0. Juju Jauhari 12 L 4 3 1 3 3~ 
Jumlah 36 24 i 9 ! 20 13 j40 ,80J 4 ,08 i I i i 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(1 ) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 4 orang; 
(3) 4 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 ,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata·rata 4,08 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak. 1 butir . 
TABEL 230 URUTAN PRESTASI KEMAIIlRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 76 
I I Kelompok Pertan'yaan I Umur 
No. I yang Dapat Dijawab Na ma dan dengan Benar 
Urut l Jenis 
Kelamin A i B c D ' ' i 
I 
i I 
1. ! RefHEffendi 15 I L 2 2 I 1 I 0 2. i Agustoni 14 L 2 2 0 I 1 
3. , l..asmiah 13 1 p 2 1 I 1 I 2 4. Dasrullah 11 L 3 2 I 0 0 5. I Marita Suzana 13 p 4 j 0 I 1 1 6. j Imansyah L 3 : 3 1 2 12 : I 
7. i Syarkowi 12 L 4 3 i 1 1 ; I 8. Nurhayati 11 p 4 I 2 I 2 1 9. Kartika Sari 12 p 4 3 0 2 
10. lkhtaria Sy 11 p 3 I 3 1 3 
I 
I 
Jumlah 31 ' 21 8 13 I 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 3 orang; clan 
(7) 5 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,08 . 
E 
0 
2 
2 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
29 
' ; 
' 
; Nilai 
; 
i 
! 
i 2 
: 2,80 
. 3,201 
: 3,60 
! 3,60 
4,40 
5,20 
5,20 
5,20 
·5,60 
40,80 
I 
Rata- 1 
rata 
I 
4,08 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
TABEL 231 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 80 
! I I Umur Kelompok Pertanyaan I 
No . dan yang l>apat Dijawab !Rata-
Urut Na ma Jenis I dengan Benar Nilai irata I 
I Ke Jamin A B c D I E ! 
1Hadimah 
I 
I 
: ! I 
1. 13 p I I I 0 0 1 1 1,20 I I 
2. Ling Ung I 13 L I 
2 1 I 1 0 3 I 2,80 I 
3. Saltini I 12 p 3 
.1 
2 2 1 0 1 3,20 I I 
4. Lina Wati I 12 p I 3 2 1 0 2 13,20 I 
5. Guntama P 12 L 3 3 0 3 1 I: I 6. Nurhasanah AR 12 p 4 2 I 1 1 2 7. Euis lndriyani 11 p I 4 2 2 1 2 , 4 ,40 ! 8. Aisyah 12 p 
I 
3 3 0 3 3 4 ,80 
9. Tina Wati 11 p 3 3 1 I 2 4 5,20 10. Leni Susanti 12 p I 5 1 2 2 5 6 
Juml a h 31 20 10 13 i 23 38 3,80 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1,20 sebanyak 1 orang; (7 ) 5 ,20 sebanyak 1 orang; dan 
(2) 2,80 sebanyak 1 orang; (8) 6 sebanyak 1 orang. 
(3 ) 3 ,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 sebanyak 2 orang; 
(5 ) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(6 ) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 3,80 . 
I 
I 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 232 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 81 
I 
No . 
Urut 
Nama 
1. Rusmala Dewi 
2. Eviyasmareni 
3. Faried Fitri 
4. Yuniar 
5. Indarto 
Umur 
dan 
Jenis 
Kela min 
12 I p 
12 p 
12 I L 
11 I P 
13 L 
6. M. Reza Pahlevi 12 L 
7. Zuraidah 11 P 
8. Deni 12 L 
1
1 9. Martina Syaf 12 P 
10. 'M. Drnda Rusdi 12 L 
Jumlah 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar Rata-Nilai rata 
1--~~~~~~~~-i 
D I E A 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
3 
4 
4 
B c 
1 I 1 
1 1 
2 
1 I o 
2 
0 
2,80 
3,20 
3 ,20 
3,60 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 i 2 
1 ! 1 I 
2 ' 3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
; 
1 
2 I 4 
0 4,40 
2 4,40 
3 4,80 
3 . 5,20 
3 5,60 
34 21 16 I 16 j 16 41,20 4,12 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2,80 sebanyak 1 orang; (7) 5,20 sebanyak 1 orang; dan 
(2) 3,20 sebanyak 2 orang; (8) 5,60 sebanyak 1 orang. 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(6) 4,80 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 4,12. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir: 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 233 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 82 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . ! Nam a dan 
yang Dapat Dijawab 
Nilai 
Urut i Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c E D 
I. •Sylvia Adhiani 12 p 2 1 2 3 I 3,60 
2. ! Prima Mayasari · 11 p 4 3 0 2 j 4 
3. ; Yeni Faryanti 11 p 5 2 2 l 1 I 4 ,40 
4. ' Nesty Gumayeka 12 p 3 3 2 2 . 4 .40 
5. : L. Mulyawati 12 p 2 4 2 3 
I . 
I 4,80 
6. ; Nurmalia PS 12 p 4 3 2 2 3 I 5,6o 
7. : Lukman 12 L 5 3 1 2 3 5,60 
8. Krismanda 12 L 4 3 3 2 2 5,60 
9. Uswatun H 12 p 5 3 2 3 2 6 
10. YP. Primadini 12 p 4 3 3 4 6 
Jumlah 28 16 2.: 21 50 
Rata· 
rata 
5 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak l orang ; 
(3) 4 ,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
(5) 5.60 sebanyak 3 orang: 
(6) 6 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 5 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok Dsebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 234 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 87 
I 
I 
No. i 
I 
Urut 
Na ma 
Umur 
dan 
Jen is 
Kelamin 
I. M. Sobri • 13 I L 
2. Tenas Urianto 12 I L 
3. Noviyulita 12 I P 
4 . i Nurbani 1
11
1 I PL 
5. I YM. Riansyah , 
6. Penta Akbar 12 
1 
L 
I 7. ! Haryadi 12 L 
I 8. I Enita Mislina 13 1 P 
9.
1
1 Jasmalia 12 ! P 
10. lwan Ekaputra 11 I L 
I Kelompok Pertanyaan yang Dapat Dijawab 
dengan Benar 
I I 
Nilai I Rata- ·I 
rata ! 
: 
A B 
! 
I I 
2 2 
4 I 
2 
3 
3 
3 
3 
I 2 
i 2 
2 I 4 I 4 
3 
3 
4 4 
c 
1 
0 
2 
I 
0 
0 
D 
0 
3 
2 
2 
3 
E 
0 1,20 
I 3,20 
0 3 ,60 I 
I 3,60 I 
2 3 ,6o I 
2 4 I 
~ I : I ~ : .80 I 
2 1 3 5 .20 I 
2 3 I 3 6,40 I i 
L J u m 1_a_h ______ ~2_5_.J.__2_9....L.._1 o__,__2_0_.:'--15__._13_9_,6_0_,_3_._96__,! 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) I ,20 sebanyak I orang; 
(2) 3 ,20 sebanyak I orang; 
(3) 3,60 sebanyak 3 orang; 
(4) 4 sebanyak2orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak I orang; 
(6) 5,20 sebanyak I orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 3,96 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(l) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 hutir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 235 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 89 
Umur I Kelompok Pertanyaan No. dan yang Dapat Dijawab N·t · 1 !Uto· I Nama I dengan Benar Urut Jenis I 1 a1 rata 
Kelamin I A B c D E I , I 
I I 
1. Sri Endang 12 p 0 
I 
1 1 1 1 , l ,60 
2. Rossy Yuslena 12 p 0 1 1 1 1 , l ,60 
3. Ahmad Husin 13 L 0 · 1 1 2 0 1,60 
4 . M. Iskandar P 11 L 1 2 1 0 0 . 1,60 
5. Lies Andriani 11 ! p 1 1 0 1 l 11,60 I I 
6. Wijanarko 12 i L 3 i 2 0 1 1 i 2,80 I 7. Suratmi 13 i p 2 2 1 2 0 
1
2,80 I 
8. Suripto 12 I L 2 2 1 3 0 3,20 I 9. I Titin Erliani 11 p 4 3 0 1 0 , 3,20 
10. Liring Sari 13 I p 3 2 2 0 2 ! 3,60 I 
Ju ml ah 16 17 8 12 6 I 23 ,60 2,36 i 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
• ( 1) 1,60 sebanyak 5 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 2 orang; dan 
(4) 3,60 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 2,36. 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 236 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 94 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Nama 
Jenis dengan Benar Nilai Urut 
Ke Jamin A B c D E 
1. M. Yusuf 12 L 3 2 1 1 1 3,20 
2. N. Khrismayasari 12 p 2 3 1 2 1 3,60 
3. Abdullah Halim! 12 L 4 3 1 2 0 4 
4. Mimi Handayani 12 p 4 4 1 2 1 4 ,80 
5. Komariah 12 p 4 5 2 1 1 5 ,20 
6. Yulia Oprasini 12 p 4 4 1 3 1 5,20 
7. Melly S 12 p 5 5 1 2 1 5 ,60 
8. Yusnita 12 p 5 4 1 1 3 5,60 
9. Marlisyah 12 p 4 4 2 3 2 6 
10. Suparman 12 L 5 4 2 3 2 6,40 
Ju ml ah 40 38 13 20 13 49,60 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 3,20 sebanyak 1 orang; (7) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; (8) 6,40 sebanyak 1 orang. 
(3) 4 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 ,80 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang; 
Nilai rata·rata 4,96. 
Ra ta-
rata 
4,96 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 237 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 95 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut l Na ma Jenis dengan Benar Nilai 
Kelamin 
A B c D E 
I 
l. Khairunnisah 11 p 4 3 1 1 1 4 
2. Ellysabeth I 12 p I 3 3 1 2 2 4,40 ; 
3. Nova Agustina 12 p i 4 2 2 0 3 4,40 ; 
4. Hardini K 11 p ' 5 4 0 1 2 4,80 
' 
' 5. Hadi Imam S 12 L ! 4 · 2 1 1 5 5,20 
6. Rita Eka lz . 12 p I 5 1 2 2 4 5,60 
7. S. Nurul A 13 p I 3 4 3 2 4 6,40 
8. Hitmawan P 11 L 4 4 3 2 4 6,80 
9. Zulfikron 12 L 4 4 4 3 4 7,60 
10. Lusi 12 p 4 5 4 2 4 7,60 
Ju ml ah 40 32 21 16 33 56,80 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(I) 4 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 4,80 sebanyak I orang; 
(4) 5,20 sebanyak I orang; 
(5) 5,60 sebanyak 1 orang; 
S6) 6,40 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 5 ,68. 
(7) 6,80 sebanyak I orang; dan 
(8) 7 ,60 sebanyak 2 orang. 
Rata-
rata 
5,68 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL238 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 97 
! 
I 
Kelompok Pertanyaan 
Umur 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Na ma Jenis 
dengan Benar 
Urut 
Kelamin 
A B c D 
1. Arif Aulia 11 L 8 3 1 1 
2. Palatanhar 12 L 3 2 0 2 
3. Iswansyah NN 12 L 3 2 1 1 
4. W. Rhonania 11 p 4 4 0 1 
5. Hpaso Oktarina 13 I L 3 3 1 3 
6; Suherman 13 L I 5 3 1 3 
7. Hany Rizkini 12 p 3 3 1 3 
8. Fike Paula 11 p 5 3 2 2 
9. Pariah 13 p 5 4 2 3 
10. Katrina 12 p 4 5 2 2 
Ju ml ah 37 32 11 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata·rata 4 ,68. 
i 
Nilai 
E 
0 2,80 
0 2,80 
0 3,60 
1 1 :~0 1 2 1 5,20 
3 5,20 
2 5,60 
2 , 6,40 
3 6,40 
14 46,80 
Rata-
rata 
I 
I 
I 
I 
I 
4,68 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) ·soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
No . 
TABEL 239 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI l 00 
Umur Kelompok Pertanyaan 
dan yang Dapat Dijawab Rata-
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai rata 
Kela min 
A B D E c 
1. Hairani 12 p 2 2 0 0 1 2 
2. Susilawati 12 p 3 2 0 0 0 2 
3. Rosita 10 p 3 2 0 1 0 2,40 
4. D. Damayanti 12 p 3 3 1 1 1 3,60 
5. Erna Juwita 10 p 3 2 1 3 0 3,60 
6. N. Handayani 12 p 4 I 2 1 1 1 3,60 I 7. lndrajaya 12 L 3 
I 
2 l 1 3 4 
8. Imam Alfara bi 12 L 4 3 1 2 0 4 
9. Adewasti 12 p 2 3 1 2 2 4 
10. Yanti AT l 1 p 5 4 2 2 0 5,20 
Jumlah 32 25 8 13 8 34,40 3,44 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(I) 2 sebanyak 2 orang; 
, (2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 3 orang; 
(4) 4 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 5,20 sebanyak l orang. 
Nilai rata-rata 3,44. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I ) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sehanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 buttir. 
TABEL 240 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 101 
I 
Umur Kelompok Pertanyaan i Nil•i I R•t•-yang Dapat Dijawab No. Nam a dan dengan Benar Urut ! Jenis ' lrata 
f Kelamin 
' A B c D · E I 
1. I Wagiani 12 p i 2 1 1 2.40 I 
2. Robihan 12 . L 4 2 2 1 I 4 ! 
3. Badarudin 13 : L 4 2 2 1 4 
4. A. Fitriansyah ! 12 i L 4 2 2 2 0 4 ! 
5. Yulindasari 12 I p 4 3 1 2 4,40 
6. i Sri En doh p I 13 i p 4 3 2 2 1 4 ,80 
7. I Sjaripa Hodija 12 i p 4 3 1 2 2 4,80 
8. I Maharani 11 I p 2 4 2 2 
.., 4,80 ,_ 
I 9. Firdaus I 12 p 5 3 1 2 3 5,60 I 
110. W. Astudyanti S 11 p 5 5 2 3 2 6,80 
Jumlah 38 26 16 20 14 45 ,60 4,56 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(I) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 3 orang; 
(3) 4,40 seban'yak 1 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang; 
(5) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata·rata 4,56. 
i 
I 
I 
i 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir . 
TABEL 241 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 103 . 
I 
[ IRaa-Umur ! Kelompok Pertanyaan No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma Jenis dengan Benar I Nilai rata 
Kelamin : A I B c D E I i 
I 
1. Megaria 11 p ! 4 1 2 0 2 3,60 I 
2. Ummul Habiba 12 p 3 4 0 3 0 4 
3. Ewin Fitriani . 13 i p 2 4 3 1 0 4 
4. Inda Jumari 12 I p 4 3 0 2 1 4 
5. T. Amrullah 12 I L 5 4 2 2 1 15,60 6. Barnas Adri A 12 I L 4 4 2 3 1 5,60 
7. Eka Aprina 11 I p 4 i 3 1 3 3 15.60 8. Edi Saputra I 11 L ! 4 
I 
3 2 3 2 5,60 
9. Syamsiah I :; I p 3 4 3 3 I 2 6 10. Sri Mumi p i 5 I 3 3 3 I 2 16,40 I i 
Jumlah I 38 I 33 18 23 14 15oAo 5,04 i i 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 3,60 sebanyak 1 orang; 
'(2) 4 sebanyak 3 orang; 
(3) 5,60 sebanyak 4 orang; 
(4) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(5) 6,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,04. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawa.b siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 242 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SI SW A SD NE GERI 108 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nilai Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D E 
l. Sari Khotimah 12 p 2 2 0 1 1 2,40 
2. Yusmaniar 12 p 1 3 1 1 3 3 ,60 
3. Evi Kusmeri 12 p 3 2 2 2 1 4 
4. M. Nova! 12 L 3 2 1 3 1 4 
5 . Darminto 13 L 4 2 I 1 2 4 
6. Herdin Ardian 12 L 3 2 1 0 4 4 
7 . Chandra G 13 L 2 3 2 1 3 4 ,40 i 
8. L. Miranda 11 p 3 2 2 2 2 4 ,40 
9. Budi Utama 10 L 2 3 1 1 5 4,80 
10. B. Kurniawan 12 L 3 5 I 2 2 5,20 
Jumlah 26 26 12 14 24 40,80 
Ra ta-
rata 
4 ,08 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 2 ,40 sebanyak 1 orang; 
(2) 3 ,60 sebanyak I orang; 
(3) 4 sebanyak 4 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(5) 4 ,80 sebanyak 1 orang; dan 
( 6) 5 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,08. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 243 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 109 
I 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab 
Urut Na ma Jenis dengan Benar 
Kela min - -· A B c D 
I. Muslim 12 L 2 I 0 I 
2. M. Maimunar 11 p 3 2 I 0 
3. Faizal Wahab 12 L 3 I 0 I 
4 . Sasie Wedawati 14 p 2 2 0 I 
5. Umi Kalsum 13 p 3 .2 I I 
6. Widya M 11 p 3 2 0 2 
7. Khairul B 13 L 3 I I I 
8 . Heri Gunawan 13 L 3 3 I 3 
9. Nurul Fauziah 12 p 3 4 1 2 
IO. I. Dewi Yani 12 p 5 4 3 2 
Jumlah 30 22 8 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak I orang; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,80 sebanyak I orang; 
• (4) 3,20 sebanyak 3 orang; 
(5) 4 sebanyak 1 orang; 
(6) 4,80 sebanyak I orang; dan 
(7) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,48. 
E 
0 
0 
I 
2 
I 
1 
2 
0 
2 
4 
13 
Nilai 
1,60 
2,40 
2,40 
2,80 
3,20 
3,20 
3,20 
4 
4,80 
7,20 
34,80 
Rata· 
rata 
3,48 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 244 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 110 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar Nilai i 
! Kelamin 
I A B c D E i ! 
1. Widi Priyono 13 L I 2 0 1 1 0 1,60 2. Weni Sumawati 11 p I 2 3 1 1 1 3,20 I 3. Sri Lorita 12 p 
I 
3 0 1 2 
I 
4 4 
4. Suwondo ES 12 L 3 0 1 2 4 4,40 
5. U. Suryoko 12 L I 4 2 1 3 2 4,80 
6. Meri Lanensih 11 p 4 3 1 
I 
2 2 4,80 
7. Andy Iskandar : 12 L 4 2 1 2 3 4,80 
8. Wartika Sari 12 p I 4 2 2 2 i 3 5,20 
9. Maryani 12 p 4 5 0 2 i 4 6 I 
10. Herwansyah 12 L 5 5 3 2 3 7,20 
Rata-
rata 
Jumlah 35 24 14 18 24 46 j 4,60 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,80 sebanyak 3 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 4,60. -
(7) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(8) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 245 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 113 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Kelarnin A B c D 
1. Juairiah 13 p 2 2 1 1 
2. U. Magdalena 12 p 3 2 2 1 
3. St. Zubaidah 12 p 3 3 1 2 
4. Heri Widagdo 12 L 4 4; 1 0 
5. Iindawati 13 p 3 2 1 3 
6. Madina S 12 p 4 4 2 0 
7. Sri Ayu 13 p 3 3 2 2 
8. Edwin Effendi · 13 L 3 5 1 2 
9. Indrawati 12 p 4 2 3 2 
10. Muharmansyah 11 L 2 4 2 1 
-
Ju ml ah 31 ' 31 16 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I ) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 4 sebanyak 1 orang; 
t3) 4 ,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(5) 5,20 sebanyak 2 orang; dan 
(6) 5,60 sehanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 4 ,84. 
E 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 -
29 
Nilai 
3,60 
4 
4,40 
4 ,40 
4,80 
5,20 
5,20 
5,60 
5,60 
5,60 
48 ,40 
Rata-
rata 
4,84 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 246 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 115 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a .dan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar Nilai Urut Jenis 
Kelamin A B c D E 
1. lskandar 13 L 0 0 2 0 1 1,20 
2. Sayahdin 11 L 0 0 0 2 1 1,20 
3. Ratna Sari 12 p 3 1 1 0 0 2 
4. Yeti Martina 13 p 4 2 1 0 0 2,80 
5. ldrus 12 L 3 3 2 2 1 4,40 
6. Shanti 12 p 4 2 1 2 3 4,80 
7. Ranyes A 11 p 4 3 2 2 1 4,80 
8. Harnia tun ls 11 p 5 3 1 2 2 5,20 
9. Andriana 12 p 4 4 1 3 3 ·6 
10. Rusnayati 13 p 5 5 3 1 3 6,80 
Jumlah i 32 23 14 14 15 39,20 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 2 orang; (7) 6 sebanyak 1 orang; dan 
(2) 2 sebanyak 1 orang; (8) 6,80 sebanyak 1 orang. · 
(3) 2,80 sebanyak 1 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,80 sebanyak 2 orang; 
(6) 5,20 sebanyak 1 orang; 
Nilai rata-rata 3,92. 
Rata-
rata 
3,92 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 247 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 120 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nama Jenis dengan Benar Nilai 
Kelamin A B c D E 
1. Yulia 14 p 0 1 1 1 0 1,20 
2. Ar list on 12 L 3 3 0 1 0 2,80 
3. Hendri 14 I L 4 2 0 1 1 3,20 
4. Rusleny 12 p 1 1 1 2 2 3,20 
5. Tati Suparti 13 p 3 3 1 2 0 3,60 
6. Afrizal 14 L 2 4 1 2 1 4 
7. Yunani 12 p 4 2 3 0 2 4 ,40 
8. Diana Liberty 13 p 4 3 1 I 3 4 ,80 
9. Zusilawaty 13 p 3 4 1 I 3 4 ,80 
IO. M. Rusdi K 12 L 4 4 I 3 3 6 
Jumlah 28 28 10 14 15 38 
, 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak I orang; (7) 4 ,80 sebanyak 2 orang; dan 
(2) 2,80 sebanyak I orang; (8) 6 sebanyak 1 orang. 
(3) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 1 orang; 
(6) 4 ,40 sebanyak I orang; 
Nilai rata-rata 3,80 . 
Ra ta-
rata 
3,80 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 248 URUTAN PRESTASI KEMAIIlRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 125 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nam a dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kelamin A B c D 
I. Yeni Triani I2 p 4 4 2 1 . 
2. Nurhayati AR 12 p 3 3 I 2 
3. Laila Hanum I I p 5 2 I 3 
4. Faisal R 11 L 5 2 I 3 
5. Dewi l..arasa ti I2 . p 3 3 3 2 
6. Ratna 10 p 4 5 1 3 
7. Linda Aprianti I2 p 5 3 2 3 
8. MJ. Zulfian I2 L 4 4 2 2 
9. Eka Novita I I p 5 5 I 4 
IO. Ria Adelina IO p 5 4 2 4 
Jumlah 43 35 16 27 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 4 ,40 sebanyak I orang; 
(2) 4,80 sebanyak I orang; 
(3) 5,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 5,60 sebanyak I orang; 
(5) 6 sebanyak 2 orang; 
(6) 6,80 sebanyak I orang; dan 
(7) 8 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 6. 
E 
0 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
5 
5 
5 
29 
Nilai 
4,40 
4,80 
5,20 
5,20 
5,60 
6 
6 
6,80 
8 
8 
60 
Ra ta-
rata 
6 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapatdijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 4 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 249 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 127 
I Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a dengan Benar Jenis 
Kelamin 
A B c D 
I. Amir 14 L 3 1 . 0 0 
2. Subikin 12 L 3 2 0 1 
3: Waluyo Hadi 14 L 3 2 0 0 
4. Adi Zulman 12 L 3 l 0 1 
5. M. Rinaldi 12 L 3 1 1 0 I 
6. lskandar 12 L 3 3 0 1 I 
7. Jaya Purwati 12 .P 4 2 0 1 
I 8. Budi Mutiara 13 L 3 2 1 2 9. Juwita 14 p 4 3 1 2 
10. Nursiwan 13 L 4 2 1 2 
Jumlah 33 19 4 10 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang; 
E 
1 
0 
. 1 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
3 
13 
Nilai 
2 
2,40 
2,40 
2,80 
2,80 
3,20 
3,20 
3,60 
4,40 
4,80 
31 ,60 
Rata-
rata 
' 
3,10 
'(3) 2,80 sebanyak 2 orang; 
( 4) 3 ,20 sebanyak 2 orang; 
(5) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(6) 4,40 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 4,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,16. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 0 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 250 URUTAN PRESTASI KEMAIDRAN BERBAHASA 
SISWASDNEGERI 137 
I 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. Winami 12 p 1 1 0 0 
2. Yuliar 12 p 1 3 1 0 
3. Heni Wahyuni 13 p 2 2 0 3 
4. Ruswiyanti 12 p 2 2 1 1 
5. Fenti M 12 p 2 3 1 1 
6. Yana Sari 11 p 4 3 0 1 
7. Parida 12 p 2 4 1 3 
8. Nurmiati 13 p 3 3 1 2 
9. Yulianti 12 p 4 5 1 2 
10. Kistolaniah 12 p 4 3 2 2 
Jumlah 25 29 8 . 15 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,80 sebanyak 3 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak 1 orang; 
(6) 4,40 sebanyak 1 orang; dan 
_(7) 4,80 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,44. 
Nilai 
E 
1 1,20 
2 2,80 
0 2,80 
1 2,80 
1 3,20 
1 3,60 I 
0 3,60 
2 4 
0 4,80 
1 4,80 
9 34,40 
Rata-
rata 
3,44 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 2Sl URUTAN PRESTASI KEMAIIlRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 139 
I I Umm i Kelompok Pertanyaan 
No. clan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar Urut 1 Jenis l 
Kelamin r 
A l B c D 
131 
; 
1. Yan na p 1 ; d 1 1 
2. Paryati 14 p ! 0 1 0 1 
3. Ansilawati 11 I p : 1 0 0 1 I ! 4. Rinaldi Andi 12 1 L 3 ! 2 1 1 5. Zakaria 13 L. 5 1 2 0 
6. iJerri 13 L 4 i 1 2 0 I 
I 7. Sri Ernaningsih 11 p 3 : 2 1 1 
8. Joni 12 L 5 
' 
1 2 0 
9. R. A. Alfian IO ' L 2 \ 3 0 2 
10. Sri Puspita 12 p i 4 3 2 2 
Ju ml ah 1 28 1 14 11 9 l 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 1,60 sebanyak 3 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 sebanyak 3 orang; dan 
(5) 4 ,40 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,16. 
E 
1 
2 
2 
I 1 1 
2 
3 
2 
3 
0 
17 
Nilai 
11,60 
1,60 
1,60 . 
3,20 
3,60 
3,60 
4 
4 
4 
4,40 
31,60 
Rata-
rata 
3,16 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 252 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 148 
I Kelompok Pertanyaan 
I I 
Umur I 
No . , dan yang Dapat Dijawab I 
llku'I 
Nama Jenis dengan Benar Nilai 
I Kelamin A B c D E I I 
I 1. Ninik Yuliani 12 i p 2 2 1 0 I 2 2,80 I I 
2. Y. Supiyanti 12 ' p 3 
I 
2 I 1 3 ! 2 4,40 
3. Rince Lexmiana 11 p 4 3 1 1 2 4,40 
4. Ratih Andriani 13 p 3 2 2 2 2 4,40 
5. Rahmi s 11 p 4 3 2 2 2 5,20 
6. R. Wulandari 11 p 4 4 2 3 3 6,40 
7. Eko Yulianto 12 L 3 3 4 3 3 6,40 
I 8. T. Ratnani 12 p 4 4 1 3 4 6,40 9. Eka Wahyuni 12 p 4 4 0 4 5 6,80 I 
110. M. AriefH 12 L 4 4 3 3 4 7,20 
I Jumlah 35 I 31 I 17 24 29 54,40 
Rata-
rata 
5,44 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(I) 2,80 sebanyak 1 orang; · 
(2) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(3) 5,20 sebanyak 1 orang; 
(4) 6,40 sebanyak 3 orang; 
(5) 6,80 sebanyak 1 orang; dan 
(6) 7 ,20 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,44. 
I 
i 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sehanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
TABEL 253 URUTAN PRESTASI K.EMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 161 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Na ma dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B c D · 
1. Ishak 
I 
12 L 2 0 0 1 
2. Riyani Rifki 11 L 1 2 0 1 
3. Ety Irmanila I 13 p 5 1 1 0 , . I 4. · Agustina 12 p 4 2 1 1. 
5. A. Suhardi 11 L 4 2 2 2 
6. Ecah 13 p 4 '2 1 1 
7. A. Astian 12 L 3 2 2 1 
8. Suratinah 14 p I 5 3 1 0 
9. N. Hardiyanti . 12 p I 3 4 l l 10. Heru Purwanto 13 L 4 4 2 2 
i 
Jumlah 35 22 ri 10 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak l orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 3 orang; 
(6) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,84. 
E 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
18 
.Nilai 
1,20 
2 
2,80 
4 
4,40 
4,40 
4,40 
4 ,80 
4,80 
5,60 
38,40 
Rata-
rata 
3,8~ 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 254 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 163 
Umur Kelompok Pertanyaan 
I I I 
I I 1 No. dan yang Dapat Dijawab I Nil . : Rata- 1 
Urut Nama Jenis dengan Benar , a1 I I ;rata 
Kela min A . E : I I B c D ! ! 
I ' ~ 1,60 i i l. Riza Muhammad 15 L 2 1 0 0 ! 1 
2. Aprfyanti 14 p 3 I 2 2 
i 1 0 3,20 ! 
3. Hendri 11 L 3 3 1 ! 0 1 3,20 I 
4. Toni 14 L 2 2 2 I 2 I 0 3,20 5. IAgustini 14 p 5 1 0 1 I 1 3,20 
6. Amir 15 · L 3 . 3 1 1 I 1 3,60 7. Sui Hiong 14 p 3 2 i 1 ,3 I 
0 3,60 
8. Yunani K 14 p 4 2 2 1 1 4 
tin Yet Ping 13 
I 
9. p 4 2 2 
' 
2 i 1 4,40 
I 
I 
.10. N. Suhesti HY 13 L 3 4 0 ! 3 I 2 4,80 I I I 
Jumlah 32 22 l 11 14 I 8 34,80 3,48 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai: 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 4 brang; 
(3) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 seba!\yak 1 orang; dan 
(6) 4 ,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,48. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 255 URUTAN PRESTASI KEMAHIR.f\N BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 164 
~! -~\------.--U-m_u_r--,~-K-e-l-om-p-ok~P-er-ta_n_y_a_a~ ,. j I 
' dan j yang Dapat Dijawab l f Ra _ ! 
jNo. Nama d Be I N'l · ' ta ' i Urut : Jenis engan nar I I a1 ! rata ' 
'! i Kelamin ~A-~B-~-c-....l _D_T": -E---; j ·1· 
i i 
Sulastri 
12 I p 
12 . p 
1 
3 
1 
2 
1. 
2
1 • J Zulyan Syam 
1 3. I Tri Hartono 
J Erlin Marsiah 
12 L 2 I 1 
4. 
! 5. ! Yunizar Dhani 
12 
12 
i 6. I Muhammad S ' 12 
' 7. I Rokinah 
8. I Murniyati 
9. jSarifah 
13 
11 
12 
10. R. A. Komariah 12 
~ I ~ 
L I 3· 
p 
p 
p 
p 
2 
3 
4 
4 
2 
2 ' 
1 
4 
3 
4 
5. 
0 2 : 1 
1 1 i 1 ! 2 2 2 
2 
2 
1 ! 1 
1 
2 
4 
1 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
0 
4 
~ 
3,20 
3,60 
3,60 
4 
4,40 
4,40 
4 ,40 
4,80 
7,60 
Jumlah 28 25 : 16 18 18 I 42 ' 4,20 ; 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2 sebanyak 1 orang; 
(2) 3,20 sebanyak 1 orang; 
(3) 3 ,60 sebanyak 2 orang; 
( 4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 ,40 sebanyak 3 orang; 
(6) 4 ,80 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 7 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,20. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3 ) soal kelompok C sebanyak 2 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 256 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 167 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nama dengan Benar Urut Jenis 
Kela min A B c D 
I. M. Firman M 11 L 1 1 1 1 
2. Alihusin 13 L 1 1 1 1 
3. Yuniarti 12 p 1 1 0 2 
4 . Lusia Septiani 11 p 3 2 0 2 
5. Yenny Warlina 13 p 1 4 1 1 
6. Graco Kelly 12 p 3 3 1 1 
7. Evi Rahmawati 12 p 2 2 1 3 
8. Hendro Darsono 12 L 4 3 1 2 
9. Agus Hendra 12 L 4 3 1 2 
10. Y. Mayanto 12 ,L 5 3 1 4 
Jumlah 25 23 8 19 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,60 sebanyak 2 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,20 sebanyak 2 orang; 
(4) 3 ,60 sebanyak 1 orang; 
(5) 4 sebanyak I orang; 
(6) 4 ,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 6,80 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,60 . 
, E 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
15 
Nilai 
1,60 I 
1,60 I 
2,40 
3,20 
3,20 
3,60 I 
4,40 
4,80 
4,80 
6,80 
I 
36 
Rata-
rata 
·-1 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3,60 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 257 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 173 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No . Naina dan 
yang Dapat Dijawab 
Jenis dengan Benar Nilai Urut 
Kelamin A B c D E I 
l. Hendriyanto ! 11 I L 2 1 1 I 2 2,80 
2. Widodo 13 . L 2 3 0 2 2 3,60 
3. Endah F 12 p 3 2 I 2 2 4 
4 
I 
4. Murniaty 12 p ~ . I 3 I I 2 5. Tiodora 12 p 4 I 0 0 4 
6. T. Nurhayati 12 p 4 3 I 0 3 4 ,40 
! 
7. M. A. Mashuri 11 L 3 3 I 3 
I 
3 5,20 
I 8. I. K urnia wa ti 11 p 4 3 I 3 3 5,60 9. Amri 12 L 4 3 I 4 3 6 
IO. Riyati 11 p 4 4 3 3 3 6,80 
Rata-
rata 
Jumlah 34 29 11 19 23 46,40 4 ,64 
I 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(I) 2,80 sebanyak 1 orang ; (7) 6 sehanyak I orang; dan 
(2) 3,60 sebanyak I orang; (8) 6,80 sebanyak I orang. 
(3) 4 sebanyak 3 orang; 
(4) 4 ,40 sebanyak I orang; 
(5) 5,20 sebanyak I orang; 
(6) 5,60 sebanyak I orang; 
Nilai rata-rata 4 ,64. 
I 
I 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak-1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal k~lompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL 258 URUTAN PRESTASI KEMAIIlRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 174 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No . dan 
yang Dapat Dijawab 
Na ma dengan Benar Urut Jenis 
Kelamin A B t I) 
1. Riyani 13 p 3 2 0 0 
2. Yaya Farhian 13 p 3 0 1 1 
3. Nurfajaria 13 p 5 0 1 0 
4. Subhandi 11 L 3 2 3 0 
5. Siti Nurmah 13 p 3 2 0 2 
6. Riandy 13 L 4 2 2 1 
7. Sulaiman 12 L 3 3 1 2 
8. Nasrun Efendi 12 L ·2 4 1. 2. 
9. F. Yuliantina 11 p 3 3 1 3 
10. Merry Meriyam 11 p 4 2 2 3 
Jumlah 33 20 12 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 2,40 sebanyak 2 ·orang; 
(2) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(3) 4 sebanyak 3 orang; 
(4) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang; 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang; dan 
(7) _6 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,12. 
E 
1 ~ 
1 
3 
2 
3 · 
1 
2 
3 
4 
4 
24 
Nilai 
4,40 
2,40 
3,60 
4 
4 
4 
4,40 
4,80 
5,60 
6 
42,20 
Rata-
rata 
4,12 
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l>dri 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
· (3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 259 URUTAN PRESTASI KE1ERAMPILAN MEl'IULlS 
SISW A SD NEGERI 207 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nama dan yang Dapat Dijawab Nilai 
Uru· Jenis dengan Benar 
Kela· 
I min A B c D E 
I 1. Melly Nurvianah 12 p 3 1 3 1 2 4 
2. Awal Fitry 12 p 3 0 3 3 I 1 4 
3. Toni Herma wan 13 L 4 0 3 
I 
3 I 1 4,40 
4. Emilia Rosita 12 p 2 1 5 2 1 4,40 
' 5. Peri Warman 12 L 4 1 2 3 1 4,40 
6. A. Sri Maryana 12 p 3 1 5 2 1 4 ,80 
7. Zulfitri 12 L 4 2 5 1 0 4,80 
8. Yeni Megawati 13 p 2 2 5 3 1 5,20 
9. Darwin Effendi 12 L 3 1 4 3 I 2 5,20 
10. Adi Sobari 12 L 4 1 5 3 3 6,40 
...._____ 
Jumlah 32 10 40 24 13 47,60 
'--
Ra ta-
rata 
4,76 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(1) 4 ada 2 orang; 
(2) 4,40 ada 3 orang; 
(3) 4,80 ada 2 orang; 
(4) 5,20 ada 2 orang; dan 
(5) 6,40 ada 1 orang. 
Nilai rata·rata 4,76. 
284 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
Soal kelompok A sebanyak 3 butir soal ; 
Soal kelompok B sebanyak 1 butir soal ; 
Soal kelompok C sebanyak 4 butir soal ; 
Soal kelompok D sebanyak 2 butir soal ; dan 
Soal kelompok E sebanyak 1 butir soal. 
TABEL 260 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 186 
Umur 
Kelompok Pertanyaan I 
yang I>apat Dijawab I 
.No . I dan Nilai Nam a dengan ~enar Urut Jenis I 
Kelamin A B c D E I 
1. Novita DM I 13 p 2 0 0 0 1 J 1.20 
2. Agus Harianto 14 L 1 0 0 3 2 I 2,40 
3. hwan Ca=ova I 12 L 4 2 · I I 1 13,60 4. Mardi ya ti · 12 p 4 2 2 2 0 4 .1 
5. Ujang Yanuar 11 L I 3 3 1 2 1 4 I 6. Welly I 12 I L 4 4 2 1 0 4,40 
7. Ah. Darmawan 12 L 3 3 2 2 2 4,80 
8. Desy F. Siregar I 12 p 4 3 1 2 . 2 
9. Anik Kurnia ty 13 p 4 4 1 3 1 
Rata-
rata ' 
l 
I 
~ 
I 
I 4,80 I 
5,20 I I 10. Nurhayati 112· I p I 4 2 I 4 2 5,20 I I I 
Jumlah . 33 . 23 11 20 
I>ari tabel di atas diketahui bahwa_ yang mendapat nilai: 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang; 
(2) 2,40 sebanyak 1 orang; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 2 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 1 orang; 
(6) 4 ,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5 ,20 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 3,96. 
12 ' 39 ,60 3,96 . 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I orang; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak I butir. 
TABEL 261 UR UTAN PREST ASI KE1ERAMPILAN MENU US 
SISWA SD NEGERI 216 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nilai 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
Kela-
min A B c D E 
1. M. Riduan AR 14 L 2 1 2 3 2 4 
2. Nirman K. 12 L 2 1 2 4 1 4 
3. Ne 11 y 13 p 3 2 4 2 0 4,40 
4 . Wartinah 14 p 2 2 4 1 2 I 4,40 5. Maks um 12 L 3 2 4 l 1 4 ,40 
6. Fatmawati 12 p 2 
I 
3 i 4 1 2 4,80 
7. M. Indra Wijaya 12 L 3 1 3 3 2 4,80 
8. Titing Yeni 13 p 1 I 0 5 3 3 4,80 9. M. Rusdi 12 L 3 1 3 4 2 5,20 
10. Rita 13 p 3 3 4 2 2 5,60 
Jumlah 24 16 35 24 17 46,40 
- -
Melalui tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
(10 4 ada 2 orang ; 
(2) 4 ,40 ada 3 orang ; 
(3) 4 ,80 ada 3 orang ; 
(4) 5,20 ada 1 orang ; dan 
(5) 5,60 ada l orang. 
Nilai rata-rata 4,64. 
Ra ta-
rata 
4 ,64 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da-
pat dijawab dengan benar untuk : 
Soal kelompok A sebanyak 2 butir seal ; 
Soal kelompok B sebanyak 2 butir seal ; 
Saal kelompok C sebanyak 4 butir soal ; 
Sa al kelompok D sebanyak 2 butir soal ; dan 
Saal kelompok E sebanyak 3 butir seal. 
TABEL 262 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 206 
I 
i 
No I 
Urut Nama 
Umur 
dan 
Jen is 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar 
I I 
/ N'l · I Rata-
,. i a1 
1. 
2 . . 
3. I 
I ~: I 
1 
6. 
7. 
I 8. 
i 9. 
1 10. 
Kurniati 
Asita 
Mulyani 
Budi Hamzah 
Herliani 
Marwiah 
Sri Maryani 
Sulastri 
Madasin 
Turi 
Kelamin . 1 A I B 
I 
~ ; I : : ~ ! ~ 
13 11 p : 2 2 
I i 13 ! L 2 ! I 
1
13 i p 3 
12 p : 2 
I 13 ! P 2 
I 12 I p 
I 14 L 
4 
4 
3 
I 
3 
2 
2 
j 13 I L : 4 I 4 
c 
o· 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
D 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
E I 
I ~ I ~ ,60 
1 12 I 
0 I 2,80 i 
1 I 3,20 II 
2 3,60 
2 3,60 
2 14 I 
2 14 ,80 I 
3 15,60 1 
I 
rata 
Ju ml ah 1 25 i 20 8 14 16 133,20 3,32 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,60 sebanyak 1 orang; 
(2) 2 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,80 sebanyak I orang; 
( 4 ) 3 ,20 sebanyak 1 orang; 
(5) 3,60 sebanyak 2 orang; 
(6) 4 sebanyak I orang; 
Nilai rata-rata 3,32. 
(7) 4 ,80 sebanyak I orang; dan 
(8) 5,60 sebanyak 1 orang. 
287 
Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang 
dapat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir . 
T ABEL 263 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 207 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis 
dengan Benar 
Ke_larnin A' B c D 
I. Zulfitri 12 L 1 0 1 1 
2. Adi Sobari 12 L 1 2 1 1 
3. Peri Warman 12 L 3 3 0 1 
4. 
1
Darwin Effendi 12 L 1 2 1 2 
5. !Melly Nurvianah 12 : p 4 · 2 1 1 
6. A. Sri Maryana 12 p 5 1 1 1 
7. A.ea! Fitry 12 p 4 .2 1 2 
8. Emilia Rosita 12 p 4 
I 
5 2 1 
9. Yeni Megawati 13 p 4 5 2 1 
10. Toni Hermawan 13 L 5 2 2 3 
Jumlah 32 24 12 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
( 1) 1,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang; 
(4) 4 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4,40 .sebanyak 2 orang ; dan 
( 6) 5 ,60 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 4 , 12. 
E 
1 
1 
I 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
21 
Nil . Rata- , 
a1 I 
- rata 
I 
1,60 
3,20 
3,~0 
3,60 
. 4 
4,40 
4,40 
5,60 
5,60 
5,60 I 
41,20 4,12 j 
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Dari 5 butir seal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 264 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 208 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab 
! Urutl Nam a dengan Benar Jenis 
I Ke lam in I A B c · D I E I 
I 
I 
I 
I 
1. Zahara Handayani 12 p 3 2 1 1 I 0 2. Andy Nurudin s' 11 p 1 2 3 1 I 1 I 3. Imelda R 11 p 2 2 1 2 ,2 
!Yenny Yosi A I 
I ! 4. 12 I P 3 3 0 1 ll I 5. Eti Mayasari 12 p 2 2 I 1 3 6. M. Tunnuzi 12 L 3 2 2 2 I 
I 
7. Markoni 13 L 2 3 2 2 I 2 8. Hazairin 13 L 4 2 1 4 I I I 9. Herizal 12 L 
I 
3 3 0 3 3 110. Beni Bunaya 12 L 3 4. 2 2 3 I i . 
Jumlah 26 25 i 13 21 20 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 2,80 sebanyak 1 orang ; 
(2) 3 ,20 sebanyak 1 orang ; 
(3) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(4) 4 sebanyak 1 orang; 
(5) 4,40 sebanyak 3 orang ; 
(6) 4,80 sebanyak 2 orang; dan 
(7) 5 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 4,20. 
I 
i Nilai 
I 
! 
I 
j 2,80 
, 3,20 
3,60 
14 
i 4,40 
4,40 
4,40 
4,80 
4,80 
3,60 
42 
Rat a-
rata 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
I I 
< 
I 
I 
: 
4,20 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
T ABEL 265 URUT AN PREST ASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SI~ A SD NEGERI 208 
I Umur Kelompok Pertanyaan I No. dan yang Dapat Dijawab Nilai. Rata-
Urut Nam a Jenis dengan Benar I rata 
Ke lam in I A B c D E I 
1. M. Indra Wijaya 12 L 3 1 1 0 0 2 
2. Nelly 13 p 3 3 0 3 1 4 
3. M. Rusdi 12 . L 4 3 1 2 1 4 ,40 
4. M. Riduan AR 14 L 5 2 1 2 1 4,40 
5. Fatmawati 12 p 4 2 1 3 1 ' 4,40 
(i, Rita 13 p 5 3 0 I 2 1 14,40 7. Maksum 12 L 3 4 ·2 2 1 4,80 
8. Wart in ah 14 p 4 2 1 4 2 5,20 
9. Nirman K . 12 L 5 3 2 2 2 5,60 
10. Titing Yeni 13 p 4 4 2 2 2 5,6o I 
-
I 
I 
I 
Ju ml ah 40 27 11 I n i2 144,80
1 
4 ,48 1 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas, maka siswa yang mendapat nilai : 
(I) 2 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 4 orang ; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 5,20 sebanyak 1 orang;dan 
(6) 5,60 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 4,48 . 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
( 4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 266 URUTAN PRESTASI KElERAMPILAN MENULIS 
SISWA SD NEGERI 255 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. Nama dan yang Dapat Dijawab 
Urut Jenis dengan Benar 
Kela· 
min A B c D E 
1. Desy Hariyanti 12 p 1 1 4 2 1 
2. Hendro Subekti 12 L 3 2 4 1 1 
3. Ardian 12 L 2 1 4 2 2 
4. F .P. Restusari I 11 p 3 
I 
1 5 1 2 
5. Surya Tamara 11 L 2 3 5 1 1 
I 6. Heri Muryanto 13 L 3 3 4 1 1 
7. Heru Apriyanto 12 L 2 2 s 1 2 
8. Sri Lastiani 12 p 3 1 4 s 1 
9. Era Hemilia 12 p 3 2 s 3 2 
10. Sri Widianti 14 p 3 4 4 4 2 
Jumlah 25 20 44 21 15 
Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai : 
( 1) 3 ,60 ada 1 orang; 
(2) 4,40 ada 2 orang; 
(3) 4,80 ada 4 orang; 
(4) 5,60 ada 1 orang; 
(5) 6 ada 1 orang; dan 
(6) 6,80 ada 1 orang. 
Nilai rata·rata 5. 
Nilai 
3,60 
4,40 
4,40 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
5,60 
6 
6,80 
so 
Rat a-
rata 
5 
I 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok seal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
Soal kelompok Pi. sebanyak 3 butir soal ; 
Soal kelompok B sebanyak 2 butir soal; 
Soal kelompok C sebanyak 4 butir soal; 
Soal kelompok D sebanyak 2 butir soal; dan 
Soal kelompok E sebanyak 2 butir soal. 
TABEL 267 URUT AN PREST ASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 236 
Umur Kelompok Pertanyaan N~q No. dan yang Dapat Dijawab 
Urut Nam a Jenis dengan Benar 
.. 
Ke lam in 
I rata 
A B c D 
1. Aman to 14 L 0 1 1 0 
2. I. Mustika Sari 12 p 1 1 0 0 
3. D. lwandrianto 12 L 1 2 0 1 
4. A.Z. Arifin 11 L 1 1 1 1 
5. He mi 14 p 0 1 1 3 
6. Rustam W 13 L 3 4 0 1 
7. Yuli Kurniati 13 p 3 2 0 1 
8. Rosmawati 12 p 4 3 2 2 
9. Nurlela F 12 p 4 4 0 3 
IO. Nuning Susanti 12 p 5 2 ·3 2 
Jumlah 22 21 8 14 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak'2 orang; 
(2) 2 sebanyak 2 orang; 
(3) 2,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(6) 5,20 sebanyak 1 oarang ; dan 
(7) 5 ,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,08. 
E 
1 1,20 
1 1,20 
1 2 I 
1 2 
I 1 ! 2,40 0 3,20 
2 3,20 
1 4,80 
2 5,20 
2 5,60 
12 30,80 3,08 
292 
. Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 2 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) so~ kelompok E sebanyak 1 butir. 
TABEL 268 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWASDNEGERI 249 
Umur 
Kelompok Pertanyaan 
No. dan 
yang Dapat Dijawab 
Nam a 
· dengan Benar Urut Jenis 
Ke lam in A B c D 
1. Y. Agustianti 12 p 3 3 0 0 
2. Metiana 12 p 5 3 1 0 
3. Meilinarti 12 p 4 2 0 3 
4. .Z ulkifli Sy 12 .L 4 3 2 0 
5. Sri Apriani 12 p 5 3 l 2 
6. Suhendra Syamsi 12 L 4 4 1 2 
7. Carolina 
I 
12 p 3 3 3 3 
8. Nova Rinaldi 12 L 4 3 2 4 
9. Alfian J 12 L 4 3 2 4 
10. Nunung Rokayah 12 p 
I • 
3 4 3 3 
Jumlah 39 31 1.5 . 21 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) . 4 sebanyak 1 orang; 
(2) 4,40 sebanyak 2 orang ; 
(3) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(4) 5,20 sebanyak l orang ; 
(5) 5,60 sebanyak l orang ; 
(6) 6 sebanyak l orang ; dan 
(7) 6,80 sebanyak 3 orang. 
Nilai rata-rata 5 ,48. 
E 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
31 . 
Nilai 
4 
4,40 
4,40 
•• so I 
5,20 
5,60 
6 
6 ,80 
6 ,80 
6,80 
54,80 
Rat a-
rat a 
5,48 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal , maka yang da-
pat dijawa b siswa dengan benar untuk: 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
I ABEL 269 URUT AN PREST ASI K.EMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 250 
Kelompok Pertanyaan 
Umur yang Dapat Dijawab No . clan Nam a dengan Benar Nilai Urut Jenis 
Kelamin A B c D E 
.. 
1. F. Kerisman 11 L 1 1 1 I 0 0 1,20 
2. Devi Ansori 12 L 3 3 I i 1 2 4 
3. M. Romli 14 L 4 I 1 0 i 2 3 4 4. Su ta ti 14 ' p 3 
.1 
3 I 2 
I 
2 2 4,80 
5. Mi:ia Khristina 12 p 4 2 
; 
2 1 4 5,20 I I 
I 6. Maryani M 
I 
12 p I 4 I 2 2 1 4 5,20 
7. Irwan 11 L 4 ' 3 2 I 3 3 6 
I 8. Fatimah 13 p 3 4 2 I 
2 I 4 6 I 
9. Zulyanuartiwati 12 p 5 2 3 3 I 2 i ~.80 I 10. Lily Putriana I 12 p 3 4 I 4 2 4 i : 
' ' 
. 
Rat a-
rata 
Jumlah 34 27 18 18 26 j49,20 4,92 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 4 sebanyak 2 orang ; 
(3) 4 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(4) 5,20 sebanyak 2 orang ; 
(5) 6 sebanyak 3 orang ; dan 
(6) 6,80 sebanyak I orang. 
Nilai rata-rata 4,92. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 2 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir. 
· T ABEL 270 URUT AN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISW A SD NEGERI 255 
n Umur 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai: 
(1) 2,40 sebanyak I orang ; 
(2) 2,80 sebanyak 2 orang; 
(3) 3 ,60 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 3 orang ; dan 
(5) 6,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 2,24. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 2 butir. 
TABEL271 URUT AN PRESTASI K.EMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 269 
I I I 
' 
Kelompok Pertanyaan I I Umur 
. I I I yang Dapat Dijawab jNo. Nam a dan Nilai I Rata~ t 
/Urut Jenis 
dengan Benar 
. rata ! 
' ' ' 
Ke lam in I I I I i A B c D E I 
I 
I , I 
12 I I I l. , Agustini SZ / I p 1 1 0 0 : 1,20 
2. , Novi Haryanti i 12 / p 4 2 0 0 0 ! 2,40 
3. I Dedi Apriyanto i2 I L 3 2 1 0 0 ' 2,40 
4. 1 Nurlela i 13 1 p 1 2 0 2 2 ; 2,80 I I 
5. Gani! ; 11 J p 2 1 1 i 2 1 ' 2,80 
6. J A.H. Rivai 13 ! L 3 2 0 : 2,80 I I 7. · Yuliyantini 12 I p 4 2 1 1 • 3,60 
i 8. Dedi Haryanto 13 i L 4 1 1 2 2 i 4 ! I i 9. Herinopandi 12 i L 3 2 1 2 2 4 I 
Shofwani Farid~ I i I 10. 11 ! p 4 2 2 4 2 i 5,60 
Ju ml ah 27 18 10 14 10 
i 
31,60 3,16 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat 
nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2,40 sebanyak 2 orang ; 
(3) 2,80 sebanyak 3 orang; 
(4) 3,60 sebanyak 1 orang ; 
(5) 4 sebanyak 2 orang ; dan 
(6) 5,60 sebanyak 1 orang. 
Nilai rata-rata 3,16. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab dengan benar untuk: 
{l) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butir ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir ; 
(4) soal kelompok D sebanyak 1 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
! 
TABEL 272 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SDNEGERI 305 
I Umur Kelomi)ok Pertanyaan I No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar N'l . jRata-Urut Jenis 1 a1 rata 
Ke lam in 
.A B c D E 
I 
1. Elliyani 12 p o · 1 0 2 0 1,20 i 
2. Neni 12 p 1 1 1 2 0 '2 
3. Marwiyah 12 p I 1 1 2 0 2 
4 . Sy afrizal 14 L 3 1 2 0 0 2,40 
5 . Yodi Wahyudi 11 L j 
3 2 0 ! 1 1 i 2,80 
6 . Dedy Yuspianto 12 ·I L 4 2 0 i I I 1 13,20 I 
7. Mulyadi 15 I L I 
0 I 
I 
2 1 4 I ! .20 8 . J .A. Thobari 11 I L 3 3 1 2 1 
9 .. Nyi. Zubaidah 12 p I 3 1 I 
2 4 1 , 4 ,40 
10. Sri Mulyati 12 p 
I 3 1 2 4 1 I I 4 ,40 I i 
I 
I 
I ~ 
I 
I 
I Jumlah 21 14 11 19 I 9 j29,6o l 2,96 I I 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai : 
(1) 1,20 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 sebanyak 2 orang ; 
(3) 2 ,40 sebanyak 1 orang ; 
(4) 2 ,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 3,20 sebanyak 2 orang ; 
(6) 4 sebanyak 1 orang; dan 
(7) 4,40 sebanyak 2 orang. 
Nilai rata-rata 2 ,96. 
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Dari 5 butit soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak l butir ; 
(2) soal kelompok B sebanyak 1 butit ; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir 
(4) soal kelompok D sebanyak 2 butir ; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 273 URUT AN PREST ASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWASDNEGERI 362 
i Umur 
No . I Nama dart 
; Urut / Jenis 
' · Kelamin 
I. i Lukman Hakim I i"2 I L 
2. Supriyadi 1 12 ; 1 
3. Yuniar AB · 1 12 P 
4. I Rita Herawati I 12 P 
5. I Jumiati i 12 p 
6. Novi Briyeni 111 P 
7. IM. Ikhsan 12 ·! L 
8. SubhanRusian / 12 IL 
1 9. Yuniar Haya~i i 12 P 
j 10. Salamah 12 p 
Jurnlah 
Kelompok Pertanyaan 
yang Dapat Dijawab 
dengan Benar 
A B 
0 
! 2 
4 2 
4 I 2 
1 ; 3 
4 i· 2 
4 
4 
3 
5 
2 
2 
4 
2 
c 
1 
0 
0 
0 
2 
0. 
D 
1 
l 
0 
3 
1 
2 
2 
i :• 
: Rata- ;I 
Nilai t t' 
,ra a 
E 
0 1,60 : 
0 ' 2 
0 2,80 i 
1 2,80 
3 4 
1 
3 
3 
4 
4 ,40 ' 
4 ,40 ; 
1 . .4 ,40 • 
2 4 ,80 . 
I 
31 23 . 7 13 14 35,20 ! 3.52 : I . 
Berdasarkan data di dalam tabel di atas diketahui bahwa siswa yang men-
dapat nilai : 
(I) l ,60 sebanyak 1 orang ; 
(2) 2 sebanyak 1 orang; 
(3) 2,80 sebanyak 2 orang ; 
(4) 4 sebanyak 2 orang ; 
(5) 4,40 sebanyak 3 orang ; dan 
(6) 4 ,80 sebanyak l orang . 
Nilai rata-rata 3,52. 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(I) soal kelompok A sebanyak 3 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 2 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak I butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak I butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 1 butir. 
T ABEL 274 URUTAN PRESTASI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SISWA SD NEGERI 366 
Umur Kelompok Pertanyaan 
No. dan yang Dapat Dijawab Nam a dengan Benar 
Urut Jenis 
Kelamin A B c D 
1. Susilawati 11 p 3 1 1 3 
2 . Junsyah 13 L I 4 3 . 1 . 1 
3. Meliana 12 p 3 2 1 2 
4. Herlinasari 12 . P 4 3 1 2 
5. M. Asrul 12, L i 3 2 1 2 6. Syahril Lubis 12 L I 5 3 1 . 2 7 .. Asdin Saputra 11 L 4 4 0 3 
8. S. Yusmeinawaty 12 p 4 4 I 2 
9. E. Kosasih 12 L · 4 3 1 5 
IO. Eva Fauziah 12 p 4 4 1 3 
Jumlah . 38 29 . 9 . 25 
Dari tabel di atas diketahui bahwa yang mendapat nilai: 
(1) 3,60 sebanyak I orang; 
(2) 4 sebanyak 1 orang ; 
(3) 4,40 sebanyak 2 orang; 
(4) 4,80 sebanyak 1 orang ; 
(5) 5,60 sebanyak 2 orang; 
(6) 6 sebanyak I orang ; dan 
(7) 6,40 sebanyak 2 orang . 
Nilai rata-rata 5, 12. 
E 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
27 
Nilai 
3,60 
4 
4,40 
4,40 
4,80 
5,60 
5,60 
6 
6,40 
6,40 
51,20 
Ra ta-
rata 
5,2 1 
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Dari 5 butir soal yang diajukan pada setiap kelompok soal, maka yang da-
pat dijawab siswa dengan benar untuk : 
(1) soal kelompok A sebanyak 4 butir; 
(2) soal kelompok B sebanyak 3 butir; 
(3) soal kelompok C sebanyak 1 butir; 
(4) soal kelompok D sebanyak 3 butir; dan 
(5) soal kelompok E sebanyak 3 butir . 
Mengenai keadaan kemahiran berbahasa Indonesia para siswa SD Kota-
madya Palembang dapat diketahui melalui uraian di bawah ini. 
No. 
TABEL 275 FREKUENSI KEMAHIRAN BERBAHASA 
SIBWASDKOTAMADYAPALEMBANG 
BERDASARKAN NILAI YANG DICAPAI 
Nilai Frekuensi Jumlah 
Urut 
1. 0 0 0 
2. 0,40 0 0 
3. 0,80 0 0 
4. 1,20 28 33,60 
5. 1,60 33 52,80 
6. 2 41 82 
7. 2,40 35 84 
8. 2,80 62 173,60 
9. 3,20 69 220,80 
10. 3,60 79 284,40 
11. 4 95 380 
12. 4,40 98 431,20 
13. 4,80 94 451,20 
14. 5,20 72 374,40 
15. 5,60 63 352,80 
16. 6 49 294 17. 6,40 42 268,80 
18. 6,80 23 156,40 
...__ 
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T ABEL 275 (LANJUTAN) 
No. 
Urut 
Nilai Frekuensi Jumlah 
19. 7 ,20 11 79,20 
20. 7,60 3 22,80 
21. 8 2 16 
22. 8,40 1 8 ,40 
23 . 8 ,80 0 0 
24. 9,20 0 0 
25. 9,60 0 0 
26. 10 0 0 
Jumlah :Ef = 900 :Efil = 3766,40 
Nilai rata-rata kemahiran berbahasa Indonesia siswa SD Kotamdya Palem-
bang adalah : 
X= :Efx = 3766,40 4,18 
-yr 900 
x = nilai rata -rat a 
f frekuensi 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendap-at nilai: 
(1) 0 sebanyak 0 orang= 0 % 
(2) 0,40 sebanyak Oorang= 0 % 
(3) 0,80 se8anyak Oorang= 0 % 
(4) 1,20 sebanyak 28 orang= 3,11 % 
(5) 1,60 sebanyak 33 orang= 3,66% 
(6) 2 sebanyak 41 orang= 4,55 % 
(7) 2,40 sebanyak 35 orang= 3,88 % 
(8) 2,80 sebanyak , 62 orang= 7,66 % 
(9) 3,20 sebanyak 69 orang= 8,77 % 
(10) 3,60 sebanyak 79orang= 10,55 % 
(11) 4 sebanyak 95 orang= 10,88 % 
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(12) 4,40 sebanyak 98 orang= I0,88 % 
(I3) 4,80 sebanyak 94orang= I0,44 % 
(14) 5,20 sebanyak 72 orang= 8 % 
(I 5) 5,60 sebanyak 63 orang= 7 % 
(I6) 6 sebanyak 49 orang= 5,4 % 
(I 7) 6 ,40 sebanyak 42 orang= 4 ,66 % 
(18) 6 ,80 sebanyak 23 orang= 2,55 % 
(19) 7,20 sebanyak I 1 orang= I ,22 % 
(20) 7 ,60 sebanyak 3 orang= 0,33 % 
(2I) 8 sebanyak 2 orang= 0,22 % 
(22) 8 ,40 sebanyak I orang= 0 ,11 % 
(23) 8,80 sebanyak Oorang= 0 % 
(24) 9,20 sebanyak Oorang= 0 % 
(25) 9,60 sebanyak Oorang= 0 % 
(26) 10 sebanyak Oorang= 0 % 
Yang mendapat nilai 6,40 sampai dengan 8 ,40 sebanyak 82 orang atau se-
banyak 9 ,I I %. Berdasarkan kenyataan tersebut diketahui bahwa kemahiran 
berbahasa Indonesia para siswa SD Kotamadya Palembang dapat dikategori-
kan ke dalam kelompok sangat kurang. 
Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang jawaban siswa ter-
hadap soal-soal yang terdapat di dalam setiap kelompok pertanyaan dapat di-
ikuti uraian di bawah ini. · 
I 
I ABEL 276 URUTAN KELOMPOK PERTANY AAN KEMAHIRAN 
BERBAHASA YANG DAPAT DIJAWAB DENGAN BENAR 
OLEH SISWA SD KOTAMADYAPALEMBANG 
No. Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah 
Urut A B c D E 
1. SD Muhammadiyah 1 36 27 I I I3 I8 105 
2 . SD Muhammadiyah 2 32 24 \ 9 I8 15 98 
3. SD Muhammadiyah 3 35 34 7 I7 IO 103 
4. SD Muhammadlyah 6 29 29 14 17 I4 103 
5. SD Xaverius 2 46 28 18 24 37 I53 
6. SD Xaverius 3 37 32 7 21 25 I22 
7. SD Xaverius 4 42 30 16 I9 19 I26 
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TABEL 276 (LANJUTAN) 
No. Nama Sekolah · Kelompok Pertanyaan Jumlan Urut. A B c D E 
8. SD Xaverius 8 38 30 8 16 23 115 
9. SD Taman Siswa 
(Kecamatan Ilir 
Timur I) 22 16 8 19 5 70 
10. SD Taman Siswa 
(Kecamatan Ilir 
Timur II) 34 28 15 21 15 113 
11. SD Indriasana 44 34 16 25 38 157 
12. SD Yayasan IBA 40 32 10 20 19 121 
13. SD Nurul Iman 32 24 14 12 12 94 
14. SD Bina Warga 35 29 13 20 27 124 
15 . SD Baptis 38 31 22 21 21 133 
16. SD Yaktapena 37 34 14 22 32 139 
17. SD Methodist 1 37 29 11 22 18 117 
18. SD Negeri 4 41 36 11 19 32 139 
19. SD Negeri 7 25 21 8 13 13 80 
20. SD Negeri 9 30 19 9 7 13 78 
21. SD Negeri 10 29 36 13 10 12 100 
22. SD Negeri 11 28 21 6 12 24 91 
23. SD Negeri 15 25 23 10 10 12 80 
24. SD Negeri 17 32 25 13 19 20 109 
25 . SD Negeri 18 32 33 9 18 24 116 
26. SD Negeri 19 38 31 17 20 32 138 
27. SD Negeri 20 32 20 10 6 11 79 
28. SD negeri 21 25 25 5 12 13 80 
29. SD Negeri 25 46 39 14 24 18 141 
30. SD Negeri 29 29 18 10 8 17 82 
31. SD Negeri 31 24 24 6 16 13 83 
32 . SD Negeri 32 22 17 7 9 15 70 
33. SD Negeri 33 32 17 11 10 5 75 
34. SD Negeri 36 38 27 17 . 19 21 122 
35 . SD Negeri 40 33 27 9 14 14 97 
36. SD Negeri 43 29 21 16 19 16 101 
37 . SD Negeri 45 20 31 6 15 11 83 
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TABEL 276 (LANJUTAN) 
No . Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah 
Urut A B c D E 
38. SD Negeri 46 32 27 11 12 14 96 
, 39, SD Negeri 48 32 28 13 12 20 105 
40 . . SD Negeri 58 31 29 14 19 18 111 
41. SD Negeri 61. 36 26 12 20 11 105 
!42. SD Negeri 63 39 35 19 22 27 142 
43 . SD Negeri 64 33 28 IO 14 15 · 100 
44. SD Negeri 70 37 26 12 12 17 104 . 
45. SD Negeri 73 36 24 9 20 13 102 
46. SD Negeri 76 31 21 8 13 29 102 
47. SD Negeri 80 31 20 10 13 23 97 
48 . S.D Negeri 81 34 21 16 16 16 103 
49 . SD Negeri 82 38 28 16 22 21 125 
50. SD Negeri 87 25 29 10 20 15 99 
51 SD Negeri 89 16 17 8 12 6 59 
52 . SD Negeri 94 40 38 13 20 13 124 
53. SD Negeri 95 40 32 21 16 33 142 
54 . SD Negeri 97 37 32 1 1 21 14 115 
55. SD Negeri 100 32 25 8 13 8 86 
56. SD Negeri 101 38 26 16 20 14 114 
57 . SD Negeri. 103 38 33 18 23 14 126 
58 . SD Negeri 108 26 26 12 14 24 102 
59. SD Negeri 109 30 22 8 14 13 87 
60. SD Negeri 110 35 24 14 18 24 115 
61. SD Negeri 113 31 31 16 14 29 121 
62. SD Negeri 115 32 23 14 14 15 98 
63. SD Negeri 120 28 28 10 14 13 95 
64. SD Negeri 125 43 35 16 27 29 150 
65. SD Negeri 127 33 19 4 10 13 79 
66. SD Negeri 137 25 29 8 15 9 86 
67 . SD Negeri 139 28 14 11 9 17 79 
68 . SD Negeri 148 35 31 17 24 29 136 
69 . SD Negeri 161 35 22 11 10 18 96 
70. SD Negeri 163 32 22 11 14 8 87 
71. SD Negeri 164 28 25 16 18 18 105 
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TABEL 276 (LANJUTAN) 
No. 
Nama Sekolah 
Kelompok Pertanyaan 
Jumlah Urut A B c D E 
72. SD Negeri 167 25 23 8 19 15 90 
73. SD Negeri 173 34 29 11 19 23 116 
74. SD Negeri 17 4 33 20 12 14 24 103 
75. SD Negeri 177 14 13 17 30 10 84 
76. SD Negeri 186 33 23 11 20 12 99 
77. SI) Negeri 203 31 25 14 10 16 96 
78 . SD Negeri 206 25 20 8 14 16 83 
79. SD Negeri 207 32 24 12 14 2 1 103 
80. SD Negeri 208 26 25 13 21 20 105 
81. SD Negeri 216 40 27 11 22 12 112 
82. SD Negeri 221 24 33 8 13 15 93 
83. SD Negeri 236 22 21 8 14 12 77 
84. SD Negeri 249 39 31 15 21 31 137 
85. SD Negeri 250 34 27 18 18 26 123 
86. SD Negeri 255 36 27 6 19 18 106 
87. SD Negeri 269 27 18 10 14 10 79 
88. SD Negeri 305 21 14 11 19 9 74 
89. SD Negeri 362 31 23 7 13 14 88 
90. SD Negeri 366 38 29 9 25 27 128 
Ju ml ah 2906 235011052 1501 1617 9426 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata soal yang dapat dija-
wab dengan benar oleh para siswa pada setiap kelompok pertanyaan adalah 
sebagai berikut: 
(1) Soal kelompok A: 2906:900 = 3,22 atau rata-rata 3 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan. 
(2) Soal kelompok B: 235 0: 900 = 2 ,61 a tau rata-rata 3 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan. 
(3) Soal kelompok C: 1052:900 = 1,16 atau rata-rata 2 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan . 
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(4) Soal kelompok D: 1501:900 = 1,66 atau rata-rata 2 butir soal dari 5 
butir soal yang diajukan. 
(5) Soal kelompok E: 1617 :900 = 1,79 atau rata-rata 2 butir soal dari 5 
butir soal soal yang diajukan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahµi bahwa dari 25 butir soal yang 
harus dijawab oleh para siswa, maka rata-rata 11 butir soal atau 44 % yang 
dapat dijawab dengan benar. 
BAB V PELAKSANAAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA 
5.1 Umum 
Guru atau tenaga pengajar bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang 
sebagian besar adalah lulusan SMT A. Beberapa orang di antara tenaga penga-
jar tersebut telah mencapai tingkat pendidikan PGSl.P, Diploma I, Diploma 
III, dan sarjana muda. Guru lulusan SMT A pada umumnya berpendidikan 
SPG jurusan IPS dan Bahasa Indonesia, dan yang telah mencapai tingkat pen-
didikan yang lebih tinggi berasal dari berbagai disiplin ilmu, antara lain Ba-
hasa dan Sastra Indonesia, Sejarah, Bahasa Inggris, Pendidikan Umum, Ovics 
Hukum, llmu Sosial, dan Administrasi Pendidikan. 
Guru bahasa Indonesia yang telah berpengalaman mengajar di bawah 2 ta-
hun paling banyak, yakni berjumlah 46 %. Yang berpengalaman mengajar se-
lama 3 sampai dengan 4 tahun berjumlah 18 % dan yang berpengalaman lebih 
dari 4 tahun berjumlah 36 %. Sembilan puluh dua orang responden (56 '%0 
menyatakan pemah mengikuti penataran dalam ha! proses belajar-mengajar 
bahasa Indonesia yang berkisar antara 7 hari sampai dengan tiga minggu. 
Pada satu kelas , bahasa Indonesia diajarkan oleh seorang guru tlan pada be-
berapa sekolah ada pula kelas yang diajar oleh beberapa orang guru . Jumlah 
kelas paralel pada umumnya berkisar antara satu sampai dengan tiga dan isi 
rata-rata setiap kelas antara 30 sampai dengaq 45 orang murid . Jumlah guru 
bahasa Indonesia untuk setiap sekolah sumber data adalah satu sampai dengan 
empat orang. Sekitar 55 % dari guru bidang studi bahasa Indonesia juga ber-
tugas mengajarkan mata pelajaran bidang studi lain di sekolah mereka. Se-
banyak 13 % responden di samping bertugas di sekolah mereka juga bertugas 
mengajar di sekolah lain . 
Ada guru yang menganggap bahwa tugas mengajarkan bahasa Indonesia 
itu cukup berat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab. 
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utama adalah pengaruh bahasa daerah yang sangat dominan di lingkungan 
anak didik sehingga penguasaan bahasa Indonesia murid sangat terbatas. Fak-
tor lain yang merupakan hambatan adalah buku pegangan guru dan murid 
yang sangat terbatas, guru tidak mempunyai pendidikan tentang metodik 
khusus pengajaran bahasa, penguasaan bahasa Indonesia guru yang masih be-
lum memadai, kurangnya fasilitas seperti alat peraga dan perpustakaan, dan 
kurangnya minat murid. Hampir semua guru pernah membaca buku Pe-
doman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan pengetahuan 
guru tentang ejaan tersebut dapat dikatakan baik. Beberapa orang guru me-
nyatakan belum memiliki pengetahuan yang baik ataupun belum pernah sa-
ma sekali membaca buku tentang ejaan tersebut karena belum ada kesempat-
an untuk mempelajarinya . 
Dalam situasi informal, misalnya berbicara dengan keluarga dan orang se-
daerah, sebagian besar guru menggunakan bahasa ibu, sedangkan sebagian 
lagi menggunakan bahasa daerah lainnya di samping bahasa Indonesia. Se-
waktu mengajar di kelas mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa da-
erah digunakan apabila dirasakan perlu, misalnya dalam membandingkan lafal 
bunyi atau dalam memperjelas arti kata atau kalimat. 
Di dalam mengajarkan bahasa Indonesia, guru kadang-kadang mengalami 
hambatan. Hambatan yang sering ditemui adalah mengenai istilah asing dan 
istilah baru yang telah dibakukan, dan kurangnya perhati3.n guru bidang stu-
di lain terhadap bahasa Indonesia. Hambatan lainnya ialah dalam hal materi 
soal EBT A yang sering tidak sesuai dengan buku paket dan urutan bahan di 
dalam buku paket tidak sama dengan urutan di dalam GBPP Bahasa Indone-
sia. 
Untuk meningkatkan keterampilan mengajar, usaha yang dilakukan guru 
antara lain mengikuti kuliah pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia , mem-
baca buku yang berkaitan dengan bacaan lain atau bertukar pikiran dengan 
guru bidang studi sejenis. 
S.2 Dahan Pengajaran 
Bahan pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang berorien-
tasi kepada ketentuan yang terdapat di dalam Kurikulum Sekolah Dasar ta-
hun 1975 . Pemahaman para guru terhadap isi kurikulum tersebut cukup ba-
ik. Sebagian besar tuntutan kurikulum yang berkenaan dengan pengajaran ba-
hasa Indonesia dapat dipenuhi. Responden juga menyatakan bahwa kuriku-
lum tersebut cukup baik, tetapi tidak berarti bahwa segala ketentuan tentang 
ruang lingkup bahan dan ketentuan materi yang telah digariskan di dalam ku-
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rikulum tersebut harus diikuti apa adanya. Untuk itu guru mengadakan pe-
ngembangan di sana sini, terutama mengenai gagasan baru, materi atau bahan 
baru yang sif atnya dapat mendukung pengembangan dan peningkatan mutu 
pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia. 
Bahan pengajaran bahasa Indonesia yang terdapat di dalam buku paket 
dinilai oleh para guru bahasa Indonesia sudah cukup sesuai dengan lingkungan 
para murid. Pemakaian buku paket dilaksanakan dengan pengembangan ba-
han yang ada untuk lebih memenuhi kebutuhan murid. Buku paket masih 
belum mencukupi secara kuantitas sehingga proses belajar-mengajar belum 
dapat dilaksanakan secara intensif, sedangkan dalam ragam isinya, buku pa-
ket dinilai masih belum mencukupi. 
Buku pegangan guru dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pe-
ngajaran bahasa Indonesia dipandang masih sangat kurang. Para guru meman-
dang perlu adanya buku-buku tersebut agar bahan yang akan disajikan dapat 
dirancang secara lebih baik sehingga proses belajar.mengajar akan dapat men-
datangkan hasil yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan 
di dalam kurikulum . 
. Di samping itu , juga dipandang perlu adanya sarana penunjang berupa per-
pustakaan sekolah. Sebagian besar SD Kotamadya Palembang telah mempu-
nyai perpustakaan sekolah, tetapi perpustakaan tersebut dinilai masih sangat 
sederhana dan kurang memadai. Perpustakaan sekolah dirasakan sangat perlu 
sebagai sarana penunjang bagi pengajaran bahasa Indonesia. 
Selain perpustakaan, fasilitas dan sarana pengajaran lain juga dipandang 
perlu untuk diadakan. Pada saat ini SD Kotamadya Palembang pada umum-
nya hanya memiliki buku bacaan tambahan di samping buku teks. Fasilitas 
dan sarana pengajaran lainnya seperti kamus, ensiklopedi, majalah bahasa dan 
sastra , majalah pengajaran bahasa dan sastra, surat kabar, dokumen-dokumen , 
guntingan surat kabar, bahan stensilan, bahan fotokopi, papan flanel, serta 
bahan-bahan peragaan baru dimiliki oleh bebrapa sekolah saja , sedangkan ba-
han rekaman masih belum tersedia . 
Untuk mengatasi kekurangan tersebut , guru kadang-kadang menyuruh mu-
rida untuk mencari bahan yang diperlukan. Adakalanya guru sendiri yang 
mencaiikan atau apabila memungkinkan para guru meminta bantuan kepala 
sekolah agar dapat mengadakan bahan yang diperlukan. Sekolah swasta yang 
berriaung di bawah suatu yayasan akan berusaha mengadakan bahan yang di-
perlukan melalui yayasan. 
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5 .3 Pelaksanaan Pengajaran 
Responden menyatakan bahwa keempat keterampilan berbahasa, yaitu 
menyimak , berbicara, membaca, dan menulis semuanya diajarkan. lni beran-
'jak dari pandangan bahwa keempat keterampilan tersebut sifatnya saling me-
nopang , di samping memang telah digariskan di dalam kurikulum dan buku 
paket. Walaupun ketempat keterampilan ini diajarkan secara terpisah, pada 
hakekatnya digunakan secara terpadu di dalam komunikasi yang sesungguh-
nya. 
5.3.1 Keterampilan Menyimak 
Pengajaran menyimak bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan anak 
didik di dalam menangkap , memahami dan mengingat dengan baik apa yang 
diucapkan orang. Selain itu, pengajaran menyimak juga betujuan untuk me-
numbuhkan kemampuan murid di dalam menafsirkan tuturan sehingga da-
pat membedakan secara kritis antara gagasan utama dan gagasan tambahan . 
Pengajaran menyimak dilaksanakan dengan jalan menyuruh murid men-
dengarkan apa yang dikatakan oleh guru secara lisan. Murid diminta agar ber-
konsentrasi, memahami , menilai, dan menyambut gagasan tersebut dengan 
cara. menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bahan yang disampai-
kan . Pertanyaan tersebut tidak selalu a·ijawab murid dengan cara lisan pula. 
Sebagai variasi agar tidak membosankan, guru kadang-kadang menyuruh mu-
rid untuk member.ikan tanggapan terhadap bahan yang disampaikan atau 
menceritakan kem~ali apa yang mereka dengar secara tertulis. 
Dengan jalan mendengarkan guru saja tidak cukup bagi murid. Untuk itu , 
guru menyediakan berbagai kegiatan menyimak antara lain menyuruh murid 
mendengarkan teman atau menyuruh murid mendengarkan pidato. Oleh ka-
rena bahan rekaman sulit didapatkan, sebagai kegiatan tambahan guru menyu-
ruh mu rid mendengarkan radio atau televisi di rumah. 
Menurut pengamatan, minat murid kepada pelajaran menyimak dapat di-
katakan cukup besar. Namun, karena terbatasnya waktu , pelajaran menyi-
mak hanya dapat diberikan sesuai dengan urutan bahan yang terdapat di da-
lam buku pegangan. Para guru menginginkan agar pelajaran menyimak dapat 
diberikan satu minggu sekali. Untuk memberikan peluang yang lebih banyak 
bagi murid agar dapat melatih keterampilan menyimak, guru kadang-kadang 
memberikan ulangan yang soal disampaikan secara lisan dan jawabannya se-
cara tertulis. Dengan cara ini, ternyata sebagian guru menyatakan bahwa ha-
sil ulangan dengan cara demikian tidak sebaik apabila soalnya disampaikan se-
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cara tertulis, tetapi tidak sedikit pula guru yang menyatakan bahwa hasilnya 
sama saja. 
Dalam menerangkan suatu pelajaran, ternyata keterampilan menyimak pa-
ra murid masih kurang memadai. Bahan yang diterangkan secara lisan dalam . 
bahasa Indonesia masih belum sepenuhnya dimengerti oleh murid. Guna me-
ngatasi hal itu, guru merasa perlu memakai bahasa daerah di samping berba-
hasa Indonesia. 
5.3.2 Keterampilan Berbicara 
Tujuan pengajaran keterampilan berbicara adalah untuk menumbuhkan 
kemampuan murid berbicara secara lancar dengan menggunakan kalimat dan 
kosa kata yang benar serta tepat sesuai dengan kaidah tata bahasa, tempat 
dan situasi. Dibandingkan dengan keterampilan menyimak, keterampilan 
berbicara pada dasarnya lebih sulit, karena selain harus memaharni sistem 
bunyi bahasa, kosa kata dan tata bahasa, pembicara harus pula memikirkan 
gagasan yang akan disampaikan. 
Pada pelaksanaan pengajaran keterampilan berbicara, guru menyediakan 
berbagai kegiatan, antara lain meminta murid untuk bercerita bebas, bercerita 
dengan pokok bahasan yang ditentukan guru , berdialog dengan teman , men-
ceritakan kembali suatu bacaan, menceritakan bahan gambar atau memberi-
kan komentar atas sebuah bahan bacaan. Dalam ha! ini guru menilai setiap 
penampilan murid. Pada tahap permulaan guru memperbaiki kesalahan yang 
dibuat murid, baik kesalahan di dalam sistem bunyi, tata bahasa maupun 
kesalahan di dalam pemakaian atau pemilihan kata. Kemudian pada tahap 
berikutnya (lanjutan) guru berusaha menggalakkan dan menanggap~ setiap 
penampilan murid . 
Apabila percakapan mengenai suatu judul tertentu, guru dan murid secara 
berselang-seling menentukan judul percakapan tersebut, sehingga murid men-
dapat kesempatan untuk menceritakan sesuatu yang benar-benar sesuai deng-
an lingkungan. 
Di dalam buku pegangan terdapat percakapan yang berbentuk dialog. 
Bahan ini diberikan dengan cara guru memberikan contoh bagaimana· cara 
membaca dialog dengan bunyi dan intonasi yang benar. Setelah, murid di-
suruh membaca secara berpasangan .dan kemudian diminta menghafalkannya 
dengan maksud agar dapat melakukan percakapan di depan kelas. Sebagai 
latihan lanjutan, guru menyuruh murid mempelajari isi .dialog, lalu melaku-
kan percakapan di depan kelas dengan kalimat dan kata-kata sendiri: 
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Minat murid terhadap pelajaran berbicara temyata cukup besar. Walau-
pun demikian, keterampilan berbicara belum dapat diajarkan secara efektif 
berhubung adanya berbagai hambatan. Penyebab utamanya adalah kurang· 
nya waktu yang tersedia sehingga pelajaran berbicara hanya dapat dilaksana· 
kan dua minggu sekali. Di samping itu, guru sendiri menyatakan kurang 
terampil untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. 
Sebagai kegiatan tambahan dalam pengajaran keterampilan berbicara, 
guru kadang-kadang menyuruh murid menceritakan sebuah karangan, me-
ngadakan lomba pidato atau mengadakan drarita. Dari 21 % responden di-
peroleh informasi bahwa ada juga kegiatan diskusi untuk melatih keteram· 
pilan berbicara para murid, 
5.3.3 Keterampilan Membaca 
Tujuan pengajaran keterampilan membaca adalah untuk menumbuhkan 
kemampuan murid agar dapat memahami dan menghayati gagasan yang 
tertuang di dalam bahasa tulis. Selain itu, pengajaran membaca juga ber-
tujuan untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya membaca serta 
menumbuhkan kegemaran membaca sebagai sarana untuk memperoleh infor· 
masi dan untuk menambah ilmu pengetahuan. 
Pada pelaksanaan pengajaran membaca, murid disuruh membaca sebuah 
teks. Struktur bahasa yang dianggap perlu dijelaskan, disajikan di kelas. 
Pembahasan struktur ini bukan saja menurut pemakaiannya di dalam bacaan, 
tetapi diperluas melihat kemungkinannya di dalam pemakaian pada situasi 
lain. 
Kosa kata yang dianggap perlu, juga diberi penjelasan seperti halnya 
struktur kalimat. Dalam hal ini, guru menerangkan arti kata, memberikan 
contoh pemakaian di dalam kalimat, memberikan pada kata atau lawan 
kata, dan juga mengaktifkan murid untuk mencari sendiri arti kata. Juga 
diperoleh informasi dari responden (10%) bahwa murid diaktifkan dalam 
menggunakan kamus untuk memperkaya kosa kata. 
Untuk mencek pemahaman murid, guru mengajukan pertanyaan me· 
ngenai isi bacaan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pertanyaan 
yang diajukan tidak hanya sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di dalam 
buku pegangan, tetapi ditambah dan dikembangkan sesuai dengan tingkat 
kernampuan murid. Adakalanya murid ~uruh menceritakan kembali isi 
bacaan, dan semua pertanyaan untuk mencek pemahaman ini diminta agar 
dijawab secara lisan ataupun secara tertulis. 
Untuk mertumbuhkan kegemaran membaca di kalangan murid, guru mem-
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berikan berbagai tugas. Tugas tersebut adalah membaca di rumah, meringkas 
bacaan, dan mengaktifkan murid untuk menjadi anggota perpustakaan. 
5.3.4 Keterampilan Menu'lis 
Menulis atau mengarang diajarkan dengan tujuan agar murid dapat me-
numbuhkan kemampuan di dalarn mengungkapkan gagasan, pikiran, dan 
perasaan dalatn ragam bahasa tulis yang benar dan baik menurut bahasa 
Indonesia yang baku. Ini meliputi juga kemarnpuan menggunakan ejaan 
yang benar sesuai dengan buku J!edoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
yang Disempurnakan. Keterampilan menulis ditopang oleh keterampilan 
dalam tiga aspek berbahasa lainnya. 
Dalam pelaksanaannya guru melatih keterampilan menulis murid dengan 
beraneka ragam teknik, antara lain dalam bentuk karangan bebas, menyuruh 
murid memperluas suatu gagasan menjadi kalimat, memperluas kalimat men-
jadi paragraf a tau menuliskan suatu karangan mengenai judul a tau pun gagasan 
utama yang disampaikan guru. Dari teknik-teknik tersebut, yang paling 
banyak dilakukan adalah menyuruh murid menuliskan suatu karangan me-
ngenai sebuah judul yang ditentukan guru. 
Pelajaran IJlenulis atau mengarang diberikan guru dalam frekuensi yang 
cukup tinggi. Dalam hal ini, guru mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 
meneliti dengan cermat hasil pekerjaan murid untuk menunjukkan per-
baikan di mana perlu. Kesulitan yang ditemui para guru di dalam melaksana-
kan tugas dan tanggung jawab melatih keterampilan menulis adalah kurang-
nya minat murid terhadap pelajaran mengarang. Beberapa OrJilg responden 
(6%) menyatakan bahwa meneliti karangan adalah tugas yang cukup sulit dan 
membutuhkan waktu. 
S .4 Evaluasi 
Di dalam Kurikulum 1975 telah dinyatakan bahwa tujuan evaluasi dapat 
digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu imtuk memberikan balikan kepada 
guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar-mengajar dan menga-
dakan program remedi bagi murid dan untuk menentukan angka kemajuan 
atau basil belajar bagi setiap orang murid. Untuk itu, evaluasi perlu diren-
canakan secara berencana dan terus-menerus. Banyak manfaat yang dapat 
diambil dari evaluasi, antara lain dapat menget8hui aktivitas murid, kemam-
puannya berbahasa, pengetahuannya tentang struktur dan kaidah bahua 
Indonesia, serta sikap dan penilaian murid terhadap bahasa nasional. 
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Evaluasi yang diberikan berupa tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif 
diberikan dengan frekuensi yang berkisar di antara dua sampai lebih dari 
tujuh kali dalam satu caturwulan dan dilaksanakan dengan menggunakan 
bentuk campuran antara bentuk objektif dan bentuk uraian. Di dalam me· 
nyusun tes, guru selalu berpedornan pada Kurikulum 1975 dan kisi-kisi tes 
nasional. Selain kedua hal yang disebutkan di atas, guru juga mempedomani 
buku evaluasi. 
Pada bentuk tes objektif, guru memberikan berbagai ragam pertanyaan. 
Ragam yang sering digunakan adalah benar-salah, pilihan ganda, menjodoh· 
kan, dan melengkapi. 
Tes bentuk uraian masih dipandang perlu digunakan. Guru menyatakan 
bahwa tes bentuk uraian dapat lebih mengetahui kemampuan murid, karena 
tes seperti itu menuntut murid lebih banyak membuat penalaran. Selain itu, 
segi positif tes bentuk uraian adalah murid tidak mudah saling mencontoh 
dan guru dapat menilai lebih banyak aspek kebahasaan, antara lain penguasa· 
an struktur kalimat , kosa kata dan ejaan. 
Agar prestasi murid dapat ditentukan secara lebih sahih dan dapat diper-
caya, evaluasi tidak hanya dilaksanakan dengan tes formatif dan tes sumatif, 
tetapi juga dengan memberikan tugas berupa pekerjaan rumah secara terus-
menerus. Tugas ini selalu diperiksa dan dikembalikan kepada murid dengan 
terlebih dahulu guru memberikan komentar atau saran atas segala kekeliruan 
dan kesalahan yang dibuat murid. Adakalanya kesalahan tersebut dibahas ber· 
sama di kefas, tetapi hal ini sering kali terlalu banyak menyita waktu yang 
tersedia . 
Selain tugas dan tes formatif serta tes sumatif, masih ada aspek lain yang 
dipertimbangkan dalam menentukan prestasi belajar murid. Aspek tersebut 
mancakup penampilan murid di kelas, dan pelaksanaan tugas yang diberikan 
kepada murid. 
Evaluasi dilaksanakan terhadap keempat keterampilan berbahasa yang 
diajarkan dan merupakan alat yang sangat berguna untuk mengukur prestasi 
belajar murid sebagai faporan hasil belajar kepada orang tua. 
5 .5 Lain-lain 
Dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab sebagai guru 
bahasa Indonesia adakalanya guru menemui hambatan-hambatan. Hambatan 
yang ditemui tersebut adalah seperti yang disampaikan berikut ini . 
Guru rnasih merasakan terbatasnya kemampuan mereka di dalam ber· 
bagai hal, terutama di dalam seluk-beluk pembuatan suatu karangan. Kurang· 
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nya alat-alat pengajaran dinilai sangat menyulitkan untuk melaksanakan 
proses belajar-mengajar dengan baik. 
Hambatan lain yang tidak kurang menyulitkan adalah kurangnya minat 
murid terhadap bahasa . Indonesia. lni disebabkan pengaruh bahasa daerah 
yang sangat dominan di lingkungan murid, baik lingkungan sekolah, ling-
kungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Di setiap lingkungan ini 
murid kurang mendapatkan motivasi untuk berbahasa Indonesia karena di 
dalam situasi informal mur-id selalu menggunakan bahasa setempat baik di 
kalangan mereka sendiri maupun sewaktu berkomunikasi dengan para guru. 
Demikian pula halnya di dalam pergaulan di rumah dan sekitarnya, murid 
hampir tidak berkesempatan untuk memakai bahasa Indonesia. 
Banyaknya istilah di dalam bahasa Indonesia yang diambil dari kata-
kata bahasa asing dan bahasa daerah juga menjadi hambatan bagi guru untuk 
dapat mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik. Hambatan seperti ini 
ditemui karena guru masih belum memiliki kamus yang memuat unsur 
serapan. 
Selain hambatan-hambatan tersebut, masih ada hal yang dapat mendatang-
kan kesulitan bagi para guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Hambatan 
yang dimaksud adalah kurangnya kerja sama dari guru-guru bidang studi lain 
dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam 
menggunakan ejaan yang sesuai dengan buku pedoman . ejaan. Guru· bidang 
studi lain masih banyak yang belum mampu meriggunakan ejaan sehingga 
tidak jarang murid dijladapkan dengan berbagai macam ejaan yang tidak 
baku. 
Informasi mengenai tingkat pendidikan tertinggi guru bahiJsa Indonesia di 
SD Kotamadya Palembang menunjukkan bahwa sebagian guru bahasa Indone-
sia dapat dikataka1_1 belum mempunyai wewenang untuk mengajarkan bahasa 
Indonesia. Sebagai indikatornya dapat disebutkan bahwa dari seluruh res-
ponden, sebanyak 121 orang adalah lulusan SMT A, dalam hal ini sekolah 
pendidikan guru yang tidak semuanya berasal dari jurusan Bahasa Indonesia. 
Guru bahasa Indonesia yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi berasal dari disiplin ilmu atau bidang studi lain; hanya 8 orang respon-
den yang berasal dari jurusan Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, guru bahasa 
Indonesia di SD Kotamadya Palembang masih belum mencukupi, dalam 
kuantitas terlebih lagi dalam kualitas dan kompetensi sebagai guru bahasa 
Indonesia. Usaha untuk meningkatkan keterampilan guru dalam melak-
sanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru bahasa Indonesia adalah 
dengan memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti penataran yang 
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berhubungan dengan proses belajar mengajar bahasa Indonesia atau mengi-
kuti pendidikan pada jurusan Bahasa dan Sastra 'Indonesia. Indikator Jain 
yang menunjukkan bahwa guru bahasa Indonesia masih belum mencukupi 
dalam kuantitas adalah masih banyak guru yang di samping tugas utamanya 
pada suatu sekolah, juga masih mengajar di sekolah lain. 
SD di Kotamadya Palembang memiliki kelas-kelas dengan jumlah siswa 
yang cukup besar. Sebagian besar sekolah sumber data memiliki kelas-kelas 
dengan jumlah siswa rata-rata lebih dari 40 orang dalam setiap kelas. 
Tentang bahasa pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palem-
bang, sebagian besar guru bahasa Indonesia menginginkan tersedianya bahan 
pengajaran yang cukup. Belum tersedianya perpustakaan sekolah sebagai 
sarana penunjang menyebabkan pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia 
belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu, buku paket 
untuk guru dan murid diharapkan agar selalu tersedia. Buku paket menurut 
penilaian masih belum mencukupi untuk dapat melaksanakan pengajaran 
bahasa Indonesia secara baik dan dirasakan perlu dilengkapi dengan buku 
pelajaran bahasa Indonesia lainnya. Selanjutnya, bahan peragaan juga masih 
dipandang perlu untuk diadakan. 
Pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang 
pada umumnya merupakan pembinaan dan pengembangan keempat keteram-
pilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ke-
empat keterampilan tersebut dibina· dan dikembangkan dengan berbagai 
kegiatan. 
Keterampilan menyimak dibina dan dikembangkan dengan cara menyu-
ruh murid mendengarkan guru atau mendengarkan teman. Hal tersebut 
dilakukan karena sarana perekam masih sulit diperoleh. Pengajaran keteram-
pilan menyimak masih diselenggarakan guru tanpa menggunakan alat pere-
kam. Minat murid terhadap pelajaran menyimak cukup besar, tetapi ber-
hubung terbatasnya waktu pelajaran menyimak, maka tidak dapat sering 
diberikan . 
Pembinaan dan pengembangan keterampilan berbicara dilaksanakan 
dengan beraneka ragam kegiatan , antara lain menyuruh murid bercerita atau 
berdialog. Berbagai ha! menyebabkan pembinaan dan pengembangan ke-
terampilan berbicara belum dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, 
antara Jain karena waktu yang tersedia tidak memadai dan guru kurang 
terampil . 
Pada pembinaan dan pengembangan keterampilan membaca, yang men-
jadi penekanan bukanlah hanya tujuan agar murid memahami bacaan 
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yang digunakan saja, tetapi juga untuk menumbuhkan gemar membaca 
pada diri murid. Untuk' itu guru banyak memberikan tugas kepada murid, 
dan mengaktifkan murid agar menjadi anggota perpustakaan. Kurangnya 
bahan bacaan yang memadai belum memungkinkan pembinaan dan pengem-
bangan keterampilan membaca berjalan dengan baik. · 
Mengenai keterampilan menulis, perribinaan dan pengembangan dilak-
sanakan dengan cara memberikan tugas menulis atau mengarang dengan 
frekuensi yang cukup tinggi. Meskipun demikian, pembinaan keterampilan 
menulis belum berjalan dengan baik karena kurangnya . minat murid pada 
pelajaran menulis dan karena guru kurang terampil. 
Evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus melalui pemberian tugas, tes 
formatif, dan tes sumatif. Penyusunan tes berpedoman pada Kurikulum 
1975, tes nasional, dan buku evaluasi dengan menggunakan bentuk objektif 
yang seringkali digabungkan dengan bentuk uraian. Dengan adanya bentuk 
uraian pada tes, guru mempunyai asumsi bahwa murid akan lebih banyak 
membuat penalaran, di samping tes bentuk uraian dinilai dapat mengukur 
lebih banyak aspek kebahasaan. 
Di atas telah disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan keempat 
keterampilan berbahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang dapat dikata-
kan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Banyak hambatan yang di-
temui guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sehingga belum 
memungkinkan pengajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan baik. 
Hambatan yang paling menonjol adalah pengaruh bahasa ibu atau bahasa 
setempat yang dirasakan sangat dominan. Di samping itu, dukungan dari 
guru bidang studi lain dinilai masih sangat kurang. Guru bahasa Indonesia 
menginginkan agar orang tua sebagai guru di rumah memberikan lebih banyak 
motivasi · kepada anak didik dengan jalan menyediakan kesempatan yang 
lebih luas bagi anak untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia di lingkung-
an keluarga . Dalam hubungan ini guru bidang studi lain diharapkan agar lebih 
banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sewaktu me-
ngajar di kelas. Dengan demikian, diharapkan hasil pembinaan yang dilaku-
kan oleh guru bahasa Indonesia akan mencapai tingkat yang lebih baik dari-
pada yang telah dicapai selama ini. 
Selanjutnya, di dalam instrumen II juga dimintakan komentar, kritik, 
atau saran guru mengenai keterampilan berbahasa murid SD, pelaksanaan 
pengajaran bahasa Indonesia di SD, bahan pengajaran bahasa Indonesia di SD, 
serta keterampilan mengajar guru bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palem-
bang umumnya. Uraian berikut ini disarikan dari bagian tersebut. 
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Keterampilan berbahasa Indonesia murid SD Kotamadya Palembang dapat 
dikatakan masih kurang. Hanya sebagian kecil murid SD Kotamadya Palem-
bang yang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar se-
suai dengan usia dan tingkat pendidikannya. Inipun merupakan penguasaan 
secara aktif. Hal ini selain disebabkan oleh besamya pengaruh bahasa setem-
pat , juga karena kurangnya dukungan dari lingkungan murid, baik lingkungan 
formal maupun lingkungan informal. 
Banyak guru bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang berpendapat 
bahwa pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang 
masih . belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan masih sangat perlu 
ditingkatkan. Faktor penyebabnya adalah terbatasnya waktu yang tersedia 
untuk pengajaran bahasa Indonesia. Keterbatasan waktu ini menyebabkan 
tidak banyak bahan yang dapat disampaikan kepada murid. Di samping itu, 
keterampilan berbicara dinilai sangat sulit diajarkan karena murid suda:h 
terbiasa dengan lafal dan intonasi bahasa ibu. · 
Buku paket dinilai masih belum mencukupi baik secara kuantitas maupun 
dalam ragam isinya. Guru seringkali hams mencari bahan sendiri untuk 
mengembangkan bahan yang terdapat di dalam buku paket agar kemampuan 
murid dapat disesuaikan dengan tuntutan soal Ebtanas. Sel.ain itu, bahan di 
dalam buku paket dinilai terlalu mudah sehingga murid adakalanya meremeh-
kan p.elajaran bahasa Indonesia. 
Sehubungan dengan bahan pengajaran, guru menginginkan agar bahan yang 
terdapat di dalam buku paket dapat ditinjau kembali, karena apa yang dibi-
carakan di dalam buku paket seringkali tidak sejalan dengan bobot dan jenis 
pertanyaan yang· terdapat di dalam soal EBT ANAS. Sebagai contoh, dikemu-
kakan bahwa di dalam buku paket sama sekali tidak dibicarakan tentang 
definisi, sedangkan pertanyaan di dalam soal EBT AN AS tidak sedikit yang 
merninta untuk memberikan definis. 
Kurangnya sarana penunjang merupakan kendala yang sangat dirasakan 
oleh guru bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang. Sarana penunjang 
yang dinilai perlu dilengkapi adalah perpustakaan sekolah yang memadai dan 
bahan pengajaran seperti misalnya alat peraga dan sarana perekam. 
Mengenai keterampilan mengajar· guru-guru SD Kotamadya Palembang, 
responden menyatakan sudah mencukupi, tetapi dirasakan masih perlu di-
tingkatkan. Guru menginginkan agar tenaga pengajar bahasa Indonesia benar-
benar berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagi guru yang telah 
ada diharapkan agar yang berwenang dapat memberikan pembinaan yang 
lebih intensif untuk meningkatkan keterampilan mengajar para guru. Pena-
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tarari-penataran yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar dirasakan 
masih sangat kurang dan sangat perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi 
maupun dari segi intensitas materinya. Guru yang telah mendapatkan pena-
taran diharapkan agar dapat memanfaatkan hasil penataran yang telah 
diterima sehingga kekurangan yang telah dirasakan sebelum mendapat pe-
nataran dapat diperkecil. 
Selain itu, perkembangan yang terjadi di dalam bahasa Indonesia dinilai 
perlu untuk disebarluaskan kepada guru-guru bahasa Indonesia agar guru 
tidak terlalu jauh tertinggal dan lebih dapat menyesuaikan materi pengajaran 
sehingga strategi mengajar dapat dikelola sec.ara lebih baik. 
Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, di dalam instrumen II 
juga dimintakan saran guru terhadap hal-hal lain yang erat kaitannya dengan 
pengajaran bahasa Indonesia. Pada bagian ini, responden menyatakan perlu-
nya diadakan penataran bahasa Indonesia bagi guru bidang studi lain, sehingga 
tugas dan tanggung jawab untuk membina keterampilan berbahasa Indonesia 
murid SD Kotamadya Palembang merupakan kegiatan terpadu. Dengan 
demikian, murid akan merasakan pentingnya bahasa Indonesia terutama di 
dalam situasi formal. Saran terakhir yang disampaikan responden adalah 
mengenai Musyawarah Guru Bidang Studi Sejenis (MGBS) yang dinilai sangat 
perlu untuk diadakan. Dengan adanya MGBS yang merupakan wadah per-
temuan pendapat antara guru-guru bidang studi sejenis diharapkan gurµ-guru 
akan memperoleh informasi mengenai perkembangan yang ada, baik di dalam 
bahasa Indonesia maupun di dalam strategi belajar-mengajar, sehingga dengan 
demikian keterampilan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
akan dapat ditingkatkan. 
BAB VI KESIMPULAN 
Uraian tentang pengolahan data dan hasil pengolahan data sesuai dengan 
data yang terjaring melalui lnstrumen I A, I B, I C, dan Instrumen II telah 
dikemukakan di dalam uraian di atas. Dari uraian-uraian tersebut, .dapat 
disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa Indonesia para siswa SD Kota· 
madya Palembang pada umurnnya berada di dalam taraf kurang dengan nilai 
rata-rata 5,68. Nilai rata-rata tersebut merupakan kumpulan nilai rata-rata 
dari keterampilan menyimak (8 ,16), kemahiran berbahasa (4,18), dan ke-
terampilan menulis (4 ,72). 
Keterampilan para siswa berbahasa Indonesia berdasarkan data yang 
dikumpulkan melalui instrumen I A, I B, dan I C dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1) Keterampilan Menyimak 
Nilai rata-rata yang dicapai siswa untuk keterampilan menyimak adalah 
8 ,16. Siswa yang mendapat nilai 6 ,50 ke atas berjumlah 815 orang dengan 
perincian : sebagai berikut. 
a) Yang mendapat nilai 6,50 berjunilah 52 orang ( 5,77%); 
b) Yang mendapat nilai 7 berjumlah 83 orang ( 8,22%); 
c) Yang mendapat nilai 7,50 berjumlah 125 orang (13 ,88%); 
d) Yang mendapat nilai 8 berjumlah 138 orang (15 ,33% ); 
e) Yangmendapat nilai 8,50 berjumlah 138 orang (15 ,33%); 
f) Yang mendapat nilai 9 berjumlah 157 orang (17,44%); 
g) Yang mendapat nilai 9 ,50 berjumlah 102 orang (11 ,33%); dan 
h) Yang mendapat nilai 10 berjumlah 56 orang ( 6,22%). 
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Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keterampilan menyimak para siswa 
dapat dikategorikan ke dalam kelompok baik. 
Dari 20 butir soal keterampilan menyimak yang diajukan, maka yang 
dapat dijawab dengan benar sebanyak 15 butir soal atau 75%. Perincian 
jumlah soal yang dapat dijawab dengan benar adalah sebagai berikut. 
(1) Soal kelompok A : 80%; 
(2) Soal kelompok B : 80%; 
(3) Soal kelompok C: 60%; dan 
( 4) Soal kelompok D : 80%. 
Dari empat kelompok soal yang diajukan, soal kelompok C yang dapat 
dijawab dengan benar sebanyak 60%. Soal kelompok A, B, dan D masing-
masing sebanyak 80% yang dapat dijawab dengan benar. Soal kelompok C 
adalah soal-soal yang menyangkut membedakan kalimat berdasarkan intonasi. 
Sehubungan dengan ha! itu guru bidang studi bahasa Indonesia di sekolah 
dasar perlu lebih banyak lagi memberikan latihan menyimak, khususnya 
latihan tentang membedakan kalimat berdasarkan intonasi. 
2) Keterampilan Menulis 
Nilai rata-rata yang dicapai siswa untuk keterampilan menulis adalah 4,72. 
Siswa yang mendapat nilai 6,40 sampai dengan 9 ,20 (nilai tertinggi yang 
dicapai) berjumlah 118 orang dengan perincian: 
a) Yang mendapat nilai 6,40 berjumlah 43 orang (4 ,77%); 
b) Yang mendapat nilai 6,80 berjumlah 31 orang (3 ,44%); 
c) Yang mendapat nilai 7 ,20 berjumlah 17 orang (1 ,88%); 
d) Yang mendapat nilai 7 ,60 berjumlah 14 orang (1 ,55%); 
e) Yang mendapat nilai 8 berjumlah 9 orang (1 % ); 
f) Yang mendapat nilai 8,40 berjumlah 2 orang (0,22%); 
g) Yang mendapat nilai 8,80 berjumlah 1 orang (0,11 %); 
h) Yang mendapat nilai 9 ,20 berjumlah 1 orang (0,11 %); dan 
i) Yang mendapat nilai 9,60 sampai dengan 10 tidak ada (0%). 
Berdasarkan kenyataan tersebut keterampilan menulis siswa dapat dikate-
gorikan ke dalam kelompok sangat kurang. 
Dari 25 butir soal keterampilan menulis yang diajukan yang dapat dijawab 
dengan benar sebanyak 12 butir soal atau 48%. Perincian jumlah soal yang 
dapat dijawab dengan benar adalah sebagai berikut. 
(1) Soal kelompok A : 12%; 
(2) Soal kelompok B : 8%; 
(3) Soal kelompok C: 16%; 
(4) Soal kelompok D: 8%; dan 
(5) Soal kelompok D : 4%. 
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Soal kelompok A dan C yang dapat dijawab dengan benar masing-masing 
sebanyak 12% dan 16%. Soal kelompok B dan D yang dapat dijawab dengan 
benar masing-masing sebanyak 8%. Soal kelompok E yang dapat dijawab 
dengan benar sebanyak 4%. 
Dengan memperhatikan kenyataan di atas, maka guru bidang studi bahasa 
Indonesia di sekolah dasar apabila memberikan pelajaran keterampilan 
menulis perlu lebih banyak memberikan latihan yang menyangkut (1) penulis-
an kata depan dan awalan, (2) penulisan kata ganti dan sapaan, (3) penulisan 
kata ulang, (4) penulisan huruf kapital , dan (5) penulisan angka dan petikan 
langsung. 
3) Kemahiran Berbahasa 
Nilai rata-rata yang dicapai siswa untuk kemahiran berbahasa adalah 4,18. 
Siswa yang mendapat nilai 6,40 sampai dengan nilai 8 ,40 (nilai tertinggi yang 
dicapai) berjumlah 82 orang dengan perincian : sebagai berikut. 
a) Yang mendapat nilai 6,40 berjumlah 42 orang (4 ,66%); 
b) Yang mendapat nilai 6,80 berjuml~h 23 orang (2 ,55%); 
c) Yang mendapat nilai 7,20 berjumlah 11 orang (1 ,22%); 
d) Yang mendapat nilai 7,60 berjumlah 3 orang (0 ,33%); 
e) Yang mendapat nilai 8 berjumlah 2 orang (0,22%); 
f) Yang mendapat nilai 8,40 berjumlah I orang (0 ,11 %); dan 
g) Yarig mendapat nilai 8,80 sampai dengan 10 tidak ada (0%). 
Berdasarkan keadaan tersebut, kemahiran berbahasa para siswa dapat 
dikategorikan ke dalam kelompok sangat kurang. 
Dari 25 butir soal kemahiran berbahasa yang diajukan, maka yang dapat 
dijawab dengan benar sebanyak 11 butir soal atau 44%. Perincian jumlah soal 
yang dapat dijawab dengan benar adalah sebagai berikut. 
(1) Soal kelompok A : 12%; 
(2) Soal kelompok B : 12%; 
(3) Soal kelompok C : 4%; 
(4) Soal kelompok D: 8%; dan 
(5 ) Soal kelompok E : 8%. 
Soal kelompok A dan B yang dapat dijawab dengan benar masing-masing 
sebanyak 12%. Soal kelompok D dan E yang dapat dijawab dengan benar 
masing-masing sebanyak 8%. Soal kelompok C hanya mampu dijawab dengan 
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benar sebanyak 4%. Dari kenyataan tersebut, guru bidang studi bahasa Indo-
nesia di sekolah dasar perlu lebih banyak lagi memberikan latihan bahasa 
Indonesia berupa tes profisiensi atau kemahiran berbahasa kepada siswa. 
Selanjutnya, mengenai tenaga pengajar atau guru bidang studi bahasa 
Indonesia di SD Kotarriadya Palembang masih banyak yang bukan berasal 
dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini berarti bahwa guru bidang studi 
bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang masih belum mencukupi , 
baik dalam kuantitas maupun dalam kompetensi sebagai guru bidang studi 
bahasa Indonesia. Untuk ini perlu diadakan penataran dan pembinaan. 
Bahan pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang masih 
perlu ditingkatkan pengadaannya, baik dalam kuantitas maupun dalam jenis 
dan ragam isinya. Hal ini dinilai cukup mendesak karena bahan pengajaran 
yang terdapat di dalam buku paket dirasakan kurang memadai bila dihubung-
kan dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan pengetahuan murid dalam 
menghadapi Ebtanas. 
Mengenai pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya 
Palembang, titik beratnya adalah pada pembinaan dan pengembangan ke-
empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, 
dan menulis. Ini berarti bahwa tuntutan yang telah digariskan di dalam 
kurikulum telah dapat dipenuhi walaupun pelaksanaannya masih belum 
mencapai taraf yang dikehendaki. Kelemahan ini bertitik tolak pada banyak-
nya hambatan yang ditemui guna dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya . Adapun hambatan yang dimaksud adalah belum tersedianya sarana 
penunjang yang memadai di samping besarnya pengaruh bahasa setempat. 
Hambatan lain yang dirasakan tidak kurang menyulitkan adalah terbatasnya 
waktu yang tersedia dan kemampuan guru yang masih belum memadai. 
Untuk itu perlu dilakukan upaya agar hambatan yang ada dapat diatasi. 
Upaya yang dimaksud adalah penyediaan bahan dan sarana pengajaran yang 
memadai, peninjauan kembali atas alokasi waktu yang disediakan bidang studi 
bahasa Indonesia dan dukungan dari orang tua murid serta guru bidang studi 
lain. 
Evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus dalam bentuk pemberian tugas, 
tes formatif, dan tes sumatif. Penyusunan tes berpedoman pada Kurikulum 
19'75, kisi-kisi tes nasional dan buku evaluasi dengan menggunakan bentuk 
objektif yang digabungkan dengan bentuk uraian. 
Memperhatikan uraian-uraian yang dikemukakan di dalam bab dua dan 
bab tiga, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengajaran bahasa 
Indonesia di . SD Kotamadya Palembang belum memadai. Hasil pengajaran 
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bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dasar dalam Kotamadya Palembang 
belum dapat dikategorikan ke dalam kelompok bail<. Berkenaan dengan ke-
nyataan tersebut dan dikaitkan dengan hipotesis yang dikemukakan di dalam 
bab satu, maka hipotesis ternyata tidak terbukti. Di dalam hipotesis dikata-
kan bahwa pelaksanaan dan hasil pengajaran bahasa Indonesia di SD Kota-
madya Palembang tergolong baik. Namun, hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan dan hasil pengajaran bahasa Indonesia di SD Kotamadya 
Palembang belum memadai. 
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LAMPIRAN 1 
Petunjuk 
INSTRUMEN IA 
TES KETERAMPILAN MENYIMAK 
WAKTU : 30 MENIT 
Tes ini adalah tes keterampilan menyimak. Dengarkanlah dengan baik 
bahan yang disampaikan secara lisan. Kemudian jawablah soal-soal yang di-
ajukan secara lisan setelah teks atau pernyataan pada setiap nomor dibaca-
kan . Pada lembar jawaban berilah tanda silang (X) huruf yang kamu yakini 
berisi jawaban yang paling tepat . 
Contoh: Sidin melemparkan bola itu kepada temannya. 
Pertanyaan · Siapakah yang melemparkan bola? 
A. Sidin 
B. Teman Sidin . 
Jawaban yang benar adalah jawaban pada A. Untuk itu pada lembar jawaban 
huruf A diberi tanda silang seperti ini: 
A. Memahami Isi/Ide Seluruh Pembicaraan 
I . Setelah bangun tidur, Wati tidak langsung ke luar. 
I...ebih dahulu dilipatnya selimut. Kemudian diambilnya sapu lidi untuk 
membersihkan tempat tidur. Tikar dan seprei diaturnya rapi-rapi. 
Bantal dan guling diletakkannya di tempat semula. Barulah ia ke luar 
dari kamar. 
Pertanyaan: 
Berdasarkan cerita tersebut benarkah Wati selalu membersihkan dan 
mengatur tempat tidur sebelum ia ke luar kamarnya? 
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2. Pernah sekali aku lupa menggosok gigi. Gigiku terasa sakit . Mulutku 
terasa tidak enak . Kawanku di sekolah mengatakan, "Hei, mulutmu 
bau . Kamu tidak menggosok gigi, ya? 
Uhat gigimu kotor." Aku jadi malu. Sekarang aku selalu menggosok 
gigi sebelum mandi . 
Pertanyaan: 
Berdasarkan cerita tersebut , ternyata kesehatan dapat dijaga dengan 
menggosok gigi. Benarkah demikian? 
3. Adi 
So mat 
Adi 
Somat 
Pertanyaan: 
"Adikmu pergi ke Medan, Mat?" 
"Bukan, ikut Ibu. Mereka pergi ke Jakarta." 
"Naik apa? " 
"Samsu ingin naik kereta api, tetapi Ibu mau cepat. 
Mereka naik kapal terbang." 
Apakah yang dibicarakan kedua orang anak itu? 
4 . Basri 
Bu di 
Basri 
: ~ "Bud, sekolah kita akan mendapat radio transistor dari 
kepala desa ." 
" Jam berapakah menyetelnya? Apa tidak mengganggu 
pelajaran kita?" 
"Tidak, justru kita harus mendengarkan pelajaran lewat 
radio itu ." 
Pertanyaan : 
Di dalam percakapan tersebut, transistor digunakan untuk apa? 
5 . _Gunung berapi ban yak memberikan manfaat kepada manusia. 
Abu yang ke luar lama-kelamaan menjadi pupuk yang sangat menyu-
burkan tanah di sekitarnya. 
Pertanyaan: 
Mengapa gunung berapi bermanfaat bagi manusia? 
B. Kemampuan Menarik Kesimpulan 
6. Kadir "Mengapa kita kalah dengan SD 3?" 
Irwan "Kita kurang latihan. SD 2 berlatih setiap hari ." 
Kadir "Untung dalam pertandingan sepak bola kita menang." 
Pertanyaan: 
Pertandingan yang dipercakapkan itu dalam keadaan apa? 
7. Guru 
Ima 
Guru 
Pertanyaan: 
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"Coba sebutkan berapa buah gunung berapi?" 
"Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Merbabu." 
"Ya, sekarang giliran Susi ke depan. Tunjukkan di peta ! 
Di manakah gunung-gunung tersebut? 
Di rnanakah pembicaraann itu berlangsung? 
8 . Kapal mulai oleng. Para penumpang menjadi panik. Ada yang menangis, 
ada pula yang berlari-lari dari geladak ke kamar. Untunglah topan dan 
gelombang segera mereda. 
9. Begitulah pengorbanan mereka untuk mencapai Indonesia merdeka. 
Tetapi korban itu tak dapat diketahui di mana kuburannya. Mereka 
tidak dapat menikmati kemerdekaan tanah airnya. 
Pertanyaan : 
Benarkah mereka itu pahlawan yang tak dikenal? 
10. Kadir "Sudah berapa banyak telur ayammu, Mat?" 
Rahmat "Harl ini lima puluh butir. Kemarin seratus butir, dan 
telah dijual ayah ke pasar." 
Kadir "Kapan ayammu mulai bertelur?" 
Rahmat "Baru saja kemarin ." 
Pertanyaan: 
Berdasarkan pembicaraan tersebut, benarkah ayam Rahmat hanya lima 
puluh butir? 
C. Kemarnpuan Membedakan Intonasi Kalimat 
11 . Kita bertanding di tanah lapang a tau di sekolah? 
Pertanyaan: 
Tergolong ke dalam kalimat apakah kalimat tersebut? 
12. Saya seringkali menegurnya. 
Pertanyaan: 
Tergolong ke dalam kalimat apakah kalimat tersebut? 
13 . Setiap sekolah harus ada radio. 
Pertanyaan: 
Tergolong kalimat apakah kalirnat tersebut? 
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14. Pertanyaan: 
Kalimat manakah yang tergolong ke dalam kalimat tanya dari kalimat· 
kalimat berikut? 
Kalima t pertama 
Kalimat kedua 
Kalimat ketiga 
Arman duduk di belakang Andi. 
Arman duduk di belakang Andi? 
Arman, duduklah di belakang Andi! 
1 5 . Pertanyaan: 
Kalimat manakah yang tergolong ke dalam kalimat tanya dari kalimat-
kalimat berikut? 
Kalimat pertama 
Kalimat kedua 
Kalimat ketiga 
Ayah bekerja di kebun. 
Ayah bekerja di kebun? 
Ayah , bekerjalah di icebun! 
D. Kemampuan Memahami Topik 
16. Arman 
Kar di 
Arman 
Kar di 
Pertanyaan: 
" Mengapa lampu listrik kita kurang terang?" 
"Saya tidak tahu. Kata paman tegangannya turun." 
" Kalau di daerah Seberang Ulu, bagaimana?" 
" Di sana lebih terang." 
Apakah yang dibicarakan mereka di dalam percakapan itu? 
17 . Susi 
Ima 
Susi 
Ima 
Pertanyaan: 
" Im, mau pergi ke ma~a? " 
"Pergi ke sungai. Mau mengail ikan." 
"Susi juga mau ke sungai mencuci pakaian." 
"Kalau begitu marilah kita pergi bersama-sama." 
Benarkah Ima dan Susi pergi ke sungai untuk bermain-main? 
18. Alat rumah tangga sekarang serba listrik. Tak usah mengipas apabila 
menyeterika. Kalau memasak tak perlu menggunakan kayu bakar atau 
arang. Kompor listrik sudah ditemukan. 
Mesin cuci, panggangan kue , cerek serba listrik . 
Pertanyaan: 
Benarkah alat rumah tangga sekarang serba listrik? 
19. Budi sangat rajin belajar. Tidak pernah ia tinggal kelas. 
Pagi-pagi sebelum berangkat, siang setela:h pulang sekolah ia belajat. 
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Setelah bangun tidur pukul empat sore dan pada tnalam hari ia pun 
belajar. Budi belajar terus setiap hari. 
Pertanyaan: 
Kapankah Budi belajar? 
20. Kebahagiaan itu tidak usah dicari pada pegawai negeri yang setiap bulan 
menerima gaji. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh tumpukan harta . 
Kebahagiaan diukur oleh perasaan. 
Pertanyaan : 
Terletak di manakah kebahagiaan itu? 
INSTRUMEN IA 
TES KETERAMPILAN MENYIMAK 
LEMBAR JA WA BAN 
Nam a 
Umur 
Jenis Kelamin 
Sekolah Dasar 
1. A. Benar 
B. Salah 
2. A. Benar 
B. Salah 
3 . A. Kepergian Samsu 
B. Pergi ke Medan 
~ C. Pergi ke Jakarta 
4. A. Untuk mendengarkan lagu-lagu 
B. Untlik mendengarkan pelajaran 
C. Untuk mendengarkan warta berita 
D. Untuk 'Jnendengarkan siaran pedesaan 
S. A. Dapat menyemburkan lumpur 
B. Dapat mengeluarkan abu 
C. Dapat menyuburkan tanah 
6 . A. Sudah· selesai 
B. Baru akan dimulai 
C. Sedang berlangsung 
D. Baru selesai setengah permainan 
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7. A. Di halaman sekolah 14. A. Kalimat Pertama 
B. Di rumah Ima B. Kalimat Kedua 
C. Di rumah Susi C. Kalimat Ketiga 
D. Di dalam kelas 15 . A. Kalimat Pertama 
8. A. Kapal diserang topan B. Kalimat Kedua 
B. Penumpang kapal panik C. Kalimat Ketiga 
C. Geladak kapal 16 . A. Daerah Seberang Ulu 
D. Karnar kapal B. Daerah Seberang Ilir 
9. A. Benar C. l..ampu listrik kurang terang 
B. Salah . D. Tegangan listrik turun 
10. A. Benar 17 . A. Benar 
B. Salah B. Salah 
11. A. Kalimat Tanya 18. A Benar 
B. Kalimat Berita B. Salah 
C. Kalimat Perintah 19. A Pada pagi hari saja 
12 . A. Kalimat Tanya B. Pada pagi dan sore hari 
B. Kalimat Berita C. Pada sore hari saja 
C. Kalimat Perintah D. Pagi , sore , dan malam hari 
13. A. Kalimat Tanya 20. A. Di dalam ha ti 
B. Kalima t Berita B. Pada harta kekayaan 
C. Kalimat Perintah C. Pada pegawai negeri 
D. Di dalam perasaan 
LAMPIRAN 2 
Na ma 
Umur 
Jenis Kelamin 
Sekolah Dasar : 
Petunjuk: 
INSTRUMEN IB · 
TES PROFESIENSI 
WAKTU 30 MENIT 
Tes ini adalah. tes kemahiran berbahasa Indonesia (profisiensi). Di dalam 
tes ini diberikan sebuah karangan dengan sejumlah kata yang dihilangkan . 
Bacalah karangan berikut dengan cermat dan lengkapilah titik-titik ( ... . .. ) 
dengan sebuah kata . Gunakanlah kata yang paling serasi yaitu kata yang di· 
perlukan untuk · menyusun dan menentukan makna kalimat dan karangan 
tersebut secara keseluruhan. 
Indonesia sangat luas. Penduduknya banyak, tetapi tidak tersebar merata. 
Pulau Jawa umpamanya , terkenal . . . .. .. . ..... . (I) penduduknya. Dua 
pertiga dari . . . . tinggal di. ... (3)Jawa . Oleh sebab itu .... (4) berusaha 
memindahkan penduduk Pulau . . . . . . . (5) ke daerah lain yang .. . .. . . . 
(6) jarang penduduknya, seperti Sumatra, . . . . . . . . . . . (7), dan Sulawesi. 
Usaha pemindahan . .... ... .. . . . . .... . . . (8) ini disebut transmigrasi. 
Di . . . .. . ... (9) bar itu para transmigran . . . . . . . . (I) tempat tinggal 
sementara dan . .... . . (I I) untuk membuka hutan dan . . . . . . (12) tanah 
b(lkas hutan itu . 
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. . . . . . (13) menebang hutan, orang harus . . .... . (14) jangan sampai 
membuathutan . . . .... . (lS)gunduldantidakdapat . . ... .. . (16)air. 
Hasil peternakan dan . . . . . . . (17) di daerah transmigrasi san~at ...... . . 
(18) dan melebihi kebutuhan keluarga ......... .. . (19) mengerjakannya 
sehingga melebihinya dapat ... ... .... . ... (2). Untuk melancarkan la1u-
lintas perdagangan . . .... " . . (21) bumi dan peternakan ini, ....... . . . 
(22)jaian yang menghubungkan daerah ................. (23) dengan 
tempat-tempat lain. Pembangunan .. .... . . .... . ... . (24) transmigrasi 
dilengkapi juga dengan . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25) untuk anak-anak para 
transmigran. 
Teks 
INSTRUMEN IB 
KEMAIIlRAN BERBAHASA INDONESIA 
(PROFISIENSI) 
Indonesia sangat luas. Penduduknya banyak, tetapi tidak tersebar merata. 
Pulau Jawa umpamanya, terkenal padat penduduknya. Dua pertiga dari se-
luruh penduduk tinggal di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha 
memindahkan penduduk Pulau Jawa ke daerah lain yang masih jarang 
penduduknya, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Usaha pemin· 
dahan penduduk itu disebut transmigrasi. 
·Di tempat baru itu para transmigran diberi tempat tinggal sementara dan 
alat-alat untuk membuka hutan dan mengolah tanah bekas hutan itu. 
Ketika menebang hutan, orang harus menjaga jangan sampai membuat 
hutan menjadi gundul dan tidak dapat menyimpan air. Hasil peternakan dan 
pertanian di da~rah transmigrasi sangat lumayan dan melebihi kebutuhan 
keluarga yang mengerjakannya sehingga selebihnya dapat dijual. Untuk 
kelancaran lalu-lintas perdagangan hasil bumi dan peternakan itu, dibuatlah 
jalan yang menghubungkan daerah transmigrasi dengan tempat-tempat lain. 
Pembangunari daerah transmigrasi dilengkapi juga dengan sekolah untuk 
anak·anak para transmigran. 
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LAMPIRAN 3 
Nam a 
Umur 
Jenis Kelamin : 
Sekolah Dasar : 
Petunjuk 
INSTRUMEN IC 
TES DIKTE 
WAKTIJ : 30 MENIT 
Tes ini adalah tes dikte yang menguji keterampilan menulis. Dengarkanlah 
bacaan dengan cermat dan kemudian tuliskanlah kata atau kata-kata atau 
kalimat di tempat yang telah disediakan ( . .. ) 
1. Pekerjaan itu harus . . . 
2. Ombak berderai . .. 
3. Banyak murid datang . .. 
4. Setiap hari Pak Tani pergi . . . 
5 . Bersalam-salaman .. . 
6. Ya, Tuhan hanya .. . 
7. Sudahkah . . . 
8 . Selamat pagi, ... 
9. Kamu boleh meminjam apa yang .. . 
, 10. Libur nanti kami akan bertamasya bersama . .. 
1 ! . Mengapa mereka itu .. . 
12 . 
13 . Sudah .. . 
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14. Kita harus mematuhi peraturan . . . 
15 . Kompos dibuat darisampah ata.u .. . 
16. Anak itu baru pindah dari ... 
17 . Daerah . . . 
18. Pulau Seribu terletak di ... 
19. Setiap hari mereka mandi di .. . 
20. Kertapati terletak di muara .. . 
2.1 . Menurut rencana semula, kita berangkat pukul ... 
22. Tali itu panjangnya . . . 
23. Arman berkata kepada Andi .. . 
24. 
25. Kadir 
Ina 
"Kemarin saya pergi ke kantor pos." 
INSTRUMEN IC 
TES DIKTE 
Teks 
1 . Pekerjaan itu harus dimulai dari sini . 
2. Ombak berderai di tepi pantai. 
3. Banyak murid datang ke tempat pertandingan. 
4. Setiap hari Pak Tani pergi ke sawah. 
5. Bersalam-salaman kedua sahabat itu. 
6. Ya, Tuhanhanyakepada-Mukami bermohon. 
7 . Sudahkah kauambil buku itu? 
8 . Selama t pagi, Pak! 
9. Kamu boleh meminjam apa yang kumiliki. 
I 0. Libur nanti karni akan bertamasya bersama bapak dan ibu. 
11 . Mengapa mereka itu duduk-duduk saja? 
12. Tulang·belulang bertumpuk di tepi pantai. 
13. Sudah berkali-kali mereka datang kemari. 
14. Kita harus mematuhi peraturan lalu-lintas. 
15. Kompos dibuat dari sampah a tau daun-daunan. 
16. Anak itu baru pindah dari Sekolah Dasar Tanjung. 
1 7. Dae rah Gunung Dempo terkenal subur. 
18. Pulau Seribu terletak di Selat Sunda. 
19. Setiap hari mereka mandi di sungai. 
20. Kertapati terletak di muara Sungai Ogan. 
21 . Menurut rencana semula, kita berangkat pukul 07.00. 
22. Tali itu panjangnya 5 0 cm. 
23 . Arman berkata kepada Andi, "Kita temui mereka itu sekarang. " 
24 . "Ya", kata Pak Rahmat. 
25 . Kadir "Kemarin saya pergi ke kantor pos." 
Ina : "Apa yang kaubeli di sana?" 
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LAMPIRAN 4 
INSTRUMENil 
(Untuk Guru) 
Lengkapilah daftar isian di bawah ini atau lingkarilah pilihan jawaban yang 
paling serasi menurut Anda. 
A. Umum 
1. Pendidikan tertinggi yang pernah Anda capai adalah: 
A. SMTA D. D II G. Sarjana Muda 
B. PGSLP E. D III H. Sarjana 
C. D I F. B I I. 
dalam jurusan 
2. Berapa tahunkah pengalaman Anda mengajarkan bahasa Indonesia di 
SD? 
A. 0-2 tahun 
B. 3-4 tahun 
C. lebih dari 4 tahun 
3. Penataran dalam proses belajar-mengajar bahasa Indonesia yang pernah 
Anda ikuti : 
Tern pat Tahun Laman ya 
4. Jumlah kelas di sekolah ini (SD ) 
Kelas 1 . . . . . .... . kelas, kelas 2 ..... . .. kelas, 
Kelas 3 . . . ....... kelas, kelas 4 ........ kelas 
Kelas 5 . . . ....... kelas, kelas 6 . . . . . . . . kelas, dengan 
jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas orang. 
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5. Jumlah guru bahasa Indonesia di sekolah ini: 
Guru tetap . .. .. . orang, guru tidak tetap .. ... . orang. 
6. Pada satu kelas di sekolah ini, bidang studi bahasa Indonesia diajarkan 
oleh : 
A. satu orang guru 
B. beberapa orang guru 
C. ada kelas yang diajar oleh satu orang guru, ada pula yang diajar oleh 
beberapa orang guru . 
7. Sesuai dengan kemampuan Anda di dalam mengajarkan bahasa Indo-
nesia (Bl) , tugas yang Anda laksanakan itu terasa: 
A. sangat berat 
B. cukup berat 
C. biasa saja 
8. Jika Anda merasa bahwa mengajarkan Bl itu berat, penyebab utama-
nya : 
A. penguasaan BI saya kurang memadai 
B. tidak mempunyai pendidikan tentang metodik khusus pengajaran 
bahasa 
C. buku pegangan guru dan murid sangat terbatas 
D. penguasaan BI murid-murid sangat terbatas 
E. pengaruh bahasa daerah sangat terasa 
(Kalau jawaban Anda lebih dari satu , sebutkan urutannya dengan 
menuliskan nomor di depan jawaban yang dipilih) 
9. Apakah Anda juga mengajarkan bidang studi lain? 
A.Ya 
B. Tidak 
10. Apakah Anda juga mengajar di sekolah lain? 
A. Ya 
B. Tidak 
11 . Menurut pendapat Anda, murid kurang mampu berbahasa Indonesia 
karena: 
A. jam pelajaran BI kurang banyak (kurang memadai) 
B. lingkungan murid kurang memungkinkan untuk memakai BI 
C. tidak adanya bahan bacaan di luar sekolah 
D. kurangnya minat murid 
(Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban, dan berikan urutannya) 
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12 . . Pernahkah Anda membaca Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
yang Disempumakan (EYD)? 
A. Pernah 
B. Tidak peinah · 
13. Kalau pernah, sejauh manakah pengetahuan Anda ten tang EYD? 
A. Amat baik 
B. Cukup baik 
C. Sekedar mengetahui 
14. Kalau tidak pernah, yang menyebabkannya adalah 
A. tidak memilikinya secara pribadi 
B. sekolah tidak memilikinya 
C. belum ada kesempatan untuk membacanya 
15. Di dalam situasi informal, misalnya berbicara dengan keluarga .dan 
orang sedaerah, bahasa apakah yang dipakai? 
A. bahasa ibu 
B. bahasa Indonesia 
C. bahasa daerah lain 
16. Sewaktu mengajar di kelas, apakah Anda senantiasa memakai BI? 
A.Ya 
B. Tidak 
17. Kalau tidak, dalam situasi bagaimanakah Anda menggunakan bahasa 
lain (bahasa daerah misalnya) 
18. Apakah Anda sering menemui hambatan di dalam mengajarkan BI? 
A. Sering 
B. Kadang·kadang 
C. Tidak pernah 
19. Kalau pernah, mohon disebutkan di sini harnbatan yang· Anda temui 
20. Usaha Anda untuk meningkatkan keterampilan mengajar adalah dengan 
A. mengikuti kuliah di fakultas 
jurusan 
B. membaca buku 
C. membaca majalah 
D. bertukarpikiran dengan guru bidang studi sejenis 
(Anda boleh menyebutkan lebih dari satu jawaban) 
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B. Dahan Pengajaran 
21. Apakah Anda memakai Kurikulum 1975 sebagai peganga.n? 
A. Ya 
B. Tidak 
22. Kalau Ya, sampai di mana pemahaman Anda terhadap isi kurikulum 
itu? 
A. Paham sekali 
B. Cukup paham 
C. Kurang memahami 
23 . Bagaimanakah penilaian Anda terhadap kurikulum tersebut? 
A. Baik sekali 
B. Cukup baik 
C. Kurang baik 
24. Ada sejumlah tuntutan kurikulum yang berkenaan dengan pengajaran 
Bl. Sejauh manakah tuntutan tersebut dapat Anda penuhi? 
A. Seluruhnya terpenuhi 
B. Sebagian besar terpenuhi 
C. Sebagian kecil terpenuhi 
D. Sama sekali tak terpenuhi 
25 . Berapa banyakkah murid Anda yang mempunyai buku pegangan? 
A. Seluruhnya 
B. Sebagian besar 
C. Sebagian kecil 
D. Tidak ada 
26 . Kalau dihubungkan dengan lingkungan murid, maka isi buku pegangan 
murid : 
A. sudah sesuai 
B. agak sesuai 
C. tidak sesuai sama sekali 
27 . Seandainya tidak sesuai, maka ketidaksesuaian itu karena 
A. terlalu sulit 
B. terlalu mudah 
C. terlalu jauh dari masalah sosial budaya 
D. terlalu jauh dari kemampuan berbahasa murid 
28. Guru harus mengajar dengan berpedoman kepada Kurikulum 1975. 
Bagaimanakah Anda menerapkan kurikulum tersebut? 
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A. Diikuti apa adanya 
B. Diikuti dengan mengadakan pengembangan di sana sini 
29. Menurut Anda, apakah bahan pengajaran yang terdapat di dalam buku 
wajib (paket) perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan murid? 
A. Tidak perlu 
B. Cukup perlu 
C. Sangat perlu 
30, Apakah sekolah Anda memiliki perpustakaan? 
A. Ya, dan cukup baik 
B. Ya, tetapi agak sederhana 
C. Ya, tetapi sangat kurang memadai 
D. Tidak ada 
31 . Perlukah perpustakaan sebagai sarana penunjang bagi pengajaran BI? . 
A. Sangat perlu 
B. Agak perlu 
C. Tidak perlu 
32. Dari sejumlah bahan pengajaran berikut, bahan pengajaran manakah 
yang tersedia di sekolah Anda (jawaban boleh lebih dari satu) 
33. 
A. Buku-buku teks 
B. Buku-buku bacaan tambahan 
C. Ensiklopedi 
D. Majalah Bahasa dan Sastra 
E. Majala~ Pengajaran Bahasa dan Sastra 
F. Kamus 
G. Surat kabar 
H. Dokumen-dokumen 
I. Guntingan surat kabar 
J. Bahan stensilan 
K. Bahan fotokopi 
L. Rekaman-rekaman 
M. Papan flanel 
N. Bahan-bahan peragaan 
Andainya ada di antara ba1'afl-bahan pengajaran tersebut di atas tidak 
tersedia di sekolah Anda, apilkah usaha yang Anda lakukan? 
A .. .. . .. . . .... . . 
B ............ . . . 
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c. , ..... . . . ·.· ... . 
D ..... .... .. . . . . 
C. Pelaksanaan Pengajaran 
34. Segi pengajaran bahasa manakah yang lebih sering Anda ajarkan di anta-
ra empat segi berikut ini? (jawaban boleh lebih dari satu) 
A. Menyimak 
B. Bercakap-cakap 
C. Membaca 
D. Menulis/mengarang 
35 . Bagaimanakah pelajaran Menyimak Anda berikan? 
Jawaban boleh lebih dari satu! 
A. Menyuruh murid mendengarkan guru 
B. Menyuruh murid mendengarkan teman 
C. Menyuruh murid mendengarkan rekaman 
D. Menyuruh murid mendengarkan radio 
E. Menyuruh murid mendengarkan orang yang berpidato 
F. Lain-lain (sebutkan) 
36. Setelah murid menerima bahan yang diperdengarkan, tugas yang l;>iasa-
nya Anda berikan adalah : 
A. Menyuruh menceritakan kembali secara lisan 
' B. Menyuruh menulis kembali apa-apa yang didengar 
C. Kadang-kadang A, kadang-kadang B. 
37. Menurut pengamatan Anda, minat murid kepada pela)aran Menyimak 
adalah 
A. Cukup besar 
B. Cukup 
c;. Sangat kurang 
38. Menurut Anda, pelajaran Menyimak sebaiknya diberikan sebanyak : 
A. satu minggu satu kali 
B. dua minggu satu kali 
C. sekali sebulan 
D. sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam buku pegangan 
39. Apakah Anda pernah memberikan ulangan-ulangan yang soalnya di-
saP1paikan secara li~n dan jawabannya secara tertulis? 
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A. Pernah 
B. Tidak pernah 
40. Kalau pernah, bila dibandingkan dengan soal-soal yang tertulis ternyata 
A. Kalau ditulis ,-hasilnya lebih bail< 
r • 
· B. Kalau soal disampaikan secara lisart, hasilnya lebih baik ·,. 
C. Keduanya memberikan hasil yang sama 
41. : Kalau Anda menerangkan suatu pelajaran, maka murid terrtyata: 
A. Lebih mampu menerima keterangan dalam bahasa Indonesia 
B. Lebih mainpu menerima keterangan 'dalam bahasa daerah' 
C. Lebih mampu menerima keterangan dalam bahasa Indonesia y~ng 
diselingi bahasa daerah 
42. bi dalam pelajaran Bercakap-cakap, cara manakah yang paling sering 
..J Anda gunakan Gawaban boleh lebih dari satu) 
A. Bercerita bebas 
B. Bercerita dengan pokok bahasa yang ditentukan guru 
C. Berdialog dengan teman 
D. Menceritakan kembali suatu bacaan 
E. Menceritakan bahan gambar 
F. Memberikan komentar atas sebuah bahan bacaan 
43. Bagaimanakah hasrat murid kepada pelajaran Bercakap-cakap? 
A. Kurang sekali 
B. Kurang 
C. Cukup besar 
_44. Berapa kalikah pelajaran Bercakap-cakap dapat dilaksanakan ? 
A. Dua kali seminggu . · 
B. Sekali seminggu. 
C. Dua kali sebulan. 
D. Jarang dapat dilaksanakan sekali sebulan. 
45. Di dalam pelajaran Bercakap-cakap, judul percakapan ditentukan oleh 
A. guru. 
B. murid. 
C. berselang-seling antara guru dan murid. 
46. Jika di dalam buku pegangan terdapat percakapan yang berbentuk di· 
alog apakah yang Anda lakukan Gawaban boleh le!:>ih dari satu) 
A. Memberi contoh bagaimana cara membacanya . 
. B.· Menyuruh murid membaca secara perseorangan. 
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C. Menyuruh murid membaca secara berpasangan. 
D. Menyuruh murid menghafalkannya, lalu . melakukan percakapan .di 
depan kelas. 
_ E. Menyuruh murid mempelajari isi qialog, lalu melakukan percakapan 
dengan kalimat/kata sendiri di depan kelas. 
47 . Untuk melatih keterampilan berbicara murid, cara manakah yang sering 
And~ lakukan? 
'A. Menyuruh murid menceritakan sebuah karangan. 
B. Menyuruh murid membuat percakapan bebas. 
C. Menyuruh IDU;rid mengikuti lomba pidato . 
D. Menyelenggarakan diskusi. 
E. Mengadakan drama. 
F. Lain-lain (sebutan). 
48.. Berapa jauhkah kira-kira keterampilan murid Anda bercakap-cakap da-
lam bahasa Indonesia. 
A. Baik. 
B. Cukup. 
C. Kurang. 
D. Kurang sekali. 
49. Di dalam sebuah bacaan, seringkali terdapat struktur kalim.at yang be~ 
lum dipahami murid. Untuk menjelaskan kalirnat tersebut yang Anda 
lakukan ialah : 
A. menerangkan sesuai dengan pemakaian di dalam bacaan '. 
B. menerangkan derigan perluasan pemakaian di dalam stuasi lain. 
· 50. Apakah yang sering Anda lakukan ketika menerangkan.kosa kata baru? 
(jawaban boleh lebih dari satu). 
A. Menerangkan arti kata . 
B. Merriberikan contoh pemakaian di dalam kalimat. 
C. Memberikan padan kata. 
D. Memberikan lawan kata. 
E. Menyuruh murid mencari sendiri. 
F. Menyuruh murid menggunakan kamus. 
-G. Lain-lain (sebutan) 
51 . · Pertanyaan mengenai bacaan seringkali Anda berikan 
A. Sesuai dengan buku. 
· B. Menarnbah dan mengembangkannya sesuai den~an tingkat kemam· 
puan murid . 
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52. · Setelah membaca, tugas yang Anda·berikan biasanya adalah . 
A ~enyuruh murid menceritakan kembali secara lisan . 
. B. menyuruh murid menuliskan isi bacaan. 
C. berselanf -seling antara A dan B. 
D. A dan B tidak pernah dilakukan .. 
53. Untuk menumbuhkari gemar membaca, kegiatan 
Anda lakukan (.jawaban boleh lebih dari satu) 
apakah yang sering 
A. Menyuruh murid membaca di rumah. 
B. Murid diberi tugas untuk meringankan bacaan. 
C. Menyuruh murid menjadi anggota perpustakaan . 
D. Lain-lain {sebutkan). 
54. AI:Jakah Anda pernah memberikan tugas inengarang? 
A. Sering kali. 
B. Kadang-kadang. 
C. Tidak pernah. 
55 . Kalau pernah, bagaimanakah tugas mengarang itu diberikan? 
A. Menyuruh murid mengarang bebas. 
B. Menyuruh murid memperluas suatu gagasan menjadi kalimat. 
C. Memberikan judul. 
D. Memberikan gagasan utama. 
E. Memperluas kalimat menjadi paragraf. 
F. Lain-lain {sebutan) 
56 . Kalau tidak pemah apakah penyebab utamanya? 
A. Murid-murid kurang berminat kepada mengarang. 
B. Tidak ada waktu untuk kegiatan mengarang. 
C. Memeriksa karangan sulit dan membutuhkan waktu. 
D. l..ain:lain (sebutkan) 
.D.Evaluasi 
57. Apakah Anda pernah memberikan tugas/pekerjaan rumah? . 
A. Tidak pernah. 
B. Jarang sekali 
c. Kadang-kadang 
D. Sering 
58 . Kalau pernah, apa kelanjutan dari tugas-tugas itu? 
A. Diperiksa, lalu dikembalikan 
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B. Diperiksa, lalu'dibahas "di kelas-sebelum dikembalikan · 
C. · Diperiksa, dan keSalahan yang dibuat murid dikomentari · 
D. Tidak pemah diperiksa ' _, 
. 59. B~rapa kalikah rata-rata dalam satu catur wulan Anda memberikan tes 
fu~~m · 
A. Dua sampai empat kali 
B. Lima sampai tujuh kali 
C . Lebih dari tujuh kali 
D. Tergantung keperluan 
, 60. · ·. Untuk tes formatif, bentuk tes manakah yang biasa Anda pergunakan?. 
A. Bentuk uraian 
B. Bentuk objektif 
C. Campura·n antara A dan B 
D. Berselang-seling antara A dan B 
61. Dalam menyusun tes, apakah yang Anda pedomani? 
A. Kurikulum 
B. Tes nasional 
C. Lain-lain (sebutkan) 
62 . . . Bentuk tes objektif manakah yang sering Anda gun~an? · 
A. Pilihan ganda 
B. Menjodohkan 
C. Benar-salah 
D. Melengkapi 
E. Lain-lain (sebutkan) 
63. KBilau Anda pernah menggunakan tes bentuk uraian, apakah yang men-
dorong Anda melakukannya? (Jawaban boleh lebih dari satu) 
A. Mudah menyusunnya 
B'. Murid dituntut untuk membuat penalaran 
C. Tenaga untuk memperbanyak tes bentuk objektif tidak ada 
D. Murid tidak mudah mencotoh 
E . . Dapat menilai banyak aspek kebahasaan, antra lain 
. penguasaan struktur kalimat , kosa kata , ejaan 
P. Lain·-Iain (sebutkan) 
64. ·· Untuk menentukan prestasi murid , aspek mana sajakah yang .Anda per- · 
hitungkan? (jawaban boleh lebih dari satu) 
A. Penampilan di kelas 
. ,' 
' . 
B. PeJ.aktanaan tugas 
C. Pekerjun rumal). 
) 
D. Tes fonnatif 
E. Tes sumatif 
E. Llio-llin 
· · 65-. Apakah di kota An~a sudah terdapat Musyawarah Guru Bidang Studi 
Bahasa Indonesia atau yang sejenis ? 
A.Ada 
B. Tidak ada 
66. Kalau ada, apakah Anda me.rasakan manfaatnya sehubungan dengan tu- . 
gas Anda sebagai guru bahasa Indonesia? 
A. Banyak 
B. Sedikit 
C. Tidak 
67. Kalau Anda merasakan manfaatnya, dalam hal apakah manfaat itu? 
{sebutkan) . · · 
68. Apakah Anda seringkali menemui hambatan daltim pengajaran BI? 
A. Tidak pemah 
B. Kadang-kadang 
C. Seringk kali. 
69. Kalau ada, mohon disebutkan di sini hambatan yang ditemui itu 
Selanjutnya ltami mengaharapkan pula komentar atau kritik atau saran 
Anda terhadap hal-hal berikut ini: 
1. Keterampilan berbahasa Indonesia murid SD 
2. Pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di SD 
3. &ban pengajaran "bahasa Indonesia di SD 
4. Keterampilan mengajar g\iru bahasa Indonesia di SD pada umumt'.ya 
s. Hal-hal lain yang dianggap perm 
Apabila selelai diisi, mohon kuesioner ini dikembalikan kepada Tim 
Peneliti. Atas segala bantuan 4an kerja sama Anda, kami ucapkan terima,ka-
sill. - . ; " -J · 
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